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序 章  研 究 の 背 景  
第 1 節  研 究 の 視 点  
本 研 究 は ， 障 害 者 の 教 育 的 支 援 と し て ， 高 等 教 育 機 関 に お け る
障 害 の あ る 学 生 (障 害 学 生 １ )，特 に 発 達 障 害 ２ の 特 性 を 有 す る 学 生
の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 に 注 目 す る も の で あ る 。  
初 等 中 等 教 育 段 階 を 中 心 と し た 障 害 者 の 教 育 的 支 援 ， す な わ ち
障 害 児 教 育 に つ い て 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 に 実 施 さ れ た ，「 特 殊 教 育 」
か ら 「 特 別 支 援 教 育 」 へ の 制 度 的 枠 組 み の 移 行 は ， そ の 主 軸 と す
べ き 理 念 の 転 換 を 迫 っ た 。 具 体 的 に は ， こ れ ま で の 「 特 殊 教 育 」
に お い て 生 じ た 制 度 的 限 界 を 乗 り 越 え る と と も に ， 世 界 的 潮 流 で
あ る 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 お よ び 「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」 と い う 理
念 を 取 り 込 み ・ 展 開 す る こ と が 「 特 別 支 援 教 育 」 導 入 に お い て 求
め ら れ た と 考 え ら れ る 。  
そ れ か ら 6 年 が 経 過 し ， 現 状 に お い て ， こ れ ら の 課 題 が ク リ ア
さ れ て い る の か は ， 議 論 の 余 地 を 残 す と こ ろ で あ る 。 し か し な が
ら ， こ の 「 特 別 支 援 教 育 」 の 導 入 を 契 機 と し て ， 今 後 は そ の 理 念
を 広 く 障 害 者 の 教 育 的 支 援 の あ り 方 に 反 映 さ せ て い く べ き で あ る
と 考 え る 。 そ の 支 援 の ひ と つ が 「 特 別 支 援 教 育 」 の 延 長 線 上 に 位
置 す る 教 育 的 支 援 と し て と ら え ら れ る べ き ， 高 等 教 育 機 関 に お け
る 障 害 学 生 支 援 で あ る 。  
教 育 を ラ イ フ ス テ ー ジ に 沿 っ て 連 続 し て い る も の と し て と ら え
る と い う 観 点 か ら も ， 障 害 学 生 の 受 け 入 れ 促 進 お よ び 支 援 の 充 実
を 目 標 と し て ， 障 害 者 の 教 育 的 支 援 に つ い て 高 等 教 育 機 関 が 果 た
す べ き 役 割 を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。た と え ば ，「障 害 者 基 本 法 」
に お い て は ， 国 及 び 地 方 公 共 団 体 に 対 す る ， 障 害 者 の 教 育 に 関 す
る 調 査 研 究 及 び 環 境 の 整 備 の 促 進 ， ま た 「 発 達 障 害 者 支 援 法 」 に
お い て は ， 包 括 的 ・ 長 期 的 支 援 の 連 携 ・ 整 備 ， 大 学 等 で の 発 達 障
害 者 の 障 害 の 状 態 に 応 じ た 適 切 な 教 育 上 の 配 慮 を 求 め る 規 定 が み
ら れ る 。 こ れ ら の 規 定 か ら も ， 今 後 は 高 等 学 校 以 前 よ り 支 援 を 受
け て き て い る 学 生 が 高 等 教 育 機 関 へ 入 学 す る こ と を 見 据 え た 移 行
支 援 及 び 継 続 支 援 に つ い て 検 討 ・ 整 備 す る こ と が 課 題 に な る と 考
え る 。 特 に ， 特 別 支 援 教 育 と 同 様 に ， 高 等 教 育 に お い て も 「 特 別
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ニ ー ズ 教 育 」 お よ び 「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」 の 考 え 方 に 沿 っ た 障
害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び 支 援 対 応 の あ り 方 を 検 討 し て い く べ き で
あ る 。  
そ こ で 本 研 究 で は ， 特 別 支 援 教 育 へ の 転 換 を 背 景 と し て ， い か
に 高 等 教 育 機 関 で は 障 害 学 生 の 教 育 環 境 を 整 え ， 支 援 を 充 実 し て
い く べ き か ， 現 状 を 分 析 し ， そ の 課 題 を 明 ら か に す る 。  
 
第 2 節  関 連 す る 研 究 の 動 向  
( 1 )関 連 研 究 数 か ら み た 研 究 の 動 向  
 本 研 究 が 主 た る テ ー マ と し て 扱 う 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学
生 の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 に 関 す る 問 題 は ， 障 害 者 の 教 育 的 支
援 の 一 環 と し て 注 目 さ れ 始 め て ， ま だ 日 の 浅 い 研 究 領 域 で あ る 。
次 章 以 降 で 改 め て 分 析 ・ 指 摘 す る こ と に な る が ， 実 際 に わ が 国 の
高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ が 拡 大 す る の は 1 9 7 0
年 代 以 降 の こ と で あ る 。 そ の た め ， 障 害 学 生 問 題 に つ い て 検 討 を
行 う 先 行 研 究 が み ら れ る よ う に な る の は 1 9 7 0 年 代 後 半 で あ り ，特
に 研 究 数 が 増 加 す る の は 筑 波 技 術 短 期 大 学 が 開 学 し た 1 9 9 0 年 代
以 降 の こ と で あ る 。  
 こ れ に つ い て ， 関 連 文 献 数 の 変 化 に よ っ て 研 究 動 向 を 整 理 し た
も の が 次 の 図 序 － 1 お よ び 図 序 － 2 で あ る ３ 。  







 こ れ ら の 結 果 か ら ， 先 に も 指 摘 し た よ う に ， 高 等 教 育 機 関 に お
け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 に 関 す る 研 究 は ， 全 体 と
し て 1 9 9 0 年 代 以 降 に 増 加 し て い る こ と が わ か る 。ま た 1 9 9 0 年 代
に 多 く み ら れ る の は ， 聴 覚 障 害 を 対 象 と し た 研 究 ， お よ び 情 報 保
障 工 学 を 中 心 と し た 研 究 で あ り ， そ の 背 景 に は 当 時 開 学 し た 筑 波
技 術 短 期 大 学 に よ る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 技 術 的 研 究 ， ま た そ れ
に 伴 う テ ク ニ カ ル リ ポ ー ト の 発 行 の 増 加 が 影 響 し て い る と 考 え ら
れ る 。  
 さ ら に 1 9 9 0 年 代 後 半 以 降 に は ， 対 象 と す る 障 害 種 を 限 定 し な
い 研 究 も 増 加 し ， 広 く 障 害 学 生 支 援 の あ り 方 に つ い て の 検 討 が 多
く み ら れ る よ う に な る 。 他 方 で ， 本 研 究 が 特 に 注 目 す る 発 達 障 害
学 生 を 対 象 と し た 研 究 は 2 0 0 0 年 代 以 降 に 増 加 し て い る 。こ れ は ，
1 9 9 0 年 代 以 降 ，義 務 教 育 段 階 に お い て 新 た に 対 応 を 必 要 と す る 障
害 と し て 発 達 障 害 が 注 目 さ れ る よ う に な っ た こ と に 追 随 す る 動 き
で あ り ， ま た 2 0 0 7 年 度 に ス タ ー ト し た 特 別 支 援 教 育 の 制 度 設 計
を 背 景 と し た 研 究 動 向 の 変 化 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
( 2 )先 行 研 究 の 整 理  
 次 に 本 研 究 を 進 め る に あ た り レ ビ ュ ー を 行 っ た 先 行 研 究 に つ い
て ，特 に 関 連 が 強 い と 考 え ら れ る 2 0 0 0 年 代 以 降 の 文 献 を 取 り 上 げ ，




以 下 ， 内 容 別 に 整 理 し た 。 具 体 的 に は ， 対 象 と す る 障 害 種 を 限 定
し な い も の ， あ る い は 発 達 障 害 の あ る 学 生 を 対 象 と し た 研 究 を 中
心 に ， そ れ ぞ れ ， ① 修 学 支 援 事 例 ， ② 制 度 ・ 政 策 ， ③ 実 態 調 査 ・
現 状 分 析 と い う 3 項 目 に 分 類 を 行 っ た 。  
 
① 修 学 支 援 事 例  
 ま ず ， 図 序 － 3 は ，「 修 学 支 援 事 例 」 に 関 す る 研 究 に つ い て 整 理
し た も の で あ る 。こ れ ら の 研 究 内 容 の 典 型 と し て あ げ ら れ る の が ，
佐 藤 眞 理 子 ・ 吉 原 正 治 ４ に よ る 学 内 の 支 援 実 践 事 例 の 分 析 お よ び
高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 の あ り 方 に つ い て の 検 討 で あ
る 。 と く に 障 害 学 生 の 受 け 入 れ を き っ か け と し た 実 践 事 例 の 分
析 ・ 検 討 を 行 う 研 究 は 多 く み ら れ る 。 そ の な か で ， 藤 井 克 美 ５ は
「 学 習 弱 者 を つ く ら な い 」障 害 学 生 支 援 の あ り 方 に つ い て ，「大 学
教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 」 お よ び 「 イ ン ク ル ー シ ブ な 学 び
あ い 」 の 構 築 ・ 組 織 化 が 必 要 で あ る と 指 摘 し て い る 。 ま た 高 畑 由
起 夫 ら ６ は ，「 学 習 支 援 の 理 論 付 け 」を 試 み ，障 害 学 生 支 援 を「 “総
合 政 策 ”的 課 題 」と し て と ら え ，そ れ に 基 づ く「 高 等 教 育 の ユ ニ バ
ー サ ル デ ザ イ ン 化 」 は 個 別 的 問 題 に と ど ま る も の で は な い こ と を
主 張 し て い る 。  
 他 方 ， 学 生 相 談 の 立 場 か ら 行 わ れ る 支 援 実 践 事 例 の 分 析 で は ，
発 達 障 害 学 生 へ の 対 応 に 注 目 し た 内 容 が み ら れ る 。 そ こ で 共 通 し
て 主 張 さ れ る の は ， 支 援 に お け る 心 理 的 サ ポ ー ト お よ び ア セ ス メ
ン ト 活 用 の 必 要 性 で あ る 。 具 体 的 に は ， 西 村 優 紀 美 ７ は ， 発 達 障
害 学 生 の 援 助 は ，「 心 理 療 法 ，行 動 マ ネ ー ジ メ ン ト ，大 学 の 援 助 シ
ス テ ム の 構 築 」 の 3 点 に 集 約 さ れ る と し て い る 。 ま た こ れ に 関 連
し て ， 仲 律 子 ８ は ， ア メ リ カ の 現 状 を 参 考 に ， 発 達 障 害 学 生 の 支
援 の あ り 方 に つ い て ，「個 別 移 行 計 画 に 基 づ い た 支 援 」が 望 ま れ る
と 主 張 し て い る 。  
 さ ら に よ り 具 体 的 な 障 害 学 生 支 援 体 制 の あ り 方 と し て ， 大 泉 溥
９ や 土 橋 恵 美 子 １ ０ ら は 支 援 を つ な ぐ コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 配 置 ，三
橋 眞 人 １ １ や 西 脇 智 子 １ ２ ， 原 修 １ ３ ら は ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 等 ，「 連
携 」 や 「 協 働 」 を キ ー ワ ー ド に ， 支 援 体 制 の 構 築 お よ び ネ ッ ト ワ
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ー ク 化 の 推 進 を 主 張 し て い る 。 土 橋 恵 美 子 は ， 障 害 学 生 支 援 に お
け る ハ ー ド 面 と ソ フ ト 面 に お け る 壁 の 存 在 を 指 摘 し ， 特 に 調 整 を
必 要 と す る ソ フ ト 面 の 支 援 に つ い て ， コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 役 割 を
明 示 し て い る １ ４ 。ま た 西 脇 智 子 は ，学 内 の 視 覚 障 害 学 生 の 支 援 実
践 を 例 に ，「支 援 担 当 職 員 」に 焦 点 を あ て た 支 援 体 制 の 検 討 を 行 う
な か で ，「支 援 担 当 職 員 と 関 連 科 目 の 履 修 生 と 教 員 」が 協 働 し て 対
応 に あ た る 支 援 の あ り 方 を 示 し て い る １ ５ 。こ の「 協 働 」し た 支 援
に 関 連 し て ， 原 修 は ， 学 内 の 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 組 織 化 を 例 に ，
支 援 担 当 部 署 だ け で な く 「 大 学 全 体 が 支 え る 」 体 制 構 築 の 必 要 性
を 指 摘 し て い る １ ６ 。  
し か し ， 以 上 に あ げ た 「 修 学 支 援 事 例 」 に 関 す る 研 究 は ， あ く
ま で 各 校 の 実 践 経 験 の み に 基 づ い た 支 援 モ デ ル の 検 討 が 主 と な っ
て い る 。特 に 石 井 恒 生 １ ７ が 指 摘 す る よ う に ，支 援 内 容 の 有 効 性 の
検 討 や ， 他 校 の 実 践 と の 比 較 分 析 を 行 っ た 研 究 は み ら れ な い 。  
図 序 － 3  「 修 学 支 援 事 例 」 に 関 す る 先 行 研 究  
 
② 制 度 ・ 政 策  
次 に ， 図 序 － 4 は ，「 制 度 ・ 政 策 」 に 関 す る 先 行 研 究 に つ い て 整
理 し た も の で あ る 。 先 に 取 り 上 げ た 「 修 学 支 援 事 例 」 に 関 す る 研
究 と 比 較 し て ，「 制 度 ・ 政 策 」研 究 と し て あ た る こ と の で き た 先 行
佐 藤 眞 理 子 ・吉 原 正 治  2 0 0 4  
高 畑 由 起 夫 ら  2 0 0 5  
西 村 優 紀 美  2 0 0 6  
葛 西 康 子  2 0 0 7  
林 信 治 ・岡 本 香  2 0 0 7  
田 中 敦 士 ・田 場 加 恵  2 0 0 7  
藤 井 克 美  2 0 0 7  
田 中 清 ・小 関 久 恵 ら  2 0 0 8  
吉 永 崇 史  2 0 1 0  
鳥 山 由 子 ・竹 田 一 則  2 0 1 1  
桶 谷 文 哲 ・水 野 薫 ら  2 0 1 1  
 
村 上 清 ・中 野 伸 彦 ら  2 0 0 4  
片 岡 美 香 ・玉 村 公 二 彦 2 0 0 9  
仲 律 子  2 0 0 9  
大 泉 溥  2 0 0 3  
土 橋 恵 美 子  2 0 1 1  
三 橋 眞 人  2 0 1 2  
原 修  2 0 1 3  
西 脇 智 子  2 0 1 0  
 
学 内 外 の連 携  
コーディネーター  
ネットワーク形 成  
アメリカ事 例  
修 学 支 援 事 例  
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研 究 は 少 な い 。 そ の 理 由 と し て は ， 現 状 で は 高 等 教 育 に お け る 障
害 学 生 支 援 は ， 各 校 レ ベ ル で 独 自 に 取 り 組 ま れ る 実 践 が 先 行 お よ
び そ れ に 終 始 す る 傾 向 に あ り ， 本 来 な ら ば 実 践 を 全 体 と し て 下 支
え す る べ き 制 度・政 策 の 展 開 自 体 が 遅 れ て い る こ と が 考 え ら れ る 。
そ の た め 研 究 対 象 と し て も 発 展 途 上 の 領 域 に な っ て お り ， 全 体 と
し て 先 行 研 究 を 踏 ま え た 体 系 的 な 検 討 は 行 わ れ て い な い 。  
こ の よ う な 研 究 動 向 の な か で ，い ま だ 十 分 に は 整 備 が 進 ま な い ，
わ が 国 の 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 制 度・政 策 の 歴 史 的 展 開 に つ い て ，
詳 細 な 分 析 を 試 み て い る の は 大 泉 溥 １ ８ の 研 究 の み で あ る 。大 泉 は
そ の う え で ， 障 害 学 生 問 題 の 今 日 的 課 題 と し て ， 教 育 機 会 の 実 質
的 平 等 を 制 度 的 に 検 討 す る た め の 実 態 把 握 ， お よ び 各 大 学 に お け
る 支 援 体 制 の 整 備 と コ ー デ ィ ネ ー タ ー 配 置 の 必 要 性 に つ い て 主 張
し て い る １ ９ 。  
ま た 松 岡 克 尚 ２ ０ は ，発 展 途 上 に あ る わ が 国 の 障 害 学 生 支 援 に つ
い て ，今 後 は 政 策 的 に も「 合 理 的 配 慮 の 実 質 的 義 務 化 は 既 定 路 線 」
で あ る こ と を 明 示 し て い る 。 同 時 に 各 大 学 レ ベ ル に お け る 課 題 と
し て ， 障 害 学 生 支 援 の 財 政 負 担 と 不 確 実 性 に つ い て も 言 及 し て い
る 。  
さ ら に 鶴 田 一 郎 ２ １ ら は ， ア メ リ カ に お け る 障 害 学 生 支 援 の 制
度 ・ 政 策 に 関 す る 分 析 を 行 っ て い る 。 こ れ ら の 研 究 で は ， ア メ リ
カ の 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び 支 援 の 実 施
の 義 務 を 根 拠 づ け る 法 規 定 等 を 分 析 し ，比 較 検 討 す る こ と に よ り ，
対 置 す る 現 状 に あ る わ が 国 の 課 題 に つ い て 指 摘 し て い る 。 そ の な
か で 鶴 田 一 郎 は ，「 ① 法 的 整 備 の 必 要 性 ，② 支 援 モ デ ル の 統 合 ，③
個 々 人 の 学 生 生 活 の 流 れ に 沿 っ た 個 別 支 援 」 に つ い て 言 及 し て い
る ２ ２ 。特 に 法 的 整 備 に つ い て は ，ア メ リ カ の 高 等 教 育 機 関 に お け
る 障 害 学 生 支 援 が ， 合 衆 国 憲 法 を 基 盤 と し た 障 害 者 差 別 禁 止 に 関
す る 連 邦 法 に よ っ て 法 的 に 根 拠 づ け ら れ た も の で あ る 一 方 で ， わ
が 国 に お い て そ の よ う な 基 盤 と な る ， あ る い は 直 接 か か わ る 法 令
が な い こ と を 問 題 点 と し て 挙 げ ， そ の 整 備 の 必 要 性 に つ い て 指 摘
し て い る 。 他 方 で 三 原 岳 ２ ３ は 障 害 学 生 支 援 を 展 開 す る う え で の
「 概 念 」 に 注 目 し た 指 摘 を 行 っ て い る 。 具 体 的 に は ， ア メ リ カ の
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「 障 害 者 の 高 等 教 育 政 策 を 『 社 会 的 な 投 資 』 と 位 置 付 け る 思 想 」，
お よ び「『 障 害 者 の 自 立 に 向 け て 能 力 を 最 大 限 発 揮 で き る 基 盤 を 高
等 教 育 段 階 で つ く る 』 と い う 基 本 的 な 考 え 方 」 が わ が 国 の 制 度 ・
政 策 的 対 応 に お い て も 参 考 に な る も の で あ る こ と を 主 張 し て い る 。
ま た ア フ ァ ー マ テ ィ ブ ア ク シ ョ ン と 対 比 さ せ た 合 理 的 配 慮 の 概 念
に つ い て も 触 れ ， 基 準 づ く り に な れ た 日 本 に お け る ， 当 事 者 間 で
の 調 整 ・ 合 意 と い っ た ア プ ロ ー チ を 要 す る 合 理 的 配 慮 の 考 え 方 の
な じ み に く さ に つ い て 言 及 し て い る 。  
さ ら に ， 川 島 眞 ２ ４ や 柘 植 雅 義 ２ ５ ら は ， 障 害 者 の 教 育 的 支 援 の
一 環 で あ る 障 害 学 生 支 援 に つ い て ， 特 別 支 援 教 育 と 隣 接 し た 領 域
お よ び 研 究 課 題 と し て と ら え る べ き と い う 視 点 を 示 し て い る 。 た
と え ば ，川 島 眞 は ，「特 別 支 援 教 育 は 義 務 教 育 段 階 を 中 心 と す る も
の で あ る か ら と い っ て ， 大 学 が 無 関 心 で あ っ て は な ら な い 。 な ぜ
な ら ば そ の 子 ど も た ち は や が て 大 学 に 入 学 し て く る か ら で あ る 」
と し て ， 教 育 の 連 続 性 に つ い て 言 及 し て い る ２ ６ 。 し か し な が ら ，
こ れ ら の 研 究 は 現 状 の 特 別 支 援 教 育 と 障 害 学 生 支 援 の 接 点 を 指 摘
す る の み で あ り ， 両 者 の 制 度 ・ 政 策 的 展 開 に つ い て ， そ の 連 動 性
を 明 ら か に す る 分 析 ・ 検 討 は 行 わ れ て い な い 。  
 




大 泉 溥  2 0 0 7  
歴 史 的 展 開  
川 島 眞  2 0 0 5  
柘 植 雅 義  2 0 0 8  
特 別 支 援 教 育  
日 米 比 較  
三 浦 嘉 久  2 0 0 8  
鶴 田 一 郎  2 0 0 9  
三 原 岳  2 0 1 3  
国 内 規 定  
松 岡 克 尚  2 0 1 3  
山 﨑安 則 ・池 田 和 彦  2 0 1 3  
制 度 ・政 策  
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③ 実 態 調 査 ・ 現 状 分 析  
 最 後 に ， 図 序 － 5 は ，「 実 態 調 査 ・ 現 状 分 析 」 に 関 す る 研 究 に つ い
て 整 理 し た も の で あ る 。  
 
2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 度 以 降 ， J A S S O に よ る 全 国 調 査 が 行 わ れ る よ う
に な っ た 。 一 方 で 最 近 で は ， 独 自 の 問 題 意 識 に 沿 い ， 全 国 調 査 デ
ー タ か ら は 把 握 す る こ と の で き な い 課 題 に 着 目 し た 調 査 ・ 分 析 も
い く つ か み ら れ る 。ま ず ，学 生 へ の 聞 き 取 り 調 査 に よ り 現 状 把 握 ・
分 析 を 試 み て い る 研 究 と し て は ，田 中 敦 士・田 場 加 恵 ２ ７ ら に よ る
も の が 挙 げ ら れ る 。ま た ，田 中 敦 士 ・ 野 原 奈 々 子 ２ ８ は ，障 害 学 生
支 援 に 対 す る 教 職 員 意 識 に 焦 点 を あ て た 調 査 を 行 い ， 教 職 員 間 に
お け る 意 識 ・ 理 解 の 格 差 を 指 摘 し て い る 。  
そ し て 2 0 0 0 年 代 後 半 以 降 に み ら れ る よ う に な っ た 特 徴 的 な 研
究 と し て ， 発 達 障 害 学 生 の 支 援 実 態 に 着 目 し た 調 査 研 究 が い く つ
か 挙 げ ら れ る 。た と え ば ，都 築 繁 幸 ・ 田 中 貞 子 ２ ９ は ，独 自 に 行 っ
た 調 査 結 果 に つ い て ，「 学 習 障 害 等 ， 軽 度 発 達 障 害 に 対 す る 認 識 ，
支 援 の 状 況 と も に ， 遅 れ て い る 状 況 が 推 測 さ れ る 」 と い う 現 状 分
析 を 行 っ て い る 。ま た 佐 藤 克 敏 ・ 徳 永 豊 ３ ０ は ，発 達 障 害 学 生 の 対
応 課 題 と し て ， 大 学 側 に 対 し ， 障 害 学 生 の 実 態 把 握 お よ び 教 職 員
の 意 識 を 高 め る た め の 啓 も う の 必 要 性 を 主 張 し て い る 。 さ ら に 小
山 あ り さ・玉 村 公 二 彦 ３ １ も ，先 行 す る 障 害 学 生 支 援 の 取 り 組 み は ，
都 築 繁 幸 ・田 中 貞 子 2 0 0 5  
佐 藤 克 敏 ・徳 永 豊 2 0 0 6  
小 山 ありさ ・玉 村 公 二 彦 2 0 0 9  
田 中 敦 士 ・野 原 奈 々子  2 0 0 7  
発 達 障 害 学 生 の支 援
実 態  
教 職 員 意 識  
田 中 敦 士 ・田 場 加 恵  2 0 0 8  
学 生 への聞 き取 り  
実 態 調 査 ・現 状
分 析  
徳 永 豊  2 0 0 9  
斎 藤 清 二  2 0 1 0  
篠 田 直 子 ・沢 崎 達 夫  2 0 1 2  
徳 永 豊  2 0 1 3  
新 たなニーズの指 摘  
図 序 － 5  「 実 態 調 査 ・ 現 状 分 析 」 に 関 す る 先 行 研 究  
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「 視 覚 障 害 ， 聴 覚 障 害 ， 肢 体 不 自 由 の 学 生 へ の 支 援 が 主 な も の 」
と な っ て お り ， 発 達 障 害 を 対 象 に し た も の が 少 な い と い う 点 に 問
題 意 識 を も っ た 調 査 を 行 っ て い る 。 そ の な か で ， 障 害 学 生 の ニ ー
ズ に 応 え る 支 援 シ ス テ ム の 構 築 ， 教 職 員 の 理 解 ， 公 正 な 支 援 実 施
の た め の 基 準 の 打 ち 立 て ， 卒 業 後 に つ な が る 就 労 支 援 の 充 実 に つ
い て ， そ の 必 要 性 を 指 摘 し て い る 。  
こ れ ら に 関 連 し て ， 最 近 の 研 究 動 向 と し て ， 障 害 学 生 支 援 に 関
す る 新 た な ニ ー ズ お よ び「 学 生 の 多 様 化 」３ ２ を 指 摘 す る 研 究 が み
ら れ る 。 具 体 的 に は ， 障 害 診 断 は も た な い が ， 発 達 障 害 に 類 似 す
る 特 性 を 示 し ， 何 ら か の 対 応 が 必 要 と 考 え ら れ る 学 生 の 問 題 を 指
摘 す る 研 究 で あ る 。徳 永 豊 ３ ３ は ，こ の よ う な「 学 生 の 多 様 化 」に
関 す る 問 題 に つ い て ， 発 達 障 害 の 有 無 ・ 特 性 が 外 見 か ら は わ か り
に く く ， 把 握 が 困 難 で あ る と い う こ と が ， 支 援 検 討 を よ り 難 し く
さ せ る 一 因 で あ る と 指 摘 し て い る 。 そ し て 今 後 ， 教 職 員 は 「 こ れ
ま で の 『 や る 気 の な い ， だ ら し な い 学 生 』 の 背 景 を 問 い 直 し ， 障
害 特 性 を 理 解 」 し た う え で ， 適 切 な 対 応 を 模 索 す る こ と が 必 要 で
あ る と 主 張 し て い る 。ま た 篠 田 直 子 ・ 沢 崎 達 夫 ３ ４ は ，発 達 障 害 の
う ち ，特 に A D H D 特 性 を も つ 学 生 の 臨 床 像 に つ い て 分 析 を 試 み て
い る 。同 様 に 斎 藤 清 二 ３ ５ は ，こ の よ う な 発 達 障 害 の 特 性 を 有 す る
学 生 を 「 高 機 能 発 達 不 均 等 学 生 」 と し て 把 握 し ， そ の 対 応 事 例 を
示 し て い る 。 そ の な か で 大 学 生 の キ ャ ン パ ス ラ イ フ に お け る 問 題
の 共 通 基 盤 と し て ，「 社 会 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 困 難 」 を 挙 げ ，
そ の 対 応 と し て ， ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ の 視 点 か ら 迫 る 支 援 の
あ り 方 を 提 起 し て い る 。  
こ の よ う に 近 年 の 研 究 動 向 ，お よ び J A S S O に よ る 調 査 に お い て
も 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 以 降 ， 調 査 対 象 と し て 「 発 達 障 害 」 (疑 い を
含 む )が カ ウ ン ト さ れ る よ う に な っ た こ と か ら も ，発 達 障 害 の 特 性
を 有 す る 学 生 の 支 援 対 応 の 検 討 は ， 注 目 を 集 め る 喫 緊 の 課 題 で あ
る と 指 摘 で き る 。 ま た こ れ ら の 課 題 に 着 目 し た 研 究 は 発 展 途 上 に
あ り ， 改 め て 先 行 研 究 レ ビ ュ ー を ふ ま え た 学 生 の 実 態 お よ び そ の




第 3 節  リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン と 研 究 の 方 法 ・ 意 義  
 前 節 に 整 理 し た 先 行 研 究 の レ ビ ュ ー を ふ ま え て ， 本 研 究 で は 大
き く ２ つ の リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン を 設 定 す る 。  
 ま ず 一 つ 目 が ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 支 援 と 障 害 児 教
育 に 関 す る 制 度 ・ 政 策 の 展 開 に お け る 連 動 性 お よ び 相 違 点 を 明 ら
か に す る こ と で あ る 。 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ
お よ び そ の 支 援 は ， 障 害 者 の 教 育 的 支 援 の 一 環 と し て 取 り 組 ま れ
る べ き 課 題 で あ る 。 す な わ ち ， こ れ ま で も 障 害 学 生 支 援 は 障 害 児
教 育 と 連 動 し て 展 開 し て き た も の と 考 え ら れ る 。 そ の た め 本 研 究
で は ， 障 害 児 教 育 の 制 度 ・ 政 策 お よ び 障 害 学 生 支 援 の 歴 史 的 展 開
を 並 行 し て 整 理 し ， 政 策 論 の 視 点 か ら 分 析 を 行 う 。 そ の な か で 今
後 の 制 度 ・ 政 策 的 課 題 を 導 き 出 す 。  
 そ し て 二 つ 目 が ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 現 状 お
よ び 今 後 の 課 題 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 一 つ 目 の リ サ ー チ ク
エ ス チ ョ ン に 関 し て 分 析 を 行 う 障 害 学 生 支 援 の 制 度 ・ 政 策 的 展 開
の 一 方 で ， 実 際 に 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ
び そ の 支 援 は ど の よ う に 取 り 組 ま れ て い る の か ， 既 存 調 査 デ ー タ
お よ び 筆 者 が 独 自 に 行 っ た 調 査 結 果 を も と に 現 状 を 分 析 す る 。 ま
た 現 状 分 析 か ら 実 践 的 課 題 を 把 握 し ， そ の 背 景 に あ る 問 題 点 に つ
い て 指 摘 ， 今 後 の 施 策 の あ り 方 に つ い て 検 討 を 行 う 。  
 研 究 方 法 と し て は ， ま ず 障 害 者 の 教 育 的 支 援 に 関 す る 先 行 研 究
の 分 析 を 行 う 。そ し て 制 度・政 策 の 歴 史 的 展 開 に つ い て 年 表 (参 考
資 料 ① )を 作 成・ 整 理 し ，特 に 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 支 援
に つ い て は 先 行 研 究 と あ わ せ て ， 統 計 デ ー タ ， 国 会 議 事 録 等 を 資
料 と し て 収 集 し ， 分 析 を 行 う 。 研 究 動 向 に お い て も 指 摘 し た よ う
に 障 害 学 生 支 援 の 制 度 ・ 政 策 的 展 開 に つ い て 分 析 し た 先 行 研 究 は
少 な く ， 関 連 す る 資 料 ・ 史 料 を 基 に こ れ ま で の 展 開 を 改 め て 整 理
す る こ と は 本 研 究 の オ リ ジ ナ リ テ ィ に つ な が る と 考 え る 。  
ま た ， 高 等 教 育 機 関 を 対 象 に し た 障 害 学 生 支 援 の 実 施 状 況 に 関
す る 実 態 調 査 (参 考 資 料 ② )を 実 施 し ， 既 存 の 調 査 結 果 と 比 較 す る
こ と で ， 現 状 に お け る 問 題 点 を 指 摘 し ， 今 後 の あ り 方 に つ い て 検
討 を 行 う 。  
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障 害 者 の 教 育 的 支 援 を よ り 充 実 ・ 発 展 さ せ て い く た め に は ， 制
度 ・ 政 策 に お け る 課 題 を 指 摘 す る と 同 時 に ， 支 援 の 実 態 を 分 析 ・
把 握 し ， そ こ か ら 得 ら れ る 実 践 的 課 題 を 施 策 に 反 映 し て い く こ と
が 必 要 で あ る 。 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 支 援 に つ い て 「 特
別 支 援 教 育 」 と の 繋 が り の な か で と ら え ， 実 態 調 査 に よ り そ の 実
践 的 課 題 を 明 ら か に す る 本 研 究 は ， 障 害 学 生 支 援 の 整 備 ・ 充 実 に
寄 与 す る 重 要 な 意 義 を も つ と 考 え る 。  
 
 
                                                   
註  
 
１ 本 研 究 で は 「 障 害 学 生 」 に つ い て ， 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構
( J A S S O )に よ る「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」に お
け る 定 義 に 沿 っ て ，「 身 体 障 害 者 手 帳 ， 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 及 び
療 育 手 帳 を 有 し て い る 学 生 又 は 健 康 診 断 等 に お い て 障 害 が あ る こ と
が 明 ら か に な っ た 学 生 」 と し て 定 義 す る 。  
２ 本 研 究 で は ， 発 達 障 害 に つ い て 「 知 的 障 害 を 伴 わ な い 高 機 能 自 閉 症
お よ び 広 汎 性 発 達 障 害 、学 習 障 害 ，注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 」と し て 定 義
し ， 論 を 進 め る 。 発 達 障 害 に つ い て 「 発 達 障 害 者 支 援 法 」 で は ，「 自
閉 症 ， ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 そ の 他 の 広 汎 性 発 達 障 害 ， 学 習 障 害 ( L D :  
L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s ) ， 注 意 欠 陥 /多 動 性 障 害 ( A D H D :  
A t t e n t i o n - d e f i c i t / H y p e r a c t i v i t y  D i s o r d e r ) ，そ の 他 こ れ に 類 す る 脳 機 能
の 障 害 」 と し て ， ま た J A S S O に よ る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 取 り 組 み
で は 「 L D， A D H D， 高 機 能 自 閉 症 等 に は ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 を 含 む 」
と し て 定 義 さ れ て い る 。基 本 的 に 本 研 究 の 定 義 は 後 者 に 沿 う も の と 考
え る 。  
３ こ こ で は 論 文 検 索 サ イ ト で あ る 「 C i N i i」 お よ び 国 立 国 会 図 書 館 蔵 書
検 索 の 機 能 を 利 用 し ，各 デ ー タ ベ ー ス に お い て「 障 害 学 生 」「 障 害 者
学 生 」「 障 害 ／ 高 等 教 育 」と い う キ ー ワ ー ド に よ る 検 索 を 行 っ た 。そ
し て こ れ ら の キ ー ワ ー ド に 該 当 し た 関 連 文 献 の な か か ら ， セ ミ ナ
ー ・ シ ン ポ ジ ウ ム ・ 研 究 会 等 の 要 旨 報 告 ， 大 学 案 内 ， 書 籍 紹 介 を 除
外 し ， 全 文 献 ( 1 0 0 5 タ イ ト ル 。 2 0 1 3 年 3 月 現 在 の デ ー タ )に つ い て ，
そ の 表 題 か ら 対 象 障 害 お よ び そ の 内 容 ご と に 分 類 ・ 整 理 を 行 っ た 。  
４  佐 藤 眞 理 子・吉 原 正 治『 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 』2 0 0 4，
大 学 教 育 出 版  
５  藤 井 克 美 「 大 学 に お け る 新 し い 障 害 学 生 支 援 の 取 り 組 み 」『 障 害 者
問 題 研 究 』 3 5 ( 1 )， 1 9－ 2 5， 2 0 0 7  
６  高 畑 由 起 夫・小 野 田 和 彦 他「 障 害 を 持 つ 学 生 へ の 学 習 支 援 ( 1 )総 合 政
策 学 部 に お け る 位 置 づ け 」『 関 西 学 院 大 学 総 合 政 策 研 究 』 2 1， 1 4 3－
1 5 2， 2 0 0 5  
７  西 村 優 紀 美 「 発 達 障 害 学 生 の 理 解 と 修 学 支 援 に つ い て 」『 富 山 大 学
学 園 の 臨 床 研 究 』 5， 1 5－ 2 5， 2 0 0 6  
８  仲 律 子「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 に つ い て の 一 考 察 」『鈴
鹿 国 際 大 学 紀 要 C A M P A N A』 1 6， 7 1－ 8 7， 2 0 0 9  
９  大 泉 溥「 大 学 で の 障 害 学 生 支 援 の コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」『教 育 と 医 学 』
6 0 6， 5 2－ 5 7， 2 0 0 3  
１ ０  土 橋 恵 美 子 「 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 が い 学 生 支 援 の 場 に 関 す る
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一 考 察 ―同 志 社 大 学 障 が い 学 生 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 立 場 か ら 」
『 同 志 社 大 学 同 志 社 政 策 科 学 研 究 』 1 2 ( 1 )， 7 1－ 8 8， 2 0 1 1  
１ １ 三 橋 眞 人「 当 事 者 と 仲 間 の 協 働 型 に よ る 発 達 障 害 者 支 援 プ ロ ジ ェ ク
ト 」『 健 康 科 学 大 学 紀 要 』 8， 4 5－ 6 3， 2 0 1 2  
１ ２ 西 脇 智 子「 障 害 学 生 支 援 の 試 み 」『実 践 女 子 大 学 紀 要 』3 1，1 0 7－ 1 1 6，
2 0 1 0  
１ ３ 原 修 「 現 場 の 声 か ら 全 学 組 織 へ 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1 月 号  
１ ４ 土 橋 恵 美 子 ， 前 掲 書 ， 2 0 1 0  
１ ５ 西 脇 智 子 ， 前 掲 書 ， 2 0 1 0  
１ ６ 原 修 ， 前 掲 書 ， 2 0 1 3  
１ ７ 石 井 恒 生 「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 」『 近 畿 医 療 福 祉 大 学
紀 要 』 1 2 ( 1 )， 2 1－ 2 8， 2 0 1 1  
１ ８ 大 泉 溥 「 わ が 国 に お け る 障 害 学 生 問 題 の 歴 史 と 課 題 」『 障 害 者 問 題
研 究 』 3 5 ( 1 )， 2－ 1 0， 2 0 0 7  
１ ９ 大 泉 溥 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 7  
２ ０ 松 岡 克 尚「 大 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 現 状 と 合 理 的 配 慮 提 供 に 向
け て の 今 後 の 課 題 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1 月 号 ， 2 8－ 3 3  
２ １ 鶴 田 一 郎 『 障 害 者 学 生 支 援 の 日 米 比 較 』 ふ く ろ う 出 版 ， 2 0 0 9  
２ ２ 鶴 田 一 郎 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 9  
２ ３ 三 原 岳 「 ア メ リ カ の 事 情 と 日 本 の 政 策 動 向 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1
月 号 ， 4 8－ 5 3  
２ ４ 川 島 眞 「 特 別 支 援 教 育 に お け る 大 学 の 役 割 」『 尚 美 学 園 大 学 芸 術 情
報 学 部 紀 要 』 8， 1 1 5－ 1 2 4， 2 0 0 5  
２ ５ 拓 殖 雅 義 『 特 別 支 援 教 育 の 新 た な 展 開 』 2 0 0 8， 1 4 7－ 1 5 2， 勁 草 書 房  
２ ６ 川 島 眞 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 5  
２ ７ 田 中 敦 士 ・ 田 場 加 恵「 沖 縄 県 内 の 大 学 で 学 ぶ 障 害 の あ る 大 学 生 へ の
聞 き 取 り 調 査 か ら み た 入 試 や 修 学 で の 支 援 体 制 の 実 態 」『 琉 球 大 学
教 育 学 部 障 害 児 教 育 実 践 セ ン タ ー 紀 要 』 9， 1 5－ 3 8， 2 0 0 7  
２ ８ 田 中 敦 士 ・ 野 原 奈 々 子「 大 学 教 員 に お け る 障 害 学 生 へ の 障 害 理 解 の
実 態 」『 琉 球 大 学 教 育 学 部 紀 要 』 7 1， 1 1 9－ 1 4 6， 2 0 0 7  
２ ９ 都 築 繁 幸 ・ 田 中 貞 子「 我 が 国 の 高 等 教 育 機 関 に お け る 軽 度 発 達 障 害
学 生 へ の 支 援 の 現 状 に つ い て 」『愛 知 教 育 大 学 軽 度 発 達 障 害 学 研 究 』
2 ( 2 )， 2 0－ 3 1， 2 0 0 5  
３ ０ 佐 藤 克 敏 ・ 徳 永 豊「 高 等 教 育 機 関 に お け る 発 達 障 害 の あ る 学 生 に 対
す る 支 援 の 現 状 」『 特 殊 教 育 学 研 究 』 4 4 ( 3 )， 1 5 7－ 1 6 3， 2 0 0 6  
３ １ 小 山 あ り さ ・ 玉 村 公 二 彦 「 高 等 教 育 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 」
『 奈 良 教 育 大 学 紀 要 』 5 8 ( 1 )， 6 9－ 7 8， 2 0 0 9  
３ ２ 徳 永 豊「 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ る 高 等 教 育 と は ―学 生 の 支 援 体 制 の 構
築 に 向 け て ―」『福 岡 大 学 研 究 部 論 集 A：人 文 科 学 編 』9 ( 4 )，7－ 1 3，
2 0 0 9  
３ ３ 徳 永 豊 「 発 達 障 害 の あ る 学 生 の 特 性 と そ の 支 援 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3
年 1 月 号 ， 4 2－ 4 7  
３ ４ 篠 田 直 子 ・ 沢 崎 達 夫「 A D H D 特 性 を も つ 大 学 生 の 特 徴 と 大 学 生 活 へ
の 適 応 」『 目 白 大 学 心 理 学 研 究 』 8， 4 9－ 6 2， 2 0 1 2  
３ ５ 斎 藤 清 二「 高 機 能 発 達 不 均 等 大 学 生 へ の 支 援 ―ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ
ー チ の 視 点 か ら 」『 富 山 大 学 学 園 の 臨 床 研 究 』 9， 1－ 1 2， 2 0 1 0  
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第 1 章  障 害 者 の 教 育 的 支 援 の 歴 史 的 展 開  
第 1 節  特 殊 教 育 の 振 興 と 障 害 学 生 へ の イ ン フ ォ ー マ ル な 対
応 ( 1 9 4 5～ 1 9 6 0 年 代 前 半 )  
新 憲 法 の 制 定 お よ び 教 育 法 体 制 の 確 立 は ， 戦 後 に お け る 障 害 者
の 教 育 的 支 援 の 基 盤 を 築 い た 。 1 9 4 6 ( 昭 和 2 1 )年 ， ｢日 本 国 憲 法 ｣が
公 布 さ れ ，天 皇 主 権 か ら 国 民 主 権 へ と 転 換 し ，教 育 に つ い て も ｢臣
民 の 義 務 ｣で は な く ｢国 民 の 権 利 ｣と し て 定 め ら れ た 。 こ の な か で ，
戦 後 の 教 育 改 革 に お け る 新 し い 制 度 確 立 へ の 基 本 的 な 考 え 方 を 示
し た も の と し て 挙 げ ら れ る の が ， 第 3 章 ｢国 民 の 権 利 及 び 義 務 ｣第
2 6 条 ｢教 育 を 受 け る 権 利 ，教 育 を 受 け さ せ る 義 務 ｣ １ の 条 文 で あ る 。
こ こ で は ，国 民 の 権 利 と し て ｢教 育 を 受 け る 権 利 ｣を 明 確 に 規 定 し ，
す べ て の 子 ど も に 教 育 を 受 け る 権 利 を 保 障 し て い る 。 こ こ で 示 さ
れ た ｢教 育 を 受 け る 権 利 ｣は ， 障 害 児 へ の 教 育 の 保 障 を 確 立 す る 根
拠 と な る も の で あ る 。  
 そ し て 1 9 4 7 (昭 和 2 2 )年 ，憲 法 の 精 神 を 受 け て ｢教 育 基 本 法 ｣が 制
定 さ れ ，｢教 育 を 受 け る 権 利 ｣を 保 障 す る 形 態 と し て ，｢教 育 の 機 会
均 等 ｣ ２ 及 び ｢義 務 教 育 ｣ ３ が 規 定 さ れ た 。 ま た こ こ で は ， 教 育 を 受
け る 権 利 に お い て 差 別 さ れ て は な ら な い と し て ，｢能 力 に 応 じ た 教
育 を 受 け る 機 会 ｣の 保 障 が 示 さ れ て い る 。こ れ は 障 害 児 教 育 に つ い
て い え ば ， 障 害 の 有 無 や 程 度 に よ っ て 差 別 さ れ る こ と な く ， 教 育
の 機 会 を 保 障 す る も の と 解 釈 す べ き 規 定 で あ る ４ 。  
 さ ら に ｢日 本 国 憲 法 ｣及 び ｢教 育 基 本 法 ｣の 理 念 を 具 体 化 し ， 戦 後
教 育 改 革 を 法 律 上 に 制 度 化 し た の が ， 1 9 4 7 (昭 和 2 2 )年 に 公 布 さ れ
た ｢学 校 教 育 法 ｣で あ る 。 同 法 は ， 障 害 児 教 育 を 「 特 殊 教 育 」 ５ と
し て 規 定 し ６ ， ① 盲 学 校 ， 聾 学 校 及 び 養 護 学 校 を 学 校 体 系 の 中 に
位 置 づ け ， ② 就 学 さ せ る 義 務 ， お よ び ③ 設 置 す る 義 務 の あ る 義 務
教 育 諸 学 校 と し て 規 定 し た 。 こ れ に よ り ， 原 則 的 に は 盲 学 校 ， 聾
学 校 及 び 養 護 学 校 の 義 務 制 も 確 立 し た と 考 え ら れ る 。  
し か し こ れ ら は 直 ち に 実 行 に 移 さ れ た わ け で は な い 。 同 様 に 規
定 さ れ た 新 制 中 学 校 の 早 急 な 整 備 が 優 先 さ れ た こ と に よ り ， 特 殊
教 育 諸 学 校 に つ い て は 義 務 制 実 施 の 抜 け 道 と し て ， 同 付 則 第 9 3
条 の 但 し 書 き に お い て ｢施 行 期 日 は ， 政 令 で ， こ れ を 定 め る ｣と 規
定 さ れ ，事 実 上 延 期 さ れ た の で あ る 。ま た 同 法 第 2 3 条 及 び そ の 準
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用 を 定 め た 第 4 0 条 に お い て ，戦 前 の ｢国 民 学 校 令 ｣を 一 部 継 承 す る
よ う に ， 就 学 義 務 の 猶 予 ・ 免 除 の 規 定 が 示 さ れ た こ と に よ り ， 重
度 の 障 害 児 は 学 校 教 育 制 度 か ら 除 外 さ れ る こ と に な っ た の で あ る 。
た だ し ， 戦 前 か ら の 学 校 整 備 の 実 績 お よ び 盲 ・ 聾 教 育 関 係 者 に よ
る 義 務 制 実 施 の 運 動 の 流 れ を 受 け た 盲 学 校 お よ び 聾 学 校 に つ い て
は 一 早 く ， 1 9 4 8 ( 昭 和 2 3 )年 「 盲 学 校 お よ び 聾 学 校 の 就 学 義 務 及 び
設 置 義 務 に 関 す る 政 令 」 の 公 布 に よ り ， 学 年 進 行 で 義 務 制 が 実 施
さ れ ， 1 9 5 6 (昭 和 3 1 )年 に 完 成 し て い る 。  
そ の 後 ， 義 務 制 が 先 延 ば し に さ れ た 養 護 学 校 設 置 の 促 進 に つ い
て は ， 文 部 省 教 育 研 修 所 ( 現 国 立 教 育 研 修 所 ) 内 に 知 的 障 害 児 の 教
育 機 関 (特 殊 学 級 ) と し て 設 置 さ れ た 「 大 崎 中 学 校 分 教 場 」 (現 東 京
都 立 青 鳥 特 別 支 援 学 校 )に お け る 実 践 が ，一 定 の 影 響 を 与 え た と 考
え ら れ る 。 具 体 的 に は ， 中 教 審 に よ る 1 9 5 3 (昭 和 2 8 )年 「 義 務 教 育
に 関 す る 答 申 」お よ び 1 9 5 4 (昭 和 2 9 )年「 特 殊 教 育 お よ び へ き 地 教
育 振 興 に 関 す る 答 申 」 に お け る ， 障 害 児 教 育 施 策 の 遅 れ に 関 す る
指 摘 を 経 て ， 1 9 5 6 ( 昭 和 3 1 )年 「 公 立 養 護 学 校 整 備 特 別 措 置 法 」 の
公 布 に 至 る 。 特 に ， 財 政 的 余 力 の な か っ た 当 時 の 地 方 公 共 団 体 に
と っ て ， 他 の 義 務 教 育 諸 学 校 と 同 等 に ， 養 護 学 校 に つ い て も 国 の
財 政 的 援 助 を 行 う と い う 方 針 に つ い て は ， 以 降 の 設 置 に 積 極 的 に
働 い た と し て 評 価 で き る 。  
ま た 1 9 5 0 年 代 か ら 1 9 6 0 年 代 に お け る 特 殊 教 育 の 振 興 は ， わ が
国 の 障 害 児 教 育 施 策 の ベ ー ス を 築 い た 一 方 で ， 特 殊 教 育 諸 学 校 お
よ び 特 殊 学 級 の 対 象 児 童 生 徒 の 就 学 基 準 を 規 定 す る こ と を 中 心 に
進 め ら れ た も の で あ っ た 。 具 体 的 に そ の 方 向 性 は ， 1 9 5 3 ( 昭 和 2 8 )
年 ｢教 育 上 特 別 な 取 扱 を 要 す る 児 童 生 徒 の 判 断 基 準 に つ い て ｣ ７ ，
お よ び 1 9 5 9 (昭 和 3 4 )年 に 中 教 審 に よ っ て 示 さ れ た「 特 殊 教 育 の 充
実 振 興 に つ い て の 答 申 」 ８ に み る こ と が で き る 。 ま た こ れ を き っ
か け と し て ， 特 殊 教 育 が 対 象 と す る 児 童 生 徒 の 判 断 基 準 と 教 育 措
置 が 法 制 上 に 規 定 さ れ る こ と と な る 。 障 害 児 に 対 す る 障 害 の 種
類 ・ 程 度 に よ る 判 別 を 強 化 し て ， そ れ ぞ れ を 対 象 と す る 措 置 の 場
に 分 類 す る 方 針 は ， 後 に 「 分 離 教 育 」 と し て 批 判 さ れ る 分 離 型 の
障 害 児 教 育 を 推 し 進 め る き っ か け と な っ た と 考 え ら れ る ９ 。 そ の
背 景 に は 限 ら れ た 財 政 的 援 助 の な か で の 養 護 学 校 設 置 ， お よ び
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1 9 6 0 年 代 以 降 の 高 度 経 済 成 長 を 背 景 と し た 経 済 優 先 政 策 下 に お
け る 計 画 的 ，体 系 的 な 公 教 育 再 編 の 動 向 が あ っ た 。特 に 1 9 6 0 年 代
は ， 池 田 勇 人 内 閣 に お け る 「 国 民 所 得 倍 増 計 画 」 に お い て 「 教 育
投 資 論 」 の 考 え 方 が 示 さ れ た よ う に ， 学 校 教 育 全 体 で は 全 国 一 斉
学 力 テ ス ト が 実 施 さ れ る な ど ， 能 力 主 義 的 な 差 別 ・ 選 別 を 強 め る
傾 向 が あ っ た 。当 時 の 公 教 育 改 革 に お け る ，「高 度 成 長 を 図 る 資 本
が 緊 急 に 必 要 と す る 技 術 ・ 技 能 労 働 力 の 量 的 確 保 と ， よ り 長 期 的
な そ の 質 の 向 上 と を ， 国 家 的 施 策 と し て 意 図 的 に 追 及 す る と い う
経 済 主 義 的 」 １ ０ な 姿 勢 は ，「 特 殊 教 育 」 に お い て も 同 様 に 求 め ら
れ た の で あ る 。  
 他 方 で ， 戦 後 の 「 日 本 国 憲 法 」 制 定 下 に お け る 教 育 関 連 法 の 整
備 は ，高 等 教 育 を 再 編 し 新 制 大 学 を 発 足 さ せ た 。そ し て 1 9 6 0 年 代
以 降 の い わ ゆ る 「 大 学 の 大 衆 化 」 を 受 け て ， 義 務 教 育 に お け る 養
護 学 校 設 置 促 進 と と も に ， 障 害 の あ る 学 生 の 高 等 教 育 進 学 の 問 題
が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ る よ う に な る 。そ の き っ か け と な っ た の は ，
視 覚 障 害 学 生 に よ る 障 害 学 生 問 題 の 提 起 で あ る 。大 泉 溥 １ １ に よ れ
ば ，大 学 入 試 が「 進 学 適 性 検 査 (心 理 学 的 検 査 ) １ ２ 」と「 学 力 検 査 」
に よ っ て 行 わ れ て い た 当 時 ， 1 9 5 0 (昭 和 2 5 )年 度 の 進 学 適 性 検 査 に
お い て 視 覚 障 害 学 生 の 受 験 が 拒 否 さ れ た 事 例 が 発 生 し た 。 こ れ に
つ い て G H Q が 視 覚 障 害 学 生 も 受 験 さ せ る べ き 旨 を 文 部 省 に 対 し
て 勧 告 し た こ と に よ り ， 文 部 省 の 視 覚 障 害 学 生 の 受 験 容 認 と い う
方 針 転 換 が そ の 後 の 各 大 学 の 障 害 者 受 け 入 れ に 影 響 を 与 え ， 視 覚
障 害 学 生 の 受 験 増 加 に つ な が っ た の で あ る 。 ま た こ の 流 れ を 受 け
て ， 1 9 5 1 (昭 和 2 6 ) 年 結 成 の 日 本 盲 学 生 会 が ， 初 め て 障 害 学 生 の 学
生 生 活 と し て ， 大 学 の 門 戸 開 放 ， 修 学 条 件 の 整 備 や 就 職 問 題 と い
っ た 問 題 を 提 起 し た 。 こ れ は 戦 前 の 義 務 教 育 段 階 に お け る 障 害 児
の 公 教 育 か ら の 排 除 と 同 様 に ， 一 部 の 私 立 学 校 ， 特 に キ リ ス ト 教
主 義 学 校 １ ３ に 限 ら れ て き た 障 害 学 生 の 先 駆 的・個 別 的 受 け 入 れ に
対 し て ， 戦 後 そ の 進 学 先 を 広 く 大 学 全 体 に 広 げ ， 教 育 機 会 の 確 保
お よ び 入 学 後 の 学 習 条 件 の 整 備 等 を 求 め た と い う 点 で ， 障 害 学 生
問 題 の 展 開 お よ び イ ン フ ォ ー マ ル な 対 応 の 始 ま り の き っ か け と な
っ た と 考 え ら れ る 。 ま た そ の 背 景 と し て ， 同 時 期 に は 義 務 教 育 段
階 に お け る 特 殊 教 育 整 備 の 一 環 と し て ， 盲 学 校 お よ び 聾 学 校 義 務
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制 が 実 施 さ れ て い る 。 特 殊 教 育 に お け る 盲 学 校 お よ び 聾 学 校 の 義
務 制 実 施 の 先 行 と 同 様 に ， 先 に 指 摘 し た 通 り ， 一 部 で は あ る が ，
戦 前 か ら 先 駆 的 ・ 個 別 的 事 例 が み ら れ た 視 覚 障 害 お よ び 聴 覚 障 害
の あ る 学 生 の 運 動 が 先 行 し て ， 障 害 学 生 に 対 す る 高 等 教 育 へ の 門
戸 開 放 を 促 し た と 考 え ら れ る １ ４ 。さ ら に こ れ を 契 機 と し て 同 様 の
運 動 を 行 う 文 月 会 ( 日 本 盲 人 福 祉 研 究 会 ) や 聴 覚 障 害 学 生 懇 談 会 の
結 成 な ど ， 視 覚 障 害 お よ び 聴 覚 障 害 を 中 心 に 障 害 種 ご と の 運 動 が
組 織 化 さ れ る よ う に な る 。  
 
第 2 節  養 護 学 校 義 務 制 と 障 害 学 生 問 題 の 全 国 化  
( 1 9 6 0 年 代 後 半 ～ 1 9 7 0 年 代 )   
養 護 学 校 設 置 の 遅 れ お よ び 義 務 制 実 施 が 先 延 ば し に さ れ る 一 方
で ， 義 務 教 育 諸 学 校 へ の 就 学 猶 予 ・ 免 除 の 対 象 に 振 り 分 け ら れ た
重 度 障 害 児 に 対 し て ， 学 校 教 育 に 代 わ っ て 教 育 保 障 を 行 う 努 力 を
し て き た の は 福 祉 施 設 で あ っ た 。 そ の ひ と つ が ， 糸 賀 一 雄 に よ っ
て 設 立 さ れ た ｢近 江 学 園 ｣お よ び 「 び わ こ 学 園 」 で の 取 り 組 み に お
け る 全 園 児 へ の 学 校 教 育 保 障 の 試 み で あ る １ ５ 。 そ れ ま で ｢教 育 不
可 能 ｣と さ れ ｢特 殊 教 育 ｣の 対 象 か ら も 排 除 さ れ て い た 重 度 の 障 害
児 に 対 す る 教 育 実 践 は ， す べ て の 障 害 児 を 義 務 教 育 の 対 象 と し て
制 度 の 枠 内 に 組 み 込 み ， 学 校 教 育 の 保 障 を 目 指 す 運 動 が 展 開 さ れ
る 契 機 と な っ た 。こ の 実 践 は 田 中 昌 人 に よ っ て ｢発 達 保 障 論 ｣ １ ６ と
し て 理 論 化 さ れ ，1 9 6 7 (昭 和 4 2 )年 に 結 成 さ れ た ｢全 国 障 害 者 問 題 研
究 会 ｣の 理 論 的 支 柱 と な り ，そ の 後 の 障 害 児 の 教 育 保 障・養 護 学 校
義 務 制 の 実 現 を 求 め る 運 動 ( 養 護 学 校 義 務 化 完 全 実 施 運 動 ) を 支 え
た 。そ し て こ の よ う な 運 動 は ，当 時 の 文 部 省 の 出 遅 れ た ｢特 殊 教 育 ｣
政 策 に 対 し て ， ｢権 利 と し て の 障 害 児 教 育 ｣論 を 展 開 す る よ う に な
る 。｢権 利 と し て の 障 害 児 教 育 ｣は ，｢教 育 を ま ず 障 害 児 自 身 の 権 利
と し て 位 置 づ け ， そ の 内 容 を 障 害 児 の 全 面 発 達 の 保 障 を 志 向 す る
も の と し て 把 握 す る ｣ １ ７ と い う 考 え 方 で あ る 。 当 時 の 政 策 主 体 は
障 害 児 教 育 の 振 興 と し て ， 特 殊 教 育 を “ 普 通 児 の 教 育 ” に “ 準 ず
る 教 育 ” と し て 位 置 づ け ， そ の 目 的 の 主 眼 に 社 会 的 自 立 を お き ，
普 通 児 の 教 育 と は 異 な る 特 殊 性 を 前 提 に 発 展 ・ 確 立 さ せ て い く と
い う 障 害 児 教 育 政 策 を と っ て い た １ ８ 。 こ れ に 対 し ，「 権 利 と し て
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の 障 害 児 教 育 」 を 主 張 す る 運 動 は ， 障 害 児 の 教 育 機 会 の 保 障 に お
け る 建 前 と 実 質 の 二 重 性 に よ り 制 約 を 受 け た 障 害 児 の 教 育 を 受 け
る 権 利 を ， 障 害 児 の 発 達 保 障 に つ な が る 教 育 を 要 求 す る こ と に よ
っ て 取 り 戻 そ う と す る も の で あ っ た 。 そ し て そ の 要 求 運 動 が 政 策
主 体 に 一 定 の 影 響 を 与 え ， 1 9 7 9 ( 昭 和 5 4 )年 ， 養 護 学 校 の 義 務 制 実
施 に つ な が っ た の で あ る 。  
 他 方 ， 先 に 示 し た 1 9 6 0 年 代 に お け る 公 教 育 再 編 の 方 向 性 は ，
1 9 7 1 (昭 和 4 6 )年 ，中 教 審 に よ る ｢今 後 に お け る 学 校 教 育 の 総 合 的 な
拡 充 整 備 の た め の 基 本 的 施 策 に つ い て ｣ ( 答 申 ) に 示 さ れ た ｢第 三 の
教 育 改 革 ｣へ と 展 開 す る １ ９ 。同 答 申 は ，｢特 殊 教 育 の 積 極 的 な 拡 充
整 備 ｣と し て ，障 害 の 状 況 や 能 力 ，適 性 に 応 じ た 特 殊 教 育 体 制 の 拡
充 整 備 の 方 針 を 強 調 し た う え で ， ① 養 護 学 校 の 義 務 化 ， ② 教 育 形
態 の 多 様 化 ， ③ 特 殊 教 育 施 設 の 整 備 充 実 ， ④ 特 殊 教 育 と 医 療 ・ 保
護 ・ 社 会 的 自 立 の た め の 施 策 の 連 携 を 含 め た 心 身 障 害 児 の 処 遇 改
善 ， に つ い て 提 言 し て い る 。 こ れ ら に つ い て は ， 特 殊 教 育 施 策 の
整 備 ・ 充 実 ， 及 び そ の 振 興 に 積 極 的 な 影 響 を 与 え た も の と し て 評
価 で き る 。 一 方 で ， 教 育 の 効 率 化 ・ 合 理 化 を 進 め る た め に ， 施 策
の 前 提 と し て 改 め て ｢能 力 ｣ ｢適 性 ｣に よ っ て 子 ど も を 分 類 す る 方 針
が 示 さ れ た こ と は ，そ の 後 ，特 に 就 学 指 導 の 場 面 に お い て ，「 教 育
の 場 」 を め ぐ る 議 論 を 招 く 要 因 と な る も の で あ っ た 。  
 そ し て 1 9 7 3 (昭 和 4 8 )年 に は ， よ う や く ｢学 校 教 育 法 中 養 護 学 校
に お け る 就 学 義 務 及 び 養 護 学 校 の 設 置 義 務 に 関 す る 部 分 の 施 行 期
日 を 定 め る 政 令 ｣が 出 さ れ ，1 9 7 9 ( 昭 和 5 4 )年 度 よ り 養 護 学 校 義 務 制
が 実 施 さ れ る こ と が 決 定 す る 。し か し 義 務 制 実 施 を 前 に ， 1 9 7 8 (昭
和 5 3 ) 年 ｢教 育 上 特 別 な 取 扱 い を 要 す る 児 童 生 徒 に つ い て ｣が 通 知
さ れ ，養 護 学 校 の 対 象 児 の 範 囲 が 拡 大 さ れ る 。こ れ に よ り ｢権 利 と
し て の 障 害 児 教 育 ｣の 保 障 を 主 張 し て き た 運 動 側 の 要 求 が ，就 学 義
務 の 猶 予 ・ 免 除 を 限 定 的 な 運 用 に 留 め る と し て 反 映 さ れ た こ と は
積 極 的 に 評 価 で き る 。一 方 で こ こ に は ，先 に 述 べ た ｢第 三 の 教 育 改
革 ｣に お け る 教 育 の 合 理 化 ・ 効 率 化 の 影 響 も み ら れ る 。特 に ，障 害
の あ る 子 ど も の 教 育 に つ い て ， 障 害 の 種 別 及 び 程 度 に よ っ て 子 ど
も を 分 類 し ， 就 学 先 を 基 準 に 沿 っ て 画 一 的 に 規 定 す る こ と は ， 行
政 的 な 対 象 児 の 振 り 分 け 措 置 の 強 制 に も つ な が り か ね な い も の で
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あ っ た 。 そ の た め ， そ れ ま で の 在 籍 校 か ら 養 護 学 校 へ 転 校 を 迫 ら
れ る 事 例 も 多 数 存 在 し ２ ０ ，一 部 で は 反 対 や 改 善 を 求 め る 運 動 も み
ら れ た 。  
こ れ に つ い て 秦 和 彦 は ，｢養 護 学 校 の 義 務 制 化 が 意 図 し て い た も
の は ，『 障 害 児 』の『 教 育 を 受 け る 権 利 』を 制 度 的 に 保 障 す る こ と
と 同 時 一 体 的 に ， 義 務 教 育 制 度 の 能 力 主 義 的 別 学 制 度 と し て の 強
行 的 な 固 定 化 と 『 完 成 』 を 図 り ， 児 童 ・ 生 徒 の 『 精 選 』 的 選 別 を
徹 底 し て 普 通 学 級 ・ 特 殊 学 級 ・ 特 殊 教 育 諸 学 校 の そ れ ぞ れ の 教 育
機 能 の 強 化 と 効 率 化 を は か る 点 に あ っ た ｣と 批 判 し て い る ２ １ 。 つ
ま り 養 護 学 校 義 務 制 は ， 運 動 側 の 要 求 に 従 っ て ｢教 育 を 受 け る 権
利 ｣に つ い て 保 障 し た わ け で は な く ，政 策 主 体 に よ っ て 運 動 側 の 要
求 が 歪 め ら れ た 形 で 実 施 さ れ た と も の と し て ， 位 置 づ け る こ と が
で き る 。  
ま た 前 節 で 指 摘 し た 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 問 題 の 提 起
お よ び イ ン フ ォ ー マ ル な 対 応 の 開 始 か ら ，1 9 6 0 年 代 後 半 以 降 に は
障 害 の あ る 学 生 の 受 験 相 談 ・ 受 験 許 可 お よ び 受 け 入 れ を 開 始 す る
大 学 の 広 が り が み ら れ る よ う に な る ２ ２ 。ま た こ れ が 一 般 化 し た 時
期 に つ い て ， 広 瀬 洋 子 は 「 日 本 の 高 等 教 育 に お い て ， 障 害 者 へ の
門 戸 開 放 が 本 格 的 に 始 ま っ た の は 1 9 7 0 年 代 後 半 」 で あ る と 指 摘
２ ３ し て い る 。し か し な が ら ，当 時 ，高 等 教 育 に お い て 受 け 入 れ が
進 ん だ 大 部 分 の 学 生 は 「 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 」 を 受 け な く て も ， 修
学 に 差 し 支 え な い 学 生 に 限 ら れ て い た と 考 え ら れ る 。 こ こ に は 当
時 の 特 殊 教 育 振 興 施 策 に お け る 子 ど も の 振 り 分 け の 強 化 と 同 様 の
傾 向 を 認 め る こ と が で き る 。 ま た そ の 傾 向 は ， 障 害 学 生 に 関 す る
問 題 が 社 会 問 題 と し て 取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ た 当 時 の 国 会 に
お け る 議 論 か ら も ， う か が い 知 る こ と が で き る 。  
た と え ば ，1 9 7 2 ( 昭 和 4 7 )年 6 月 1 日 の 衆 議 院 社 会 労 働 委 員 会 に
お い て 初 め て 雇 用 問 題 に つ な が る 議 論 と し て 身 体 障 害 者 の 大 学 進
学 に 関 す る 問 題 が 指 摘 さ れ て い る ２ ４ 。こ れ に つ い て 当 時 の 文 部 省
の 答 弁 に み ら れ る 基 本 的 姿 勢 は ， 大 学 入 学 者 選 抜 の 改 善 に 関 す る
会 議 の ま と め る 入 試 の 実 施 要 項 に 沿 っ て ， ① 学 力 検 査 ， ② 高 校 か
ら の 調 査 書 ， ③ 健 康 診 断 結 果 の 3 点 の 総 合 的 な 評 価 に よ る 合 否 判
定 を す す め る こ と を ， 各 大 学 に 要 請 す る も の で あ っ た 。 特 に 健 康
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診 断 結 果 の 扱 い に つ い て は ，「ど う し て も や む を 得 な い 場 合 に 合 否
の 判 定 の 資 料 に 加 え る 」 と い う 前 置 き を す る 一 方 で ， 入 学 後 修 学
に た え な い と 考 え ら れ る 場 合 に は ， 募 集 要 項 あ る い は 入 学 の 段 階
で そ の 旨 を 明 示 す る こ と が 望 ま し い と し て い た 。す な わ ち ，当 時 ，
文 部 省 が 示 し た 障 害 学 生 の 受 け 入 れ 促 進 に 関 す る 方 針 に お い て ，
学 内 の 学 習 環 境 整 備 を 求 め る よ う な 積 極 的 な 姿 勢 は 示 し て い な い
こ と が わ か る 。 し か し な が ら 質 疑 を 行 っ た 議 員 に よ る 「 公 共 性 を
持 っ て い る 大 学 が 機 会 均 等 の 門 戸 を 開 い て ， 身 体 障 害 者 に つ い て
は あ ら ゆ る 可 能 性 を 発 揮 で き る よ う な 門 戸 を 開 く 身 体 障 害 者 対 策
と し て も ， 総 合 対 策 の 一 環 と し て も や る と い う ふ う な 考 え 方 」 が
必 要 と い う 指 摘 は ，「盲 ろ う に 限 ら な い で 身 体 障 害 者 の 人 た ち も 大
学 教 育 が 受 け ら れ る よ う に ， 私 か ら も 文 部 大 臣 に 特 に 要 請 を し た
い 」 と い う 厚 生 大 臣 の 発 言 も 引 き 出 し て い る 。 こ れ は ， そ の 後 の
高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び 支 援 展 開 の 契 機 と な
り ， 積 極 的 に 働 く こ と と な る 。  
具 体 的 に は ， 1 9 7 3 (昭 和 4 8 )年 1 月 3 0 日 の 衆 議 院 本 会 議 に お け
る 施 政 方 針 演 説 に 対 す る 答 弁 要 求 の な か で ， 高 等 教 育 問 題 の 諸 施
策 と し て 身 体 障 害 者 の 大 学 進 学 に つ い て 教 育 の 機 会 均 等 に つ な が
る 政 策 の 樹 立 が 指 摘 さ れ る 。 こ の 流 れ は 同 年 6 月 2 1 日 に 参 議 院
社 会 労 働 委 員 会 で ま と め ら れ た 「 心 身 障 害 児 ・ 者 対 策 の 推 進 に 関
す る 決 議 」 に お け る 障 害 児 ・ 者 の 高 等 教 育 の 推 進 に つ い て の 明 示
に つ な が り ， 1 9 7 4 (昭 和 4 9 )年 度 大 学 入 学 者 選 抜 実 施 要 項 で は ，初
め て ， 身 体 障 害 者 に つ い て 受 験 機 会 の 確 保 に 「 配 慮 」 す る こ と が
明 記 さ れ る よ う に な っ た 。 た だ し 先 の 健 康 診 断 結 果 ( 健 康 診 断 書 )
に つ い て は ，2 0 0 4 (平 成 1 6 )年 度 の 実 施 要 項 ま で 記 載 が み ら れ た (表






ま た 1 9 7 9 (昭 和 5 4 )年 の 養 護 学 校 義 務 制 に む け た 議 論 お よ び「 権
利 と し て の 障 害 児 教 育 」 の 考 え 方 の 広 が り を 背 景 と し て ， 高 等 教
育 に お い て も 障 害 学 生 の 受 け 入 れ に つ い て 「 教 育 権 の 保 障 」 と い
う 観 点 か ら の 運 動 が 一 層 進 め ら れ る よ う に な る ２ ５ 。 具 体 的 に は ，
1 9 7 1 (昭 和 4 6 )年 に あ る 肢 体 不 自 由 の 学 生 が 教 育 大 学 を 受 験 し ，学
力 検 査 に は 合 格 し な が ら も 障 害 が あ る こ と を 理 由 と し て 不 合 格 と
な り ， 入 学 を 拒 否 さ れ た 問 題 が 社 会 問 題 化 し た こ と が ， 障 害 者 の
学 習 権 の 保 障 を 求 め る 運 動 の 展 開 お よ び 障 害 学 生 受 け 入 れ に 対 す
る 大 学 改 革 の き っ か け の ひ と つ と な っ た と 考 え ら れ る ２ ６ 。さ ら に
1 9 7 5 (昭 和 5 0 )年 ご ろ に は ，一 時 休 会 の 状 態 と な っ て い た 各 地 の ろ
う 学 生 懇 談 会 が 改 称 し て そ れ ま で の 活 動 を 受 け 継 ぐ な ど ， 新 た な
聴 覚 障 害 学 生 運 動 が 始 ま る 。 こ れ ら の 障 害 者 団 体 に よ る 運 動 に お
い て も ， そ の 姿 勢 は 「 昔 の 『 お 願 い し ま す 』 式 の 陳 情 型 か ら 権 利
要 求 型 に な っ て お り ，(中 略 )権 利 保 障・要 求 運 動 が 活 発 (中 略 )活 動
ス ロ ー ガ ン な ど に『 聞 く 権 利 』『 学 ぶ 権 利 』の 保 障 が 叫 ば れ る 」よ
う に な る ２ ７ 。  
そ し て 障 害 学 生 問 題 を め ぐ る 議 論 は ， 1 9 7 4 (昭 和 4 9 )年 ，日 本 学
術 会 議 政 府 勧 告 に お い て も 取 り 上 げ ら れ る 。具 体 的 に は ，「 障 害 の
た め に 教 育 を 受 け る 権 利 の 行 使 が 妨 げ ら れ る こ と が あ っ て は な ら
な い 」と い う 理 解 ・ 認 識 の 下 で ，「 障 害 者 の 高 等 教 育 を 受 け る 機 会
均 等 を 保 障 」 お よ び 「 高 等 教 育 を 通 じ て 多 種 多 様 な 専 門 職 業 や 社






























表 1－ 1 大学入 学者選抜実 施要項にみる障害者 に関する規定の変遷  
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短 期 大 学 等 の 受 入 体 制 を 整 備 す る こ と ( 点 字 受 験 ， 点 字 図 書 整 備 ，
建 物 ，設 備 の 改 善 等 )，教 育 要 員 の 増 員 を 必 要 に よ り 配 慮 す る こ と ，
そ の た め に 大 巾 な 国 庫 助 成 を 講 ず る こ と ， 障 害 学 生 へ の 奨 学 金 制
度 を 設 け る こ と ， 高 等 教 育 修 了 後 の 障 害 者 の 就 職 を 保 障 す る こ と
な ど ， 必 要 な 施 策 を 可 能 な と こ ろ か ら ， で き る だ け 速 や か に 国 は
講 ず べ き で あ る 」と い う 指 摘 が な さ れ て い る ２ ８ 。こ の 勧 告 に つ い
て は「 障 害 者 の 大 学 進 学 に 関 す る 調 査 資 料 」と し て「 ① 1 9 7 4 年 度
視 力 障 害 者 大 学 進 学 希 望 状 況 ( 日 本 盲 人 福 祉 研 究 会 視 力 障 害 者 大
学 進 学 対 策 委 員 会 調 べ 。全 国 の 盲 学 校 4 6 名 )，② 1 9 7 3 年 度 視 力 障
害 者 大 学 在 籍 状 況 ( 日 本 盲 人 福 祉 研 究 会 視 力 障 害 者 大 学 進 学 対 策
委 員 会 調 べ 。 在 籍 学 生 数 7 6 名 )， ③ 日 本 社 会 事 業 大 学 に お い て 整
備 さ れ た 視 覚 障 害 者 の 勉 学 環 境 ， ④ 障 害 者 の た め の 建 築 上 配 慮 す
べ き 内 容 」 に つ い て 取 り 挙 げ た 書 類 が 添 付 さ れ て い る 。 特 に 「 ④
障 害 者 の た め の 建 築 上 配 慮 す べ き 内 容 」に お い て ， 1 9 7 3 (昭 和 4 8 )
年 に 発 行 さ れ た 日 本 肢 体 不 自 由 児 協 会 「 障 害 者 の た め の 建 築 基 準
― 外 国 篇 」が 抜 粋 さ れ ，「建 築 物 お よ び 設 備 を 身 体 障 害 者 も 近 づ き
や す く ，使 用 で き る も の に す る た め の ア メ リ カ 基 準 仕 様 書 」 ２ ９ が
例 示 さ れ た こ と は ， 初 め て 障 害 学 生 に 配 慮 し た バ リ ア フ リ ー に 関
連 す る 議 論 を 掘 り 起 こ す き っ か け と な っ た と 考 え ら れ る 。そ し て ，
こ の 受 け 入 れ 問 題 へ の 全 国 的 な 意 識 的 対 応 と し て ， 同 年 ， 大 学 入
試 に お け る 身 体 障 害 者 に つ い て の 配 慮 が 具 体 的 に 指 示 さ れ た こ と
を 背 景 に ， 文 部 省 は 条 件 整 備 の 一 環 と し て ， 身 体 障 害 者 受 け 入 れ
の た め の 設 備 整 備 に 関 す る 予 算 措 置 ・ 補 助 を 行 う よ う に な る 。 当
時 の 身 体 障 害 学 生 の 入 学 状 況 に つ い て は ，藤 原 和 弘 ３ ０ が 文 部 省 大
学 局 大 学 課 の 行 っ た 「 大 学 入 学 者 選 択 実 態 調 査 」 を も と に 分 析 を
行 っ て い る 。以 下 ，表 1 － 2 は 藤 原 の 作 成 し た 身 体 障 害 者 の 入 学 状
況 に 関 す る 表 を も と に ， 入 学 者 数 に 注 目 し て 再 集 計 し た も の で あ
る 。  
表 1－ 2  身 体 に 障 害 を 有 す る 者 等 の 入 学 (入 学 者 数 )状 況  
視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 その他 合計
昭和50年度 68 99 304 140 611
昭和51年度 51 92 298 231 672
昭和52年度 67 146 316 373 902
昭和53年度 106 172 310 406 994
昭和54年度 207 149 281 463 1100
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表 1－ 2 か ら ， 1 9 7 5 ( 昭 和 5 0 )年 度 か ら 1 9 7 9 (昭 和 5 4 )年 度 ま で の
身 体 障 害 学 生 の 入 学 状 況 に つ い て は ， 先 の 障 害 学 生 受 け 入 れ 推 進
の 動 き を 反 映 し て ， 藤 原 が 指 摘 す る よ う に 「 各 身 体 障 害 区 分 ご と
に は 年 々 漸 進 的 増 加 を 示 し て い る 訳 で は な い が ， 総 数 に お い て は
年 ご と に 増 加 」 し て い る こ と が わ か る 。  
他 方 ，障 害 学 生 問 題 が 全 国 化 し て い く な か で ，1 9 6 9 ( 昭 和 4 4 )年 ，
聴 覚 障 害 者 が 技 術 教 育 を 受 け ら れ る 大 学 を 創 設 し よ う と す る 構 想
が 東 京 教 育 大 学 附 属 聾 学 校 ( 現 ・ 筑 波 大 学 附 属 聴 覚 特 別 支 援 学 校 )
か ら 発 表 さ れ る 。こ れ を き っ か け と し た ，同 校 P T A に よ る 高 度 聴
覚 障 害 者 の 高 等 教 育 と 社 会 復 帰 に 関 す る 要 望 の 具 体 化 が ， 筑 波 技
術 短 期 大 学 の 設 立 計 画 へ と 展 開 す る 。 同 様 に ， 全 日 本 聾 唖 連 盟 ，
聾 学 校 長 会 ， P T A 関 係 者 か ら な る 「 聴 覚 障 害 者 の た め の 高 等 教 育
機 関 の 設 立 を 推 進 す る 会 」 お よ び 日 本 盲 人 会 連 合 等 を は じ め と し
た 「 視 覚 障 害 者 の た め の 高 等 教 育 機 関 の 設 立 を 推 進 す る 会 」 に よ
る 身 体 障 害 者 の 高 等 教 育 の 機 会 拡 充 ， 職 域 の 拡 大 と 社 会 的 自 立 の
促 進 ， 障 害 者 の 教 育 方 法 の 改 善 を 要 望 の 趣 旨 と し た 運 動 は ，
1 9 7 6 (昭 和 5 1 )年 ， 文 部 省 内 に 身 体 障 害 者 の た め の 特 別 の 高 等 教 育
機 関 設 置 に 関 す る 連 絡 会 開 設 ， お よ び そ れ を 引 き 継 い だ 筑 波 大 学
内 で の 検 討 に つ な が る 。 わ が 国 で 初 め て の 身 体 障 害 者 を 対 象 に し
た 高 等 教 育 機 関 設 置 検 討 の 中 心 機 関 に 筑 波 大 学 が 選 ば れ た の は ，
こ の よ う な 要 望 の 経 緯 と 附 属 学 校 に お け る 実 践 の 歴 史 が 評 価 さ れ
た こ と に よ る も の と 考 え ら れ る 。 そ し て 設 置 検 討 の 一 環 と し て
1 9 7 8 (昭 和 5 3 )年 に は ， 筑 波 大 学 心 身 障 害 学 系 教 員 に よ り 「 障 害 者
の 高 等 教 育 に 関 す る 研 究 」３ １ が 行 わ れ て い る 。高 等 教 育 に お け る
障 害 学 生 の 受 け 入 れ 実 態 に つ い て ， 初 め て 焦 点 を あ て た こ の 調 査
研 究 で は ， ま ず 前 半 に お い て 全 国 の 養 護 学 校 を 対 象 に し た 進 路 希
望 等 に 関 す る 分 析 が 行 わ れ て い る 。 し か し こ こ で は 特 に 後 半 の 4
年 制 大 学 を 対 象 と し た 調 査 結 果 (全 国 の 国 公 私 立 大 学 4 2 2 校 を 対
象 に 実 施 。回 収 率 は 5 7 . 3％ )に つ い て ，当 時 の 障 害 学 生 の 現 状 を 明
ら か に す る た め い く つ か デ ー タ を 引 用 し た い 。  
ま ず 障 害 者 の 受 験 相 談 ・ 受 験 許 可 を 行 っ た 経 験 が 「 あ る 」 と 回
答 し た 大 学 は 約 4 分 の 3 で あ り ， 各 大 学 で 障 害 者 の 受 験 相 談 ・ 受
験 許 可 を 行 っ た 最 初 の 年 度 お よ び そ の 延 べ 人 数 は ， 1 9 6 5 ( 昭 和 4 0 )
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年 以 降 か ら 量 的 に 増 大 す る 傾 向 に あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 そ
し て そ の 受 験 許 可 の 取 扱 い に つ い て は ， 全 面 的 に 拒 否 を 行 う と 回
答 し た 大 学 は 1 校 も な く ， 3 1 . 8％ の 大 学 が 全 面 的 ( 無 条 件 )に 受 け
付 け て い る と 回 答 し て い る 。 し か し な が ら ． 入 学 試 験 の 際 に 特 別
な 配 慮 を 行 っ て い る と 回 答 す る 大 学 は 1 8 . 2％ に と ど ま っ て い る な
ど ， 障 害 学 生 の 受 験 を 許 可 す る 方 針 を 示 す 大 学 で あ っ て も ， 多 く
は 「 一 般 受 験 者 と 同 じ 条 件 で の 受 験 を 承 知 の 上 で の 申 し 込 み に 対
し て は 拒 ま な い と い う も の で あ っ て ( 中 略 ) 障 害 に 応 じ た 試 験 方 法
の 配 慮 を し た 上 で の 受 験 許 可 で は な い 」 と い う 現 状 分 析 が 行 わ れ
て い る 。 こ れ は ， 予 算 措 置 等 の 施 策 の 進 展 が 積 極 的 な 効 果 を 示 す
こ と な く ， 先 に 国 会 議 論 の な か で 指 摘 し た ， 文 部 省 の 障 害 学 生 問
題 に 対 す る 姿 勢 が ， 調 査 当 時 も 変 わ ら ず 大 半 の 大 学 に 共 通 し て み
ら れ た と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， 多 く の 大 学 は ， 障 害 を 理 由 と し
た 受 け 入 れ の 拒 否 は 行 わ な い 。し か し な が ら そ れ は「 特 別 な 配 慮 ・
支 援 」 な く 修 学 可 能 な 学 生 に 限 ら れ て い た と い う こ と で あ る 。 ま
た 調 査 で は 障 害 学 生 の 受 け 入 れ に つ い て ， 受 験 相 談 お よ び 受 験 許
可 と 同 様 に 1 9 6 5 ( 昭 和 4 0 )年 以 降 に 漸 次 増 加 傾 向 に あ り ，受 け 入 れ
経 験 は 6 4 . 5％ の 大 学 が 有 し て い る と い う 結 果 を 得 て い る 。一 方 で ，
障 害 学 生 の た め の 施 設 ・ 設 備 面 で の 特 別 の 配 慮 と し て ， 何 ら か の
配 慮 を 行 っ て い る 大 学 は 2 4 . 4％ と な っ て お り ， 約 4 分 の 1 の 大 学
に と ど ま っ て い た 。 な お 国 公 私 立 別 で は ， 国 立 大 学 は 3 9 . 5％ の 大
学 が 何 ら か の 配 慮 を 行 っ て い る と 回 答 し て お り ， 私 立 大 学 と 比 較
し て 高 い 割 合 で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 ま た 身 体 障 害 学 生 の
出 身 校 に つ い て は ，普 通 高 校 出 身 者 が 8 4％ で あ り ，特 殊 教 育 諸 学
校 高 等 部 ( 当 時 ) と 比 較 し て 圧 倒 的 に 多 い 。 こ の 結 果 に つ い て は ，
当 時 の 現 状 と し て ，「障 害 学 生 と い っ て も ，障 害 程 度 が 軽 度 の 学 生 」
を 中 心 と し た 受 け 入 れ が 中 心 で あ っ た と い う こ と が 指 摘 さ れ て い
る 。  
 
第 3 節  特 殊 教 育 改 革 と 障 害 学 生 支 援 充 実 の 試 み  
( 1 9 8 0～ 1 9 9 0 年 代 )  
1 9 7 9 (昭 和 5 4 ) 年 ， 養 護 学 校 義 務 制 実 施 に よ り ， 事 実 上 す べ て の
子 ど も に 教 育 を 受 け る 機 会 が 保 障 さ れ た 。 し か し 前 節 で も 述 べ た
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よ う に ，「 特 殊 教 育 」は ，「 障 害 の 種 別 ・ 程 度 に よ る 区 分 」及 び「 特
別 な 場 ( 盲 ・ 聾 ・ 養 護 学 校 ) に 限 定 」 し て 行 う と し て 政 策 主 体 に よ
っ て 「 特 殊 性 」 を 前 提 に 規 定 さ れ た と い う 点 で ， 分 離 教 育 に 偏 っ
た も の と し て 批 判 さ れ た 。 こ れ に つ い て 障 害 者 運 動 は ， こ れ ま で
の 教 育 権 の 実 質 的 な 保 障 を 求 め た 「 教 育 機 会 の 確 保 」 か ら ， 教 育
の 質 を よ り 豊 か な も の に す る た め に ，「特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ 」３ ２ へ
の 対 応 や 「 適 切 な 教 育 」 の 保 障 を 求 め る よ う に な っ た 。 こ れ は 高
等 教 育 へ の 進 学 に つ い て も 同 様 で あ る 。  
そ の 背 景 に は ， 統 合 を 志 向 し た 世 界 的 な 障 害 児 教 育 改 革 の 潮 流
が み ら れ る 。 1 9 7 5 ( 昭 和 5 0 )年 の 「 障 害 者 の 権 利 宣 言 」， 1 9 8 1 (昭 和
5 6 )年 の「 国 際 障 害 者 年 」を 経 て ，1 9 8 2 ( 昭 和 5 3 )年 に 策 定 さ れ た「 障
害 者 に 関 す る 世 界 行 動 計 画 」 で は 障 害 児 に 対 し 普 通 教 育 に 匹 敵 す
る 教 育 を 保 障 す る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た 1 9 8 9 ( 平 成 元 )年 の 「 子
ど も の 権 利 に 関 す る 条 約 」 に お い て 「 障 害 児 の 権 利 」 と し て 「 特
別 の 養 護 (ケ ア )に つ い て の 権 利 」お よ び「 特 別 な 必 要 ( ニ ー ズ )」が
認 め ら れ ， 教 育 等 の 機 会 を 保 障 す る こ と が 定 め ら れ た 。 さ ら に
1 9 9 3 (平 成 5 )年 の 「 障 害 者 の 機 会 均 等 化 に 関 す る 基 準 規 則 」 で は ，
「 統 合 さ れ た 環 境 で の 機 会 均 等 」 の 原 則 お よ び 特 別 な 教 育 へ の 配
慮 が 確 認 さ れ た 。 そ し て 1 9 9 4 (平 成 6 )年 の 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 に 関
す る 世 界 会 議 」 に お い て 「 E d u c a t i o n  f o r  A l l ( 万 人 の た め の 教 育 )」
と い う 理 念 の も と ，「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」を 提 唱 し た「 サ ラ マ ン
カ 宣 言 」 お よ び 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 に 関 す る 行 動 大 綱 」 が 採 択 さ れ
る な ど ， 1 9 8 0 年 代 以 降 に み ら れ る 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 を 志 向 す る
世 界 的 動 向 は ， 日 本 の 「 特 殊 教 育 」 制 度 に も 一 定 の 影 響 を 与 え ，
改 革 の 必 要 を 迫 っ た と 考 え ら れ る 。  
ま た 同 時 期 ，教 育 現 場 に お い て ，知 的 障 害 が な い に も 関 わ ら ず ，
言 語 発 達 に 遅 れ が あ っ た り ， 通 常 の 教 育 内 容 に つ い て い け な い 児
童 生 徒 と し て ， 学 習 障 害 児 の 問 題 が 取 り ざ た さ れ る よ う に な る 。
こ れ に つ い て ， 学 習 障 害 児 の 保 護 者 を 中 心 と し て 結 成 さ れ た 当 事
者 団 体 に よ る 運 動 が ， そ の 政 策 的 対 応 の 議 論 を 呼 び 起 こ す 。 そ し
て そ の 具 体 的 対 応 と し て 1 9 9 3 (平 成 5 )年 に 制 度 化 さ れ た 「 通 級 に
よ る 指 導 」 の 開 始 は ， 新 た な 障 害 児 教 育 の 場 を 提 供 し ， 個 々 の 子
ど も の ニ ー ズ に 応 じ た 適 切 な 教 育 保 障 を め ざ す 教 育 施 策 に お け る
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変 革 の き っ か け と な っ た と 評 価 で き る 。こ の よ う に 1 9 8 0 年 代 か ら
1 9 9 0 年 代 に は ， 世 界 的 な 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 志 向 お よ び 国 内 に
お け る 新 た な 障 害 の 認 識 と 対 応 が ，「特 殊 教 育 」再 編 の 動 き を 後 押
し す る の で あ る 。  
し か し そ の 一 方 で ， 1 9 8 0 年 代 に は 「 臨 調 行 革 」 路 線 に 基 づ く 教
育 の 縮 小 お よ び 経 済・労 働 政 策 に 即 し た 教 育 改 革 の 方 針 が 示 さ れ ，
臨 教 審 に お い て 教 育 シ ス テ ム の 多 様 化 及 び 弾 力 化 と し て 「 個 性 尊
重 」の 立 場 か ら ，能 力・適 性 に 応 じ た 教 育 の あ り 方 が 議 論 さ れ る 。
子 ど も の 能 力 お よ び 特 性 を 「 個 性 」 と し て と ら え る 「 個 性 に 応 じ
た 教 育 」 は ， そ こ に 能 力 主 義 が 貫 か れ て い る と 批 判 で き る 。 具 体
的 に ，臨 教 審 第 三 次 答 申 で は「 障 害 児 教 育 」に つ い て ，「 で き る 限
り 障 害 者 と 健 常 者 が 共 に 同 一 の 場 所 で 教 育 を 受 け る こ と は ， 両 者
の 健 全 な 発 達 に と っ て 有 意 義 な こ と で あ る 」３ ３ と し て ，イ ン テ グ
レ ー シ ョ ン の 志 向 が 示 さ れ て い る 。 し か し な が ら ， 就 学 指 導 の 充
実 と し て「 障 害 の 種 類 と 程 度 に 応 じ た 適 切 な 就 学 の 確 保 」 ３ ４ が 必
要 で あ る と 指 摘 す る な ど ， 全 体 と し て は 「 統 合 」 で は な く 能 力 に
よ る 「 分 離 」 を 志 向 し た 教 育 政 策 の 議 論 が 進 め ら れ た も の と 考 え
ら れ る 。 以 降 ， こ の 議 論 の 流 れ は ，「 ゆ と り 教 育 」 の 展 開 お よ び
2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 の 「 教 育 改 革 国 民 会 議 」 で の 審 議 に 引 き 継 が れ て
い く 。  
こ の よ う に 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 お よ び 「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」
の 世 界 的 動 向 に 影 響 を 受 け た 「 特 殊 教 育 」 改 革 と 同 時 期 に は ， イ
ン ク ル ー ジ ョ ン と は 逆 行 す る 教 育 政 策 を め ぐ る 議 論 の 展 開 が み ら
れ た 。こ こ に 2 0 0 0 年 代 以 降 に 具 体 的 な 検 討 が 行 わ れ る「 イ ン ク ル
ー シ ブ 教 育 」 と し て の 「 特 別 支 援 教 育 」 の 制 度 設 計 を 困 難 に す る
要 因 が 存 在 し た と 考 え ら れ る 。  
そ し て 1 9 8 0 年 代 以 降 ，特 殊 教 育 と 同 様 に ，高 等 教 育 に お け る 障
害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び 支 援 に つ い て も ， こ れ ま で の 教 育 権 の 保
障 を 根 拠 と す る 受 け 入 れ の 促 進 に と ど ま ら ず ， 入 学 後 の 支 援 の 充
実 へ と 論 点 は 広 が り を み せ る 。 そ の 背 景 に は 障 害 者 施 策 と し て ，
1 9 8 2 (昭 和 5 7 )年 「 障 害 者 対 策 に 関 す る 長 期 計 画 」 お よ び 1 9 9 3 (平
成 5 )年 「 障 害 者 対 策 に 関 す る 新 長 期 計 画 」 策 定 に お い て も 高 等 教
育 に お け る 障 害 者 配 慮 お よ び 施 策 の 充 実 が 明 記 さ れ た こ と が み ら
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れ る 。そ し て 先 の 身 体 障 害 者 を 対 象 と し た 高 等 教 育 機 関 設 置 (筑 波
技 術 短 期 大 学 設 立 構 想 ) の 検 討 は ， こ の よ う な な か で 具 体 化 さ れ ，
視 覚 障 害 者 お よ び 聴 覚 障 害 者 を 対 象 と し た 高 度 な 専 門 的 職 業 教 育
を 行 う 3 年 制 の 短 期 大 学 設 置 の 基 本 的 構 想 と し て ま と め ら れ る こ
と と な る 。 し か し な が ら ， こ の 構 想 は 順 調 に 展 開 し た わ け で は な
い 。 同 時 期 の 義 務 教 育 段 階 に お け る 養 護 学 校 義 務 制 実 施 を め ぐ る
議 論 と 同 様 に ， 障 害 者 に 遠 く 別 の 学 校 を 設 置 す る こ と は 分 離 を 助
長 す る も の で あ る と す る 批 判 が お こ り ，「 一 般 大 学 か 特 殊 大 学 か 」
３ ５ と い っ た 対 立 構 図 も み ら れ た の で あ る 。特 に 障 害 を 理 由 に 入 学
を 拒 否 す る 事 例 が 報 告 さ れ る な ど ， 前 節 に も 示 し た よ う に 一 般 大
学 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ が 進 ま な い 現 状 を 背 景 と し て ， 設
置 計 画 は「 障 害 児・者 の 分 離 教 育 を 大 学 教 育 に ま で 引 き 延 ば さ れ ，
社 会 的 統 合 に マ イ ナ ス で あ る ば か り か ， 一 般 大 学 に お け る 聴 覚 ま
た は 視 覚 障 害 の あ る 学 生 の 受 け 入 れ 拒 否 の 口 実 に さ れ て し ま う 」
３ ６ の で は な い か と 考 え ら れ た の で あ る 。  
こ れ に つ い て 当 時 の 文 部 省 は ， 障 害 者 に 対 す る 高 等 教 育 の 拡 充
と い う 見 地 か ら 一 般 大 学 で の 受 け 入 れ を 努 力 す る と 同 時 に ， 特 別
の 高 等 教 育 機 関 を 設 置 し て 多 様 な 高 等 教 育 の 機 会 を 提 供 す る こ と
が 望 ま し い と す る 考 え 方 を 示 し て い る 。 教 育 機 会 の 選 択 肢 を 増 や
す こ と ， あ る い は 高 等 教 育 の 場 に お け る 支 援 方 法 の 研 究 ・ 展 開 に
と っ て 障 害 者 の た め の 高 等 教 育 機 関 設 置 の 検 討 お よ び 筑 波 技 術 短
期 大 学 開 学 が 果 た し た 意 義 は 大 き い 。 し か し な が ら ， 先 に も 示 し
た よ う に 多 く の 高 等 教 育 機 関 で 受 け 入 れ が 進 む の は 「 特 別 な 支
援 ・ 配 慮 」 を 必 要 と し な い 「 障 害 が 軽 度 」 で あ る 学 生 が 中 心 で あ
っ た よ う に ， 財 政 的 補 助 お よ び 指 導 に 終 始 し た 当 時 の 政 策 は 受 け
入 れ 促 進 に 積 極 的 に 寄 与 せ ず 課 題 が あ っ た と 考 え ら れ る 。  
こ の よ う に 設 立 の 背 景 に は 課 題 を 抱 え な が ら で は あ っ た が ， 筑
波 技 術 短 期 大 学 は 1 9 8 7 (昭 和 6 2 )年 に ，わ が 国 唯 一 の 視 覚 ・ 聴 覚 障
害 者 の た め の 高 等 教 育 機 関 と し て 開 学 ，1 9 9 0 (平 成 2 )年 に 聴 覚 障 害
者 ，1 9 9 1 (平 成 3 ) 年 に 視 覚 障 害 者 の 受 け 入 れ を 開 始 し た 。ま た 構 想
時 よ り 対 立 ， 展 開 さ れ た 議 論 は ， 障 害 学 生 を 対 象 と し た 教 材 や 教
育 シ ス テ ム の 開 発 等 ， 短 期 大 学 に お け る 実 践 を 踏 ま え た 教 育 研 究
の 推 進 ３ ７ が ，他 大 学 に お け る 支 援 機 能 の 充 実・普 及 に 貢 献 す る も
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の と し て 評 価 さ れ ， 対 立 を の り こ え ， 連 携 の あ り 方 を 模 索 し て い
っ た ３ ８ 。 そ の 背 景 に は ， 1 9 9 0 年 代 以 降 ， 具 体 的 に は 1 9 9 4 ( 平 成
6 )年「 サ ラ マ ン カ 宣 言 」を 契 機 と し た 障 害 児 教 育 改 革 に お け る「 特
別 支 援 教 育 」 導 入 に 向 け た イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の あ り 方 に 関 す る
議 論 が あ っ た 。 義 務 教 育 段 階 を 中 心 と し た ， 専 門 性 を 有 す る 特 殊
教 育 諸 学 校 ( 当 時 ) と 一 般 の 学 校 と が 連 携 を 図 る 動 き に 連 動 し て ，
高 等 教 育 段 階 に お け る 「 特 殊 大 学 」 を め ぐ る 議 論 に お い て も ， そ
の 設 立 意 義 が 肯 定 的 に 評 価 さ れ る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。  
同 様 に ， 国 際 障 害 者 年 を 背 景 と し た 障 害 学 生 の 高 等 教 育 の 議 論
は ， 放 送 大 学 の 検 討 に お い て も み ら れ る 。 1 9 8 5 ( 昭 和 6 0 )年 に 学 生
の 受 け 入 れ を 開 始 し た 放 送 大 学 は ， そ の 計 画 が 進 め ら れ る 中 で ，
設 立 目 的 の ひ と つ で あ る 広 く 国 民 に 大 学 教 育 の 機 会 を 提 供 す る と
い う 観 点 か ら ， 障 害 者 の 教 育 保 障 の あ り 方 に つ い て も 指 摘 さ れ て
い る 。こ の 指 摘 は 1 9 8 1 (昭 和 5 6 )年「 放 送 大 学 学 園 法 案 に 対 す る 附
帯 決 議 」 の な か に 「 3 ( 5 ) 学 生 に つ い て は ， そ の ニ ー ズ の 把 握 に 努
め ，単 位 互 換 ，編 入 転 学 ，障 害 者 の 教 育 等 を 容 易 に す る と と も に ，
学 習 セ ン タ ー の 拡 充 整 備 ， 育 英 資 金 の 確 保 ， 週 休 二 日 制 の 一 層 の
普 及 を は か る な ど ， 学 習 条 件 の 整 備 に 努 め る こ と 」 と し て ， 障 害
者 の 学 び を 考 慮 し た 文 言 の 提 起 へ と つ な が る 。そ し て そ の 具 体 的 ，
積 極 的 な 取 り 組 み と し て ， 放 送 大 学 は ， 特 に 通 学 は 困 難 で あ る が
学 習 意 欲 を 有 す る 障 害 学 生 の 期 待 に 応 え る べ く ，1 9 9 1 ( 平 成 3 )年 度
に 身 体 障 害 を 有 す る 学 生 の 受 け 入 れ 態 勢 の 改 善 方 策 を 検 討 す る た
め の 調 査 委 員 会 を 設 置 し ， 生 涯 学 習 の 中 核 的 機 関 の 立 場 か ら 障 害
学 生 の 受 け 入 れ お よ び 対 応 の 必 要 性 に つ い て 検 討 し て い る ３ ９ 。  
 
第 4 節  特 別 支 援 教 育 の 展 開 と 障 害 学 生 支 援 体 制 の 整 備  
( 2 0 0 0 年 代 ～ )  
前 節 に 示 し た 世 界 的 な「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」「特 別 ニ ー ズ 教 育 」
を 志 向 す る な が れ ， お よ び 従 来 の 「 特 殊 教 育 」 の 制 度 的 枠 組 み の
な か で は 困 難 で あ っ た 発 達 障 害 児 等 へ の 対 応 を 契 機 と し て ，
2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 以 降 ， 初 等 中 等 教 育 段 階 を 中 心 と し て 障 害 児 教 育
の 制 度 的 枠 組 み は ，「 特 殊 教 育 」か ら「 特 別 支 援 教 育 」へ の 移 行 が
図 ら れ て い く 。  
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そ の 政 策 的 指 針 に つ い て ， 2 0 0 0 ( 平 成 1 2 )年 ，「 2 1 世 紀 の 特 殊 教
育 の 在 り 方 に つ い て (最 終 報 告 )」で は ，「 こ れ か ら の 特 殊 教 育 は 障
害 の あ る 児 童 生 徒 等 の 視 点 に 立 っ て ，一 人 一 人 の ニ ー ズ を 把 握 し ，
必 要 な 支 援 を 行 う と い う 考 え に 基 づ い て 対 応 を 図 る 必 要 が あ る 」
と し て ， 今 後 の 障 害 児 教 育 施 策 が 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 考 え 方 に
沿 っ て 展 開 す べ き で あ る と い う こ と が 初 め て 明 示 さ れ た ４ ０ 。た だ
し こ こ で は ， 関 連 す る 理 念 と し て 「 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 」 に つ
い て は 言 及 さ れ る 一 方 で ，「イ ン ク ル ー ジ ョ ン 」す な わ ち 教 育 的 包
摂 の あ り 方 に つ い て は 指 摘 さ れ て い な い 。そ の 背 景 と し て は ，1 9 8 0
年 代 の 臨 教 審 よ り 続 く 教 育 改 革 の 流 れ を く む「 教 育 改 革 国 民 会 議 」，
お よ び そ こ で 提 起 さ れ た「 教 育 基 本 法 見 直 し を 含 む 1 7 の 提 案 」(以
下 ， 1 7 の 提 案 )に お け る 教 育 政 策 の 方 向 性 が 影 響 を 与 え て い る と
考 え ら れ る 。 具 体 的 に ，「 1 7 の 提 案 」 で は ，「 問 題 を 起 こ す 子 ど も
に よ っ て ， そ う で な い 子 ど も た ち の 教 育 が 乱 れ な い よ う に す る 」
と い う 内 容 が 提 起 さ れ た 。こ こ で 示 さ れ る「 問 題 を 起 こ す 子 ど も 」
を 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 で い う と こ ろ の 「 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を も
つ 子 ど も 」 と し て と ら え る な ら ば ， そ の 子 ど も を 教 室 ( 通 常 学 級 )
か ら 排 除 す る こ と は ， イ ン ク ル ー ジ ョ ン に 逆 ら う 方 向 性 で あ る と
批 判 で き る 。  
ま た 2 0 0 3 (平 成 1 5 )年 ，「 特 別 支 援 教 育 の 在 り 方 に 関 す る 調 査 研
究 協 力 者 会 議 」 に よ り ま と め ら れ た 「 今 後 の 特 別 支 援 教 育 の 在 り
方 に つ い て (最 終 報 告 )」 (以 下 ， 最 終 報 告 )で は ，「 障 害 の あ る 児 童
生 徒 の 教 育 の 基 盤 整 備 に つ い て は ， 全 て の 子 ど も の 学 習 機 会 を 保
障 す る と の 視 点 か ら ， 量 的 な 面 に お い て 概 ね ナ シ ョ ナ ル ミ ニ マ ム
は 達 成 さ れ て い る 」 と い う 現 状 認 識 に 関 す る 記 述 が み ら れ る 。 こ
こ に 「 教 育 の 質 」 を 問 う 障 害 児 教 育 施 策 の 充 実 に 対 す る 積 極 的 な
姿 勢 を 見 出 す こ と は で き な い 。そ の 背 景 に は ，「 構 造 改 革 」に 象 徴
さ れ る 小 泉 政 権 に お け る 教 育 財 政 全 般 の 改 革 の 影 響 が み ら れ る 。
特 に 当 時 の 教 育 改 革 に お け る 「 教 育 の ス リ ム 化 」 に よ る コ ス ト 削
減 ４ １ は ，障 害 児 教 育 に つ い て も 例 外 で は な く ，最 重 要 課 題 で あ っ
た と 考 え ら れ る 。そ の た め 先 の 最 終 報 告 に お い て も ，「特 別 支 援 教
育 」 導 入 に 向 け た 教 育 リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 整 備 に つ い て 期 待 で
き な い 内 容 が 示 さ れ た と 考 え ら れ る 。  
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こ の よ う な 「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 」 お よ び 教 育 の 質 を 豊 か に す る
た め の 条 件 整 備 に 対 す る 消 極 的 な 姿 勢 は ， デ ー タ 上 に も 明 ら か で
あ る (図 1－ 1， 1 － 2 参 照 )。 具 体 的 に は ， 特 別 支 援 学 校 (特 殊 教 育
諸 学 校 ) お よ び 特 別 支 援 学 級 ( 特 殊 学 級 ) に 在 籍 す る 児 童 生 徒 数 が ，
障 害 児 教 育 の 転 換 期 で あ る 2 0 0 0 ( 平 成 1 2 )年 前 後 に か け て 増 加 し て







特 別 支 援 教 育 へ の 移 行 に お い て ，通 級 に よ る 指 導 の 制 度 化 な ど ，


































































































図 1－ 2  特 別 支 援 学 級 (特 殊 学 級 )在 籍 者 数 の 推 移 (小 ・ 中 学 校 計 )  
※ デ ー タ は ， 文 科 省 初 等 中 等 教 育 局 特 別 支 援 教 育 課 「 特 別 支 援 教 育 資 料 ( 平 成 2 0 年
度 ) 」 よ り 引 用 。 筆 者 作 成 。  
※ デ ー タ は ， 文 科 省 初 等 中 等 教 育 局 特 別 支 援 教 育 課 「 特 別 支 援 教 育 資 料 ( 平 成 2 0 年
度 ) 」 よ り 引 用 。 筆 者 作 成 。  
図 1－ 1  特 別 支 援 学 校 (特 殊 教 育 諸 学 校 )在 籍 者 数 の 推 移 (国 公 私 立 計 )  
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に 評 価 で き る 。し か し そ の 一 方 で ，「 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ 」の 洗 い
出 し が ， 制 度 政 策 的 対 応 の な か で ， 結 果 と し て 分 離 の 強 化 に つ な
が り か ね な い も の に な っ た こ と に ， 志 向 す べ き 理 念 と 実 際 の 施 策
に お け る 矛 盾 が 認 め ら れ る 。そ し て 始 動 し た「 特 別 支 援 教 育 」は ，
法 令 に 規 定 さ れ る 制 度 と し て は 「 特 殊 教 育 」 か ら の 変 化 が み ら れ
な い と 指 摘 さ れ る よ う に ４ ２ ，抜 本 的 な 改 革 が 図 ら れ た も の で あ っ
た と は い え な い 。 具 体 的 に は ， 障 害 の 多 様 化 へ 対 応 す る た め に 対
象 を 「 そ の 他 の 教 育 上 特 別 の 支 援 を 必 要 と す る 」 者 に ま で 拡 大 し
た 以 外 は ，障 害 種 別 に よ る 対 応 を 規 定 す る な ど ，「 特 殊 教 育 」か ら
の 課 題 を 残 す も の と な っ た の で あ る 。  
他 方 ， 先 の 最 終 報 告 に お い て ， 義 務 教 育 段 階 を 中 心 と し た 特 別
支 援 教 育 の 制 度 的 構 築 の 指 針 が 明 示 さ れ る こ と と 並 ん で ， 同 時 に
取 り 組 む べ き 課 題 と し て 高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 の あ り 方
に つ い て も 指 摘 さ れ た こ と は 注 目 す べ き 点 で あ る 。 具 体 的 に は ，
「 障 害 に 応 じ た 教 育 上 の 配 慮 」，「 L D ， A D H D 等 の 学 生 に つ い て の
大 学 関 係 者 の 理 解 促 進 」，「 支 援 の 組 織 化 に つ い て の 具 体 的 検 討 」
が 課 題 と し て 挙 げ ら れ た 。 こ れ は 特 別 支 援 教 育 の 施 策 方 針 の 検 討
の な か で ， 障 害 者 の 教 育 的 支 援 の 一 環 と し て ， 障 害 学 生 支 援 と の
連 動 性 に つ い て 言 及 し た 初 め て の 指 摘 で あ る 。  
特 に ， 特 別 支 援 教 育 へ の 移 行 に お け る 障 害 児 教 育 の 対 象 拡 大 ，
す な わ ち 発 達 障 害 の あ る 児 童 ・ 生 徒 へ の 対 応 に 関 す る 検 討 を 背 景
と し て ， 高 等 教 育 に お い て も 同 様 に 発 達 障 害 の あ る 学 生 に つ い て
の 理 解 ・ 対 応 が 課 題 と し て 把 握 さ れ て い た 点 に 注 目 し た い 。 最 終
報 告 と 同 時 期 ，2 0 0 2 ( 平 成 1 4 )年 度 か ら 2 0 0 4 (平 成 1 6 )年 度 に か け て ，
国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 ( 現 / 独 立 行 政 法 人 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究
所 ) に お い て ，「 軽 度 知 的 障 害 学 生 に 対 す る 高 等 教 育 機 関 等 に お け
る 支 援 体 制 に 関 す る 研 究 」 が 行 わ れ て い る 。 こ こ で は ， 高 等 教 育
機 関 に お け る ， 知 的 障 害 や 学 習 障 害 等 の あ る 学 生 の 学 習 困 難 の 状
況 お よ び そ れ に 対 す る 適 切 な 支 援 内 容 や 方 法 の あ り 方 に つ い て 検
討 が さ れ た 。そ の 成 果 と し て 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 )年 3 月 に は「 発 達 障 害
学 生 支 援 ガ イ ド ブ ッ ク 」を ま と め て い る 。そ し て 同 年 4 月 ，「 発 達
障 害 者 支 援 法 」の 施 行 を 契 機 と し て ，「発 達 障 害 の あ る 児 童 生 徒 等
へ の 支 援 に つ い て ( 通 知 ) 」 を も っ て ， 文 科 省 は 高 等 教 育 機 関 に 対
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し て 発 達 障 害 の あ る 学 生 へ の 対 応 に 関 す る 指 導 を 行 っ た 。 具 体 的
に は ， 小 ・ 中 学 校 を 中 心 に 幼 稚 園 ・ 高 等 学 校 を 含 め た 教 育 支 援 体
制 の 整 備 と 並 行 し て ，「大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け る 教 育 上 の 配
慮 」 と し て 「 発 達 障 害 の あ る 学 生 に 対 し ， 障 害 の 状 態 に 応 じ て ，
例 え ば ， 試 験 を 受 け る 時 間 等 に つ い て の 配 慮 や ， こ れ ら の 学 生 の
学 生 生 活 や 進 路 等 に つ い て の 相 談 に 適 切 に 対 応 す る 等 の 配 慮 を 行
う こ と 」 を 示 し て い る 。 さ ら に こ の よ う な 発 達 障 害 の あ る 学 生 に
対 す る 支 援 の 必 要 性 を 受 け て ， 日 本 学 生 支 援 機 構 ( J A S S O ) の 行 う
障 害 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 に お い て も ， 2 0 0 6 ( 平 成 1 8 )
年 度 以 降 ，「 発 達 障 害 」が 障 害 学 生 の 障 害 種 の ひ と つ と し て カ ウ ン
ト さ れ る よ う に な っ た 。 ま た 支 援 の 啓 蒙 お よ び 発 達 障 害 学 生 の 理
解 啓 発 の 一 環 と し て ， 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 に は 高 等 教 育 機 関 の 教 職
員 を 対 象 に ， 発 達 障 害 を テ ー マ と す る 障 害 学 生 修 学 支 援 セ ミ ナ ー
が 行 わ れ た 。 こ の よ う に 特 別 支 援 教 育 へ の 移 行 お よ び 「 発 達 障 害
者 支 援 法 」 の 施 行 は ， そ れ ま で 「 身 体 障 害 」 の あ る 学 生 を 中 心 に
考 え ら れ て き た 障 害 学 生 支 援 対 象 の 拡 大 に つ な が っ た と い う 点 で ，
高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 に つ い て の 検 討 に お い て 大 き な 転
機 と な っ た と 考 え ら れ る 。  
し か し な が ら ， 先 の 通 知 か ら 8 年 が 経 過 し た 現 在 に お い て も ，
現 状 認 識 と し て 「 発 達 障 害 の み な ら ず ， 大 学 に 在 学 す る 障 害 の あ
る 学 生 と い う の が 今 増 え て き て い る と こ ろ で ご ざ い ま す け れ ど も ，
ま だ 大 学 に お き ま し て は 受 け 入 れ 体 制 あ る い は 修 学 支 援 に つ い て
十 分 な 組 織 的 な 体 制 が と れ て い る と こ ろ と い う の が 必 ず し も 十 分
で は な い 」 ま た 「 特 に 発 達 障 害 の あ る 学 生 に 対 し ま し て は ( 中 略 )
し っ か り ( 筆 者 注 ： 支 援 対 応 を ) や っ て い る 大 学 も あ る 一 方 ， ま だ
大 学 に よ る 差 が 大 き い ，温 度 差 が あ る 」と い う 文 科 省 の 答 弁 ４ ３ が
み ら れ る よ う に ， 教 育 的 支 援 ・ 対 応 に つ い て 積 極 的 な 展 開 は み ら
れ な い 。 こ れ に 関 連 し て ， J A S S O に よ る 拠 点 校 を 中 心 と し た ネ ッ
ト ワ ー ク 形 成 事 業 や 修 学 ガ イ ド の 作 成 は 試 み ら れ て い る が ， 毎 年
行 わ れ る 実 態 調 査 の 分 析 等 ， 課 題 把 握 に つ い て は 十 分 で は な い 。  
一 方 で ， 従 前 か ら の 障 害 学 生 支 援 の 対 象 の 中 心 で あ っ た 身 体 障
害 学 生 に つ い て は ， 2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 ， 国 立 大 学 協 会 第 三 常 置 委 員
会 の 継 続 課 題 審 議 に お い て ，「身 体 障 害 学 生 の 学 習 の 環 境 整 備 に つ
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い て 」 が テ ー マ の ひ と つ と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 。 身 体 障 害 学
生 に 対 象 を 限 っ た 内 容 で は あ る が ， 実 態 調 査 が 行 わ れ ， 分 析 結 果
を 通 し て 導 き 出 さ れ た 課 題 に つ い て ， 施 策 へ の 反 映 を 国 に 対 し て
求 め て い る 。 こ こ で は ， 当 時 の 現 状 を 把 握 す る た め ， そ の 調 査 報
告 で あ る 「 国 立 大 学 に お け る 身 体 に 障 害 を 有 す る 者 へ の 支 援 等 に
関 す る 実 態 調 査 報 告 書 」 に お け る デ ー タ を 引 用 し た い 。  
ま ず ， 当 時 ( 1 9 9 8〔 平 成 1 0〕 年 度 ～ 2 0 0 0〔 平 成 1 2 〕 年 度 )の 国 立
大 学 に お け る 障 害 を 有 す る 者 の 受 験 者 数 ・ 入 学 者 数 の 実 態 は ， 図
1－ 3 の と お り で あ る (図 1－ 3～ 図 1－ 6 は ，同 報 告 書 デ ー タ を も と




こ れ に つ い て 報 告 書 で は ，「 3 年 間 に お け る 身 体 障 害 を 有 す る 者
(視 覚 障 害 ， 聴 覚 障 害 ， 肢 体 不 自 由 ， そ の 他 ―言 語 障 害 ， 病 弱 ・ 虚
弱 等 )の 相 談 者 数 ，受 験 者 数 ，合 格 者 数 ，入 学 者 数 は い ず れ も 年 々
増 え る 傾 向 に あ る 。 特 に 相 談 者 数 と 受 験 者 数 は ， 1 1 年 度 と 1 2 年
度 と で 比 較 す る と そ れ ぞ れ 2 5％ ， 1 1％ の 伸 び 率 で あ る 。そ れ に 比
し て 合 格 者 数 ， 入 学 者 数 は あ ま り 伸 び て い な い 」 こ と が 指 摘 さ れ
て い る 。 短 期 間 の 経 年 変 化 に 注 目 し た デ ー タ で は あ る が ， こ の よ
う に 大 学 へ の 進 学 希 望 者 の 増 加 に 対 し て ， 実 際 の 合 格 者 数 ・ 入 学
者 数 は 停 滞 し て い る こ と は ，高 校 か ら 大 学 へ の 接 続 段 階 に お い て ，
高 校 で の 進 学 指 導 あ る い は 大 学 に お け る 受 け 入 れ 体 制 の 現 状 に 進
学 を 阻 む 何 ら か の 壁 が あ る も の と 考 え ら れ る 。 こ れ に 関 連 し て ，
報 告 書 で 示 さ れ た 障 害 学 生 を 対 象 と し た 学 内 の 整 備 お よ び 特 別 措
図 1－ 3   障 害 を 有 す る 者 の 受 験 者 数 ・ 入 学 者 数 の 実 態  
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置 の 実 施 状 況 に つ い て デ ー タ を 引 用 し ，次 の 図 1 － 4，図 1－ 5，図





 ス ム ー ズ な 講 義 の 受 講 を 保 障 す る 「 施 設 等 の 整 備 は 完 了 済 み 」
と 回 答 し た の は 1 8％ ，通 常 の 講 義 に お け る 特 別 措 置 に つ い て「 あ
り 」と 回 答 し た の は 7 3％ ，修 学 上 の 困 難 や 支 援 に つ い て の 相 談 へ
の 対 応 に つ い て 「 あ り 」 と 回 答 し た の は 6 8％ と い う よ う に ， 支 援
体 制 の 整 備 は 十 分 に 行 わ れ て い る と は い え な い 実 態 が 明 ら か に さ
れ た 。 し か し な が ら 前 述 し た ， 1 9 7 8 ( 昭 和 5 3 )年 の 筑 波 大 学 心 身 障
害 学 系 教 員 に よ る 「 障 害 者 の 高 等 教 育 に 関 す る 研 究 」 に お け る 国
立 大 学 に 関 す る 現 状 デ ー タ (障 害 学 生 の た め の 施 設・設 備 面 で の 何
ら か の 特 別 な 配 慮 を 行 っ て い る 国 立 大 学 は 2 4 . 4 ％ )と 比 較 し て ，調
査 状 況 も 異 な っ て お り 単 純 比 較 は で き な い が ， 「 施 設 等 の 整 備 は
完 了 済 」 お よ び 「 整 備 さ れ つ つ あ る 」 と 回 答 し た 学 校 が 合 わ せ て
9 5％ あ る と い う 調 査 の 結 果 は ， 発 展 途 上 で は あ る が 環 境 整 備 に お
け る 着 実 な 進 展 を 示 し て い る と 考 え ら れ る 。 そ し て さ ら に 当 時 か



















図 1－ 4  受 講 す る 際 の ア プ ロ ー チ の
整備  
図 1－ 5 通常 の講義上での 特別措置の
有無   
図 1－ 6  修 学 上 の 困 難 や 支 援 に つ い て の 相 談 へ の 対 応  
図 1－ 4  修 学 上








分 析 す る こ と と す る 。  
他 方 ，2 0 0 1 (平 成 1 3 )年 6 月 2 0 日 衆 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 で は ，「障
害 者 に 係 る 欠 格 事 由 の 適 正 化 等 を 図 る た め の 医 師 法 等 の 一 部 を 改
正 す る 法 律 」に 対 し て ，政 府 が 講 じ る べ き 措 置 と し て「 4  大 学 ・
専 門 学 校 等 の 教 育 ・ 養 成 機 関 が ， 受 験 と 教 育 の 両 面 に お い て 必 ず
し も 障 害 者 に 開 か れ て は い な い 現 状 に か ん が み ， こ れ ら の 教 育 ・
養 成 機 関 で の 障 害 者 に 配 慮 し た 受 験 制 度 及 び 就 学 環 境 の 改 善 を 進
め ， 障 害 者 の 資 格 取 得 支 援 の た め の 条 件 整 備 に つ い て 所 要 の 措 置
を 講 ず る こ と 。ま た ，こ の 趣 旨 を 各 教 育 機 関 に 周 知 徹 底 す る よ う ，
関 係 機 関 と 連 携 す る こ と 」 と い う 内 容 が 附 帯 決 議 の な か に 示 さ れ
た 。 こ の 障 害 者 の 欠 格 事 由 見 直 し に 関 す る 議 論 ・ 検 討 は ， こ れ ま
で の 施 設 整 備 に 対 す る 予 算 措 置 を 中 心 に 取 り 組 ま れ て き た 障 害 学
生 の 受 け 入 れ 促 進 に 関 す る 議 論 を 進 展 さ せ た 。 具 体 的 に は 学 習 支
援 体 制 の 整 備 ， そ れ に 伴 う ソ フ ト 面 お よ び 人 的 援 助 な ど ， 特 に 教
育 機 会 の 確 保 ・ 拡 充 だ け で な く ， 入 学 後 も 視 野 に 入 れ た 支 援 体 制
の 充 実 お よ び 全 学 的 支 援 の 必 要 性 が 政 策 と し て 議 論 さ れ る 契 機 と
な っ た と 考 え ら れ る 。 そ し て 専 門 性 を 有 す る 筑 波 技 術 大 学 を 中 心
と し て ， 各 校 に お い て 個 別 的 に 取 り 組 ま れ て い る 実 践 の 蓄 積 を ，
一 般 の 大 学 に 普 遍 化 さ せ ， 還 元 し て い く こ と が 一 層 の 課 題 と な っ
た の で あ る 。さ ら に そ の 一 環 と し て ，2 0 0 2 (平 成 1 4 )年 1 2 月 に ま と
め ら れ た「 障 害 者 基 本 計 画 」に お い て も ，「 社 会 的 及 び 職 業 的 自 立
の 促 進 」 と し て 「 後 期 中 等 教 育 及 び 高 等 教 育 へ の 就 学 を 支 援 す る
た め ， 各 学 校 や 地 域 に お け る 支 援 の 一 層 の 充 実 を 図 る 」 と い う こ
と が 明 記 さ れ る 。こ れ は 鳥 山 由 子 の 指 摘 す る ，「ハ ー ド 面 だ け で な
く ， ソ フ ト 面 を 含 め て ， 障 害 の あ る 学 生 に も で き る だ け ア ク セ ス
で き る シ ス テ ム を 作 る と い う 意 味 」４ ４ で の「 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー
サ ル デ ザ イ ン 化 」 に つ な が る 進 展 で あ る 。 ま た こ れ に 関 連 し て
2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 ，中 央 教 育 審 議 会「 わ が 国 の 高 等 教 育 の 将 来 像 (答
申 ) 」 に お い て も ，「 誰 も が い つ で も 自 ら の 選 択 で 学 ぶ こ と の で き
る 高 等 教 育 の 整 備 ( ユ ニ バ ー サ ル ・ ア ク セ ス の 実 現 ) 」 が 今 後 ， 取
り 組 む べ き 高 等 教 育 に お け る 施 策 の ひ と つ と し て 明 示 さ れ た 。 こ
れ を 受 け て 同 年 よ り 「 大 学 ， 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け る
障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 の 充 実 に 資 す る 」 と い う 目 的 か ら ，
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J A S S O に よ る 障 害 学 生 の 実 態 調 査 が 行 わ れ る こ と と な る 。  
そ し て 、 2 0 0 7 ( 平 成 1 9 ) 年 の 特 別 支 援 教 育 導 入 を 前 に し て ，
2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 に は 衆 ・ 参 議 院 文 教 科 学 委 員 会 に お い て ， 「 学 校
教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 に 対 す る 附 帯 決 議 の な か に ， 特 別
支 援 教 育 は 就 学 前 教 育 か ら 高 等 教 育 ま で す べ て の 学 校 に お い て 取
り 組 ま れ る べ き も の で あ る と い う こ と が 示 さ れ た 。 特 に 2 0 0 3 ( 平
成 1 5 ) 年 か ら 開 始 さ れ た 特 別 支 援 教 育 推 進 体 制 モ デ ル 事 業 に よ っ
て ， ラ イ フ ス テ ー ジ に 沿 っ た 教 育 支 援 体 制 の 整 備 と し て ， ま ず 初
め に 小 ・ 中 学 校 で の 支 援 体 制 の 構 築 が 目 指 さ れ ， 次 い で 2 0 0 6 ( 平
成 1 8 ) 年 に は 公 立 の 幼 稚 園 お よ び 高 等 学 校 に ま で そ の 対 象 が 拡 大
さ れ た 。こ れ に つ い て 今 後 は さ ら に 高 等 教 育 機 関 を も 対 象 と し て ，
障 害 学 生 支 援 に 関 す る 体 制 整 備 を 課 題 と し て 把 握 し ， 支 援 方 法 や
内 容 等 を 検 討 す る こ と が 必 要 と 考 え る こ と は ， 当 然 の 流 れ で あ る
４ ５ 。  
ま た そ の 方 針 は ， 先 の 「 障 害 者 基 本 計 画 」 の 着 実 な 推 進 を 目 的
と し て 策 定 さ れ た 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 1 2 月 の 「 重 点 施 策 実 施 5 か 年
計 画 (平 成 2 0 年 度 ～ 平 成 2 4 年 度 )」 に お い て ， 初 め て 提 示 さ れ た
よ り 詳 細 な 実 施 目 標 に も あ ら わ れ て い る 。 た だ し こ の 実 施 目 標 に
示 さ れ た 「 障 害 学 生 の 支 援 の 充 実 」 に つ い て ， 進 捗 状 況 の 報 告 か
ら は 「 ア ： 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 が 行 う 『 障 害 学 生 修 学
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 』 等 の 事 業 を 推 進 す る こ と に よ り 障 害 の あ る 学
生 が 学 び や す い 環 境 を つ く る ４ ６ 。 イ ：『 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対
応 し た 学 生 支 援 プ ロ グ ラ ム 』 に お い て 採 択 さ れ た プ ロ グ ラ ム に つ
い て ， 財 政 支 援 を 行 う と と も に ， 今 後 ， 広 く 社 会 に 情 報 提 供 す る
こ と で ，各 大 学 等 に お け る 学 生 支 援 機 構 の 充 実 を 図 る ４ ７ 。ウ ： 大
学 入 試 に 関 し ， 障 害 者 の 受 験 機 会 等 を 確 保 す る 観 点 か ら ， 障 害 の
種 類 に 応 じ た 配 慮 を 行 う こ と を 各 大 学 に 要 請 す る ４ ８ 」と い う 目 標
に 沿 っ た 取 り 組 み の 継 続 に と ど ま っ て お り ， 障 害 学 生 の 受 け 入 れ
お よ び 支 援 推 進 に 関 す る 記 述 に つ い て 進 展 は み ら れ な い 。 な お 先
に 示 し た「 イ：『 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生 支 援 プ ロ グ ラ
ム 』に お い て 採 択 さ れ た プ ロ グ ラ ム 」に 関 連 し て ，表 1－ 3 に は 大
学 改 革 プ ロ グ ラ ム の 一 環 と し て 文 部 科 学 省 が 採 択 し た 各 校 の 障 害
学 生 支 援 に 関 す る 取 り 組 み を 整 理 し た 。 2 0 0 3 (平 成 1 5 ) 年 か ら 7 年
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間 に わ た っ て 1 6 件 が 採 択 さ れ て い る 。  
 
 
表 1－ 3  大 学 改 革 プ ロ グ ラ ム に み る 障 害 学 生 支 援 の 取 り 組 み  
 
  
他 方 ， さ ら な る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 議 論 の 進 展 を 後 押 し す る
契 機 と な っ た の が ，「障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 ( 以 下 ，権 利 条 約 )」
で あ る 。 権 利 条 約 で は ， 「 障 害 者 が 障 害 を 理 由 と し て 教 育 制 度 一
般 か ら 排 除 さ れ な い こ と 」 ， 「 障 害 者 が 差 別 な し に ， か つ 他 の 者
と 平 等 に 高 等 教 育 一 般 ， 職 業 訓 練 ， 成 人 教 育 及 び 生 涯 学 習 の 機 会
を 得 ら れ る こ と 」 ， 「 合 理 的 配 慮 が 障 害 者 に 提 供 さ れ る こ と 」 を
確 保 す る ( 2 4 条 ) ４ ９ と い う こ と が 締 約 国 に 対 し て 求 め ら れ た 。日 本
は ， 2 0 0 7 (平 成 1 9 ) 年 に 権 利 条 約 に 署 名 し ， 現 在 は 批 准 に 向 け た 国
内 関 連 法 の 検 討 ・ 整 備 が 行 わ れ て い る と こ ろ で あ る 。  
 そ し て 2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 の「 障 害 者 基 本 法 」に お け る 障 害 者 差 別
禁 止 に 関 す る 規 定 を 受 け ， 2 0 1 3 ( 平 成 2 5 )年 6 月 に は 「 障 害 者 差 別
解 消 法 」 ( 以 下 ， 「 解 消 法 」 ) が 制 定 さ れ た 。 解 消 法 で は ， 公 共 機
関 や 民 間 企 業 に 対 し ， 障 害 を 理 由 と し た 不 当 な 差 別 的 扱 い を 禁 止
し ， 過 重 な 負 担 に な ら な い 限 り は 合 理 的 配 慮 を 行 う こ と を 求 め て
い る 。こ れ に つ い て ，今 後 政 府 は 2 0 1 6 ( 平 成 2 8 )年 の 施 行 に 向 け て ，
具 体 的 な ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 を め ざ す と し て お り ， 高 等 教 育 機 関
に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ ， お よ び そ の 支 援 に つ い て も 積 極 的
な 法 的 規 定 が 期 待 さ れ る 。特 に 鶴 田 一 郎 ５ ０ が 障 害 学 生 支 援 の 進 む
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ア メ リ カ と 比 較 し て ， 日 本 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 根 拠 法
の 不 在 を ， 支 援 展 開 を 阻 害 す る 要 因 の 一 つ と し て 指 摘 し ， そ の 必
要 性 を 主 張 し た よ う に ， 障 害 学 生 支 援 の 充 実 に 寄 与 す る 法 的 規 定
は 重 要 な 検 討 課 題 で あ る 。  
 ま た 昨 今 ， 進 む 少 子 化 を 背 景 と し て ， 高 等 教 育 機 関 へ の 入 学 者
数 が 減 り 続 け 定 員 数 と 同 じ に な る 「 大 学 全 入 時 代 」 を 迎 え ， 「 生
涯 学 習 社 会 の 実 現 」 と い う 視 点 か ら も ， 多 様 な 学 習 ニ ー ズ の 一 つ
と し て ， 障 害 者 へ の 教 育 保 障 が 求 め ら れ て い る 。 こ れ は 同 時 に ，
高 等 教 育 機 関 に と っ て は ， 高 等 教 育 へ の 高 い 進 学 率 お よ び 入 試 形
態 の 多 様 化 等 を 背 景 と し て ， 多 様 な 学 習 ニ ー ズ に 応 え る た め ， こ
れ ま で 以 上 に 広 く 教 育 機 会 の 門 戸 を 開 い て い く こ と ， ま た 質 の 高
い 教 育 の 保 障 が 求 め ら れ て い る こ と を 意 味 す る 。 そ こ で 今 後 ， 高
等 教 育 の 軸 と し て 理 念 に 据 え る べ き な の が ， 特 別 支 援 教 育 お よ び
国 際 的 動 向 に 沿 っ た 「 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 」 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」
で あ る 。 そ し て こ れ ら に 基 づ く 支 援 体 制 の 確 立 お よ び 「 高 等 教 育
の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 」 は 急 務 の 課 題 で あ る こ と に 異 論 は な
い 。  
 他 方 ， 高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 現 状 に 関 す る 課 題 認 識
の あ ら わ れ と し て ， 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 ， 文 科 省 高 等 教 育 局 長 の 私 的
諮 問 機 関 と し て 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 」
が 設 置 さ れ た 。 先 の 権 利 条 約 批 准 に む け た 議 論 を 契 機 と し て 実 施
に 至 っ た 検 討 会 で は ， 障 害 学 生 支 援 に つ い て 合 理 的 配 慮 の 在 り 方
を 中 心 と し た 議 論 が 行 わ れ た 。 そ の 経 過 報 告 と し て ， 同 2 0 1 2 ( 平
成 2 4 ) 年 に は ， 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 報
告 ( 第 一 次 ま と め ) 」 が 報 告 さ れ た 。 「 第 一 次 ま と め 」 と い う よ う
に ， 引 き 続 き 今 後 の 議 論 を 踏 ま え て ， 「 最 終 報 告 」 の 提 出 が 期 待
さ れ る と こ ろ で あ る が ，2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 1 2 月 に 行 わ れ た「 第 一 次
ま と め 」 の と り ま と め 以 降 ， 新 た な 議 論 は 行 わ れ て い な い 。 そ の
背 景 に は ， 政 権 交 代 の 動 き を 指 摘 す る こ と が で き る 。 同 様 に ， 検
討 会 に お け る 指 摘 を 受 け て 平 成 2 5 年 度 概 算 要 求 に 反 映 さ れ た 障
害 学 生 支 援 に 関 す る 予 算 項 目 は ， 予 算 確 定 の 段 階 で カ ッ ト さ れ る
な ど ， 新 た な 政 権 を 背 景 と し た 政 策 主 体 の 障 害 学 生 支 援 に 対 す る
姿 勢 は ， 消 極 的 で あ り ， 施 策 は 停 滞 せ ざ る を え な い 状 況 に あ る 。   
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ま た こ の よ う な 傾 向 は ， 2 0 1 3 (平 成 2 5 )年 6 月 に 閣 議 決 定 さ れ た
「 第 2 期 教 育 振 興 計 画 」に お い て も 同 様 で あ る 。同 計 画 で は ，「主
と し て 初 等 中 等 教 育 段 階 の 児 童 生 徒 等 を 対 象 に し た 取 組 」 に 対 す
る 基 本 施 策 と し て ， 「 特 別 な ニ ー ズ に 対 応 し た 教 育 の 推 進 」 と い
う 項 目 を 挙 げ ， そ の な か で 「 高 等 教 育 段 階 に お い て も ， 意 欲 ・ 能
力 の あ る 障 害 者 の 教 育 機 会 の 確 保 に 向 け た 支 援 を 推 進 す る こ と 」
が 明 示 さ れ て い る 。 し か し ， こ れ は あ く ま で 「 初 等 中 等 教 育 段 階
の 児 童 生 徒 等 」 を 中 心 に 設 定 さ れ た 基 本 施 策 に お け る 指 摘 に す ぎ
な い 。ま た そ の 他 に ，障 害 者 の 教 育 的 支 援 に 関 連 す る 内 容 と し て ，
「 円 滑 な 修 学 手 続 き の 実 現 及 び 障 害 の あ る 子 ど も に 対 す る 合 理 的
配 慮 の 基 礎 と な る 環 境 整 備 」 ， 「 発 達 障 害 の あ る 子 ど も へ の 支 援
の 充 実 」 ， 「 特 別 支 援 学 校 の 専 門 性 の 一 層 の 強 化 」 が 示 さ れ て い
る 。 た だ し ， こ れ ら に つ い て 具 体 的 な 施 策 内 容 の 提 示 が み ら れ る
の は ， や は り 施 策 の 主 た る 対 象 と し て 設 定 さ れ た 高 等 学 校 以 前 の
児 童 生 徒 を 対 象 と す る 取 組 の み と な っ て い る 。 す な わ ち ， 高 等 教
育 段 階 の 障 害 の あ る 学 生 に つ い て は ， 漠 然 と 「 教 育 機 会 の 確 保 」
に む け た「 支 援 」を め ざ す と い う 方 向 性 の 提 示 に と ど ま っ て お り ，
そ の 内 容 は 具 体 性 を 欠 く も の で あ り ， こ れ ま で と 同 様 に 施 策 の 充
実 に つ な が る 新 た な 指 摘 は み ら れ な い 。 一 方 で ， 同 計 画 の 「 主 と
し て 高 等 教 育 段 階 の 学 生 を 対 象 に し た 取 組 」 と し て 明 示 さ れ た 基
本 施 策 ５ １ の な か に は ，障 害 の あ る 学 生 へ の 支 援 対 応 等 ，高 等 教 育
に お け る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に 応 え る 施 策 に 関 す る 記 述 は み ら れ
な い 。  
こ の よ う に 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 問 題 は ， 現 在 も 教 育 政 策 に お
い て 非 常 に あ い ま い な 立 ち 位 置 に あ り ， 積 極 的 で 具 体 的 な 施 策 展
開 は 進 ん で い な い と い う こ と が 指 摘 で き る 。  
 
第 5 節  歴 史 的 展 開 の 総 括  
 以 上 ， 本 章 で は ， わ が 国 の 高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 お よ
び 障 害 児 教 育 に 関 す る 制 度 ・ 政 策 的 展 開 に つ い て ， 両 者 の 連 動 性
に 注 目 し な が ら ， そ れ ぞ れ 時 系 列 に 沿 っ て 並 行 し て 整 理 し ， 分 析
を 行 っ た 。  
結 果 と し て ，障 害 学 生 支 援 お よ び 障 害 児 教 育 施 策 は ，「障 害 者 の
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教 育 的 支 援 」の 一 環 で あ る こ と を 共 通 項 と し て ，「 教 育 権 の 保 障 」，
「 教 育 機 会 の 確 保 」，「 適 切 な 教 育 ， 質 の 高 い 教 育 の 保 障 」，「 特 別
ニ ー ズ 教 育 お よ び イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の 実 現 」 等 ， 支 援 の 充 実 を
共 通 課 題 に 掲 げ 進 展 し て き た こ と に ， 明 ら か な 連 動 性 が 認 め ら れ
る こ と が 指 摘 で き た (詳 細 な 一 致 点 に つ い て は ，各 節 に お い て 指 摘
し た と お り で あ る )。他 方 で ，こ こ で は ，制 度 ・ 政 策 的 展 開 に つ い
て の 総 括 か ら 導 き 出 さ れ る 課 題 と し て ，「障 害 者 の 教 育 的 支 援 」に
お け る 障 害 学 生 支 援 と 障 害 児 教 育 の 政 策 的 位 置 づ け の 違 い に つ い
て 指 摘 し た い 。  
前 節 ま で に 分 析 を 行 っ て き た よ う に ，現 在 ，「イ ン ク ル ー シ ブ 教
育 」 と い う 教 育 理 念 の 完 全 な 咀 嚼 ・ 導 入 ・ 展 開 と い う 課 題 は 残 し
な が ら も ，義 務 教 育 段 階 を 中 心 に ，障 害 児 教 育 に 関 す る 施 策 展 開 ，
実 践 お よ び 研 究 は 積 極 的 に 進 め ら れ て い る こ と は 事 実 で あ る 。 特
に ， 初 等 中 等 教 育 段 階 に あ る 児 童 生 徒 を 主 た る 対 象 と す る 「 特 別
支 援 教 育 」 は ， わ が 国 の 「 障 害 者 の 教 育 的 支 援 」 に 関 す る 施 策 検
討 の 中 心 的 課 題 と し て 位 置 づ け ら れ て い る と い え る 。そ の 一 方 で ，
高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 は ， こ れ ま で 先 行 す る 障 害 児 教 育
施 策 に け ん 引 さ れ る 形 で 進 展 し て き た 。 1 9 9 0 年 代 以 前 は ，そ の 対
応 も 現 場 主 導 に よ る 個 別 的 で 対 症 療 法 的 な も の で あ り ， 政 策 的 課
題 と し て 把 握 さ れ 議 論 が 活 発 化 す る よ う に な っ た の は ，「 特 別 支 援
教 育 」を き っ か け と し た 2 0 0 0 年 代 以 降 の こ と で あ る 。ま た 現 在 も
そ の 政 策 的 な 位 置 づ け は ，「特 別 支 援 教 育 」の 延 長 線 上 に と ら え ら
れ る べ き 付 加 的 要 素 お よ び 課 題 と し て 把 握 さ れ て い る に す ぎ な い
と い え る 。 そ の 理 由 と し て ， 課 題 と し て 積 極 的 に 認 識 さ れ る よ う
に な っ て 日 が 浅 い 領 域 で あ る と い う こ と も 指 摘 で き る 。 し か し こ
こ で は 特 に ， 障 害 学 生 支 援 は 施 策 の 谷 間 に お か れ た 課 題 で あ る と
い う こ と に ， 積 極 的 な 政 策 的 展 開 を 困 難 に す る 要 因 が 存 在 す る と
い う こ と を 主 張 し た い 。  
た と え ば そ の あ ら わ れ と し て ， 文 科 省 内 に お け る 施 策 の 担 当 部
署 の 違 い に 着 目 す る こ と が で き る 。具 体 的 に は ，障 害 児 教 育 (特 別
支 援 教 育 )に 関 す る 施 策 を 取 り ま と め る 部 署 と し て ，初 等 中 等 局 内
に は 「 特 別 支 援 教 育 課 」 が 設 置 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し ， 高 等 教
育 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 施 策 に つ い て ， 高 等 教 育 局 内 に
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は そ の 取 り ま と め を 担 当 す る 特 別 な 部 署 は 存 在 し な い 。 公 的 機 関
と し て は ， 日 本 学 生 支 援 機 構 ( J A S S O ) が 障 害 学 生 の 支 援 に 関 す る
問 題 を 取 り 扱 い ， 実 態 調 査 や パ イ ロ ッ ト プ ロ グ ラ ム の 実 施 等 を 行
っ て い る の が 現 状 で あ る 。  
し か し な が ら ， 障 害 学 生 支 援 と 特 別 支 援 教 育 は ， そ れ ぞ れ 「 障
害 者 の 教 育 的 支 援 」 の 一 環 と し て 関 連 し あ う ， ひ と 続 き の も の で
あ る 。「 教 育 は 連 続 し て い る も の 」 ５ ２ で あ る と い う 観 点 か ら も 明
ら か な よ う に ， 特 別 支 援 教 育 下 に お い て ， 初 等 中 等 教 育 段 階 に 特
別 な 教 育 的 支 援 を 受 け て き た 児 童 生 徒 が ， 高 等 教 育 進 学 後 も 一 貫
し た ， 同 様 の 支 援 を 必 要 と す る こ と は ， 容 易 に 予 想 さ れ る 。 そ の
一 方 で ，先 に 指 摘 し た 通 り ，「 障 害 者 の 教 育 的 支 援 」に 関 す る 施 策
は ， 障 害 学 生 支 援 と 特 別 支 援 教 育 と し て 互 い に 確 か な 連 動 性 は 認
め ら れ る も の の ， 分 断 さ れ た 状 況 に あ る 。 す な わ ち ， そ の な か で
連 続 的 な 教 育 的 支 援 の 保 障 を 求 め る こ と は 困 難 で あ る と い え る 。
ま た 今 後 の 障 害 学 生 支 援 に つ い て ，「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」
の 批 准 に 向 け た 国 内 法 整 備 の 動 き に 後 押 し さ れ ， 検 討 会 に お け る
議 論 等 が み ら れ る よ う に は な っ た が ， 具 体 的 な 制 度 ・ 政 策 的 進 展
は 遅 れ て い る と 言 わ ざ る を え な い 。 依 然 と し て 意 識 の 高 い 現 場 が
先 行 し て ， 対 応 が 行 わ れ て い る の が 現 状 で あ る と 考 え ら れ る 。  
次 に 第 2 章 以 降 で は ， 以 上 に 整 理 ・ 分 析 を 行 っ た 制 度 ・ 政 策 的
展 開 の 一 方 で み ら れ る ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入
れ お よ び 支 援 の 実 態 に つ い て 明 ら か に し て い く 。  
 
  
                                                   
註  
 
１ 第 2 6 条 「 す べ て 国 民 は ， 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り ， そ の 能 力 に 応
じ て ， 等 し く 教 育 を 受 け る 権 利 を 有 す る 。 す べ て 国 民 は ， 法 律 の 定
め る と こ ろ に よ り ， そ の 保 護 す る 子 女 に 普 通 教 育 を 受 け さ せ る 義 務
を 負 ふ 。 義 務 教 育 は こ れ を 無 償 と す る 。」  
２ 第 3 条 「 す べ て 国 民 は ， ひ と し く ， そ の 能 力 に 応 ず る 教 育 を 受 け る
機 会 を 与 え ら れ な け れ ば な ら な い も の で あ っ て ，人 種 ，信 条 ，性 別 ，
社 会 的 身 分 ， 経 済 的 地 位 又 は 門 地 に よ っ て ， 教 育 上 差 別 さ れ な い 。」
( 現 行 法 で は 第 4 条 が こ れ に 該 当 )  
３ 第 4 条「 国 民 は ，そ の 保 護 す る 子 女 に ， 9 年 の 普 通 教 育 を 受 け さ せ る
義 務 を 負 う 。」 ( 現 行 法 で は 第 5 条 が こ れ に 該 当 )  
４ 教 育 権 の 解 釈 に つ い て は ， 牧 柾 名 ・ 平 原 春 好 『 教 育 法 入 門 』 学 陽 書
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房 ， 1 9 7 5 ，を 参 照 し た 。 教 育 を 受 け る 権 利 の 保 障 に 対 し て ，「 能 力 に
応 ず る 」 と い う 規 定 は そ れ を 補 足 す る た め の 内 容 で あ り ， こ れ に よ
る 差 別・制 限 が あ っ て は な ら な い こ と が 指 摘 さ れ て い る 。( p . 5 2 参 照 )  
５ 「 特 殊 教 育 」 は 1 9 4 7 ( 昭 和 2 2 ) 年 制 定 の ｢文 部 省 設 置 法 ｣第 2 条 に お い
て ｢特 殊 教 育 と は ， 盲 学 校 ， 聾 学 校 及 び 養 護 学 校 に お け る 教 育 ( 特 殊
学 級 に お け る 教 育 を 含 む ) ｣ と 定 義 さ れ て い る 。  
６ 第 7 1 条 「 盲 学 校 ， 聾 学 校 又 は 養 護 学 校 は ， そ れ ぞ れ 盲 者 ( 強 度 の 弱
視 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。 ) ，聾 者 ( 強 度 の 難 聴 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。 ) ，
又 は 精 神 薄 弱 者 ， 肢 体 不 自 由 者 若 し く は 病 弱 者 ( 身 体 虚 弱 者 を 含 む 。
以 下 同 じ 。 ) に 対 し て ， 幼 稚 園 ， 小 学 校 ， 中 学 校 又 は 高 等 学 校 に 準 ず
る 教 育 を 施 し ， あ わ せ て そ の 欠 陥 を 補 う た め に ， 必 要 な 知 識 技 能 を
授 け る こ と を 目 的 と す る 。」 ( 現 行 法 で は 第 7 2 条 が こ れ に 該 当 )  
７ ｢ 学 校 教 育 法 ｣制 定 当 時 ， 特 殊 教 育 に つ い て そ の 就 学 基 準 を 明 確 し て
い な か っ た た め ， 1 9 5 1 ( 昭 和 2 6 ) 年 に 「 異 常 児 鑑 別 基 準 作 成 委 員 会 」
が 設 置 さ れ た 。 こ の 委 員 会 に お け る 検 討 結 果 が 同 通 達 及 び 解 説 と し
て 報 告 さ れ た 。  
８ 中 教 審 は 同 答 申 に お い て ， 障 害 児 に 対 し て 障 害 の 種 類 ・ 程 度 に よ っ
て 教 育 の 場 を 決 定 す る 方 針 や ， 養 護 学 校 ・ 特 殊 学 級 の 設 置 促 進 に つ
い て 示 し て い る 。  
９ 具 体 的 に 文 部 省 は ， 障 害 の あ る 児 童 ・ 生 徒 の た め に は ， ｢専 門 の 医 師
が お り ， 機 能 訓 練 等 の 設 備 が 整 い ， 通 学 や 見 学 の た め の ス ク ー ル バ
ス を 持 ち ，遠 距 離 の 者 の た め に は 寄 宿 舎 も 用 意 さ れ た ｣学 校 及 び ，｢例
外 的 な 心 身 の 故 障 者 を 除 い て ， こ れ ら ( 引 用 者 註 ； 普 通 学 級 ) と は 別
に ， そ れ ぞ れ の 故 障 に 応 じ た 適 切 な 教 育 を 行 う 場 所 を 用 意 す る 必 要
が あ る ｣と し て ，養 護 学 校 を 一 般 の 小・ 中 学 校 及 び 普 通 学 級 と は 分 離
し た 形 態 で 設 置 し て い く 方 針 が 望 ま し い と い う こ と を 明 言 し て い る 。
( 文 部 省 『 我 が 国 の 特 殊 教 育 』 1 － 3 ， 1 9 6 1 )  
１ ０ 秦 和 彦「 7 0 年 代 教 育 改 革 と 養 護 学 校 の 義 務 制 化 」『 東 京 大 学 教 育 学    
  部 教 育 行 政 学 研 究 室 紀 要 』 2 ， 9 0 － 1 0 3 ， 1 9 8 1 よ り 引 用 。  
１ １ 大 泉 溥 「 我 が 国 に お け る 障 害 学 生 問 題 の 歴 史 と 課 題 」『 障 害 者 問 題
研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 2 － 1 0 ， 2 0 0 7 。 以 下 ， 視 覚 障 害 学 生 を き っ か け と し た
障 害 学 生 に 対 す る 大 学 の 門 戸 開 放 の 経 緯 に つ い て は 大 泉 論 文 を 参
考 に し た 。  
１ ２ 1 9 5 5 ( 昭 和 3 0 ) 年 度 に 進 学 適 性 検 査 は 廃 止 さ れ ，各 大 学 の 入 学 試 験 は
学 力 試 験 の み と な っ た 。  
１ ３ 関 西 学 院 に お け る 実 践 で あ る 。関 西 学 院 で は ，建 学 の 精 神 で あ る キ
リ ス ト 教 主 義 に 基 づ く 教 育 理 念 を 受 け 入 れ の 土 台 と し て ，「 教 職 員
や 学 生 の 隣 人 愛 や 奉 仕 の 精 神 と 自 発 的 善 意 に 支 え ら れ 」 ( 神 田 健 次
「 本 学 の 身 体 障 害 学 生 受 け 入 れ の 取 り 組 み ―歴 史 と 現 状 」『 関 西 学
院 大 学 人 権 研 究 』 3 ， 2 9 － 3 3 ， 1 9 9 9 ) 全 国 の 大 学 に 先 駆 け て 視 覚 障 害
を 有 す る 学 生 に 高 等 教 育 の 門 戸 を 開 放 し て き た 。 例 え ば ， 1 9 1 0 年
代 ，関 西 学 院 で は 熊 谷 鉄 太 郎 ，岩 橋 武 夫 ら が 学 ん だ 。熊 谷 は 1 9 1 3 ( 大
正 2 ) 年 ， わ が 国 で 最 初 の 視 覚 障 害 者 と し て の 大 学 入 学 を 果 た し て
い る 。ま た 岩 崎 は 1 9 3 5 ( 昭 和 1 0 ) 年 に 視 覚 障 害 者 福 祉 施 設 で あ る「 日
本 ラ イ ト ハ ウ ス 」を 大 阪 に 創 設 し て い る 。し か し 当 時 の 受 け 入 れ は
現 在 の よ う な 人 権 意 識 に 立 っ た 理 解 に よ る も の で は な く ，具 体 的 な
支 援 策 は と ら れ て い な か っ た 。  
１ ４ た だ し 大 泉 溥 は 1 9 5 0 年 代 当 時 か ら 視 覚 障 害 ・ 聴 覚 障 害 以 外 に も ，
肢 体 不 自 由 者 や 結 核 回 復 者 等 の 学 生 も 在 籍 し て い た こ と を 指 摘 し
て い る 。 ( 大 泉 溥 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 7 )  
１ ５ 糸 賀 一 雄 の 実 践 に つ い て は ，京 極 高 宣『 こ の 子 ら を 世 の 光 に  糸 賀
一 雄 の 思 想 と 生 涯 』 N H K 出 版 ， 2 0 0 1 ， お よ び 清 水 寛 『 発 達 保 障 思
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想 の 形 成 』 青 木 書 店 ， 1 9 8 1 を 参 照 。  
１ ６ 「 発 達 保 障 論 」と は ，ど ん な に 重 い 障 害 の あ る 子 ど も で も 発 達 す る
権 利 ，学 習 す る 権 利 が あ り ，そ れ ら は 社 会 的 に 保 障 さ れ な け れ ば な
ら な い と い う 考 え 方 で あ る 。ま た「 発 達 保 障 論 」に お け る 障 害 児 の
発 達 と は ，本 質 的 に は ，障 害 児 も 普 通 児 と 同 じ 段 階 を た ど り 発 達 す
る と い う こ と を 科 学 的 な 事 実 と 認 識 し た う え で ，で き な い こ と が で
き る よ う に な る と い う 単 な る 成 長 の 概 念 で は な く 、普 通 児 と 同 じ 過
程 の 発 達 段 階 を 時 間 差 を 伴 い な が ら 経 る と い う 概 念 を 示 す も の で
あ る 。  
１ ７ 清 水 寛 ・ 三 島 敏 男 編『 障 害 児 の 教 育 権 保 障 』 p . 1 3 8 ，明 治 図 書 ， 1 9 7 5
よ り 引 用 。  
１ ８ 「 準 ず る 教 育 」 の 解 釈 に つ い て は ， 清 水 寛 ・ 平 原 春 好 『 障 害 児 の 義
務 教 育 』 2 - 1 9 ，総 合 労 働 研 究 所 ， 1 9 7 9 を 参 照 。「 準 ず る 教 育 」は ，
普 通 教 育 と 障 害 児 教 育 の 間 に 格 差 を 認 め る の で は な く ，「普 通 教 育
に 準 じ た 教 育 」と し て ，「障 害 の 特 殊 性 に 対 応 し た 教 育 内 容 編 成 や
方 法 に 関 す る 特 殊 な 配 慮 を 認 め る 」 も の と し て 解 釈 す る の が 妥 当
と 指 摘 し て い る 。  
１ ９ 同 答 申 前 文 に よ れ ば ，「 明 治 初 年 と 第 ２ 次 大 戦 後 の 激 動 期 に 教 育 制
度 の 根 本 的 な 改 革 」に 次 い だ 三 番 目 の 教 育 改 革 と し て「 第 三 の 教 育
改 革 」と よ ん で い る 。長 期 の 見 通 し に 立 っ た 文 教 施 策 に お い て ，多
種 多 様 な 教 育・学 習 要 求 を 個 人 の ｢特 性 ｣ ｢能 力 ｣に 応 じ て 保 障 し ，そ
れ に よ っ て 変 化 し た 経 済 的・社 会 的 状 況 に 対 し 公 教 育 制 度 の 機 能 を
強 化 し ， 合 理 化 ・ 効 率 化 を 図 る こ と を 提 起 し た 。 秦 和 彦 「 7 0 年 代
教 育 改 革 と 養 護 学 校 の 義 務 制 化 」『 東 京 大 学 教 育 学 部 教 育 行 政 学 研
究 室 紀 要 』 2 ， 9 0 － 1 0 3 ， 1 9 8 1 参 照 。  
２ ０ 毎 日 新 聞 ( 1 9 7 9 年 2 月 2 5 日 付 記 事 ) に よ れ ば ， 1 9 7 9 年 4 月 か ら 新 た
に 養 護 学 校 に 入 学 す る 児 童 ･生 徒 は 約 2 万 人 ， 普 通 学 級 及 び 特 殊 学
級 か ら 転 校 さ せ ら れ る 児 童 ･生 徒 は 約 6 2 0 0 人 に 上 っ た 。  
２ １ 秦 和 彦 ， 前 掲 書 ， 1 9 8 1  
２ ２ 当 時 の 障 害 学 生 の 受 験 の 状 況 に つ い て は ， 筑 波 大 学 心 身 障 害 学 系
「 障 害 者 の 高 等 教 育 に 関 す る 研 究 」『 筑 波 大 学 心 身 障 害 学 研 究 』 2 ，
1 － 3 7 ， 1 9 7 8 を 参 照 し た 。  
２ ３ 広 瀬 洋 子「 高 等 教 育 に お け る 障 害 者 支 援 ： 海 外 の 動 向 と N I M E の 取
り 組 み 」『 メ デ ィ ア 教 育 研 究 』 5 ( 2 ) ， 1 － 1 2 ， 2 0 0 8  
２ ４ 大 原 亨 委 員 ( 日 本 社 会 党 ) に よ る 質 疑 。  
２ ５ 岡 田 み ち と 志「 大 阪 に お け る 障 害 者 ( 児 ) の 教 育 権 保 障 運 動 に つ い て
( そ の 2 ) Ⅱ 後 期 中 等 教 育 と 高 等 教 育 の 場 合 」『日 本 教 育 学 会 研 究 発 表
要 項 』 3 1 ， 1 0 8 ， 1 9 7 2 を 参 照 。  
２ ６ 岡 田 道 智「 障 害 児 教 育 運 動 を 発 展 さ せ る た め に 」清 水 寛 ・ 三 島 敏 男
編 『 障 害 児 の 教 育 権 保 障 』 1 9 5 － 2 0 2 明 治 図 書 ， 1 9 7 5 ， 参 照 。  
２ ７ 全 日 本 聴 覚 障 害 学 生 懇 談 会 連 合 中 央 委 員 会「 大 学 に お け る 聴 覚 障 害
学 生 に 対 す る 教 育 の あ り 方 」日 本 障 害 者 高 等 教 育 支 援 セ ン タ ー 問 題
研 究 会 編 『 大 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 の あ り 方 』 6 2 3 - 6 5 6 ， 星 の 環
会 ， 2 0 0 1 ， よ り 引 用 。  
２ ８ 日 本 学 術 会 議 「 社 会 福 祉 の 研 究 ・ 教 育 体 制 等 に つ い て ( 勧 告 ) 」 ( 総
学 庶 第 7 4 5 号 ) ， 1 9 7 4 ( 昭 和 4 9 ) 年 ， よ り 引 用 。  
２ ９「 A N S I  A 1 1 7 . 1 :  A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  M a k i n g  
B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  A c c e s s i b l e  t o , a n d  U s a b l e  b y ,  t h e  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d 」 1 9 6 1 ( 昭 和 3 6 ) 年 に 全 米 建 築 基 準 協 会 が 作 成 。  
３ ０ 藤 原 和 弘 「 大 学 に お け る 身 体 障 害 学 生 の 受 入 れ に つ い て 」『 リ ハ ビ
リ テ ー シ ョ ン 研 究 』 4 0 ， 2 2 - 2 8 ， 1 9 8 2  
３ １ 佐 藤 親 雄・石 部 元 雄・上 野 益 雄 他「 障 害 者 の 高 等 教 育 に 関 す る 研 究 」
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『 筑 波 大 学 心 身 障 害 学 研 究 』 2 ， 1 － 3 7 ， 1 9 7 8  
３ ２ 本 論 文 で は ，「 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ 」に つ い て ，「 特 別 な 教 育 的 支 援
( 手 だ て ) を 必 要 と す る ， 学 習 に お け る 困 難 さ 」 と し て 理 解 し ， 論 を
進 め る 。 こ れ は 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 源 流 で あ る 英 国 の 教 育 制 度
に お け る 「 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ ( S p e c i a l  E d u c a t i o n a l  N e e d s ,  S E N ) 」
の に つ い て 分 析 し ， そ の 解 釈 と し て 横 尾 敏 が 示 し た 「 S E N の 概 念
の 基 に は 『 学 習 の 困 難 さ 』 と い う 現 象 が あ り ， そ の 現 象 を 環 境 的
な 条 件 か ら 解 消 あ る い は 軽 減 し ， さ ら に は 力 を 高 め る た め の 『 教
育 的 な 手 だ て 』を 必 要 と し て い る こ と を『 S E N 』と 言 い 換 え る 」 ( 横
尾 敏 「 我 が 国 の 特 別 な 支 援 を 必 要 と す る 子 ど も の 教 育 的 ニ ー ズ に
つ い て の 考 察 」『 国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要 』 3 5 ， 1 2 3
－ 1 3 6 ， 2 0 0 8 よ り 引 用 ) と い う 理 解 に 沿 う も の で あ る 。  
３ ３ 大 蔵 省 印 刷 局 編「 教 育 改 革 に 関 す る 答 申 ―臨 時 教 育 審 議 会 第 一 次 ～
第 四 次 ( 最 終 ) 答 申 」，1 9 8 － 2 0 0 ，1 9 8 8 。臨 時 教 育 審 議 会 第 三 次 答 申  第
2 章 第 4 節 「 障 害 児 教 育 の 振 興 」  
３ ４ 大 蔵 省 印 刷 局 編 ， 前 掲 書 ， 1 9 8 － 2 0 0 ， 1 9 8 8  
３ ５ 大 泉 溥 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 7 よ り 引 用 ， お よ び 参 照 し た 。  
３ ６ 1 9 8 1 ( 昭 和 5 6 ) 年 3 月 2 4 日 参 議 院 予 算 委 員 会 に お け る 前 島 英 三 郎 委
員 ( 無 所 属 ) に よ る 質 疑 よ り 引 用 。  
３ ７ 1 9 9 4 ( 平 成 6 ) 年 以 降 ， 筑 波 技 術 短 期 大 学 ( 現 ・ 筑 波 技 術 大 学 ) は 「 テ
ク ノ レ ポ ー ト 」を 発 刊 し ，先 進 的 な 取 り 組 み と し て 聴 覚 ・ 視 覚 障 害
学 生 支 援 に 関 す る 研 究 成 果 を ま と め て い る 。  
３ ８ 一 般 大 学・特 殊 大 学 の 対 立 構 図 お よ び 両 者 が 連 携 に い た る 経 緯 に つ
い て は ， 大 泉 溥 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 7 を 参 照 。  
３ ９ そ の 成 果 と し て ， 1 9 9 3 ( 平 成 5 ) 年 に 「 身 体 障 害 者 の 修 学 に 関 す る 調
査 報 告 書 」 を ま と め て い る 。  
４ ０ 特 別 支 援 教 育 に お け る「 教 育 的 な ニ ー ズ 」と い う 言 葉 に つ い て ，文
科 省 の 通 知 や 答 申 ・ 報 告 書 等 に 明 確 な 定 義 づ け み ら れ な い 。 ま た
「 今 後 の 特 別 支 援 教 育 の 在 り 方 に つ い て ( 最 終 報 告 ) 」 以 降 ，「 子 ど
も の 一 人 一 人 の 教 育 的 ニ ー ズ 」 に は 「 障 害 の あ る 」 と い う 言 葉 が
併 記 さ れ る よ う に な っ た 。 横 尾 敏 は ， こ れ は 特 別 支 援 教 育 が 対 象
と す る 児 童 生 徒 の 範 囲 を 限 定 す る た め で あ っ た と 推 測 す る 一 方 で ，
今 後 ， 障 害 カ テ ゴ リ ー と 教 育 的 ニ ー ズ に つ い て の 整 合 性 を 整 理 す
る こ と が 課 題 で あ る と 指 摘 し て い る 。横 尾 敏 ，前 掲 書 ，2 0 0 8 参 照 。  
４ １ 古 谷 義 博 ・ 岡 輝 彦 他 「 障 害 児 教 育 の『 ナ シ ョ ナ ル ミ ニ マ ム 』 に つ い
て 」『 山 梨 大 学 教 育 実 践 学 研 究 』 1 2 ， 5 0 - 5 9 ， 2 0 0 7 を 参 照 。  
４ ２ 越 野 和 之 「 2 0 0 6 年 学 校 教 育 法 等 改 定 に よ る 特 別 支 援 教 育 法 制 の 成
立 過 程 」『 S N E ジ ャ ー ナ ル 』 1 3 ( 1 ) ， 2 7 - 4 4 ， 2 0 0 7 を 参 照 。  
４ ３ 2 0 1 3 ( 平 成 2 5 ) 年 4 月 2 5 日 衆 議 院 青 少 年 問 題 に 関 す る 特 別 委 員 会 に
お け る 文 科 省 高 等 教 育 局 長 坂 東 久 美 子 氏 に よ る 答 弁  
４ ４ 鳥 山 由 子 ・ 竹 田 一 則 『 障 害 学 生 支 援 入 門 』， 1 2 - 1 3 ， ジ ア ー ス 教 育 新
社 ， 2 0 1 1 よ り 引 用 。  
４ ５ 徳 永 豊 「 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ る 高 等 教 育 と は 」『 福 岡 大 学 研 究 部 論
集 』 A 9 ( 4 ) ， 7 － 1 3 ， 2 0 0 9  
４ ６ 拠 点 校 を 中 心 と し た 相 談 事 業 の 実 施 ， お よ び 協 力 機 関 ( 特 別 支 援 教
育 総 合 研 究 所・筑 波 技 術 大 学・国 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン
タ ー を 指 定 ) に よ る サ ポ ー ト の 実 施 。  
４ ７「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生 支 援 プ ロ グ ラ ム 」と し て 優 れ
た も の を 採 択 し ， 財 政 的 支 援 を 実 施 。   
４ ８ 大 学 入 学 者 選 抜 実 施 要 項 等 に よ る 受 験 機 会 確 保 の た め の 特 別 な 措
置・配 慮 の 要 請 お よ び 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 に お け る 発 達 障 害 の あ
る 受 験 生 へ の 配 慮 を 実 施 ( 平 成 2 3 年 度 ～ ) 。  
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４ ９ 日 本 政 府 仮 訳 文 よ り 引 用 。 原 文 は 以 下 の 通 り 。   
   S t a t e s  P a r t i e s  s h a l l  e n s u r e  t h a t  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  a r e  a b l e  t o  
a c c e s s  g e n e r a l  t e r t i a r y  e d u c a t i o n ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a d u l t  
e d u c a t i o n  a n d  l i f e l o n g  l e a r n i n g  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  o n  a n  
e q u a l  b a s i s  w i t h  o t h e r s .  T o  t h i s  e n d ,  S t a t e s  P a r t i e s  s h a l l  e n s u r e  t h a t  
r e a s o n a b l e  a c c o m m o d a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s .  
( A r t i c l e 2 4  E d u c a t i o n  5 )  
５ ０ 鶴 田 一 郎 『 障 害 者 学 生 支 援 の 日 米 比 較 』 ふ く ろ う 出 版 ， 2 0 0 9  
５ １「 基 本 施 策 8  学 生 の 主 体 的 な 学 び の 確 立 に 向 け た 大 学 教 育 の 質 的
転 換 」 お よ び 「 基 本 施 策 9  大 学 等 の 質 の 保 証 」  
５ ２ 川 島 眞 「 特 別 支 援 教 育 に お け る 大 学 の 役 割 」『 尚 美 学 園 大 学 芸 術 情
報 学 部 紀 要 』 8 ， 1 1 5 - 1 2 4 ， 2 0 0 5 よ り 引 用 。  
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第 2 章  高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 受 け 入 れ の 現 状  
第 1 節  障 害 学 生 在 籍 率 の 変 化  
前 章 に 整 理 し た 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ
び 支 援 に 関 す る 施 策 等 の 歴 史 的 展 開 の う え で ， 現 状 は ど う あ る の
か ， ま ず 既 存 の 統 計 デ ー タ を 用 い て ， 障 害 学 生 の 在 籍 状 況 を 明 ら
か に す る 。
は じ め に ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ 状 況 に つ
て 分 析 を 行 う 前 提 条 件 と し て ， 高 等 教 育 全 体 の 現 状 に つ い て 把 握
す る た め ， 図 2－ 1， 図 2－ 2， 図 2－ 3 に は そ れ ぞ れ ， 高 等 教 育 機
関 数 (学 校 数 )， 在 籍 者 数 ， 進 学 率 等 の 推 移 を 示 し た 。  
ま ず 図 2－ 1 か ら 明 ら か な よ う に ，高 等 教 育 機 関 の 学 校 数 に つ い
て ，大 学 は ， 1 9 9 0 年 代 半 ば よ り 減 少 傾 向 に あ る 短 期 大 学 に 代 わ っ
て 増 加 傾 向 に あ る 。 一 方 で こ れ を 除 い て 高 等 教 育 機 関 全 体 に お い
て ，そ の 数 は 2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 前 後 を ピ ー ク と し て 減 少 し て い る こ
と が わ か る 。 ま た 図 2－ 1 と 図 2－ 2 の 比 較 か ら ， 学 校 数 の 変 化 に
沿 っ て ， 高 等 教 育 機 関 に 在 籍 す る 学 生 の 数 は ， 横 ば い か ら 若 干 の
減 少 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。  
そ し て 図 2－ 3 に 示 す よ う に ，わ が 国 の 1 8 歳 人 口 は ， 2 0 0 0 年 代
前 半 に か け て 減 少 傾 向 に あ っ た が ， 以 降 は 1 2 0 万 人 前 後 で 横 ば い
に 推 移 し て い る 。 さ ら に 高 等 教 育 へ の 進 学 率 に つ い て は ， 近 年 ，
高 等 教 育 機 関 全 体 で は 8 0％ 前 後 ，大 学 ・ 短 期 大 学 に 限 定 し た デ ー











※ 短 期 大 学 は 1 9 5 0 年 度 以 降 ， 高 専 は 1 9 6 2 年 度 以 降 ， 専 修 学 校 は 1 9 7 6 年 度
以 降 の デ ー タ 。  
※ 1 9 7 2 年 度 以 前 に つ い て は 沖 縄 県 を 含 ま な い 。  
※ 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」 デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。 2 0 1 3 年 度 デ ー タ
は 速 報 値 。  
 
 
図 2－ 2  学 校 種 別 高 等 教 育 機 関 在 籍 者 数 の 推 移  
※ 短 期 大 学 は 1 9 5 0 年 度 以 降 ， 高 専 は 1 9 6 2 年 度 以 降 ， 専 修 学 校 は 1 9 7 6 年 度
以 降 の デ ー タ 。  
※ 1 9 7 2 年 度 以 前 に つ い て は 沖 縄 県 を 含 ま な い 。  
※ 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」 デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。 2 0 1 3 年 度 デ ー タ は
速 報 値 。  
 
 







こ の よ う な 現 状 に つ い て ， 中 央 教 育 審 議 会 は ， 今 後 の 高 等 教 育
政 策 を 示 す も の と し て ， 2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 「 我 が 国 の 高 等 教 育 の 将
来 像 (答 申 )」 を ま と め て い る 。 そ の な か で 中 心 的 課 題 と し て 指 摘
さ れ て い る の が ，「誰 も が い つ で も 自 ら の 選 択 で 学 ぶ こ と の で き る
高 等 教 育 の 調 整 」 す な わ ち ， 高 等 教 育 に お け る 「 ユ ニ バ ー サ ル ア
ク セ ス の 実 現 １ 」 で あ る 。 具 体 的 に は ， 多 様 な 学 習 者 個 々 人 の 需
要 に 対 し て 高 等 教 育 全 体 で 学 習 機 会 を 提 供 す る こ と ， さ ら に 学 生
支 援 の 充 実 等 に よ り 学 習 環 境 を 整 え て い く こ と の 必 要 性 を 提 起 し
て い る 。  
そ の 背 景 に は ， 高 等 教 育 が 「 ユ ニ バ ー サ ル 段 階 」 を 迎 え て い る
と い う こ と が あ げ ら れ る 。 答 申 に お い て も 指 摘 さ れ る よ う に ， 高
等 教 育 機 関 の 数 お よ び そ の 在 籍 者 数 の 推 移 か ら も ， 高 等 教 育 機 関
の 量 的 側 面 (学 校 数 )で の 需 要 は ほ ぼ 充 足 さ れ て い る と い え る 。 ま
た 現 在 ， 高 等 教 育 機 関 全 体 お よ び 大 学 ・ 短 期 大 学 へ の 進 学 率 は 過
半 数 を 超 え ，大 学・短 期 大 学 の 収 容 力 (入 学 者 数 ÷志 願 者 数 )は 1 0 0％
に 迫 る 勢 い に あ り ２ ， い わ ゆ る 「 大 学 全 入 時 代 」 と 称 さ れ る 状 況
に あ る 。 す な わ ち ， 高 等 教 育 へ の 進 学 は 一 般 的 な 進 路 選 択 の 一 つ
で あ り ， 学 ぶ 意 欲 の あ る 者 は 誰 で も 高 等 教 育 を 享 受 す る こ と が で
き る 「 ユ ニ バ ー サ ル 段 階 」 に 高 等 教 育 は 到 達 し て い る の で あ る 。  
※ 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」 デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。 2 0 1 3 年 度
デ ー タ は 速 報 値 。  
図 2－ 3  1 8 歳 人 口 と 高 等 教 育 機 関 進 学 率 等 の 推 移  
‐48‐ 
 
こ の よ う に 「 ユ ニ バ ー サ ル 段 階 」 に あ る 高 等 教 育 に つ い て ， 政
策 と し て の 「 ユ ニ バ ー サ ル ア ク セ ス の 実 現 」 に 示 さ れ る 「 多 様 な
学 習 者 」 お よ び そ の 「 需 要 」 の 把 握 ， ま た そ れ へ の 「 学 習 支 援 」
の 充 実 は ， 当 然 ， 障 害 学 生 支 援 に つ い て も 例 外 で は な い 。 高 等 教
育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ ・ 支 援 の 充 実 ， つ ま り 先 の 言
葉 に 当 て は め る な ら ば ，「 障 害 の あ る 学 生 」お よ び そ の「 特 別 な 教
育 的 ニ ー ズ 」 の 把 握 ， ま た そ れ へ の 「 支 援 ・ 対 応 」 の 充 実 は ，「 ユ
ニ バ ー サ ル ア ク セ ス の 実 現 」 に 帰 結 す る 課 題 で あ る 。  
そ し て こ の 答 申 の 示 す 「 ユ ニ バ ー サ ル ア ク セ ス の 実 現 」 と い う
政 策 的 課 題 を 反 映 し て ，障 害 学 生 支 援 に つ い て は 同 2 0 0 5 (平 成 1 7 )
年 よ り ， 国 の 行 政 機 関 ３ と し て は 初 め て ， 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生
支 援 機 構 ( J A S S O ) が 全 国 の 大 学 等 に お け る 障 害 学 生 の 実 態 を 把 握
す る 全 国 的 な 調 査 と し て 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実
態 調 査 」を 行 っ て い る 。「 大 学 ，短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け
る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 の 充 実 に 資 す る 」 と い う 目 的 の も と
で 行 わ れ る 毎 年 の 調 査 結 果 は ，「 大 学 ４ ， 短 期 大 学 ５ 及 び 高 等 専 門
学 校 ６ に お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 結 果
報 告 書 」 に ま と め ら れ て い る 。 ま た こ の 調 査 は 悉 皆 調 査 で あ り ，
2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 以 降 ， 毎 年 の 回 収 率 が 1 0 0 . 0 %で あ る こ と か ら ，
全 国 的 な 障 害 学 生 の 在 籍 状 況 に つ い て 唯 一 詳 細 に 把 握 で き る も の
で あ る 。  
2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 度 以 降 の 同 調 査 結 果 か ら ， 高 等 教 育 機 関 に 在 籍
す る 障 害 学 生 数 の 変 化 に つ い て 図 2－ 4 に 示 し た 。な お ，障 害 学 生










先 に 図 2－ 2 に お い て 指 摘 し た よ う に ，高 等 教 育 全 体 に 在 籍 す る
学 生 数 全 体 は 近 年 横 ば い か ら 若 干 の 減 少 に 推 移 し て お り ， あ ま り
変 化 が み ら れ な い 。 他 方 ， 図 2－ 4 か ら は ， 2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 度 ７ か
ら 2 0 1 0 (平 成 2 2 )年 度 ８ に か け て ， 障 害 学 生 数 は 大 学 を 中 心 に 約 2
倍 に ，そ の 在 籍 率 に つ い て も 0 . 1 6％ か ら 0 . 3 2％ へ と 2 倍 に 増 加 し
て い る こ と が わ か る 。 調 査 開 始 以 降 に 把 握 さ れ た 障 害 学 生 の 在 籍
人 数 及 び 在 籍 率 の 伸 び の 背 景 に は ， 第 1 章 に お い て 指 摘 し た ， 特
殊 教 育 か ら 特 別 支 援 教 育 へ の 移 行 に む け た 議 論 に お け る 障 害 学 生
問 題 の 提 起 ，お よ び そ れ に よ る 認 識 の 広 が り が あ る と 考 え ら れ る 。
こ こ に 示 す ， 障 害 学 生 の 高 等 教 育 機 関 へ の 進 学 の 増 加 に つ い て ，
向 井 啓 二 は 消 極 的 お よ び 積 極 的 な 二 つ の 理 由 が そ れ ぞ れ み ら れ る
と 指 摘 し て い る 。積 極 的 理 由 は ，「障 害 を も つ 人 々 の 社 会 参 加 に つ
い て の 理 解 の 広 が り に よ り ， 大 学 に も 障 害 学 生 が い る こ と が 当 然
の こ と に な っ て き た 」 と い う 認 識 の 広 ま り に 関 す る 理 由 で あ る 。
こ れ に 対 し 消 極 的 理 由 と は ， 少 子 化 に よ る 「 大 学 全 入 時 代 」 を 迎
え ，「受 験 生 減・定 員 割 れ な ど に よ る 影 響 が 大 き い 私 立 大 学 な ど で
は ，経 営 面 か ら 考 え て ，大 学 教 育 に 適 応 で き る 学 生 と 判 断 す れ ば ，
障 害 の 有 無 に か か わ ら ず ， 合 格 さ せ る 方 向 を 探 り 始 め て い る 」 と
い う こ と で あ る ９ 。 ま た そ れ を 後 押 し し た の は ， 大 学 入 試 に み ら
れ る 学 力 主 義 に よ る 競 争 の 緩 和 の 傾 向 で あ る と 考 え ら れ る 。
※ 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 以 降 の J A S S O 「 大 学 ， 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学
校 に お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 結 果 報 告
書 」 の デ ー タ を 再 集 計 し ， 筆 者 作 成 。  
 




1 9 9 7 (平 成 9 )年 ，「 ゆ と り 教 育 」 政 策 下 に 示 さ れ た 「 2 1 世 紀 を 展 望
し た 我 が 国 の 教 育 の 在 り 方 に つ い て 」 第 二 次 答 申 に お い て ， 学 力
試 験 に 偏 重 し た 入 学 選 抜 か ら ， 能 力 ・ 適 正 や 意 欲 ・ 関 心 な ど を 多
角 的 ・ 多 元 的 に 評 価 す る 選 抜 方 法 の 多 様 化 が 課 題 と し て 提 起 さ れ
た 。 こ の 方 針 を 受 け て み ら れ る 選 抜 方 法 別 の 入 学 者 数 等 の 推 移 お
よ び 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 入 学 者 の 選 抜 方 法 の 内 訳 に つ い て 示 し た も
の が ， 次 の 図 2－ 5 お よ び 図 2－ 6 で あ る 。  
ま ず 図 2－ 5 に 示 す よ う に ， A O 入 試 や 推 薦 入 試 等 に よ り 進 学 す
る 学 生 が 増 加 す る な ど ， 多 く の 学 生 に と っ て ， 高 等 教 育 を 享 受 す
る 機 会 が 得 や す く な っ た と い え る 。 そ し て 図 2－ 6 に 示 す よ う に ，
一 般 入 試 以 外 の 選 抜 方 法 に よ る 入 学 者 が 占 め る 割 合 は ， 向 井 が 指
摘 し た 経 営 面 か ら 学 生 の 確 保 を 課 題 と す る 私 立 大 学 に お い て 顕 著
に 高 い 。 こ の よ う な 大 学 入 試 に お け る 選 抜 方 法 の 多 様 化 お よ び 一
般 入 試 以 外 の 選 抜 方 法 に よ る 入 学 者 の 増 加 に 明 ら か な よ う に ， 学
力 主 義 に よ る ハ ー ド ル が 下 が っ た こ と は ， 障 害 学 生 に つ い て も 同







※ 第 1 1 回 教 育 再 生 会 議 ( 2 0 1 3 年 8 月 2 3 日 ) 参 考 資 料 2 ( 文 部 科 学 省
作 成 ) 「 大 学 入 学 者 選 抜 ・ 大 学 教 育 の 現 状 」 よ り デ ー タ を 引 用 し ， 筆 者
作 成 。  













図 2－ 4 と 同 様 に ， 図 2－ 7 か ら は ， 障 害 学 生 問 題 へ の 認 識 の 広
※ 第 1 1 回 教 育 再 生 会 議 ( 2 0 1 3 年 8 月 2 3 日 ) 参 考 資 料 2 ( 文 部 科 学 省 作 成 )
「 大 学 入 学 者 選 抜 ・ 大 学 教 育 の 現 状 」 よ り デ ー タ を 引 用 し ， 筆 者 作 成 。  
図 2－ 6 国公私 立別  入学 者における選抜方法 の占める割合 (2012 年 度 )  
※ 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 の 調 査 に お い て ， 発 達 障 害 は そ の 対 象 と し て 把 握 さ れ て
い な か っ た た め ， 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 の デ ー タ の み 発 達 障 害 の あ る 学 生 は カ ウ
ン ト さ れ て い な い 。  
※ 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 以 降 の J A S S O 「 大 学 ， 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に
お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 結 果 報 告 書 」 の デ ー タ
を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  




ま り を 背 景 と し て ， 全 障 害 種 に つ い て の 在 籍 学 生 数 の 増 加 が 確 認
で き る 。 し か し こ こ で は 障 害 児 教 育 に お い て も 障 害 の 多 様 化 と し
て 特 殊 教 育 か ら 特 別 支 援 教 育 へ の 転 換 の き っ か け と な っ た 「 発 達
障 害 」 に つ い て 注 目 し た い １ ０ 。  
前 章 に お い て も 指 摘 し た よ う に ， 2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 以 降 の 特 殊 教
育 か ら 特 別 支 援 教 育 へ の 制 度 的 移 行 に む け た 議 論 を 背 景 と し た ，
「 今 後 の 特 別 支 援 教 育 の 在 り 方 に つ い て (最 終 報 告 )」 に お け る 指
摘 ，お よ び 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 (現・独 立 行 政 法 人 特 別 支 援 教
育 総 合 研 究 所 )に お け る「 軽 度 知 的 障 害 学 生 に 対 す る 高 等 教 育 機 関
等 に お け る 支 援 体 制 に 関 す る 研 究 」 を 契 機 と し て ， 高 等 教 育 に お
け る 発 達 障 害 学 生 へ の 関 心 が 高 ま り ， 議 論 が 行 わ れ る よ う に な っ
た 。 ま た 2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 の 「 発 達 障 害 者 支 援 法 」 の 施 行 も 重 な っ
て ， そ の 実 態 把 握 の 必 要 性 が 迫 ら れ た 。 こ れ を 受 け て ， J A S S O 調
査 に お い て も 2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 度 よ り ，発 達 障 害 が 障 害 種 の ひ と つ
と し て カ ウ ン ト さ れ る よ う に な っ た 。 す な わ ち 障 害 学 生 支 援 に お
い て 発 達 障 害 の あ る 学 生 の 把 握 お よ び 対 応 は ， 近 年 よ う や く 注 目
さ れ る よ う に な っ た 新 た な 領 域 で あ る 。そ の た め 認 識 の 広 が り は ，
把 握 さ れ る 発 達 障 害 学 生 数 の 変 化 に も あ ら わ れ て い る と 考 え ら れ
る 。具 体 的 に は ，発 達 障 害 の あ る 学 生 は 2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 度 の 調 査
で は 1 2 7 人 だ っ た の に 対 し ， 2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 度 の 調 査 で は 1 7 2 1
人 が 把 握 さ れ ， 5 年 間 で 約 1 4 倍 に 増 加 し て い る 。こ れ は 障 害 学 生
数 全 体 の 増 加 が 約 2 倍 で あ っ た こ と と 比 較 し て も ， 特 に 増 加 が 顕
著 な 障 害 種 で あ る と い え る 。  
さ ら に 図 2－ 8 に は ， 障 害 種 別 の 在 籍 率 の 変 化 に つ い て 示 し た 。
障 害 学 生 の 在 籍 率 に つ い て も 在 籍 学 生 数 と 同 様 に ， 障 害 種 を 問 わ
ず 障 害 学 生 の 在 籍 率 は 近 年 増 加 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。 そ の な
か で も 特 に ， 発 達 障 害 の あ る 学 生 の 在 籍 率 は ， 2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 度
の 0 . 0 0 4％ か ら 2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 度 に は 0 . 0 3 6％ １ １ へ と ， 約 9 倍 に
増 加 し て お り ， そ の 伸 び は 著 し い 。 こ れ に つ い て は 次 節 で 改 め て





第 2 節  高 校 か ら 大 学 へ の 接 続  
次 に 高 等 教 育 の 前 段 階 の 教 育 機 関 (出 身 校 )で あ る 高 等 学 校 お よ
び 特 別 支 援 学 校 高 等 部 に つ い て ， そ の 卒 業 者 の 進 学 先 デ ー タ か ら
分 析 を 試 み る 。 図 2－ 9， 図 2－ 1 0， 図 2－ 1 1 と し て ， そ れ ぞ れ の






※ 「 高 等 学 校 卒 業 者 数 」 は ， 全 日 制 お よ び 定 時 制 の 高 等 学 校 の 総 計 。
通 信 制 お よ び 中 等 教 育 学 校 の デ ー タ は 含 ま な い 。  
※ 「 大 学 ・ 短 大 進 学 率 」 は ， 大 学 ( 学 部 ) ， 短 期 大 学 ( 本 科 ) ， 大 学 ・ 短 期
大 学 通 信 教 育 部 ， 大 学 ・ 短 期 大 学 別 科 を 含 む 。  
※ 「 就 職 率 」 は ， 卒 業 者 の う ち で 就 職 し て い る 者 お よ び 進 学 者 の う ち で 就
職 し て い る 者 の 占 め る 率 を 示 す 。  
※ 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」 の デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
図 2－ 9  高 等 学 校 卒 業 者 数 と 進 路 先 選 択 率 の 変 化  
※ 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 の 調 査 に お い て ， 発 達 障 害 は そ の 対 象 と し て 把 握 さ
れ て い な か っ た た め ， 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 の デ ー タ の み 発 達 障 害 の あ る 学
生 は カ ウ ン ト さ れ て い な い 。  
※ 2 0 0 5 ( 平 成 1 7 ) 年 度 以 降 の J A S S O 「 大 学 ， 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学
校 に お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 結 果 報 告 書 」
の デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  











ま ず 図 2－ 9 か ら は ，高 等 学 校 卒 業 者 数 全 体 に つ い て は 減 少 傾 向
に あ る こ と が 確 認 で き る 。 一 方 で ， 大 学 お よ び 短 期 大 学 へ の 進 学
率 は 増 加 の 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。 ま た 就 職 率 に つ い て は こ の
1 0 年 間 で は あ ま り 変 化 は み ら れ な い 。 具 体 的 に ， 2 0 1 1 (平 成 2 3 )
年 度 の デ ー タ で は ， 大 学 お よ び 短 期 大 学 へ の 進 学 率 が 5 3 . 5％ ， 専
※ 「 大 学 ・ 短 大 進 学 率 」 に は 大 学 ( 学 部 ) ， 短 期 大 学 ( 本 科 ) ， 大 学 ・ 短 期
大 学 通 信 教 育 部 ， 大 学 ・ 短 期 大 学 別 科 を 含 む 。  
※ 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」 の デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
図 2－ 1 1  特 別 支 援 学 校 卒 業 者 数 と 学 校 種 別 進 学 (入 学 )率 の 変 化  
※ 「 就 職 率 」 は ， 卒 業 者 の う ち で 就 職 し て い る 者 お よ び 進 学 者 の う ち で 就 職 し て い
る 者 の 占 め る 率 を 示 す 。  
※ 「 そ の 他 進 路 選 択 率 」 は ， 社 会 福 祉 施 設 ( 児 童 福 祉 施 設 ・ 障 害 者 支 援 施 設 ・ 更
生 施 設 ・ 授 産 施 設 ・ 医 療 機 関 ) 等 入 所 ・ 通 所 者 を 含 む 。  
※ 「 総 進 学 率 」 に は ， い ず れ か の 教 育 機 関 ( 大 学 ， 短 期 大 学 ， 高 等 学 校 専 攻 科 ， 特
別 支 援 学 校 高 等 部 専 攻 科 ， 専 修 学 校 ， 各 種 学 校 ， 職 業 能 力 開 発 学 校 ) に 進
学 し た 者 を 含 む 。  






図 2－ 1 0  特 別 支 援 学 校 卒 業 者 数 と 進 路 先 選 択 率 の 変 化  
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修 学 校 (専 門 課 程 )へ の 進 学 率 が 1 6 . 2％ ， 高 等 学 校 専 攻 科 お よ び 特
別 支 援 学 校 高 等 部 専 攻 科 へ の 進 学 率 が 0 . 3 8 ％ ， そ し て 就 職 率 は
1 6 . 3％ と な っ て い る 。  
一 方 で 図 2－ 1 0 に 示 す よ う に ， 特 別 支 援 学 校 高 等 部 卒 業 者 数 全
体 に つ い て は 増 加 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。 そ の な か で 就 職 率 に
つ い て は 増 加 ， 総 進 学 率 に つ い て は 減 少 傾 向 に あ り ， そ の 他 の 進
路 の 選 択 率 に つ い て は あ ま り 変 化 が な く 推 移 し て い る こ と が 指 摘
で き る 。 具 体 的 に ， 2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 度 の デ ー タ で は ， 就 職 率 は
2 4 . 3％ ，総 進 学 率 は 5 . 5％ ，そ の 他 の 進 路 の 選 択 率 は 7 0 . 0％ と な っ
て い る 。 こ の デ ー タ か ら ， 特 別 支 援 学 校 高 等 部 卒 業 者 の 就 職 率 の
伸 び に つ い て は ，「 そ の 他 の 進 路 の 選 択 率 」と「 就 職 率 」と を 分 け
る 「 福 祉 的 就 労 か ら 一 般 就 労 へ 」 の 移 行 状 況 を 分 析 す る う え で 検
討 す べ き デ ー タ の ひ と つ で あ る と 考 え る が ， 本 研 究 の 趣 旨 と は 異
な る の で ， こ れ に つ い て は ま た 別 の 機 会 に 検 討 を 行 い た い 。  
さ ら に 総 進 学 率 の 内 訳 と し て 図 2－ 1 1 に 示 す よ う に ， 高 等 学 校
専 攻 科 お よ び 特 別 支 援 学 校 高 等 部 専 攻 科 へ の 進 学 率 は 減 少 傾 向 に
あ る の に 対 し ， そ れ 以 外 に つ い て は 同 程 度 に 推 移 し て い る こ と が
確 認 で き る 。 こ こ で 特 に 注 目 し た い の は ， 高 等 教 育 機 関 と し て の
「 大 学 ・ 短 期 大 学 」 へ の 進 学 率 に つ い て は あ ま り 変 化 が み ら れ な
い と い う こ と で あ る 。 す な わ ち 先 の 高 等 学 校 卒 業 者 に お け る 高 等
教 育 機 関 へ の 進 学 率 の 増 加 に 対 し ， 特 別 支 援 学 校 高 等 部 の 卒 業 者
に つ い て は そ の 傾 向 は み ら れ ず ， 総 進 学 率 に つ い て は 減 少 ， 逆 に
総 数 と し て は 若 干 で は あ る が 就 職 を 選 択 す る 生 徒 が 増 加 し て い る
と い う こ と が わ か る 。  
ま た ，図 2－ 4 お よ び 図 2－ 1 0 の 比 較 か ら ，高 等 教 育 機 関 に お け
る 障 害 学 生 の 在 籍 人 数 お よ び 在 籍 率 は と も に 増 加 す る 一 方 で ， 特
別 支 援 学 校 高 等 部 卒 業 者 の 進 学 率 に は あ ま り 変 化 が み ら れ な い 。
つ ま り 高 等 教 育 機 関 に 在 籍 す る 障 害 学 生 に つ い て 特 別 支 援 学 校 高
等 部 だ け で な く ， 一 般 の 高 等 学 校 か ら の 障 害 の あ る 生 徒 の 進 学 の
増 加 が 指 摘 で き る 。 こ の 背 景 に は 先 に も 指 摘 し た よ う に ， 知 的 発
達 の 遅 れ を 伴 わ な い 「 発 達 障 害 」 学 生 の 増 加 が 考 え ら れ る 。  
す で に 1 0 年 前 の 調 査 １ ３ に お い て ， 小 ・ 中 学 校 の 通 常 学 級 に 在
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籍 す る 学 習 面 や 行 動 面 で 著 し い 困 難 を も つ 児 童 生 徒 の 割 合 が
6 . 3％ 在 籍 し て い る こ と が ，報 告 さ れ て い る 。ま た 比 較 的 最 近 の 調
査 で は 高 等 学 校 に 在 籍 す る 発 達 障 害 等 に よ り 支 援 が 必 要 な 生 徒 の
割 合 が 約 2％ １ ４ に の ぼ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。し か し こ れ ら の
デ ー タ と 比 較 し て ， 高 等 教 育 機 関 に 在 籍 す る 障 害 学 生 全 体 の 数 お
よ び 発 達 障 害 を 有 す る ま た は 疑 わ れ る 学 生 の 数 が 増 加 し て い る と
は い え ，そ の 在 籍 率 が そ れ ぞ れ 0 . 3 2％ ， 0 . 0 3 6％ で あ る と い う 調 査
結 果 は ， そ の 実 態 を 十 分 に 把 握 し た も の で は な い こ と が 明 ら か で
あ る 。 ま た 最 近 の 調 査 で は ， 知 的 障 害 を 主 と す る 特 別 支 援 学 校 お
よ び 知 肢 併 設 の 特 別 支 援 学 校 ， 病 弱 を 主 と し た 特 別 支 援 学 校 に お
い て も ， 高 等 部 を 中 心 に 「 知 的 発 達 に は 遅 れ の な い 発 達 障 害 児 」
が 多 く 在 籍 し て い る こ と が 明 ら か に さ れ て い る １ ５ 。し か し そ こ か
ら ど の 程 度 ， 実 際 に 発 達 障 害 児 が 高 等 教 育 機 関 へ 進 学 し て い る か
を 確 認 す る の は 難 し い 。 特 に 文 部 科 学 省 の 実 施 す る 「 学 校 基 本 調
査 」 に お け る 特 別 支 援 学 校 卒 業 者 の 「 状 況 別 卒 業 者 数 」 の デ ー タ
で は ， 生 徒 の 在 籍 し て い た 学 級 編 成 上 主 た る 教 育 の 対 象 と し て い
る 障 害 種 別 (視 覚 障 害 ，聴 覚 障 害 ， 肢 体 不 自 由 ，知 的 障 害 ，病 弱 虚
弱 )に 従 っ て 集 計 さ れ て い る た め ，実 際 に は 発 達 障 害 児 が 在 籍 し て
い た 場 合 で あ っ て も ， そ こ に は 発 達 障 害 が 障 害 種 の ひ と つ と し て
は カ ウ ン ト さ れ て い な い こ と に 注 意 し な け れ ば い け な い 。 た と え
ば ，在 籍 す る 学 級 が 知 的 障 害 を 主 た る 教 育 の 対 象 と し て い る 場 合 ，
生 徒 が 実 際 は 発 達 障 害 を 有 し て い て も ， そ の 障 害 種 は 知 的 障 害 に
カ ウ ン ト さ れ て し ま う 。 す な わ ち 学 級 の 対 象 障 害 種 別 ご と に 行 わ
れ る 調 査 分 析 で は ， 生 徒 の 有 す る 発 達 障 害 に つ い て 正 し く 実 態 を
把 握 す る こ と が で き な い の で あ る 。  
こ の よ う に ， 一 般 の 高 等 学 校 お よ び 特 別 支 援 学 校 高 等 部 に は ，
発 達 障 害 を 有 す る ， あ る い は 疑 わ れ る 生 徒 が 把 握 さ れ て い る 以 上
に 多 く 潜 在 し て い る こ と が 推 測 さ れ る 。 そ し て そ の 延 長 線 上 に ユ
ニ バ ー サ ル 段 階 に 到 達 し た 高 等 教 育 機 関 に お け る ， 発 達 障 害 学 生
の 実 態 把 握 お よ び 支 援 対 応 に 関 す る 問 題 が 存 在 す る と 考 え ら れ る 。
こ れ に つ い て 次 章 は ， 障 害 学 生 支 援 の 実 態 把 握 と し て ， 特 に 発 達
障 害 の あ る 学 生 に 注 目 し た 調 査 分 析 を 行 う も の で あ る 。  
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註  
 
１ 高 等 教 育 へ の 進 学 率 は 5 0％ を 超 え て ユ ニ バ ー サ ル 段 階 に 突 入 し た こ
と か ら ，万 人 に 開 か れ た 高 等 教 育 に 対 し ，ユ ニ バ ー サ ル ア ク セ ス の た
め の 整 備 を 求 め て い る 。  
２ 答 申 で は ， 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 に 達 す る と 予 測 さ れ て い た 。 し か し
2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 度 現 在 の デ ー タ (中 央 教 育 審 議 会 大 学 分 科 会 資 料 3－ 2
〔 2 0 1 2 年 7 月 2 4 日 〕 )で 9 2 . 1％ と な っ て お り ， 9 0％ 代 で 推 移 し て い
る 。  
３ 「 国 の 行 政 機 関 」 と は 全 省 庁 ， 独 立 行 政 法 人 を さ す 。  
４ 通 学 制 お よ び 通 信 制 を 問 わ な い 。 大 学 院 ， 大 学 院 大 学 ， 専 攻 科 を 含
む 。 以 下 同 じ 。  
５ 通 学 制 お よ び 通 信 制 を 問 わ な い 。 大 学 内 に 短 期 大 学 部 を 有 し て い  
る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。  
６ 専 攻 科 を 含 む 。 以 下 同 じ 。  
７ 回 答 校 数 1 0 0 9 校 。 回 収 率 9 0 . 5％ 。 (調 査 期 日 ： 平 成 1 7 年 5 月 1 日 )  
８ 回 答 校 数 1 2 2 0 校 。 回 収 率 1 0 0 . 0％ 。 (調 査 期 日 ： 平 成 2 2 年 5 月 1  
日 )  
９ 向 井 啓 二 「 ダ ウ ン 症 な ど の 知 的 障 害 の 人 へ の 大 学 に お け る 教 育 」『 障
害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 )， 4 6 - 5 1， 2 0 0 7  
１ ０ 2 0 0 5 (平 成 1 7 )年 度 の 調 査 で は 調 査 対 象 の 障 害 種 と し て 「 発 達 障 害 」
は 把 握 さ れ て い な い 。  
１ １ 大 学 ・ 短 期 大 学 ・ 高 等 専 門 学 校 に 在 籍 す る 学 生 全 学 生 ( 3 2 3 5 5 6 6 人 )
の う ち 障 害 学 生 の 占 め る 割 合 が 約 0 . 3 2％ ( 1 0 2 6 3 人 )。 ま た 障 害 学 生
の う ち 発 達 障 害 の 診 断 を も つ 学 生 は 1 4 . 2％ ( 1 4 5 3 人 )を 占 め る 。 こ
の こ と か ら 全 学 生 の う ち 発 達 障 害 の 診 断 を も つ 学 生 の 在 籍 率 は ，約
0 . 0 3 6％ と 考 え ら れ る 。日 本 学 生 支 援 機 構「 平 成 2 3 ( 2 0 1 1 )年 度 大 学 ，
短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に
関 す る 実 態 調 査 報 告 書 」 ( 2 0 1 2 年 )の デ ー タ を 参 照 。  
１ ２ 特 別 支 援 学 校 に つ い て は 詳 細 な 進 路 状 況 を 把 握 す る た め ， 図 2－ 9
で は「 就 職・進 学・そ の 他 」と い う 3 種 類 に 進 路 選 択 の 種 類 を 区 分 ，
さ ら に 図 2－ 1 0 で は 卒 業 後 の 進 路 で「 進 学 」を 選 ん だ 場 合 に つ い て
学 校 種 別 に よ り 5 種 類 に 区 分 し ，そ れ ぞ れ の 進 学 (入 学 )率 に つ い て
示 し た 。  
１ ３ 文 部 科 学 省「 通 常 の 学 級 に 在 籍 す る 特 別 な 教 育 的 支 援 を 必 要 と す る
児 童 生 徒 に 関 す る 全 国 実 態 調 査 (平 成 1 4 年 )」 参 照 。  
１ ４ 特 別 支 援 教 育 の 推 進 に 関 す る 調 査 研 究 協 力 者 会 議 高 等 学 校 ワ ー キ
ン グ ・ グ ル ー プ 「 高 等 学 校 に お け る 特 別 支 援 教 育 の 推 進 に つ い て  
高 等 学 校 ワ ー キ ン グ・グ ル ー プ 報 告（ 平 成 2 1 年 ）」の デ ー タ を 参 照 。
な お ，高 等 学 校 に お け る 発 達 障 害 の あ る 生 徒 の 在 籍 状 況 に 関 す る 全
国 的 な 調 査 は さ れ て い な い た め ，こ の 数 値 は 中 学 校 を 対 象 に し た 学
校 卒 業 後 の 進 路 状 況 調 査 （ 平 成 2 1 年 3 月 ） を も と に 推 計 さ れ た も
の で あ る 。他 の 先 行 研 究 で ，相 当 数 の 発 達 障 害 児 が 在 籍 し て い る 可
能 性 が あ る こ と が 指 摘 さ れ る 一 方 で 全 国 的 な 実 態 把 握 は さ れ て お
ら ず ， 詳 細 な デ ー タ は な い 。  
１ ５ 熊 地 需 ・ 佐 藤 圭 吾 ・ 斎 藤 孝 ・ 武 田 篤「 特 別 支 援 学 校 に 在 籍 す る 知 的
発 達 に 遅 れ の な い 発 達 障 害 児 の 現 状 と 課 題 」『 秋 田 大 学 教 育 文 化 学
部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門 』 6 7， 9－ 2 2， 2 0 1 2，お よ び ，  鈴 木 滋 夫 ・
金 子 健 ・ 武 田 鉄 郎「 全 国 の 特 別 支 援 学 校 (病 弱 )に お け る 適 応 障 害 を
有 す る L D・ A D H D 等 生 徒 の 実 態 と 支 援 に 関 す る 調 査 研 究 」『 特 殊 教
育 学 研 究 』 4 6 ( 1 )， 3 9－ 4 8， 2 0 0 8 を 参 照 。  
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第 3 章  高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 実 態  
第 1 節  筆 者 調 査 の 概 要  
( 1 ) 調 査 の 背 景  
 障 害 学 生 支 援 の 実 態 に 関 す る 高 等 教 育 機 関 を 対 象 と し た 先 行 調
査 と し て ，全 国 規 模 で は J A S S O の「 障 害 の あ る 学 生 へ の 修 学 支 援
に 関 す る 実 態 調 査 」を は じ め ，天 野 栄 一・大 西 哲 ら に よ る 1 9 9 3 (平
成 5 )年 の「 障 害 者 の 高 等 教 育 に 関 す る 全 国 調 査 」 1，国 立 大 学 協 会
よ る 2 0 0 1 (平 成 1 3 )年 の「 国 立 大 学 に お け る 身 体 に 障 害 を 有 す る 者
へ の 支 援 等 に 関 す る 実 態 調 査 」 2な ど が 挙 げ ら れ る 。ま た 地 区 別 で
は ， 発 達 障 害 に 焦 点 を あ て た 調 査 と し て 都 築 繁 幸 ・ 田 中 貞 子 に よ
る 2 0 0 4 (平 成 1 6 )年 の 調 査 3，佐 藤 克 敏・徳 永 豊 に よ る 2 0 0 6 (平 成 1 8 )
年 の 調 査 4， 小 山 あ り さ ・ 玉 村 公 二 彦 に よ る 2 0 0 9 (平 成 2 1 )年 の 調
査 5な ど が 挙 げ ら れ る 。し か し こ れ ら は 単 純 集 計 に よ る 分 析 が 中 心
で あ り ， 項 目 間 の 相 関 性 か ら 課 題 を 把 握 す る こ と が 難 し い 。  
そ こ で 本 研 究 で は 中 部 地 区 の 高 等 教 育 機 関 (大 学 ・ 短 期 大 学 )を
対 象 に ，障 害 学 生 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 6を 実 施 し ，現 状 に お け る
実 践 的 課 題 を 構 造 的 ・ 法 則 的 な も の と し て 把 握 す る た め ， ク ロ ス
集 計 を 中 心 と し た 分 析 を 行 っ た 。 ま た 前 章 で 指 摘 し た 発 達 障 害 学
生 (診 断 の 有 無 を 問 わ ず ， 疑 い の あ る 学 生 も 含 む )の 実 態 把 握 の 必
要 性 に 関 連 し て ， 発 達 障 害 等 ， 特 別 な ニ ー ズ を 有 す る 学 生 の 「 気
づ き 」 に 着 目 し た 項 目 を 設 定 し た 。  
な お 現 状 を 把 握 す る う え で 筆 者 調 査 は 回 収 率 が 低 く ， 本 調 査 結
果 の み の 分 析 ・ 検 討 で は 不 十 分 で あ る と 考 え た た め ， 全 国 規 模 の
既 存 調 査 に お け る 関 連 す る デ ー タ を 再 集 計 し ， 比 較 分 析 す る こ と
で 問 題 点 を 補 っ た 。 具 体 的 に は 筆 者 が 行 っ た 「 障 害 学 生 支 援 実 態
調 査 」 (以 下 ，「 筆 者 調 査 」 )， J A S S O の 行 う 「 障 害 の あ る 学 生 の 修
学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 7 (以 下 ，「 J A S S O 調 査 」 )お よ び 「 平 成
2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 )障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査 結
果 報 告 書 」 8 (以 下 ，「 J A S S O 就 業 力 調 査 」 )を 基 に 障 害 学 生 支 援 の
現 状 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。ま た J A S S O に よ る 両 調 査 は ，対 象 校
が 「 大 学 ・ 短 期 大 学 (部 )， 高 等 専 門 学 校 」 と な っ て い る た め ， 本
分 析 に 利 用 す る デ ー タ に つ い て は 「 大 学 ・ 短 期 大 学 (部 )」 に 関 す
る 部 分 の み を 取 り 出 し て 再 集 計 を 行 っ た 。  
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図 3－ 1 障害学 生支援の現 状をとらえる基本的 な柱と枠組 み (調 査 項 目 ) 
 
( 2 ) 調 査 の 目 的  
筆 者 調 査 は ， 高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 充 実 に む け た 実
践 的 課 題 を 把 握 す る こ と を 目 的 と す る 。そ し て そ の 整 備 に つ い て ，
構 造 的 ・ 法 則 的 な も の と し て と ら え る た め に ， 図 3－ １ の よ う な
柱 と 枠 組 み を 設 け ， 相 互 の 関 連 を 考 え て 項 目 を 設 定 し た 。 特 に 障
害 学 生 支 援 の 現 状 を 中 心 に 据 え て ， 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 支
援 ・ 設 備 ， お よ び 教 職 員 や そ の 他 学 生 の 理 解 や 意 識 ， そ れ を 支 え















( 3 ) 調 査 方 法 と 回 収 状 況  
筆 者 調 査 の 対 象 は ，中 部 地 区 7 県 9に 所 在 す る 1 2 6 の 高 等 教 育 機
関 (大 学 お よ び 短 期 大 学 )と し 1 0，回 答 者 と し て 各 校 に は 障 害 学 生 か
ら の 相 談 を 受 け 付 け る 「 障 害 学 生 支 援 担 当 者 」 を 指 定 し た 。 調 査
の 依 頼 は ， 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 5 月 2 8 日 に 行 い ， 回 答 の 締 め 切 り は
2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 6 月 2 2 日 と し た 1 1。一 部 ，締 め 切 り を 過 ぎ て の 回
答 も み ら れ た た め ， 6 月 末 日 ま で に 送 付 さ れ た 回 答 を す べ て 分 析
の 対 象 と し た 。 1 2 6 校 の う ち 調 査 票 を 送 付 で き た の は 1 0 7 校 ， 回
収 で き た 総 数 は 2 7 校 (１ 校 は 一 部 の み 回 答 )で あ っ た 。よ っ て 有 効
調 査 票 と し て の 回 収 率 は 2 5％ で あ る 。  
調 査 項 目 の 回 答 方 法 は 多 肢 選 択 を 中 心 と し ， 一 部 自 由 記 述 の 回
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図 3－ 2 回答校 の学校規模 比 率  図 3－ 3  回 答 校 の 国 公 立 比 率  
答 欄 を 設 け た 。 分 析 に 用 い る 集 計 は ， 調 査 の 枠 組 み に 沿 っ て ， ク
ロ ス 集 計 を 中 心 に 行 っ た 。 2× 2 の ク ロ ス 表 に つ い て は ， そ れ ぞ れ
質 的 変 数 間 の 関 連 の 強 さ を 数 値 化 す る 指 標 と し て φ 係 数 (四 分 点
相 関 係 数 )  1 2を 求 め ， 本 調 査 に み ら れ る 傾 向 を 示 す 手 掛 か り と し
た 。ま た 自 由 記 述 に つ い て は 内 容 を カ テ ゴ リ ー 化 し て 表 に 整 理 し ，
分 析 を 行 っ た 。  
 
( 4 ) 回 答 校 の 整 理  
図 3－ 2，図 3－ 3 お よ び 図 3－ 4 は ，筆 者 調 査 に 協 力 し て い た だ
い た 回 答 校 に つ い て ， そ れ ぞ れ 在 籍 学 生 数 に よ る 学 校 規 模 別 ， 国
公 私 立 別 お よ び 学 校 種 別 に 整 理 ・ 区 分 し た も の で あ る 。  
学 校 規 模 の 区 分 に つ い て は ， 2 0 0 9 (平 成 2 1 )年 に 日 本 私 立 大 学 団
体 連 合 会 の 行 っ た 「 学 士 課 程 教 育 の 『 質 の 向 上 』 に 関 わ る ア ン ケ
ー ト 」 1 3の 規 模 区 分 に 倣 い ， 在 籍 学 生 数 が 2 9 9 人 ま で を 超 小 規 模
校 ， 3 0 0～ 5 9 9 人 を 小 規 模 校 ， 6 0 0～ 1 4 9 9 人 を 中 規 模 校 ， 1 5 0 0 人 以
上 を 大 規 模 校 と し て 設 定 し た 。 な お ， 回 収 で き た サ ン プ ル 数 が 少
な い た め ， 以 降 の 内 容 で は 超 小 規 模 校 ・ 小 規 模 校 を 併 せ て 「 小 規
模 」， 中 規 模 校 ・ 大 規 模 校 を 併 せ て 「 大 規 模 」 と し て カ ウ ン ト し ，




















図 3－ 4  回 答 校 の 学 校 種 比 率  
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表 3－ 1  学 校 規 模 別 に み た 調 査 回 答 者 の 属 性 (複 数 回 答 )  
 
表 3－ 1 は ，筆 者 調 査 に お い て 回 答 者 と し て 指 定 し た 各 校 の「 障










回 答 者 属 性 の 具 体 的 な 内 容 に つ い て み る と ， ま ず 全 体 と し て は
「 学 生 課 ・ 学 生 生 活 課 (学 生 支 援 一 般 の 担 当 部 署 )」 ( 7 4 . 1％ )の 比 率
が 最 も 高 か っ た 。 こ れ は ， 一 般 学 生 と 同 様 に 学 生 生 活 を 支 援 す る
と い う 意 味 で は ， 十 分 に 予 想 さ れ う る 結 果 で あ っ た 。 一 方 で 障 害
学 生 専 門 に 独 立 し た 部 署 か ら の 回 答 は み ら れ な か っ た 。次 い で「 教
務 課 (教 務 担 当 の 部 署 )」 ( 2 5 . 9％ )，「 教 員 」 ( 1 8 . 5％ )と い う 比 率 が 高
か っ た 。 さ ら に 「 そ の 他 」 ( 2 8 . 6％ )と し て ， 具 体 的 に は 「 障 害 学
生 担 当 教 員 」「障 害 学 生 担 当 職 員 」な ど の 障 害 学 生 専 門 の 担 当 教 職
員 ，あ る い は「 入 試 課 」「 キ ャ リ ア 支 援 室 」「 施 設 課 」「 カ ウ ン セ ラ
ー 」 な ど ， 多 岐 に わ た る 回 答 を 得 た 。  
こ れ に 関 連 し て ． J A S S O 調 査 に お け る 障 害 学 生 支 援 に あ た る 修
学 支 援 担 当 者 の 配 置 率 に つ い て ， 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 か ら 2 0 1 2 (平
成 2 4 )年 度 の 経 年 変 化 を 図 3 - 5 に 示 し た 。    
2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 の 修 学 支 援 担 当 者 の 配 置 率 は ， 回 答 校 全 体 の
6 7 . 2％ (専 任 配 置 7 . 6  % +兼 任 配 置 5 9 . 6％ )に 上 る 。 ま た ， 2 0 0 7 (平 成
1 9 )年 度 の 配 置 率 は ， 同 じ く 回 答 校 全 体 で 1 3 . 4 % (専 任 配 置 3 . 0 % +
兼 任 配 置 1 1 . 4 % )と な っ て お り ， 5 年 を 経 て ， 配 置 率 は 約 5 倍 に 増
加 し て い る 。 ま た 同 様 の 増 加 傾 向 は ， 障 害 学 生 在 籍 校 中 の 修 学 支
援 担 当 者 の 配 置 率 に お い て も 確 認 で き る 。  
 



















図 3－ 5  障 害 学 生 支 援 に 関 す る 修 学 支 援 担 当 者 配 置 率 の 推 移  
 
第 2 節  障 害 学 生 の 在 籍 状 況  
表 3－ 2 は 筆 者 調 査 に お け る 障 害 学 生 の 在 籍 状 況 と し て そ の 有 無
に つ い て ，学 校 規 模 別 に 整 理 し た も の で あ る 。全 体 と し て は ，6 6 . 7％










こ の 在 籍 状 況 に 関 連 し て ， J A S S O 調 査 で は ， 障 害 学 生 支 援 障 害 学
生 が 一 人 以 上 在 籍 し て い る 学 校 の 割 合 に つ い て ，在 籍 学 生 別 (学 校 規
模 別 )に 整 理 し て い る 。 こ れ に つ い て 示 し た も の が 図 3－ 6 で あ る 。  
図 3－ 6 か ら は ，在 籍 学 生 数 別 に よ っ て 障 害 学 生 の 在 籍 傾 向 に は 明
ら か な 違 い が あ る こ と が 見 て と れ る 。 具 体 的 に は ， 在 籍 学 生 数 が 多
い (学 校 規 模 が 大 き い )学 校 ほ ど ， 障 害 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 し て い る
学 校 の 割 合 が 高 い 傾 向 に あ る こ と が 指 摘 で き る 。 特 に 在 籍 学 生 数 が
2 0 0 0 人 以 上 の 学 校 に お い て ， そ の 割 合 は 顕 著 に 高 い 。 一 方 ， J A S S O
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の
デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
※ 複 数 回 答 あ り 。 専 任 担 当 者 と 兼 任 担 当 者 が 配 置 さ れ て い る 場 合 は ， 専 任 配 置
校 に カ ウ ン ト さ れ て い る 。  
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デ ー タ と 比 較 し て ， 先 に 示 し た 筆 者 調 査 に お け る デ ー タ で は ， 回 答
校 数 が 少 な く ， ま た 学 校 規 模 が 小 さ い 学 校 に よ る 回 答 が 多 か っ た た





ま た 図 3－ 7 は ， 在 籍 学 生 数 (学 校 規 模 )別 に ， 在 籍 す る 障 害 学 生 数
の 分 布 に つ い て 示 し た も の で あ る 。 こ の 図 か ら ， 在 籍 学 生 数 の 多 い
(学 校 規 模 の 大 き い )学 校 に お い て ， 在 籍 す る 障 害 学 生 数 も よ り 多 い










































※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の デ
ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
図 3－ 6  障 害 学 生 在 籍 校 比 率 の 推 移  
 
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 2 4 年 度 ) の デ ー タ を
再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
図 3－ 7  在 籍 学 生 数 別 に み た 在 籍 障 害 学 生 数 の 分 布  
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表 3－ 3  支 援 対 応 の 可 否  
第 3 節  障 害 学 生 支 援 対 応 の 現 状  
表 3－ 3 は ， 筆 者 調 査 に お け る
障 害 学 生 支 援 の 対 応 の 可 否 1 4 に
つ い て 国 公 私 立 別 ， 学 校 規 模 別 ，
障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 に 整 理 し
た も の で あ る 。  
全 体 と し て は ，8 0 . 8％ の 学 校 で
障 害 学 生 支 援 に つ い て 何 ら か の
対 応 が 可 能 で あ る と い う 結 果 を
得 る こ と が で き た 。  
ま た 学 校 規 模 別 お よ び 障 害 学
生 在 籍 有 無 別 に お け る 相 関 係 数 の 値 に は ， そ れ ぞ れ 中 程 度 の 相 関
( 0 . 4≦ φ ＜ 0 . 7 )が み ら れ た 。百 分 率 の 比 較 か ら ，障 害 学 生 支 援 へ の
対 応 に つ い て は ， 学 校 規 模 の 大 き い 学 校 お よ び 障 害 学 生 が 在 籍 し
て い る 学 校 で は ， よ り 積 極 的 な 姿 勢 を 示 す 傾 向 に あ る の で は な い
か と い う こ と が 考 え ら れ る 。  
こ の 結 果 と の 比 較 と し て ， J A S S O 調 査 に お け る 在 籍 学 生 数 の 規
模 区 分 に よ っ て 整 理 さ れ た 支 援 障 害 学 生 1 5が 一 人 以 上 在 籍 す る 学









































※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の
デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
図 3－ 8  支 援 障 害 学 生 在 籍 校 比 率 の 推 移  
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表 3－ 4  学 校 規 模 別 に み た 支 援 全 体 の 現 状  
な お ， 調 査 時 点 に 支 援 障 害 学 生 が 在 籍 し て い な い 場 合 で あ っ て
も ， 支 援 対 応 が 可 能 で あ る 学 校 が 存 在 す る こ と は 十 分 に 予 想 さ れ
る 。し か し J A S S O 調 査 に お い て ，支 援 対 応 の 可 否 を 示 す デ ー タ は
示 さ れ て い な い 。 そ こ で 関 連 す る デ ー タ と し て こ こ で は 支 援 障 害
学 生 在 籍 校 の 比 率 を 取 り 上 げ た 。図 3－ 8 が 示 す よ う に ，支 援 障 害
学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学 校 の 比 率 は ， 年 々 増 加 し て い る と と も
に ， 在 籍 学 生 数 が 多 い 学 校 に お い て よ り 高 い 値 と な っ て い る こ と
が わ か る 。ま た ，図 3－ 6 に 示 し た 障 害 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学
校 の 比 率 に お い て も 同 様 の 傾 向 が み ら れ た 。 す な わ ち ， 在 籍 学 生
数 が 多 い ほ ど 障 害 学 生 お よ び 支 援 障 害 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学
校 の 割 合 が 高 い こ と が 明 ら か で あ る 。 ま た 支 援 障 害 学 生 が 一 人 以
上 在 籍 す る 学 校 の 割 合 が ， 在 籍 学 生 数 が 多 い (学 校 規 模 が 大 き い )
学 校 に お い て 高 い と い う こ と は ，表 3－ 3 と 同 様 に 学 校 規 模 が 大 き
い 学 校 で は 支 援 対 応 に 積 極 的 な 傾 向 に あ る と い う こ と が い え る 。  
次 に 表 3－ 4 は ，筆 者 調 査 に お け る 障 害 学 生 支 援 へ の 対 応 が「 可
能 」 と 回 答 し た 学 校 に つ い て ， 学 校 規 模 別 に 支 援 全 体 の 現 状 を 整
理 し た も の で あ る 。な お ，表 3－ 3 に お い て ，大 規 模 校 は ，支 援 対
応 に つ い て 積 極 的 な 姿 勢 に あ る 傾 向 が み ら れ た こ と か ら ， こ こ で
は 学 校 規 模 別 に 整 理 し て い る (以 下 ， 表 3－ 5・ 表 3－ 6・ 表 3－ 7・
表 3－ 8 に つ い て も 同 様 )。  
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ま ず 全 体 1 6と し て は ， 支 援 対 応 を 可 能 と す る す べ て の 学 校 に お
い て ，「障 害 学 生 個 人 に 応 じ て ケ ー ス バ イ ケ ー ス で の 個 別 対 応 を と
っ て い る 」 ( 1 0 0 . 0％ )こ と が わ か っ た 。 次 い で 「 キ ャ ン パ ス 内 の バ
リ ア フ リ ー チ ェ ッ ク の 実 施 お よ び 施 設・設 備 の 改 良 を 進 め て い る 」
( 4 7 . 6％ )と い う 項 目 に つ い て の 回 答 比 率 が 高 か っ た 。 一 方 で 回 答
比 率 が 低 か っ た の は ，「障 害 学 生 支 援 に つ い て の マ ニ ュ ア ル を 用 意
し て い る 」 ( 4 . 8 % )，「 障 害 学 生 支 援 と し て 学 内 に 制 度 化 し た 体 制 が
整 っ て い る 」 ( 9 . 5％ )と い う 項 目 に つ い て で あ っ た 。  
さ ら に こ こ で は ，表 3－ 4 に 項 目 と し て 挙 げ た「 障 害 学 生 支 援 に
つ い て マ ニ ュ ア ル を 用 意 し て い る 」「障 害 学 生 支 援 を 対 象 と し た 専
門 の 委 員 会 を 設 け て い る 」「障 害 学 生 支 援 の た め の 専 門 の 窓 口・部
署 を 設 置 し て い る 」 と い う 内 容 に 注 目 し た い 。 こ れ に 関 連 す る 内
容 と し て J A S S O 調 査 で は ，学 内 に お け る 障 害 学 生 支 援 体 制 の 整 備
に 関 す る デ ー タ を 示 し て い る 。 ま ず そ の ひ と つ と し て ， 図 3－ 9
に は ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 規 定 等 の 整 備 状 況 お よ び そ の 経 年 変
化 に つ い て 整 理 し た 。  
2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 の デ ー タ で は ， 回 答 校 全 体 で の 規 定 等 整 備 率
は 1 3 . 9％ で あ り ， 障 害 学 生 在 籍 校 に 限 る と 1 8 . 7％ と な っ て い る 。
2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 か ら の 5 年 間 で の 経 年 変 化 を み る と ， 回 答 校 全
体 お よ び 障 害 学 生 在 籍 校 に お け る デ ー タ と も に ， 約 1 . 5 倍 に 増 加
し て い る こ と が わ か る 。 依 然 と し て 低 い 割 合 で は あ る が ， 先 の 図
3－ 5 に 示 し た 修 学 支 援 担 当 者 の 配 置 状 況 と と も に ，こ こ に 増 加 傾
向 を 確 認 で き る こ と は ， 障 害 学 生 支 援 へ の 対 応 に 対 す る 積 極 的 な
変 化 と し て み る こ と が で き る 。  




同 様 に J A S S O 調 査 に
示 さ れ た ，障 害 学 生 支 援
へ の 対 応 部 署 設 置 状 況
に つ い て ，2 0 0 7 (平 成 1 9 )
年 度 か ら 2 0 1 2 (平 成 2 4 )
年 度 の 経 年 変 化 を 図 示
し た も の が 図 3－ 1 0 で
あ る 。専 門 部 署 に お い て
対 応 し て い る と い う
学 校 は ，2 0 1 2 (平 成 2 4 )
年 度 の デ ー タ で は 7 . 2％ で あ り ， 2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 度 の 3 . 6％ か ら ，
5 年 間 で 2 倍 に 増 加 し て い る 。 し か し な が ら ， 依 然 と し て 障 害 学
生 の 修 学 支 援 に 関 す る 対 応 は 他 部 署 と の 兼 任 が 中 心 で あ る 。 こ の
よ う な 専 門 部 署 の 設 置 お よ び 対 応 は ，他 部 署 で の 対 応 と 比 較 し て ，
そ の 1 0 分 の 1 に 過 ぎ な い 。  
ま た 障 害 学 生 の 修 学 支 援 を 担 当 す る 部 署 に つ い て は ， J A S S O 就
業 力 調 査 が 具 体 的 な 内 訳 を 示 し て い る (図 3－ 1 1 )。そ の な か で 最 も
対 応 率 が 高 い の は「 事 務 局 」( 5 3 . 7％ )に よ る 対 応 で あ り ，「そ の 他 」
( 3 1 . 7％ )を 除 い て ， 次 に 高 い の は 「 学 生 相 談 室 」 ( 2 2 . 5％ )と な っ て
い る 。  
図 3－ 9  障 害 学 生 支 援 に 関 す る 規 定 等 整 備 率 の 推 移  
 
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 9 ・ 2 4 年 度 ) の
デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実
態 調 査 」 ( 平 成 1 9 ・ 2 4 年 度 ) の デ ー タ を 再 集 計 し
筆 者 作 成 。  
図 3－ 10 障害学生支援へ の対応部署設置状況 の推移  
 












さ ら に J A S S O 就 業 力 調 査 で は ，修 学 支 援 担 当 教 職 員 の 配 置 状 況
に つ い て の デ ー タ が 示 さ れ て い る 。 こ れ に つ い て 図 示 し た も の が
図 3－ 1 2 で あ る 。 デ ー タ は 2 0 0 6 (平 成 1 8 )年 度 か ら 2 0 1 0 (平 成 2 2 )
年 度 の 実 績 で は あ る が ， こ れ に よ れ ば 障 害 学 生 の 修 学 支 援 に あ た
る 専 属 教 職 員 は そ れ ぞ れ ， 専 属 教 員 が 1 2 . 3％ ， 専 属 職 員 が 1 5 . 2％










図 3－ 1 2  障 害 学 生 修 学 支 援 担 当 教 職 員 配 置 率  
 
   
ま た 専 属 職 員 の 配 置 状 況 に つ い て よ り 詳 細 な 状 況 を 示 し た の が
図 3－ 1 3 で あ る 。 専 属 職 員 に つ い て 「 正 職 員 」 と し て の 配 置 は 半
数 以 下 の 4 7 . 3％ に と ど ま っ て い る 。 他 方 で 「 非 常 勤 職 員 」 と し て
の 配 置 は 4 2 . 7％ ，そ の ほ か「 契 約 職 員 」 1 8 . 3％ ，「 派 遣 職 員 」 3 . 8％
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す
る 調 査 結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援
に 関 す る 調 査 結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
図 3－ 1 1  障 害 学 生 修 学 支 援 担 当 部 署 の 内 訳  
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と な っ て い る 。 こ の こ と か ら ， 障 害 学 生 の 修 学 支 援 に あ た る 職 員
に つ い て は ， 正 職 員 と し て の 配 置 は 少 な く ． そ の 雇 用 状 況 は 不 安





 そ し て ， こ こ ま で に 示 し た 学 内 に お け る 障 害 学 生 支 援 体 制 の 整
備 状 況 に つ い て ， J A S S O 調 査 は ， 各 校 に 在 籍 す る 障 害 学 生 の 人 数
に よ り 区 分 し た デ ー タ を 示 し て い る 。 こ れ を グ ラ フ に 整 理 し た も
の が 図 3－ 1 4 で あ る 。右 肩 上 が り に 並 ぶ 線 か ら も 明 ら か な よ う に ，
在 籍 す る 障 害 学 生 数 が 多 い 学 校 で は ， 関 連 す る 支 援 体 制 の 整 備 も
進 む 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。図 3－ 6，図 3－ 8 お よ び 表 3－ 3 に
お い て 指 摘 し た ， 学 校 規 模 が 大 き い 学 校 ほ ど 障 害 学 生 支 援 に 積 極
的 な 傾 向 に あ る と い う こ と が ， 支 援 体 制 の 整 備 状 況 に も 反 映 さ れ




※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査
結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
図 3－ 1 3  障 害 学 生 修 学 支 援 担 当 職 員 の 配 置 状 況  
※ JA SSO「障 害 のある学 生 の修 学 支 援 に関 する実 態 調 査 」 (平 成 24 年 度 )のデータを再 集 計 し筆 者 作 成 。  
図 3－ 1 4  在 籍 障 害 学 生 数 別 に み た 支 援 体 制 の 整 備 状 況  
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次 に 表 3－ 5 は ， 筆 者 調 査 に お い て 障 害 学 生 支 援 へ の 対 応 が 「 可
能 」 と 回 答 し た 学 校 に つ い て ， 学 校 規 模 別 に 「 入 学 前 の 特 別 な 支




全 体 と し て は ，「合 格 し た 障 害 学 生 の 情 報 に つ い て の 関 係 部 署 に
お け る 共 有 お よ び 引 き 継 ぎ 」 ( 9 0 . 5％ )に つ い て 対 応 可 能 と す る 回
答 比 率 が 最 も 高 か っ た 。 次 い で 「 受 験 前 の 相 談 内 容 に つ い て の 関
係 部 署 と の 情 報 共 有 」 ( 8 5 . 7％ )，「 合 格 し た 障 害 学 生 と の 必 要 な 支
援 に 関 す る 話 し 合 い 機 会 の 設 置 」 ( 8 1 . 0％ )と い う 回 答 比 率 が 高 か
っ た 。 こ の 結 果 か ら ， 障 害 学 生 支 援 に つ い て 対 応 可 能 と す る 学 校
全 体 で は ， 入 学 前 の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 と し て ， 具 体 的 に は 障 害 学
生 に 関 す る 情 報 共 有 を 中 心 に 取 り 組 ま れ て い る と 考 え ら れ る 。 一
方 で ，「 入 学 試 験 に お け る 試 験 形 式 の 代 替 」 ( 0 . 0％ )，「 入 学 試 験 に
お け る 問 題 朗 読 や 代 筆 に よ る 受 験 に 関 す る 配 慮 」 ( 0 . 0％ )，「 入 学
試 験 に お け る 計 算 機 ， 辞 書 等 の 持 込 み 許 可 」 ( 0 . 0％ )に つ い て は ，
す べ て の 学 校 が 対 応 不 可 能 で あ る と 回 答 し た 。 特 に ， 支 援 内 容 の
妥 当 性 に つ い て の 更 な る 検 討 を 要 し た り ， 他 の 受 験 生 徒 の 公 平 性
を 保 つ の が 難 し い と 考 え ら れ る 受 験 内 容 に 関 す る 配 慮 等 に つ い て
は ， 対 応 が 難 し い 傾 向 に あ る と い え る 。  
 ま た ， 表 3－ 6 お よ び 表 3－ 7 は ， 筆 者 調 査 に お い て 障 害 学 生 支


































































































































































100.0 44.4 55.6 (20.0) (20.0) (20.0) (100 .0 ) (20.0) (60.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (20.0) (80.0) (80.0) (0.0) (0.0)
9 4 5 1 1 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0
100.0 5.9 94.1 (18.8) (43.8) (75.0) (81.3) (43.8) (75.0) (12.5) (25.0) (0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8) (93.8) (81.3) (43.8) (6.3)
17 1 16 3 7 12 13 7 12 2 4 0 0 0 9 7 15 13 7 1
100.0 19.2 80.8 (19.0) (38.1) (61.9) (85.7) (38.1) (71.4) (9.5) (19.0) (0.0) (0.0) (0.0) (42.9) (38.1) (90.5) (81.0) (33.3) (4.8)


















表 3－ 5  学 校 規 模 別 に み た 入 学 前 の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 に つ い て  
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表 3－ 6 学 校 規 模 別 に み た 定 期 試 験 時 の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 に つ い て  
表 3－ 7 学校規 模別にみた 学生生活における特 別な支援・配慮につ いて  
模 別 に 「 定 期 試 験 時 の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 」 お よ び 「 学 生 生 活 に お






























ま ず 「 定 期 試 験 時 の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 」 に 関 し て 1 7， 全 体 と し
て は ，「 別 室 受 験 に 関 す る 配 慮 」 ( 3 8 . 1％ )を 対 応 可 能 と す る 回 答 比
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率 が 最 も 高 か っ た 。次 い で「 試 験 時 間 延 長 に 関 す る 配 慮 」( 2 8 . 6％ )，
「 試 験 開 始 の 合 図 や 連 絡 等 に 関 す る 配 慮 」 ( 2 8 . 6％ )，「 問 題 用 紙 ・
解 答 用 紙 に 関 す る 配 慮 」 ( 2 8 . 6％ )と い う 回 答 比 率 が 高 か っ た 。 ま
た 筆 者 調 査 に お け る 注 目 す べ き 結 果 と し て 「 試 験 時 の 対 応 」 と し
て 表 3－ 5 と 同 様 の 項 目 内 容 で あ っ て も ，入 学 試 験 時 に 対 応 可 能 で
あ っ た も の が ， 入 学 後 の 定 期 試 験 時 に は 対 応 不 可 能 と な る も の が
い く つ か み ら れ た 。 こ れ は 定 期 試 験 に お け る 担 当 教 員 の 裁 量 に 関
し て ， 教 職 員 の 理 解 啓 発 の 点 か ら 検 討 す べ き 課 題 を 示 す 結 果 で あ
る と 考 え ら れ る 。  
そ し て 「 学 生 生 活 に お け る 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 」 に 関 し て ， 全 体
と し て は ，「 講 義 担 当 教 員 へ の 協 力 依 頼 」 ( 7 6 . 2％ )に つ い て 対 応 可
能 と す る 比 率 が 最 も 高 く ， 次 に 「 教 室 内 座 席 に 関 す る 配 慮 」
( 6 6 . 7％ )，「 心 理 的 な 問 題 を 念 頭 に 置 い た カ ウ ン セ リ ン グ の 実 施 」
と い う 回 答 比 率 が 高 か っ た 。  
こ こ に 示 し た 学 内 に お け る 障 害 学 生 に 対 す る 「 特 別 な 支 援 ・ 配
慮 」 に 関 連 し て ， J A S S O 調 査 で は ， 授 業 支 援 の 実 施 状 況 に 関 す る
デ ー タ を 明 ら か に し て い る 。 ま ず 図 3－ 1 5 は ， 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度
に 実 施 さ れ た 授 業 支 援 の 状 況 を 項 目 別 に 整 理 し た も の で あ る 。 項
目 内 容 が 異 な る た め ， 筆 者 調 査 結 果 と の 単 純 比 較 は で き な い 。 し
か し 表 3－ 7 に お い て 2 番 目 に 高 い 実 施 率 で あ っ た「 教 室 内 座 席 配
慮 」 は ， 図 3－ 1 5 で は 最 も 高 い 実 施 率 ( 5 8 . 5％ )と な っ て い る 。 次
い で ，「 実 技 ・ 実 習 配 慮 」 ( 4 7 . 7％ )，「 試 験 時 間 延 長 ・ 別 室 受 験 」
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※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態
調 査 」 ( 平 成 2 0 ～ 2 4 年 度 ) の デ ー タ を 再 集 計 し 筆
者 作 成 。  
※ 授 業 支 援 の 対 象 に は ， 発 達 障 害 ( 診 断 書 な し 配 慮
あ り ) を 含 む 。  
 





















ま た 図 3－ 1 5 に 挙
げ た 項 目 に つ い て ，
な ん ら か の 授 業 支 援
を 行 っ て い る と 回 答
し た 学 校 の 割 合 ( 授
業 支 援 実 施 率 ) の 経
年 変 化 を 図 3－ 1 6 に
示 し た 。 障 害 学 生 在
籍 校 が 全 校 に 占 め る
比 率 の 増 加 に 伴 っ て ，
若 干 で は あ る が ， 授
業 支 援 実 施 率 も 増 加
傾 向 に あ る こ と が わ か る 。  
 
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 2 4
年 度 ) の デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。 複 数 回 答 あ り 。  
※ 授 業 支 援 の 対 象 に は ， 発 達 障 害 ( 診 断 書 な し 配 慮 あ り ) を 含 む 。  
図 3－ 1 5  2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 授 業 支 援 項 目 別 実 施 率  
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表 3－ 8 学校規 模別にみた 進路指導に関する特 別な支援・配慮につ いて  
 
第 4 節  進 路 保 障 に お け る 支 援 の 現 状  
表 3－ 8 は ， 筆 者 調 査 に お い て 障 害 学 生 支 援 へ の 対 応 が 「 可 能 」
と し た 学 校 に つ い て ， 学 校 規 模 別 に 「 進 路 指 導 に 関 す る 特 別 な 支
援 ・ 配 慮 」 へ の 対 応 可 否 を 整 理 し た も の で あ る 。 全 体 と し て は ，
「 求 人 情 報 の 提 供 」 ( 7 6 . 2％ )， 次 い で 「 ハ ロ ー ワ ー ク と 協 働 し た
就 労 支 援 の 実 施 」 ( 6 1 . 9％ )， さ ら に 「 在 学 中 の ア ル バ イ ト に 関 す
る 相 談 サ ポ ー ト 」 ( 3 3 . 3％ )を 対 応 可 能 と す る 回 答 比 率 が 高 か っ た 。 
  
障 害 学 生 の 進 路 保 障 に お け る 支 援 の 現 状 に 関 連 し て ， J A S S O 就
業 力 調 査 で は 障 害 種 別 の 就 職 状 況 ， 就 職 支 援 の 実 施 状 況 に つ い て
の デ ー タ を 示 し て い る 。 こ れ ら を 図 示 し た も の が 次 の 図 3－ 1 7 お
よ び 図 3－ 1 8 で あ る 。  
ま ず 図 3－ 1 7 に つ い て ，学
生 全 体 の 就 職 率 が 6 1 . 0％ で
あ る の に 対 し ，障 害 学 生 の 就
職 率 は 4 9 . 7％ と 1 0 ポ イ ン ト
以 上 低 く な っ て い る 。 ま た ，
障 害 種 別 に お い て 最 も 就 職
率 が 高 い の は ，「 聴 覚 ・ 言
語 障 害 」 ( 6 0 . 5％ )， 次 い
で 「 視 覚 障 害 」 ( 5 5 . 2％ )
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る
学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査 結 果 報 告
書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
図 3－ 17 2010(平成 22)年度卒業 学生の就職率  
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と な っ て い る 。一 方 で 最 も 就 職 率 が 低 い の は「 発 達 障 害 」 ( 2 3 . 9％ )
と な っ て い る 。  
 そ し て 図 3－ 1 8 に 示 す よ う に ， 就 職 支 援 に お け る 障 害 学 生 へ の
対 応 は ， 障 害 学 生 を 主 た る 対 象 と し た 支 援 の 実 施 よ り も ， 一 般 学
生 を 対 象 に し た 就 職 支 援 の な か で の 支 援 ・ 配 慮 が 中 心 に 行 わ れ て
い る と い え る 。 障 害 学 生 へ の 支 援 ・ 配 慮 の 実 施 率 に お い て 最 も 高
い の は 「 求 人 情 報 の 提 供 」 ( 5 7 . 0％ )， 次 い で 「 個 別 の キ ャ リ ア 相
談 」 ( 5 6 . 4 % )，「 エ ン ト リ ー シ ー ト ， 履 歴 書 ， 面 接 に 関 す る 個 別 相





こ の よ う に 障 害 学 生 へ の 就 職 支 援 が ， 基 本 的 に は 一 般 学 生 を 対
象 と し た 就 職 支 援 を ベ ー ス と し て ， プ ラ ス α の 配 慮 が 行 わ れ る 場
合 が 多 い こ と は ， 図 3－ 1 9 に 示 す 就 職 支 援 担 当 部 署 の 結 果 に も 明
ら か で あ る 。  
 図 3－ 1 9 は ，障 害 学 生 の 就 職 支 援 を 担 当 し て い る 部 署 (ま た は 担
当 者 )の 所 在 に つ い て 整 理 し た も の で あ る 。障 害 学 生 の 就 職 支 援 を
担 当 し て い る 部 署 と し て 最 も 多 い の は「 就 職 支 援 担 当 部 署 (キ ャ リ
ア セ ン タ ー 等 )の 就 職 支 援 担 当 者 」 ( 8 0 . 5％ )で あ り ， 次 い で 「 指 導
教 員 」 ( 4 4 . 8％ )と な っ て い る 。 一 方 で ， 障 害 学 生 支 援 を 専 門 と す
る 部 署 お よ び 職 員 に よ る 対 応 は 少 な い 。 ま た 専 門 部 署 と 就 職 支 援
部 署 と の 連 携 は わ ず か 1 2 . 5％ に と ど ま っ て お り ， 専 門 性 を 有 し た
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調
査 結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
 
図 3－ 1 8  就 職 支 援 に お け る 障 害 学 生 へ の 支 援 ・ 配 慮  
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障 害 学 生 支 援 が 就 職 支 援 に お い て 展 開 さ れ る 状 況 に あ る と は い え
な い 。  
 
 
図 3－ 1 9  障 害 学 生 の 就 職 支 援 担 当 部 署  
 
ま た J A S S O 就 業 力 調 査 で は ，就 職 支 援 に 限 定 し て 学 外 団 体 と の
連 携 状 況 に つ い て も 示 し て い る 。 そ の デ ー タ を 図 示 し た も の が 図
3－ 2 0 お よ び 図 3－ 2 1 で あ る 。  
 図 3－ 2 0 か ら ， 学 生 全 体 を 対 象 に し た 就 職 支 援 に お け る 学 外 団
体 と の 連 携 は 7 9 . 0％ の 実 施 率 で あ る の に 対 し ， そ の 対 象 を 障 害 学
生 に 限 定 す る と 4 3 . 2％ と 3 分 の 2 以 下 の 実 施 率 と な っ て い る 。  
さ ら に 障 害 学 生 を 対 象 と し た 就 職 支 援 に お け る 具 体 的 な 連 携 先
と し て は ， 図 3－ 2 1 に 示 す よ う に 「 ハ ロ ー ワ ー ク 」 ( 3 7 . 9％ )と の
連 携 率 が 最 も 高 く な っ て い る 。 一 方 で ， 障 害 学 生 支 援 に お け る 連
携 先 と し て ， 専 門 性 を 有 す る 各 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 等 と の 連 携 に
つ い て は ， そ れ ぞ れ 1 0％ 以 下 の 実 施 率 に と ど ま っ て い る 。 図 3－
2 0 に 示 し た 障 害 学 生 を 主 た る 支 援 対 象 と し て 学 外 団 体 と の 連 携
率 の 低 さ は ， こ の よ う に 専 門 性 が 求 め ら れ る 障 害 者 就 労 に 関 連 す
る 専 門 機 関 と の 連 携 が 現 状 に お い て 消 極 的 に な っ て い る こ と に 起
因 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 本 来 な ら ば ， 学 内 の 支 援 に は 限
界 の あ る 専 門 性 に 対 し て ， そ れ を 補 完 す る 役 割 が 期 待 さ れ る 学 外
団 体 に つ い て は ， 今 後 ， 高 等 教 育 機 関 と の 相 互 の 連 携 の あ り 方 ，
モ デ ル を 模 索 し て い か な け れ ば な ら な い 。  
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査
結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
 




図 3－ 20 対象学生別  就職支 援における学外団体 との連携 実施率  
         
 
 
図 3－ 21 障害学生就職支 援における学外団体 との連携実施率  
 
 
第 5 節  発 達 障 害 等 学 生 へ の 対 応 の 現 状  
前 章 で 指 摘 し た 発 達 障 害 等 学 生 の 実 態 把 握 に 関 す る 課 題 を 受 け
て ， 筆 者 調 査 で は ， 障 害 の 診 断 有 無 に 関 わ ら ず 特 別 な 教 育 的 ニ ー
ズ を 有 す る と 考 え ら れ る 発 達 障 害 等 学 生 に つ い て ， 各 校 の 現 状 認
識 お よ び 把 握 状 況 を 問 う 項 目 を 設 定 し た 。表 3－ 9 は ，高 等 教 育 機
関 に 在 籍 す る 発 達 障 害 学 生 へ の 認 識 の 高 ま り の 背 景 に み ら れ る も
の と し て ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ の 多 様 化 に
対 す る 各 校 の 意 識 と 現 状 に つ い て ， 整 理 し た も の で あ る 。 具 体 的
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査
結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 １ ８ ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。  
※ J A S S O 「 平 成 2 3 年 度 ( 2 0 1 1 年 度 ) 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査
結 果 報 告 書 」 ( 平 成 2 4 年 3 月 ) を 基 に 筆 者 作 成 。  
※ 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) ～ 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 実 績 。 複 数 回 答 あ り 。  
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に は ， 従 来 ， 身 体 障 害 が そ の 中 心 と し て 考 え ら れ て き た ， 高 等 教
育 に お け る 障 害 学 生 の 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に つ い て ， 障 害 の 診 断
を 有 し な い も の を 含 め て ， 発 達 障 害 等 に よ る 広 が り が み ら れ る の
か ， 各 校 の 現 状 に つ い て 尋 ね て い る 。  
 
 
ま ず 全 体 と し て は ，ニ ー ズ の 多 様 化 へ の 意 識 と 現 状 と し て ，「障
害 の あ る 学 生 の 障 害 種 お よ び そ の 状 態 は 多 様 化 し て い る 」
( 6 5 . 4％ )と い う 回 答 比 率 が 最 も 高 か っ た 。 次 い で 「 多 様 化 す る 障
害 に つ い て 把 握 す る こ と が 難 し い 」 ( 5 7 . 7％ )，「 障 害 の 有 無 に 関 わ
ら ず ， 学 生 全 体 に つ い て 何 ら か の 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 が 必 要 な 学 生
が 増 加 し て い る 」 ( 5 7 . 7％ )と い う 比 率 が 高 か っ た 。 ま た 「 障 害 の
有 無 に 関 わ ら ず ， 学 生 全 体 に つ い て 対 人 関 係 に 問 題 を も つ 学 生 が
増 加 し て い る 」 ( 5 3 . 8％ )， さ ら に 「 障 害 の 有 無 に 関 わ ら ず ， 学 生
全 体 に つ い て 学 業 上 の 問 題 を も つ 学 生 が 増 加 し て い る 」 ( 5 0 . 0％ )，
「 障 害 の 有 無 に 関 わ ら ず ， 学 生 全 体 に つ い て 行 動 ・ 情 緒 面 に 問 題
を も つ 学 生 が 増 加 し て い る 」 ( 5 0 . 0％ )と い う 項 目 に つ い て も ， そ
れ ぞ れ 半 数 以 上 の 学 校 か ら 回 答 を 得 た 。  
表 3－ 9  ニ ー ズ の 多 様 化 へ の 意 識 と 現 状  
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※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 2 0 ～ 2 4 年 度 ) の デ ー タ
を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
 
 
 こ の よ う に 半 数 以 上 の 学 校 で ， 障 害 の 有 無 に 関 わ ら ず 特 別 な 支
援 ・ 配 慮 を 要 す る ， あ る い は 学 生 生 活 に お け る 何 ら か の 困 難 さ を
有 す る 学 生 が 増 加 し て い る こ と が 認 識 さ れ て い る 結 果 と な っ た 。  
 ま た こ れ に 関 連 し て ， J A S S O 調 査 に お い て ，発 達 障 害 (診 断 書 あ
り )お よ び 発 達 障 害 (診 断 書 な し 配 慮 あ り ) 1 8を 有 す る 学 生 の 在 籍 状
況 を 示 す デ ー タ に 注 目 し た い 。な お ，本 論 で は 便 宜 上 ，発 達 障 害 (診
断 書 あ り )お よ び 発 達 障 害 (診 断 書 な し 配 慮 あ り )の 学 生 を「 発 達 障
害 等 学 生 」 と し て 示 す 。 こ れ を 整 理 し た の が 図 3－ 2 2 で あ る 。  
 ま ず 発 達 障 害 等 学 生 の 在 籍 学 生 数 お よ び 在 籍 率 は ，発 達 障 害 (診
断 書 な し 配 慮 あ り )の 学 生 の 把 握 が 調 査 項 目 に 挙 げ ら れ る よ う に
な っ て ( 2 0 0 8 [平 成 2 0 ]年 度 )以 降 ， 毎 年 増 加 傾 向 に あ る こ と が わ か
る 。 そ の な か で も 特 徴 的 で あ る の が ， 発 達 障 害 (診 断 書 あ り )の 学
生 と 同 様 に ， 発 達 障 害 (診 断 書 な し 配 慮 あ り )の 学 生 に つ い て も 増












さ ら に 図 3－ 2 3 に 示 す よ う に ， 発 達 障 害 等 学 生 お よ び 支 援 発 達
障 害 等 学 生 の 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学 校 の 割 合 の 増 加 か ら も ，
障 害 の 診 断 を 必 ず し も 問 わ な い ， 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ へ の 柔 軟 な
対 応 が 広 が っ て い る こ と が わ か る 。 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 現 在 の デ ー
タ で は ， 発 達 障 害 等 の 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学 校 の 割 合 は
4 3 . 8％ ， 支 援 発 達 障 害 等 の 学 生 が 一 人 以 上 在 籍 す る 学 校 の 割 合 は
図 3－ 2 2  発 達 障 害 等 学 生 の 在 籍 学 生 数 と 在 籍 率 の 推 移  
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※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 2 0 ～ 2 4 年 度 )
の デ ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
 
 
4 0 . 4％ と な っ て お り ， お よ そ ５ 校 に ２ 校 の 割 合 で こ の よ う な 学 生
が 在 籍 す る 状 況 に あ る 。  
 
 
た だ し ， J A S S O 調 査 で 把 握 さ れ る 発 達 障 害 (診 断 書 な し 配 慮 あ
り )の 学 生 に つ い て ，実 施 さ れ て い る 教 育 上 の 配 慮 等 は ，学 内 の 組
織 お よ び 部 署 等 の 業 務 と し て 行 わ れ る も の に 限 定 さ れ て い る 。 す
な わ ち ， そ の 他 に ， 一 部 の 教 職 員 の 「 気 づ き 」 を き っ か け と し た
イ ン フ ォ ー マ ル な 支 援
を 受 け る「 発 達 障 害 が 疑
わ れ る 学 生 」が 潜 在 す る
こ と も 十 分 に 予 想 さ れ
る 。  
 そ こ で 筆 者 調 査 で は ，
教 職 員 に よ る「 発 達 障 害
が 疑 わ れ る 学 生 」 へ の
「 気 づ き 」に 注 目 し た 分
析 を 行 っ た 。表 3－ 1 0 は ，
学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ
た「 気 づ き 事 例 」の 有 無
に つ い て ， そ れ ぞ れ 学 校 規 模 別 ， 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 ， 障 害 学
生 支 援 の 対 応 可 否 別 ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 理 解 啓 発 活 動 実 施 経
験 の 有 無 別 に 整 理 し た も の で あ る 。  
全 体 と し て は ， 7 6 . 9％ の 学 校 が ， 学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ た 「 気
づ き 事 例 」 を 有 し て い る と 回 答 し た 。  
表 3－ 1 0  「 気 づ き 事 例 」 有 無  
 
図 3－ 23 発達障害等学生 および支援発達障害 等学生在籍校の比率 の推移  
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ま た 理 解 啓 発 活 動 の 有 無 別 に お い て の み ， 中 程 度 の 相 関 ( 0 . 4≦
φ ＜ 0 . 7 )が み ら れ た 。 百 分 率 の 比 較 か ら ， 理 解 啓 発 活 動 の 実 施 経
験 の あ る 学 校 に お い て ，「気 づ き 事 例 」を 有 す る 場 合 が 多 い 傾 向 に
あ る と 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は ， 活 動 に よ る 障 害 学 生 支 援 へ の 意
識 の 高 ま り が ， 学 生 の 有 す る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ へ の 気 づ き を 促
し て い る の で は な い か と 推 測 で き る 。 な お 理 解 啓 発 活 動 実 施 経 験
の 有 無 に 関 す る 調 査 結 果 に つ い て は ， 後 述 す る 。  
同 様 に ， 筆 者 調 査 に お け る 学 生 に 発 達 障 害 が 疑 わ れ た 「 気 づ き
事 例 」に つ い て ，「 気 づ き の 場 」と し て ，ど こ で 教 職 員 が 障 害 の 疑
い に 気 づ く に 至 っ た の か ， 学 校 規 模 別 に 整 理 し た も の が 表 3－ 1 1
で あ る 。  
 
 
全 体 と し て は ， 学 生 生 活 に お い て 直 接 的 に か か わ り を も つ こ と
の 多 い 教 員 を 中 心 に ，「 授 業 の 担 当 教 員 」 ( 6 0 . 0％ )， 次 に 「 所 属 ゼ
ミ ナ ー ル の 担 当 教 員 」 ( 5 0 . 0％ )と い う 順 に 回 答 比 率 が 高 か っ た 。  
 さ ら に 筆 者 調 査 に お い て ， 学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ た 「 気 づ き 事
例 」に つ い て 自 由 記 述 と し て そ の 詳 細 を 問 う た と こ ろ ， 1 4 校 か ら
の 回 答 を 得 た 。 そ の 内 容 に つ い て ， カ テ ゴ リ ー 化 し て 整 理 し 示 し
た も の が 表 3－ 1 2 で あ る 。 こ こ で は 大 き く 5 つ の カ テ ゴ リ ー に 分
類 す る こ と が で き た 。 1 つ 目 は 「 気 づ き の 場 面 」， 2 つ 目 は 「 気 づ
き の き っ か け 」， 3 つ 目 は「 対 応 状 況 」， 4 つ 目 は「 対 応 に み ら れ る
連 携 」， 5 つ 目 は 「 そ の 他 」 で あ る 。  
「 気 づ き の 場 面 」 と し て は ， 授 業 や ゼ ミ ナ ー ル に お い て と い う
回 答 が 最 も 多 く ， そ の 他 に は 保 健 室 や 学 生 相 談 室 で の 相 談 場 面 に
お い て ， 学 生 に 違 和 感 を お ぼ え た と い う 回 答 も 複 数 み ら れ た 。 ま
表 3－ 1 1  学 校 規 模 別 に み た 「 気 づ き の 場 」  
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た 各 学 生 に つ い て 指 導 教 員 担 当 制 を と っ て い る 学 校 か ら は ， 指 導
教 員 と の 個 人 面 談 を 重 ね る な か で 気 づ き に 至 っ た と い う 回 答 も み
ら れ た 。  
 学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ た 「 気 づ き の き っ か け 」 と し て は ， 学 生
の 態 度 や 様 子 ， 言 動 に 疑 問 を 感 じ た と い う 回 答 が 多 く み ら れ た 。
さ ら に 二 次 障 害 と し て 考 え ら れ る よ う な ， 授 業 に 出 て こ な い 学 生
や 学 校 不 適 応 の 状 態 に あ っ た 学 生 ， あ る い は 表 情 に 異 常 が 感 じ ら
れ た 学 生 を ， 問 題 解 決 の た め に カ ウ ン セ リ ン グ に つ な げ た 際 に ，
学 生 の 背 景 に 発 達 障 害 が 疑 わ れ た と い う 回 答 も あ っ た 。  
 気 づ き 後 の 具 体 的 な 「 対 応 状 況 」 と し て は ， 専 門 家 の 配 置 ， 実
習 に お け る 配 慮 ，カ ウ ン セ リ ン グ の 実 施 と い っ た 回 答 が み ら れ た 。
ま た 学 内 全 体 の 状 況 に つ い て ， 全 学 連 携 を 強 化 し て い る と い う 回
答 や ，現 在 は 学 生 に 注 意 を 払 い 見 守 っ て い る と い う 回 答 も あ っ た 。 
ま た 気 づ き 後 の 「 対 応 に み ら れ る 連 携 」 と し て ， 学 内 外 の 組 織
的 な 連 携 は 行 っ て い な い と い う 回 答 も み ら れ た 一 方 で ， 多 く の 学
校 の 「 気 づ き 事 例 」 へ の 対 応 か ら は ， 複 数 部 署 と 連 携 し た 取 り 組
み の 実 態 が 明 ら か と な っ た 。 そ れ ら の な か に は ， 専 門 医 の 紹 介 や
発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー と の 連 携 な ど ， 学 内 に と ど ま ら ず ， 学 外
と の 連 携 を 図 っ た と い う 回 答 も み ら れ た 。  
 「 そ の 他 」 と し て ， ゼ ミ 活 動 の 一 環 で 行 わ れ た フ ィ ー ル ド ワ ー
ク 中 に ト ラ ブ ル が あ っ た と い う 事 例 も 報 告 さ れ た 。  
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表 3－ 1 2  「 気 づ き 事 例 」 に つ い て  
 
こ れ に 関 連 し た デ ー タ と し て ， J A S S O 調 査 で は 発 達 障 害 等 学 生
を 対 象 と し た 授 業 保 障 以 外 の 学 内 支 援 に つ い て ， 項 目 別 に そ の 実
施 率 を 示 し て い る 。そ の 経 年 変 化 を 図 示 し た の が 図 3－ 2 4 で あ る 。
特 に 学 内 外 の 連 携 に 関 す る 項 目 に 注 目 し た い 。「 保 護 者 と の 連 携 」
を 除 い て ， 出 身 校 ， 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー お よ び 特 別 支 援 学 校
と の 連 携 の 実 施 率 は 2 0％ 前 後 と 低 い 傾 向 に あ る 。 こ れ は ， 図 3－
2 0 で 分 析 し た 就 労 支 援 に お け る 学 外 団 体 と の 連 携 実 施 率 が 低 い
こ と に 関 連 を み る こ と が で き る 傾 向 で あ る 。 障 害 学 生 支 援 全 般 に
お い て ， 学 外 団 体 と の 連 携 が 困 難 な 状 況 に あ る こ と が ， こ こ に 指




































図 3－ 24 発達障害等学生 を対象にした支援 (授業保 障を除く )実施率の推 移  
 
第 6 節  障 害 学 生 支 援 に 関 す る 理 解 の 現 状  
 表 3－ 1 3 は ， 筆 者 調 査 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 理 解 ・ 啓 発 に 対
す る 意 識 に つ い て ， 学 校 規 模 別 ， 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 ， 障 害 学
生 支 援 の 対 応 可 否 別 ， 学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ た 「 気 づ き 事 例 」 の
有 無 別 ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 理 解 啓 発 活 動 実 施 経 験 の 有 無 別 に
整 理 し た も の で あ る 。  
障 害 学 生 支 援 の 理 解 啓 発 に 対 す る 意 識 と し て ，全 体 と し て は「 教
職 員 に 対 し て 障 害 学 生 お よ び そ の 支 援 へ の 理 解 を 促 す べ き で あ る 」
( 7 3 . 1％ )， 次 に 「 一 般 学 生 に 対 し て 障 害 学 生 お よ び そ の 支 援 へ の
理 解 を 促 す べ き で あ る 」 ( 6 5 . 4％ )，「 多 様 化 す る 障 害 に つ い て 広 く
理 解 を 促 す べ き で あ る 」 ( 6 5 . 4％ )と 考 え る 比 率 が 高 か っ た 。特 に 6
割 以 上 の 学 校 に お い て ， 教 職 員 や 一 般 学 生 へ の 理 解 啓 発 の 必 要 性
を 意 識 し て い る 点 は 注 目 す べ き 結 果 で あ る 。  
 
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 2 0 ～ 2 4 年 度 ) の デ
ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
※ 複 数 回 答 あ り 。  
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そ し て 表 3 － 1 3
に 明 ら か に な っ た
各 校 の 問 題 意 識 へ
の 対 応・実 践 の あ ら
わ れ と し て ，筆 者 調
査 で は 障 害 学 生 支
援 に 関 連 す る 理 解
啓 発 活 動 の 実 施 経
験 の 有 無 ( 実 績 ) に
注 目 し た 。 表 3－ 1 4
は こ れ に つ い て ， 学 校 規 模 別 ， 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 ， 障 害 学 生
支 援 の 対 応 可 否 別 に 整 理 し た も の で あ る 。   
全 体 と し て は 5 7 . 7％ の 学 校 で 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 理 解 啓 発 活
動 の 実 施 経 験 を 有 し て い る と い う 結 果 を 得 た 。  
こ れ に 対 し て ， J A S S O 調 査 で は 単 年 度 ご と の 各 校 に お け る 理 解
啓 発 活 動 の 実 施 状 況 を 明 ら か に し て い る 。 図 3－ 2 5 お よ び 図 3－
2 6 に は ，こ の 経 年 変 化 に つ い て 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 お よ び 支 援
障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 に 示 し た 。  
表 3－ 1 3  理 解 ・ 啓 発 に 対 す る 意 識  
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ふ た つ の 図 か ら は ， 障 害 学 生 お よ び 支 援 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別
と も に ， そ れ ぞ れ の 学 生 が 在 籍 す る 学 校 で は ， 在 籍 し な い 学 校 と
比 較 し て ， 研 修 啓 発 活 動 の 実 施 率 が 高 い 傾 向 に あ る こ と が 見 て 取
れ る 。こ れ は 筆 者 調 査 (表 3－ 1 4 )に お い て 指 摘 す る こ と が で き な か
っ た 結 果 で あ る 。 さ ら に 経 年 変 化 に 注 目 す る と ， 単 年 度 ご と の 実
施 率 は ， 障 害 学 生 お よ び 支 援 障 害 学 生 が 在 籍 す る 学 校 で は ， 年 々
増 加 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。 一 方 で ， 実 施 率 の 低 い ， そ れ ぞ れ
の 学 生 が 在 籍 し な い 学 校 に は ， そ の 傾 向 は 見 ら れ な い 。 こ れ ら の
結 果 か ら ， 学 内 の 障 害 学 生 の 在 籍 実 態 が ， 障 害 学 生 支 援 に 対 す る
意 識 を 高 め ， 理 解 啓 発 活 動 の 実 施 を 促 し て い る の で は な い か と い























※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の デ
ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
※ 障 害 学 生 に は ， 発 達 障 害 ( 診 断 書 な し ， 配 慮 あ り ) の 学 生 を 含 ま な い 。  
図 3－ 2 5  障 害 学 生 支 援 に 関 す る 研 修 ・ 啓 発 活 動 実 施 率 の 推 移  
(障 害 学 生 在 籍 有 無 別 )  
 
図 3－ 2 6  障 害 学 生 支 援 に 関 す る 研 修 ・ 啓 発 活 動 実 施 率 の 推 移  
(支 援 障 害 学 生 在 籍 有 無 別 )  
 
※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の デ
ー タ を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。  
※ 障 害 学 生 に は ， 発 達 障 害 ( 診 断 書 な し ， 配 慮 あ り ) の 学 生 を 含 ま な い 。  
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表 3－ 15 障害学生支援の 対応可否別にみた実 施経験のある理解啓 発活動  
 
表 3－ 1 5 は ， 筆 者 調 査 に お い て ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 理 解 啓
発 活 動 の 実 施 経 験 を 有 す る と 回 答 し た 学 校 に つ い て ， 学 校 規 模 別
に 実 施 さ れ た 活 動 内 容 を 整 理 し た も の で あ る 。全 体 で は ，「学 内 に
お け る 教 職 員 向 け の 各 種 講 演 ・ 研 修 の 実 施 」 ( 8 6 . 7％ )， 次 に 「 学
外 に お け る 各 種 講 演 ・ 研 修 等 へ の 教 職 員 の 派 遣 」 ( 4 6 . 7％ )と い う
順 に 回 答 比 率 が 高 か っ た 。  
 
 
こ の よ う に 筆 者 調 査 に お い て は ， 教 員 向 け の 研 修 ・ 啓 発 活 動 を
中 心 に 理 解 啓 発 活 動 の 実 施 経 験 (実 績 )が 多 く み ら れ た 。こ れ は 表 3
－ 1 3 に 示 し た 教 職 員 へ の 理 解 啓 発 の 必 要 性 に 対 す る 意 識 の 高 さ
に 対 応 し た 取 り 組 み の 結 果 で あ る と 考 え ら れ る 。  
ま た こ れ に 関 連 す る デ ー タ と し て ， J A S S O 調 査 で は ， 理 解 啓 発
活 動 の 具 体 的 な 活 動 内 容 に つ い て ， 単 年 度 ご と に そ の 実 施 率 を 示




※ J A S S O 「 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 ( 平 成 1 7 ～ 2 4 年 度 ) の デ ー タ
を 再 集 計 し 筆 者 作 成 。 複 数 回 答 あ り 。  
図 3－ 27 障害学生支援に 関する研修・啓発活 動内容別実施率の推 移  
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表 3－ 1 6  障 害 学 生 支 援 に 対 す る 意 識 と 現 状  
単 年 度 ご と の 実 施 状 況 と し て は ，「障 害 学 生 と 支 援 ス タ ッ フ に 対
す る 相 談 対 応 ・ 懇 談 会 等 の 実 施 」が 2 0 1 0 (平 成 2 2 )年 度 以 降 最 も 高
い 実 施 率 と な っ て い る 。 一 方 で ， こ こ で は 特 に 単 年 度 ご と の 実 施
率 と し て 教 職 員 を 対 象 と し た 理 解 啓 発 活 動 は 例 年 2 0％ 前 後 に と
ど ま っ て い る こ と に 注 目 し た い 。 先 の 筆 者 調 査 デ ー タ と し て 表 3
－ 1 7 に 示 し た よ う に ，実 施 経 験 の も っ と も 多 い 活 動 と し て は ，教
職 員 の 理 解 啓 発 に 関 す る 内 容 が あ げ ら れ た 。 し か し な が ら 単 年 度
ご と の 実 施 状 況 が 2 0％ 前 後 と 低 水 準 に と ど ま っ て い る こ と か ら ，
こ れ ら の 活 動 は 毎 年 コ ン ス タ ン ト に 継 続 ・ 実 施 さ れ る 傾 向 に は な
い と 考 え ら れ る 。  
  
第 7 節  障 害 学 生 支 援 に 対 す る 問 題 意 識  
 表 3－ 1 6 は ， 筆 者 調 査 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 意 識 と 現
状 に つ い て ， 学 校 規 模 別 ， 障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 ， 障 害 学 生 支 援
対 応 の 可 否 別 ，「 気 づ き 事 例 」の 有 無 別 ，理 解 啓 発 活 動 実 施 経 験 の
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全 体 と し て は 「 障 害 学 生 支 援 に 対 す る ニ ー ズ は 増 加 し て い る 」
( 6 5 . 4 ％ ) ， 次 い で 「 障 害 学 生 支 援 を 課 題 と し て 把 握 し て い る 」
( 6 1 . 5％ )，「 教 職 員 間 で 障 害 学 生 支 援 の 意 識 に 差 が あ る 」 ( 6 1 . 5％ )
と い う 回 答 比 率 が 順 に 高 か っ た 。  
 こ の 結 果 か ら ， 半 数 以 上 の 学 校 に お い て 障 害 学 生 支 援 を 行 う こ
と の 必 要 性 に つ い て は ， 把 握 ・ 理 解 が さ れ て い る も の と 考 え ら れ
る 。 し か し 一 方 で ， 教 職 員 間 に お け る 支 援 に 対 す る 意 識 に は 依 然
と し て 差 が あ る と い う こ と が ， 障 害 学 生 支 援 を 課 題 と し て 認 識 し
な が ら も ， そ の 積 極 的 な 展 開 を 難 し く し て い る の で は な い か と 推
測 で き る 。  
 次 に 表 3－ 1 7 は ， 筆 者 調 査 に お け る 障 害 学 生 支 援 を 展 開 す る に
あ た り ，各 校 が 必 要 と 考 え る 連 携 に つ い て ，そ れ ぞ れ 学 校 規 模 別 ，
障 害 学 生 の 在 籍 有 無 別 ， 障 害 学 生 支 援 の 対 応 可 否 別 ， 理 解 啓 発 活
動 の 実 施 経 験 の 有 無 別 に そ の 意 識 を 整 理 し た も の で あ る 。  
  
 
全 体 で は「 障 害 学 生 支 援 に つ い て 保 護 者 と の 連 携 は 必 要 で あ る 」
( 8 8 . 5％ )，「 障 害 学 生 支 援 に つ い て 教 職 員 間 で の 連 携 は 必 要 で あ る 」
( 8 8 . 5％ )， 次 に 「 障 害 学 生 支 援 に つ い て 障 害 学 生 本 人 と の 話 し 合
い は 必 要 で あ る 」 ( 8 4 . 6％ )と 考 え る 回 答 比 率 が 高 か っ た 。 こ の こ
表 3－ 1 7  必 要 と 考 え る 連 携  
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と か ら ， 障 害 学 生 支 援 に つ い て ， 特 に 「 本 人 ・ 保 護 者 ・ 教 職 員 」
間 で の 連 携 が 最 も 必 要 と 考 え ら れ て い る と 指 摘 で き る 。 一 方 で ，
出 身 校 や 障 害 者 支 援 機 関 等 ， 学 外 の 関 連 機 関 と の 連 携 に 関 す る 項
目 に つ い て は ，「 本 人 ・ 保 護 者 ・ 教 職 員 」と の 連 携 と 比 較 し て ，必
要 で あ る と 回 答 し た 比 率 は 低 く ， 消 極 的 な 傾 向 に あ る こ と が わ か
る 。 こ れ は ， 図 3－ 2 0， 図 3－ 2 1 に 示 し た 就 労 支 援 お よ び 発 達 障
害 学 生 へ の 支 援 に お け る 学 外 団 体 と の つ な が り に く さ (図 3－ 2 4 )
に 関 連 す る 結 果 で あ る 。  
 最 後 に 筆 者 調 査 に お い て ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受
け 入 れ お よ び そ の 支 援 に つ い て ， 各 校 の 意 見 や 問 題 意 識 に つ い て
自 由 記 述 形 式 で 問 う た と こ ろ ， 6 校 か ら の 回 答 を 得 た 。 そ の 内 容
に つ い て カ テ ゴ リ ー 化 し て 整 理 し ，示 し た も の が 表 3－ 1 8 で あ る 。
こ こ で は 大 き く 6 つ の カ テ ゴ リ ー に 分 類 す る こ と が で き た 。 1 つ
目 は 「 対 応 状 況 に つ い て 」， 2 つ 目 は 「 現 状 に お け る 問 題 点 に つ い
て 」， 3 つ 目 は「 障 害 学 生 の 実 態 に つ い て 」， 4 つ 目 は「 必 要 と 考 え
る 支 援 に つ い て 」，5 つ 目 は「 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 意 見 」で あ る 。  
障 害 学 生 支 援 へ の 「 対 応 状 況 に つ い て 」 は ， 現 在 ， 障 害 学 生 の
受 け 入 れ を き っ か け と し て 支 援 体 制 を 構 築 中 で あ る と い う 回 答 や ，
対 応 可 能 な 支 援 は 障 害 の 種 別 や 程 度 ， 専 攻 コ ー ス 等 に よ っ て 異 な
る た め ， 個 別 対 応 を 行 っ て い る と い う 回 答 が み ら れ た 。  
 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 「 現 状 に お け る 問 題 点 に つ い て 」 は ， 発
達 障 害 等 学 生 の 対 応 に 苦 慮 し て い る と い う 回 答 が 複 数 ( 3 件 )み ら
れ た 。 ま た こ れ に 関 連 し て ， 学 内 に 障 害 学 生 支 援 に 対 応 す る 専 門
家 が い な い こ と や ， 支 援 に つ い て 教 職 員 の 理 解 を 得 る こ と が 難 し
い こ と も 問 題 点 と し て 挙 げ ら れ た 。 さ ら に 障 害 学 生 の 受 け 入 れ に
関 す る 問 題 と し て ， 資 格 取 得 等 ， 専 門 職 へ の 就 職 を め ざ す 専 門 コ
ー ス を 有 す る 学 校 か ら は ， 実 践 教 育 に お け る 実 習 ・ 実 技 を 行 う う
え で 危 険 が 多 い こ と や ， 卒 業 後 の 就 職 が 難 し い こ と な ど ， カ リ キ
ュ ラ ム 上 や 進 学 保 障 に お け る 問 題 を 考 慮 す る と ， 現 実 的 な 受 け 入
れ が 難 し い 状 況 に あ る こ と が 指 摘 さ れ た 。  
 次 に「 障 害 学 生 の 実 態 に つ い て 」は ，障 害 学 生 (障 害 が 疑 わ れ る
学 生 も 含 む )が 増 加 し て い る こ と や ，支 援 対 応 が 求 め ら れ る ニ ー ズ
も 多 様 化 し て い る こ と が 挙 げ ら れ た 。 他 方 で ， 発 達 障 害 学 生 お よ
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び そ の 保 護 者 か ら は 事 後 対 応 の 支 援 を 希 望 さ れ る こ と が 多 い こ と
や ， 周 囲 に 障 害 の カ ミ ン グ ア ウ ト を 望 ま な い 学 生 が い る と い う 実
態 な ど ， 学 生 個 々 に 異 な る 対 応 の 難 し さ も 指 摘 さ れ た 。 ま た 学 内
で 対 応 で き る 支 援 の 不 足 か ら 当 該 学 生 が 転 校 し た 事 例 も 報 告 さ れ
た 。  
 今 後 「 必 要 と 考 え る 支 援 に つ い て 」 は ， そ の あ り 方 と し て 学 内
外 の 連 携 等 を 通 し た 組 織 的 な 支 援 の 必 要 性 が 指 摘 さ れ た 。 ま た 現
状 の 問 題 点 お よ び 学 生 の 実 態 に 対 応 す べ く 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援
体 制 の 構 築 が 必 要 で あ る と い う 声 も あ っ た 。他 方 ，具 体 的 な 支 援 ・
指 導 の 内 容 と し て ， 就 職 支 援 の 充 実 や 学 生 が 自 ら 必 要 な 支 援 を 求
め る ス キ ル を 身 に つ け る た め の 指 導 ， 専 門 教 育 以 前 の 基 礎 的 な 学
習 内 容 の 指 導 ， さ ら に は 家 族 の 理 解 を 促 す た め に 学 生 の 家 族 を 巻
き 込 ん だ 指 導 を 必 要 と す る 回 答 も み ら れ た 。  
 「 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 意 見 」 と し て は ， 障 害 学 生 支 援 の 積 極
的 な 展 開 の た め に 教 職 員 に お け る 高 い 意 識 を 求 め た り ， 受 け 入 れ
を で き る だ け 可 と し た い と い う 積 極 的 な 意 見 の 一 方 で ， 十 分 な 受
け 入 れ 態 勢 整 備 の 困 難 さ や ， 学 内 サ ポ ー ト の 限 界 を 指 摘 す る 回 答
も み ら れ た 。  
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⑨  
②  ①  
⑥  
④  ③  
⑧  
⑦  
受 け入 れ  支 援 対 応  
各校バックグラウンド 
理 解  
 
障 害 学 生 支 援 の充 実  
問題意識 ・現状把握  学 内 外 の連 携  
図 3－ 28 障害学生支援に おける問題とそれを 規定する条件との関 係  
⑤  
第 ８ 節  調 査 分 析 の 総 括  
 最 後 に ，調 査 分 析 の 総 括 と し て ，筆 者 調 査 の 目 的 に 設 定 し た「 高
等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 充 実 に む け た 実 践 的 課 題 を 把 握 す
る こ と 」 に つ い て ， こ こ ま で 行 っ て き た 筆 者 調 査 お よ び 既 存 調 査
の 分 析・比 較 検 討 に お い て 指 摘 で き た 点 を ，「 障 害 学 生 支 援 に お け
る 問 題 と そ れ を 規 定 す る 条 件 と の 関 係 」 と し て ， 図 3－ 2 8 に 整 理
し た 。 こ れ を 基 に ， 今 後 ， 対 応 策 を 考 え 実 施 し て い く こ と が 「 障
害 学 生 支 援 の 充 実 」 に つ な が る と 考 え る 。  
 
ま ず 各 校 の も つ バ ッ ク グ ラ ウ ン ド と 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び
支 援 対 応 の 関 係 で あ る (① ，② )。分 析 に お い て も 指 摘 し た よ う に ，
特 に 在 籍 学 生 数 の 規 模 (学 校 規 模 )の 違 い に よ り ， 障 害 学 生 お よ び
支 援 障 害 学 生 の 在 籍 傾 向 に は 差 が み ら れ る (表 3－ 3， 図 3－ 6， 図
3－ 7， 図 3－ 8， 図 3－ 1 4 参 照 )。 大 規 模 校 で は 障 害 学 生 の 受 け 入
れ が 多 く ， 支 援 体 制 の 充 実 や 支 援 対 応 に は 積 極 的 な 傾 向 に あ る 。
一 方 で ， 小 規 模 校 で は ， 障 害 学 生 の 受 け 入 れ も 少 な く ， 支 援 対 応
に つ い て も 消 極 的 な 傾 向 に あ る 。 こ こ に 障 害 学 生 支 援 の 現 状 に お
け る 学 校 間 格 差 の ひ と つ が 指 摘 で き る 。 す な わ ち 各 校 の 取 り 組 み
を 支 え る 施 策 実 施 を 考 え る 場 合 ， 各 校 の バ ッ ク グ ラ ウ ン ド に 配 慮
し た 内 容 ・ 展 開 が 必 要 で あ る と い え る 。  
し か し ， 障 害 学 生 支 援 へ の 取 り 組 み 姿 勢 は ， 各 校 の バ ッ ク グ ラ
ウ ン ド の み に 規 定 さ れ る も の で は な い 。 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ
び 支 援 対 応 に 重 要 な の は ， 学 内 に お け る 教 職 員 を 中 心 と し た 理 解
の 促 進 で あ る (③ ， ④ )。 筆 者 調 査 項 目 に お い て 分 析 を 行 っ た 各 校
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の 現 状 認 識 お よ び 問 題 意 識 に も 明 ら か で あ っ た よ う に ， 多 く の 学
校 に お い て ， 教 職 員 の 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 理 解 差 や 理 解 不 足 が
課 題 と し て 把 握 さ れ て い る こ ろ で あ る (表 3－ 1 6， 表 3－ 1 8 参 照 )。
こ れ へ の 対 応 と し て ， 各 校 の 問 題 意 識 に 沿 っ て ， 現 在 も 理 解 啓 発
活 動 (表 3－ 1 5，図 3－ 2 7 参 照 )が 行 わ れ て い る (⑤ )。そ し て 結 果 と
し て ， 理 解 啓 発 活 動 が 行 わ れ て い る 学 校 で は ， 活 動 実 績 の な い 学
校 と 比 較 し て ， 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び 支 援 に 積 極 的 な 姿 勢 が
み ら れ る 。 こ の こ と か ら ， 各 校 に お い て 理 解 を 促 す こ と は ， 障 害
学 生 支 援 の 展 開 に プ ラ ス に 機 能 す る と い う こ と が 指 摘 で き る (図 3
－ 2 5，図 3－ 2 6 参 照 )。ま た ，単 年 度 ご と に み る 教 職 員 を 対 象 と し
た 理 解 啓 発 活 動 の 実 施 率 の 低 さ を 指 摘 し た よ う に ， 特 に 今 後 の 課
題 と し て ， 教 職 員 理 解 に つ い て は 更 な る 継 続 的 な 活 動 が 求 め ら れ
る (図 3－ 2 7 参 照 )。  
さ ら に ，障 害 学 生 の 受 け 入 れ を き っ か け と し た 支 援 対 応 の 強 化 ，
お よ び 支 援 体 制 の 整 備 に よ る 受 け 入 れ の 促 進 と い う 相 互 作 用 か ら ，
障 害 学 生 の 在 籍 す る 学 校 は ， 在 籍 し な い 学 校 と 比 較 し て 支 援 対 応
に 積 極 的 で あ り ， 支 援 体 制 も 充 実 す る 傾 向 に あ る こ と が 指 摘 で き
る (表 3－ 3， 図 3－ 1 4 参 照 )。 す な わ ち ， 受 け 入 れ と 支 援 対 応 に つ
い て も ， 相 互 に 規 定 し あ う 関 係 に あ る と い え る (⑥ )。  
加 え て 支 援 対 応 に つ い て ， よ り 組 織 的 な 支 援 体 制 の 整 備 を 促 す
規 定 条 件 と な る の が 学 内 外 に お け る 連 携 で あ る (⑦ )。 ま ず 学 内 に
お け る 連 携 と し て ， 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 理 解 が あ っ た う え で
(⑧ )， 教 職 員 や 他 学 生 等 に よ る 連 携 が 図 ら れ る こ と が ， 学 内 支 援
体 制 の 充 実 に 積 極 的 な 効 果 を も つ と い う こ と は 言 う ま で も な い 。
し か し な が ら ， 学 内 の 理 解 に は 差 が あ り ， 学 内 連 携 に 課 題 を も つ
場 合 が 多 い の が 現 状 で あ る 。 こ れ は 先 に も 指 摘 し た 理 解 啓 発 に 関
連 す る 問 題 で あ る 。 ま た 各 校 の 問 題 意 識 に お い て ， す で に 学 内 支
援 の 限 界 を 指 摘 す る 声 (表 3－ 1 6，表 3－ 1 8 参 照 )が あ る 一 方 で ，そ
の 補 完 的 な 役 割 を 求 め る べ き 学 外 機 関 と の 連 携 に つ い て は 消 極 的
な 姿 勢 が み ら れ た こ と (表 3－ 1 7， 図 3－ 2 0， 図 3－ 2 1， 図 3－ 2 4
参 照 )に も ，支 援 課 題 の 存 在 を 指 摘 で き る 。特 に ，特 別 な 教 育 的 ニ
ー ズ の 広 が り と し て 発 達 障 害 等 学 生 へ の 対 応 や ， 就 職 支 援 を 中 心
と し た 進 路 指 導 に お け る 専 門 性 の 確 保 に つ い て は ， 学 外 機 関 と の
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連 携 を と っ た 支 援 が 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 。 し か し ， 現 状 に お
い て こ の よ う な 連 携 は 十 分 に と ら れ て い な い 。 調 査 結 果 の 分 析 か
ら は ，そ の 理 由 に つ い て 根 拠 を 提 示 し て 指 摘 す る こ と は で き な い 。
た だ し ， 特 別 支 援 教 育 と 比 較 し て ， 障 害 学 生 支 援 に お い て は 支 援
に 関 す る 連 携 ツ ー ル (「 個 別 指 導 計 画 」お よ び「 個 別 の 教 育 支 援 計
画 」等 )が 確 立 さ れ て い な い こ と が ，連 携 を 困 難 に す る ひ と つ の 要
因 と な っ て い る の で は な い か と 推 測 で き る 。  
そ し て ，筆 者 調 査 に お い て 特 に 注 目 し た 発 達 障 害 等 学 生 へ の「 気
づ き 」 に 関 連 し て ， 在 籍 す る 障 害 学 生 に 関 す る 現 状 把 握 を 行 う こ
と は (⑨ )， そ の 後 の 受 け 入 れ ・ 支 援 対 応 を 促 す と 考 え ら れ る (⑥ )。
ま た ， 現 状 把 握 を 行 う こ と ， お よ び 障 害 学 生 支 援 に 関 し て 問 題 意
識 を 持 つ こ と に は ， そ の 土 台 と し て 理 解 が 必 要 で あ る (⑤ )。 こ れ
は 筆 者 調 査 分 析 に お い て ， 理 解 啓 発 活 動 の 実 施 経 験 の あ る 学 校 で
は ，「 気 づ き 事 例 」を 有 す る 比 率 が 高 い 傾 向 を 示 し て い た こ と に も
あ ら わ れ て い る (表 3－ 1 0 参 照 )。  
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期 日 は 2 0 1 0 (平 成 2 2 )年 5 月 1 日 現 在 (支 援 に つ い て は ， 過 去 5 年 間
の 実 績 )。 大 学 お よ び 短 期 大 学 に お け る 回 収 率 は ， 7 5 . 3％ 。 平 成 2 2
年 度 卒 業 者 の う ち の 障 害 学 生 在 籍 校 が 回 答 校 に 占 め る 比 率 は ，
3 5 . 3 % (大 学 ・ 短 期 大 学 の み )。 ま た 平 成 2 3 年 度 に 障 害 学 生 が 在 籍 し
て い る 学 校 が 回 答 校 に 占 め る 割 合 は ， 6 5 . 2％ 。  
9  愛 知 県 ， 岐 阜 県 ， 三 重 県 ， 静 岡 県 ， 富 山 県 ， 石 川 県 ， 福 井 県  
1 0  本 調 査 は 各 校 の 現 状 お よ び 問 題 意 識 に つ い て の デ ー タ を 収 集 す る
こ と を 目 的 と し て お り ， 個 人 を 対 象 と す る も の で は な い た め ， 倫 理
委 員 会 等 の 対 象 に は な ら な い 。   
1 1  調 査 の 依 頼 お よ び 回 収 は Ｅ メ ー ル に よ っ て 行 っ た 。  
1 2  廣 瀬 毅 士・寺 島 拓 幸『 社 会 調 査 の た め の 統 計 デ ー タ 分 析 』オ ー ム 社 ，
2 0 1 0  
1 3  日 本 私 立 大 学 団 体 連 合 会「 私 立 大 学 に お け る 教 育 の 質 向 上 ～ わ が 国
を 支 え る 多 様 な 人 材 育 成 の た め に ～ 」 (報 告 書 )所 収 。 中 央 教 育 審 議
会 「 学 士 課 程 教 育 の 構 築 に 向 け て (答 申 )」 お よ び 「 教 育 振 興 基 本 計
画 に つ い て (答 申 )」 に お い て 、「 教 育 の 質 向 上 」 が 重 点 課 題 と さ れ た
こ と を 受 け て 、日 本 私 立 大 学 団 体 連 合 会 を 構 成 す る 3 団 体 (日 本 私 立
大 学 連 盟 、日 本 私 立 大 学 協 会 、日 本 私 立 大 学 振 興 協 会 )の 加 盟 大 学 を
対 象 に 実 施 し た ア ン ケ ー ト 調 査 。  
1 4  支 援 対 応 に 「 ど ち ら と も い え な い 」 と 回 答 し た 学 校 も み ら れ た が ，
回 答 欄 余 白 に ， ケ ー ス バ イ ケ ー ス で 支 援 に 応 じ る こ と を 検 討 す る 旨
が 記 入 さ れ て い た た め ，集 計 表 で は ，「 対 応 可 能 」と し て カ ウ ン ト し
た 。 ま た 支 援 対 応 の 可 否 に つ い て 無 回 答 だ っ た 回 答 票 は 分 析 対 象 か
ら 除 外 し て い る 。  
1 5  学 校 に 本 人 か ら の 申 し 出 が あ り ，そ れ に 対 し て 学 校 が 何 ら か の 支 援
を 行 っ て い る 障 害 学 生 。  
1 6  「 障 害 学 生 支 援 に つ い て 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア の 活 用 を 行 っ て い る 」と
い う 項 目 に 対 し て ， 今 後 行 う 予 定 で あ る と 回 答 し た 学 校 に つ い て も
実 施 校 と し て カ ウ ン ト し て い る 。  
1 7  「 支 援 対 応 」 は 可 能 で あ る が ， 定 期 試 験 時 の 対 応 に つ い て は 教 員 の
裁 量 に 任 せ て 回 答 で き な い と い う 学 校 が 1 校 み ら れ た 。  
1 8  発 達 障 害 で あ る と の 医 師 の 診 断 書 は な い が ，発 達 障 害 が あ る こ と が
推 察 さ れ る こ と に よ り ， 学 校 が 何 ら か の 支 援 (教 育 上 の 配 慮 等 )を 行
っ て い る 者 。 何 ら か の 支 援 (教 育 上 の 配 慮 等 )は ， 学 内 の 組 織 ， 部 署
等 の 業 務 と し て 行 っ て い る も の で ， 一 部 の 教 職 員 が 個 人 的 に 行 っ て
い る も の は 含 ま な い 。  
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第 4 章  障 害 学 生 支 援 の 総 括  
第 1 節 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 報 告  
(第 一 次 ま と め )」 に つ い て  
本 研 究 全 体 の 総 括 と し て ， 今 後 ， 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学
生 の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 に つ い て ， ど の よ う に 取 り 組 む べ き
か 検 討 す る に あ た り ， そ の 具 体 的 な 方 向 性 を 示 す 唯 一 の 資 料 と し
て「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 報 告 (第 一 次 ま と
め )」 (以 下 ，「 報 告 書 」 )に 注 目 し た い 。  
( 1 )「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 」 実 施 の 背 景  
2 0 0 6 (平 成 1 9 )年 に 「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 が 発 効 さ れ ，
わ が 国 は 翌 2 0 0 7 (平 成 2 0 )年 に 署 名 し た 。現 在 は そ の 批 准 に 向 け た
国 内 法 等 の 整 備 が 行 わ れ て お り ， そ の 一 環 と し て 高 等 教 育 に お け
る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 の あ り 方 に つ い て も 議 論 が
展 開 さ れ る と こ ろ で あ る 。 そ の 中 心 と し て ， 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 に 文
部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 下 に 設 置 さ れ た の が ，「障 が い の あ る 学 生 の
修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 」(以 下 ，「検 討 会 」)で あ る 。検 討 会 で は ，
先 の 条 約 に お け る 「 教 育 に つ い て 障 害 者 の 権 利 を 認 め る 」 ( 第 2 4
条 第 1 項 ) １ ， ま た 「 障 害 者 が ， 差 別 な し に ， か つ ， 他 の 者 と 平 等
に 高 等 教 育 一 般 ， 職 業 訓 練 ， 成 人 教 育 及 び 生 涯 学 習 の 機 会 を 与 え
ら れ る こ と を 確 保 す る 。 こ の た め ， 締 約 国 は ， 合 理 的 配 慮 が 障 害
者 に 提 供 さ れ る こ と を 確 保 す る 」 (第 2 4 条 第 5 項 ) ２ と い う 条 文 に
沿 っ た 議 論 が 行 わ れ た 。 そ の 経 過 と し て ま と め ら れ て い る の が ，
先 の 報 告 書 で あ る 。 以 下 ， そ の 内 容 に つ い て 分 析 し て い く 。  
 
( 2 )検 討 会 に お け る 議 論 の 内 容  
① 合 理 的 配 慮 に つ い て  
検 討 会 で は 「 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 」 ３ ，「 障 害 者 基 本 法 」
４ お よ び 初 等 中 等 教 育 段 階 ５ に お け る「 合 理 的 配 慮 」と 照 ら し 合 わ
せ ，「 大 学 等 に お け る 合 理 的 配 慮 」の 定 義 付 け を 行 っ て い る 。具 体
的 に は ，「 障 害 の あ る 者 が ， 他 の 者 と 平 等 に 『 教 育 を 受 け る 権 利 』
を 享 有 ・ 行 使 す る こ と を 確 保 す る た め に ， 大 学 等 が 必 要 か つ 適 当
な 調 整 ・ 変 更 を 行 う こ と で あ り ， 障 害 の あ る 学 生 に 対 し ， そ の 状
況 に 応 じ て ， 大 学 等 に お い て 教 育 を 受 け る 場 合 に 必 要 と さ れ る も
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の 」の う ち ，「 大 学 等 に 対 し て 体 制 面 ，財 政 面 に お い て 均 衡 を 失 し
た 又 は 過 度 の 負 担 を 課 さ な い も の 」 と し て い る 。  
② 支 援 の 対 象 に つ い て  
一 方 ，そ の 前 提 条 件 と し て 確 認 し て お く べ き な の が ，「教 育 上 の
合 理 的 配 慮 等 」 を 行 う 対 象 と し て 検 討 さ れ る 「 障 害 の あ る 学 生 」
の 範 囲 で あ る 。検 討 対 象 と し て 位 置 付 け ら れ て い る の は ，「大 学 等
に 入 学 を 希 望 す る 者 及 び 在 籍 す る 学 生 」の う ち ，「障 害 及 び 社 会 的
障 壁 に よ り 継 続 的 に 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る
学 生 」 と な っ て い る 。 加 え て 後 に 示 す よ う に (表 4－ 1 )， 対 象 と な
る 学 生 に つ い て は ， 合 理 的 配 慮 の 決 定 過 程 に お い て ， 他 の 学 生 と
の 公 平 性 の 観 点 か ら ，障 害 に 関 す る「 根 拠 資 料 ( 障 害 者 手 帳 ，診 断
書 ， 心 理 検 査 の 結 果 ， 学 内 外 の 専 門 家 の 所 見 ， 高 等 学 校 等 の 大 学
入 学 前 の 支 援 状 況 に 関 す る 資 料 等 )の 提 出 」 を 求 め て い る 。  
こ れ に つ い て は ， 第 2 章 お よ び 第 3 章 に お い て そ の 実 態 を 指 摘
し た よ う に ， 障 害 診 断 は も た な い が ， 何 ら か の 特 別 な 教 育 的 ニ ー
ズ を 有 す る 学 生 へ の 対 応 が 検 討 の 対 象 範 囲 に 含 ま れ て い な い と い
う こ と が ，問 題 点 と し て 挙 げ ら れ る 。す で に J A S S O 調 査 に お い て
も ，「 診 断 書 は も た な い が ，配 慮 を 受 け て い る 発 達 障 害 学 生 」が 調
査 対 象 と し て 考 慮 さ れ て い る こ と か ら も ， そ の 対 応 検 討 の 必 要 性
は 明 ら か で あ る 。 し か し な が ら ， 検 討 会 に お い て ， こ の よ う な 学
生 へ の 対 応 に 関 す る 言 及 は み ら れ な い 。  
そ し て 検 討 会 で は ，「 授 業 ， 課 外 授 業 ， 学 校 行 事 等 へ の 参 加 等 ，
教 育 に 関 す る 全 て の 事 項 」 に お よ ぶ 「 教 育 上 の 合 理 的 配 慮 等 」 を
検 討 の 範 囲 と し て い る 。 報 告 書 に お い て ， そ の 検 討 項 目 と し て 挙
げ ら れ た 6 点 に つ い て 整 理 し た も の が ，表 4－ 1 で あ る 。な お ，「合
理 的 配 慮 は ， 大 学 等 が 個 々 の 学 生 の 状 態 ・ 特 性 等 に 応 じ て 提 供 す
る も の で あ り ， 多 様 か つ 個 別 性 が 高 い も の で あ る こ と か ら ， 合 理
的 配 慮 の 内 容 の 全 て を 網 羅 し て 示 す こ と は 困 難 」で あ り ，「こ こ (筆
者 註；報 告 書 )で 示 す も の 以 外 は 合 理 的 配 慮 と し て 提 供 す る 必 要 が
な い と い う も の で は な く ， 個 々 の 学 生 の 障 害 の 状 態 ・ 特 性 や 教 育
的 ニ ー ズ 等 に 応 じ て 配 慮 す る こ と が 望 ま れ る 」 と い う こ と は ， 報
告 書 に お い て も 指 摘 さ れ て い る 通 り で あ る 。 し か し な が ら ， 教 育
と は 直 接 関 与 し な い 学 生 の 活 動 や 生 活 面 へ の 配 慮 に つ い て は ，「一
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※ 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 に 関 す る 検 討 会 報 告 ( 第 一 次 ま と め ) 」 を 基 に ， 筆 者 作 成 。  
※ 項 目 順 に つ い て は 筆 者 が 内 容 ご と に 再 整 理 し て い る 。  
※ 項 目 番 号 は 筆 者 が 挿 入 し た も の で あ る 。  
般 的 な 合 理 的 配 慮 」 と し て 検 討 か ら 除 外 し ， 制 度 の 谷 間 の 問 題 と
し て 位 置 づ け ， 政 府 に お い て 引 き 続 き 議 論 ・ 検 討 を 行 う 必 要 が あ
る と い う 指 摘 を す る に と ど ま っ て い る 。 ま た そ の 具 体 的 対 応 は 各
大 学 等 に お い て 判 断 す る こ と が 望 ま れ る と し て ， 指 針 を 示 す に は
至 っ て い な い 。こ れ に つ い て は ，「 障 害 学 生 支 援 は ，学 内 ま た は 学
外 実 習 を 含 む 正 課 の 『 授 業 保 障 』 と キ ャ ン パ ス 内 外 で の 課 外 を 含
む 『 学 生 生 活 支 援 』 の 両 輪 で 成 り 立 っ て い る 」 ６ と 考 え ら れ る よ
う に ， 検 討 の 範 囲 と し て 不 十 分 で あ る と 言 わ ざ る を 得 ず ， 議 論 の
余 地 を 残 す と こ ろ で あ る 。  























































































そ し て ， 表 4－ 1 に 示 し た 合 理 的 配 慮 を 障 害 の あ る 学 生 に 対 し
て 提 供 す る た め に ，報 告 書 が 示 す 関 係 機 関 に お い て 取 り 組 ま れ る
べ き 事 項 に つ い て 整 理 し た も の が 表 4－ 2 で あ る 。 報 告 書 に 示 さ
れ る 1 1 の 項 目 (事 項 )は ， 内 容 別 に 4 つ の カ テ ゴ リ ー に 分 け て 整





こ れ を 基 に ， 次 節 で は 「 関 係 機 関 が 取 り 組 む べ き 事 項 」 と し て
報 告 書 で 示 す 内 容 と ， 前 章 ま で に 分 析 を 行 っ た 現 状 に お け る 問 題
点 等 と 照 ら し 合 わ せ て 検 討 を 行 い ， 障 害 学 生 支 援 の 展 開 に つ い て
関 係 機 関 が 取 り 組 む べ き 課 題 と し て ， カ テ ゴ リ ー 別 に 4 点 に つ い
て 論 じ る 。  
 
第 2 節  関 係 機 関 が 取 り 組 む べ き 課 題  
( 1 )障 害 学 生 支 援 の 体 制 化     
一 つ 目 に 指 摘 す る の は 、障 害 学 生 支 援 の 体 制 化 に 関 す る 課 題 で






















































































表 4‐ 2 国・大学等及び独立行政法人等の関係機関が取り組むべき事項  
※ 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 に 関 す る 検 討 会 報 告 ( 第 一 次 ま と め ) 」 を 基 に ， 筆 者 作 成 。  
※ 項 目 番 号 は 筆 者 が 挿 入 し た も の で あ る 。  
※ 項 目 順 に つ い て は 筆 者 が 内 容 ご と に 再 整 理 し て い る 。 な お 報 告 書 の 示 す 短 期 的 課 題
お よ び 中 ・ 長 期 的 課 題 の 別 に つ い て は ， 同 時 進 行 的 に 行 う べ き 課 題 で あ る と 考 え ， 項 目
順 に お い て は 考 慮 し て い な い 。  




あ る 。 表 4－ 2 に 示 し た 「 ① 各 大 学 等 に お け る 情 報 公 開 及 び 相 談
窓 口 の 整 備 の 促 進 」，「 ② 専 門 的 人 材 の 養 成 」，「 ③ 調 査 研 究 ・ 情 報
提 供 ・ 研 修 等 の 充 実 」， 以 上 の 3 項 目 が こ れ に 該 当 す る 。  
ま ず 障 害 学 生 支 援 の 体 制 化 に 関 す る 課 題 と し て ，報 告 書 は ，「 ①
各 大 学 等 に お け る 情 報 公 開 及 び 相 談 窓 口 の 促 進 」に つ い て 指 摘 し
て い る 。具 体 的 に は ，各 校 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ ・ 支 援 に
対 す る 姿 勢 お よ び 方 針 の 明 示 と ，障 害 学 生 支 援 部 署 等 の 設 置 ，ま
た 国 に よ る 認 証 評 価 に お け る そ の 考 慮 を す す め る こ と を 求 め て
い る 。  
第 3 章 の 現 状 分 析 の 結 果 に も 明 示 し た よ う に ，障 害 学 生 が 在 籍
す る 学 校 に お い て も ，学 生 へ の 支 援 は ケ ー ス バ イ ケ ー ス に よ る 対
応 を 中 心 と し て 行 わ れ て お り ，支 援 体 制 と し て 制 度 的 確 立 が な さ
れ て い る ケ ー ス は 少 数 で あ る と い え る 。た と え ば ，障 害 学 生 支 援
を 担 当 す る 専 門 部 署 を 設 置 し て い る 学 校 は 、7 . 2％ (図 3－ 1 0 参 照 。
2 0 1 2 年 度 デ ー タ ) に と ど ま り ， 増 加 傾 向 こ そ 確 認 で き る も の の ，
依 然 と し て 多 く の 学 校 で は 他 部 署 で の 兼 任 対 応 が 行 わ れ て い る 。
ま た ， 障 害 学 生 を 対 象 と し た 修 学 支 援 担 当 者 の 配 置 に つ い て も ，
兼 任 配 置 を 行 う 学 校 は 5 9 . 6 ％ に 上 る が ， 他 方 で 専 任 配 置 を 行 う
学 校 は 全 体 の 7 . 6 ％ に す ぎ な い (図 3－ 5 参 照 。2 0 1 2 年 度 デ ー タ )。
さ ら に 専 任 の 担 当 職 員 に つ い て ， 正 職 員 と し て の 配 置 率 ( 4 7 . 3％ )
は 半 数 に も 満 た な い (図 3－ 1 3 参 照 。 2 0 0 5～ 2 0 1 0 年 度 実 績 )な ど ，
支 援 対 応 は 不 安 定 で 流 動 的 な 状 況 に あ る 。こ の よ う な 現 状 に あ る
各 大 学 等 に 対 し て ，支 援 強 化 を 目 的 と し た 体 制 の 土 台 づ く り が 求
め ら れ る こ と は 言 う ま で も な い 。し か し な が ら 同 様 に 現 状 分 析 に
お い て ，支 援 対 応 の 傾 向 に は 学 校 規 模 に よ る 違 い が 認 め ら れ た よ
う に ，体 制 整 備 の 促 進 に つ い て は 各 校 の バ ッ ク グ ラ ン ド に 配 慮 し
た あ り 方 を ，モ デ ル と し て 提 示 す る こ と も 必 要 で あ る こ と も 指 摘
し て お き た い 。た と え ば ，各 校 そ れ ぞ れ に 新 た な 対 応 部 署 の 設 置
や 人 員 配 置 を 求 め る ば か り で は な く ，既 存 の 学 内 リ ソ ー ス の 活 用
と し て 学 生 相 談 等 の 機 能 を 拡 充・強 化 す る こ と も ，現 実 的 な 対 応
と し て 有 効 で あ る 。ま た 特 に 対 応 が 難 し い 学 校 に つ い て は「 広 域
的 な 支 援 機 関 を 設 立 し ，各 学 校 の 障 害 学 生 へ の 支 援 を 行 っ て い く 」
７ こ と も ，高 等 教 育 機 関 全 体 に お け る 支 援 体 制 整 備 の ボ ト ム ア ッ
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プ を 図 る な か で 検 討 す べ き 手 段 で あ る と 考 え る 。  
そ し て「 ② 専 門 的 人 材 の 配 置 」と し て 報 告 書 は ，各 校 お よ び 拠
点 校 に 対 し て ，人 材 養 成 や 研 修 の 充 実 等 を 通 し た ，障 害 に 対 す る
専 門 的 知 識 や 技 術 を 有 す る 専 門 的 人 材 の 適 切 な 配 置 お よ び 安 定
的 な 雇 用 保 障 を 求 め て い る 。こ れ は 授 業 支 援 に お け る 専 門 技 術 を
有 す る 支 援 者 を 含 め ，専 門 性 の あ る 専 任 教 職 員 ，コ ー デ ィ ネ ー タ
ー ，相 談 員 等 ，支 援 に か か わ る す べ て の 人 的 資 源 に お よ ぶ 指 摘 で
あ る 。  
ま た 筆 者 調 査 に お い て ，半 数 以 上 の 学 校 で 障 害 学 生 支 援 を 行 う
こ と の 必 要 性 が 把 握・理 解 さ れ て い る 一 方 で ，学 内 の 教 職 員 間 に
お け る 意 識 の 差 が ，そ の 積 極 的 な 対 応 を 困 難 に さ せ る 一 因 と な っ
て い る こ と を 指 摘 し た (表 3－ 1 6 参 照 )。 特 に 今 後 は ，「 個 々 の 専
門 担 当 教 職 員 だ け が 支 援 に あ た る の で は な く ，学 校 を 構 成 す る す
べ て の 教 職 員 が 方 向 性 を 共 有 し て 支 援 に あ た る こ と が 重 要 」 ８ に
な る と 考 え ら れ る 。こ れ に つ い て は ，支 援 の 継 続 や 学 内 連 携 と い
う 観 点 か ら も ，た と え ば F D (フ ァ カ ル テ ィ・デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト )
活 動 ９ の 一 環 と し て 支 援 の 充 実 に 取 り 組 む １ ０ な ど ， コ ー デ ィ ネ
ー タ ー の 配 置・活 用 を 含 め ，大 学 組 織 全 体 に 働 き か け た 支 援 対 応
の あ り 方 の 検 討 を 進 め て い く べ き で あ る 。  
そ こ で ま ず 求 め ら れ る の が ，報 告 書 が「 ③ 調 査 研 究・情 報 提 供・
研 修 等 の 充 実 」 と し て 示 す ， 障 害 学 生 支 援 の 理 解 啓 発 で あ る 。  
先 に も 指 摘 し た 教 職 員 間 の 理 解 の 差 に つ い て ，教 職 員 に 対 す る
理 解 啓 発 の 必 要 性 は 多 く の 学 校 に お い て 把 握 さ れ て い る と こ ろ
で あ る (表 3－ 1 3 参 照 )。 し か し な が ら ， 関 連 す る 研 修 ・ 啓 発 活 動
の 実 施 率 は ， 例 年 2 0％ 前 後 の 低 水 準 に と ど ま っ て お り ， 問 題 意
識 に 即 し た 活 動 は 十 分 に 行 わ れ て い な い の が 現 状 で あ る ( 図 3－
2 7 参 照 )。 こ れ に 対 す る 改 善 と し て ， 各 校 に お い て 主 体 的 に 取 り
組 ま れ て い る 研 修 活 動 の み な ら ず ，各 校 の 取 り 組 み を 下 支 え す る
役 割 を 果 た す べ く ， J A S S O 等 を 中 心 に 進 め ら れ て い る 調 査 研 究
活 動 お よ び 情 報 発 信 活 動 の 促 進 ，ま た そ の 積 極 的 な 活 用 が 求 め ら
れ る １ １ 。 さ ら に 報 告 書 が 指 摘 す る よ う に ， 現 在 も 試 行 錯 誤 に よ
り 支 援 に 取 り 組 ん で い る 教 職 員 の 知 識・技 術・経 験 を 共 有 す る た
め の 情 報 交 換 機 会 の 設 定 な ど ，今 後 は 学 生 に 対 す る 支 援 だ け で な
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く ， 教 職 員 へ の サ ポ ー ト に つ い て も 検 討 が 必 要 で あ る 。  
 
( 2 )支 援 ・ 配 慮 の あ り 方  
二 つ 目 に 指 摘 す る の は ，支 援・配 慮 の あ り 方 に 関 す る 課 題 で あ
る 。表 4－ 2 に 示 し た「 ④ 大 学 入 試 の 改 善 」，「 ⑤ 教 材 の 確 保 」，「 ⑥
通 信 教 育 の 活 用 」，「 ⑦ 通 学 上 の 困 難 の 改 善 」，「 ⑧ 就 職 支 援 等 」，
以 上 の 5 項 目 が こ れ に 該 当 す る 。  
ま ず 支 援 ・ 配 慮 の あ り 方 に 関 す る 課 題 と し て ， 報 告 書 は ，「 ④
大 学 入 試 の 改 善 」に つ い て 指 摘 し て い る 。具 体 的 に は ，各 大 学 等
に 対 し て 入 試 に お け る 配 慮 内 容 の 公 表 す る こ と ，さ ら に 配 慮 の 決
定 の 改 善 と し て ，申 請 者 で あ る 学 生 の 個 々 の 困 難 の 程 度 に 応 じ た
柔 軟 な 対 応 が 行 わ れ る よ う ，配 慮 の 一 層 の 改 善 を 行 う こ と が 求 め
ら れ て い る 。  
こ れ に 関 連 し て ，筆 者 調 査 で は ，対 応 可 能 な「 入 学 前 に お け る
支 援 ・ 配 慮 」と し て ，入 試 前 後 に 行 わ れ る 障 害 学 生 に 関 す る 情 報
共 有 に つ い て は 積 極 的 な 対 応 姿 勢 が み ら れ る 一 方 で ，入 試 時 の 詳
細 な 支 援・配 慮 内 容 に 関 す る 項 目 ，特 に そ の 妥 当 性 や 他 受 験 生 と
の 公 平 性 へ の 考 慮 を 必 要 と す る 対 応 に つ い て は ，消 極 的 な 傾 向 が
み ら れ る こ と を 指 摘 し た 。こ の よ う な 状 況 の な か で 現 在 ，独 立 行
政 法 人 大 学 入 試 セ ン タ ー が 公 表 す る ，大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 に お
け る 障 害 学 生 へ の 配 慮 お よ び 特 別 措 置 の 実 施 状 況 は ，各 校 の 入 試
に お け る 対 応 に つ い て ひ と つ の 判 断 基 準 と な っ て い る と 考 え ら
れ る 。し か し な が ら ，各 校 の 対 応 に は ば ら つ き が み ら れ る の が 現
状 で あ る 。 こ れ に つ い て は 授 業 支 援 項 目 と 同 様 に ， 具 体 的 な 支
援・配 慮 内 容 の モ デ ル 提 示 等 を 含 め ，よ り 柔 軟 な 対 応 が 行 わ れ る
よ う ， 更 な る 検 討 ・ 充 実 が 求 め ら れ る 。  
次 に 報 告 書 で は「 ⑤ 教 材 の 確 保 」と し て ，教 材 利 用 が 困 難 な た
め に ，学 習 機 会 へ の 参 加 が 難 し い 状 況 に あ る 学 生 に つ い て ，障 害
に 応 じ て 必 要 な 教 材 を 確 保 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。特 に ，第
3 章 に 示 し た よ う に ， 教 材 ・ テ キ ス ト の デ ー タ 化 や 拡 大 ， ビ デ オ
教 材 の 字 幕 付 け や 点 訳・墨 訳 等 ，教 材 に 関 し て 特 別 な 準 備 や 特 別
な 機 器 を 必 要 と す る 支 援 対 応 に つ い て は ， 総 じ て 1 0％ 前 後 の 実
施 率 (表 3－ 7，図 3－ 1 5 参 照 )と な っ て お り ，そ の 他 の 授 業 支 援 実
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施 項 目 と 比 較 し て 低 い 傾 向 に あ る 。こ れ に つ い て 報 告 書 で は ，各
大 学 等 が 保 有 す る 教 材 や 支 援 技 術 製 品 に つ い て ，学 内 外 で 情 報 を
共 有 し ，学 校 間 で の 共 有 や 貸 し 借 り を 行 う 仕 組 み 等 ，利 便 性 を 高
め る た め の 方 策 を 検 討 す べ き で あ る と し て い る 。特 に「 合 理 的 配
慮 」 に お け る 「 財 政 面 に お い て 均 衡 を 失 し な い 」「 過 度 の 負 担 に
な ら な い 」と い う 規 定 が ，本 来 な ら ば 実 施 可 能 な 支 援 を 限 定 す る
こ と の な い よ う ，複 数 校 間 で の 支 援 リ ソ ー ス の 共 有 は 重 要 な 検 討
課 題 の ひ と つ で あ る 。  
さ ら に こ の よ う な 学 習 条 件 の 整 備 に 関 連 す る 課 題 と し て 指 摘
さ れ る の が ，「 ⑥ 通 信 教 育 の 活 用 」 お よ び 「 ⑦ 通 学 上 の 困 難 の 改
善 」に つ い て で あ る 。放 送 大 学 の 学 生 受 け 入 れ に 関 す る 計 画 立 案
時 に も ， 障 害 者 の 教 育 保 障 に 関 す る 議 論 が さ れ て い た よ う に ( 第
1 章 第 3 節 参 照 ) ， 障 害 者 の 修 学 の 一 形 態 と し て 通 信 教 育 の 活 用
は 有 効 な 手 段 で あ る 。こ れ に つ い て 報 告 書 で は ，医 療 行 為 や 社 会
復 帰 の 訓 練 等 に よ り 修 学 が 困 難 と な る 学 生 に つ い て ，各 校 が 通 信
制 大 学 等 と の 連 携 を 図 る な ど ，通 信 技 術 の 活 用 の 推 進 に つ い て 検
討 す る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。  
ま た 筆 者 調 査 分 析 に 示 し た「 学 生 生 活 に お け る 特 別 な 支 援・配
慮 」へ の 対 応 可 否 の 状 況 に お い て ，通 学 支 援 に つ い て 対 応 可 能 と
回 答 し た の は わ ず か 9 . 5％ で あ っ た よ う に (表 3－ 7 参 照 )，通 学 時
の 支 援 に つ い て は 対 応 が 遅 れ る 状 況 に あ る 。こ れ に つ い て 報 告 書
は ，通 学 上 の 困 難 の 改 善 と し て ，対 応 事 例 や 地 域 の 支 援 状 況 に 関
す る 情 報 の 収 集 提 供 の 必 要 性 を 主 張 し て い る 。  
そ し て 支 援・配 慮 の あ り 方 に 関 す る 課 題 と し て 報 告 書 が 最 後 に
指 摘 す る の は ，「 ⑧ 就 職 支 援 等 」に つ い て で あ る 。「 大 学 の 役 割 は ，
学 ぶ こ と の 保 障 だ け で 完 結 し な い 時 代 (中 略 )卒 業 さ せ ，就 労 さ せ ，
社 会 に 送 り 出 し て こ そ そ の 存 在 意 義 が 認 め ら れ る 」と し て ，就 職
支 援 を 含 め た 移 行 期 支 援 の あ り 方 を 探 る こ と に 「『 大 学 全 入 』 時
代 の 障 害 者 支 援 の 可 能 性 を 感 じ る 」 と い う 指 摘 １ ２ も み ら れ る 。
特 に 高 等 教 育 機 関 は 学 生 を 社 会 に 送 り 出 す 最 後 の 砦 と な っ て お
り ，そ の 進 路 保 障 に お い て 就 職 支 援 の 果 た す 意 義 は 大 き い 。そ こ
で 報 告 書 が 求 め て い る の は ，障 害 学 生 に 対 す る 就 職 支 援 に お い て ，
各 大 学 等 が 労 働 関 係 機 関 や 地 域 の 社 会 福 祉 施 設 ， N P O 等 と 連 携
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を 図 る こ と ，お よ び 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 対 応 に つ い て 改 め て 検
討 を 行 う こ と で あ る 。第 3 章 に 示 し た よ う に ，障 害 学 生 を 対 象 と
し た 就 職 支 援 は ，一 般 学 生 を 対 象 と し た 就 職 支 援 を ベ ー ス と し て ，
プ ラ ス α の 配 慮 が 行 わ れ る こ と が 多 い の が 現 状 で あ る 。修 学 支 援
担 当 部 署 (者 )と 同 様 に ，障 害 学 生 の 就 職 支 援 を 専 門 に 担 当 す る 部
署 の 設 置 お よ び 担 当 者 の 配 置 を 行 っ て い る 学 校 は ，1 0％ に 満 た な
い な ど ，専 門 性 を 有 し た 対 応 が 展 開 さ れ る 状 況 に は な い 。こ れ に
つ い て 学 内 支 援 の 不 足 を 補 う も の と し て 期 待 さ れ る の が ，障 害 者
の 就 職 支 援 に 関 す る 学 外 団 体 と の 連 携 で あ る 。し か し な が ら ，一
般 学 生 を 対 象 と し た 就 職 支 援 に お け る 連 携 と 比 較 し て ，障 害 学 生
を 対 象 と し た 就 職 支 援 に お け る 連 携 の 実 施 率 は 低 く な っ て い る
の が 現 状 で あ る ( 図 3－ 2 0 )。 ま た そ の ほ と ん ど は ハ ロ ー ワ ー ク と
の 連 携 で あ り ，そ の 他 の 障 害 者 就 労 支 援 に 関 す る 学 外 団 体 と の 連
携 に つ い て は ， 総 じ て 実 施 率 が 1 0％ 未 満 に と ど ま っ て い る 。 こ
の よ う に 学 内 対 応 の 不 足 を 補 う べ き 学 外 連 携 が 十 分 に 活 か さ れ
て い な い 現 状 に つ い て は ，連 携 の 仕 組 み や ツ ー ル 等 の 検 討・整 備
が 必 要 で あ る 。同 様 に ，学 生 を 受 け 入 れ る 企 業 に つ い て も ，大 学
等 と の 連 携 に お い て 障 害 者 の 就 労 支 援 に 対 す る 理 解 が 求 め ら れ
る と い う こ と は 言 う ま で も な い 。  
加 え て 第 3 章 に 示 し た よ う に ，発 達 障 害 学 生 に つ い て は ，他 障
害 を 有 す る 学 生 と 比 較 し て 就 職 率 が 低 い 状 況 に あ る (図 3－ 1 7 )。
そ の 背 景 に は 障 害 者 手 帳 を も た な い 場 合 が 多 い こ と な ど ，他 障 害
と は 異 な る 就 職 支 援 に お け る 課 題 が 存 在 し ，大 学 だ け の 努 力 に は
限 界 が あ り ，法 制 レ ベ ル で の 状 況 改 善 や 企 業 に お け る 意 識 変 革 な
ど の 必 要 性 も 主 張 さ れ る と こ ろ で あ る １ ３ 。 ま た 発 達 障 害 学 生 を
対 象 と す る 学 生 支 援 は 依 然 と し て「 修 学 お よ び 生 活 上 の 支 援 に 留
ま り ，組 織 的 か つ 一 貫 し た 方 針 の 下 に 就 職 活 動 支 援 を 行 っ て い る
国 内 大 学 は な い 」 １ ４ と い う 指 摘 も み ら れ る 。 こ の 点 に つ い て ，
学 外 と の 連 携 を 含 め て 具 体 的 な 支 援 対 応 の 構 図 を 示 す こ と は 今
後 の 大 き な 課 題 の ひ と つ で あ る 。  
 
( 3 )関 係 諸 機 関 の 連 携  
三 つ 目 に 指 摘 す る の は ，関 係 諸 機 関 の 連 携 に 関 す る 課 題 で あ る 。
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表 4－ 2 に 示 し た「 ⑨ 拠 点 校 及 び 大 学 間 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 」，「 ⑩
高 校 及 び 特 別 支 援 学 校 と 大 学 等 と の 接 続 の 円 滑 化 」， 以 上 の 2 項
目 が こ れ に 該 当 す る 。  
関 係 諸 機 関 の 連 携 に 関 す る 課 題 と し て ，ま ず 報 告 書 は「 ⑨ 拠 点
校 お よ び 大 学 間 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 」に つ い て 指 摘 し て い る 。具
体 的 に は 個 々 の 大 学 等 の 取 り 組 み に 対 す る フ ォ ロ ー ア ッ プ と し
て ，国 に 対 し て ，地 域 に お い て 優 れ た 取 り 組 み を 行 う 大 学 等 を 拠
点 校 １ ５ と し て 位 置 づ け ， 実 践 等 を 一 元 的 に 集 約 ・ 蓄 積 し ， 各 大
学 等 に 還 元 す る こ と を 求 め て い る 。そ こ で 必 要 と さ れ る の が ，拠
点 校 と 大 学 等 間 お よ び 自 治 体 や N P O，民 間 団 体 ，医 療 福 祉 団 体 ，
高 校 お よ び 特 別 支 援 学 校 等 ，関 係 機 関 が 連 携 し た 地 域 に お け る ネ
ッ ト ワ ー ク 形 成 で あ る 。  
筆 者 調 査 分 析 に お い て も 明 示 し た よ う に ，障 害 学 生 支 援 に 関 連
し て 学 内 に 教 職 員 を 支 え る シ ス テ ム が な い こ と や ，学 内 支 援 の 限
界 を 問 題 と し て 認 識 す る 学 校 は 多 い (表 3－ 1 6 参 照 )。こ の よ う な
現 状 に 対 し て ，専 門 的 な 知 識 や 支 援 に 関 す る ノ ウ ハ ウ を 有 す る 関
係 機 関 お よ び 拠 点 校 ，さ ら に 同 様 の 課 題 を 有 す る 近 隣 校 と の 連 携
を 図 る こ と に よ り ，情 報 共 有 を 行 う こ と は ，学 生 支 援 お よ び そ れ
に 関 わ る 教 職 員 支 援 の 充 実 に お い て 有 益 で あ る 。 た だ し ，「 学 生
本 人 ・ 保 護 者 ・ 教 職 員 」間 に お け る 連 携 と 比 較 し て ，近 隣 校 を 含
む 学 外 機 関 と の 連 携 に 対 し て は ，消 極 的 な 姿 勢 を 示 す 学 校 も 多 い
(表 3－ 1 7 )。 こ の 点 に つ い て は ， ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 以 前 の 問 題 と
し て 解 決 が 求 め ら れ る こ と を 指 摘 し て お か な け れ ば な ら な い 。同
様 に 現 在 ， 支 援 の 組 織 化 ・ 体 制 化 の 途 上 に あ る 多 く の 学 校 で は ，
先 行 研 究 に お い て も コ ー デ ィ ネ ー タ ー 配 置 の 必 要 性 が 指 摘 １ ６ さ
れ る よ う に ，学 外 は も と よ り 学 内 に つ い て も 十 分 な 連 携 が 図 ら れ
る 状 況 に あ る と は い え な い 。学 内 外 の 連 携 に つ い て は ，同 時 進 行
的 に ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 の 模 索 が 必 要 で あ る こ と は 言 う ま で も な
い 。  
ま た こ の よ う な 学 外 機 関 と の 連 携 に 関 す る 課 題 と し て ，次 い で
報 告 書 に お い て 指 摘 さ れ る の は ，「 ⑩ 高 校 及 び 特 別 支 援 学 校 と 大
学 等 と の 接 続 の 円 滑 化 」で あ る 。具 体 的 に は ，高 等 教 育 へ の 進 学
を 希 望 す る 障 害 の あ る 生 徒 へ の サ ポ ー ト ( 進 学 支 援 ) の あ り 方 に
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つ い て 指 摘 さ れ て い る 。第 2 章 の デ ー タ 分 析 に も 明 示 し た よ う に ，
高 等 教 育 機 関 に お い て 把 握 さ れ る 障 害 学 生 の 在 籍 率 は ，依 然 と し
て 低 い も の で は あ る が ，明 ら か に 増 加 す る 傾 向 に あ る と い う こ と
は 認 め ら れ る 。ま た 今 後 は ，特 別 支 援 教 育 に お け る イ ン ク ル ー シ
ブ 教 育 の 推 進 を 背 景 と し て ，特 別 支 援 学 校 だ け で な く ，一 般 高 校
か ら の 進 学 を 希 望 す る 障 害 学 生 が よ り 一 層 増 加 す る こ と が 予 想
さ れ る 。そ し て 当 然 ，そ の 移 行 期 に お け る 対 応 が 求 め ら れ る こ と
は 必 至 で あ る 。こ れ に つ い て 報 告 書 で は ，特 に 一 般 高 校 に お け る
障 害 の あ る 生 徒 に 対 す る 進 学 支 援 が 不 十 分 で あ る 点 を 指 摘 し ，そ
れ を サ ポ ー ト す べ く 高 校 お よ び 特 別 支 援 学 校 ，大 学 等 の ネ ッ ト ワ
ー ク 形 成 の 必 要 性 を 主 張 し て い る 。た と え ば ，障 害 の あ る 生 徒 が
高 等 教 育 へ の 進 学 を 希 望 す る 場 合 ，進 学 先 を 決 め る 判 断 材 料 と し
て ，大 学 側 に は 障 害 学 生 支 援 へ の 対 応 姿 勢 を 明 確 に 提 示 す る こ と
が 求 め ら れ る 。 こ れ は 前 述 し た 「 ( 1 ) 障 害 学 生 支 援 の 体 制 化 」 に
つ な が る 課 題 で も あ る 。ま た 出 身 校 と 高 等 教 育 機 関 と の 連 携 に つ
い て は ， 進 学 支 援 の み な ら ず ， 支 援 情 報 の 引 き 継 ぎ １ ７ 等 ， 進 学
後 の ス ム ー ズ な 支 援 対 応 に お い て も 有 益 で あ る こ と を 加 え て 指
摘 し た い 。  
 
( 4 )財 政 支 援  
4 つ 目 の 課 題 は ，財 政 支 援 に つ い て で あ る 。こ れ に 該 当 す る の
は 表 4－ 2 に 示 し た 「 ⑪ 財 政 支 援 」 で あ る 。  
報 告 書 は ，障 害 の あ る 学 生 が 学 び や す い 環 境 の 整 備 ，就 学 機 会
の 確 保 の た め ，各 大 学 等 に お け る 合 理 的 配 慮 に 対 し ，国 は 必 要 な
財 政 支 援 を 行 う こ と が 重 要 で あ る と 指 摘 し て い る 。現 在 ，各 大 学
等 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 予 算 に つ い て は ，国 立 大 学 法 人
の 場 合 は 国 立 大 学 運 営 交 付 金 ，私 立 大 学 の 場 合 は 日 本 私 立 学 校 振
興・共 済 財 団 が 交 付 す る 私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 に よ っ て 助 成 が
行 わ れ １ ８ ， そ の 助 成 方 法 は 数 年 お き に 改 正 が 重 ね ら れ て い る 。
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 に つ い て は 2 0 1 1 (平 成 2 4 )年 度 ， 国 立 大
学 運 営 交 付 金 に つ い て は 2 0 1 2 (平 成 2 4 )年 度 以 降 ， 両 助 成 は と も
に ，障 害 学 生 支 援 は す べ て の 大 学 が 取 り 組 む べ き 課 題 で あ る と い
う 考 え 方 か ら ， こ れ ま で 「 特 別 経 費 (特 別 補 助 )」 と し て 扱 わ れ て
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い た も の が ，「 一 般 経 費 ( 一 般 補 助 ) 」 に 組 み 込 ま れ る よ う に な っ
て い る 。特 に 国 立 大 学 法 人 に つ い て は ，体 制 整 備 重 視 の 方 針 に よ
っ て 「 障 害 者 向 け 情 報 発 信 促 進 等 経 費 」 と い う 項 目 が 新 設 さ れ ，
障 害 者 の 受 け 入 れ 態 勢 や 相 談 対 応 体 制 の 充 実 に 関 す る 教 員 配 置
に つ い て も 必 要 な 経 費 が 交 付 さ れ る よ う に な っ た こ と は ，予 算 措
置 と し て は 積 極 的 な 進 展 で あ る と 評 価 で き る 。  
し か し な が ら 第 1 章 に お い て も 指 摘 し た よ う に ，報 告 書 を ま と
め た 検 討 会 に お け る 議 論 を 背 景 と し て 計 上 さ れ た ，2 0 1 3 (平 成 2 5 )
年 度 予 算 の 概 算 要 求 に お け る「 障 が い 学 生 修 学 支 援 拠 点 形 成 事 業 」
１ ９ に 関 す る 予 算 ( 4 億 4 千 万 円 )は ，結 果 と し て カ ッ ト さ れ る な ど ，
財 政 支 援 に お け る 課 題 は 依 然 と し て 大 き い 。筆 者 調 査 に お い て も ，
4 6 . 2％ の 大 学 が ，障 害 学 生 支 援 に 取 り 組 む 予 算 を 確 保 す る こ と が
難 し い と 回 答 し た よ う に (表 3－ 1 6 参 照 )，財 政 的 な 基 盤 を 欠 い た
ま ま で の 支 援 体 制 の 構 築 に は 限 界 が あ り ，障 害 学 生 支 援 の 全 体 的
な 底 上 げ を 図 る こ と は 難 し い 。障 害 学 生 支 援 を 大 学 教 育 改 革 の 一
環 に 位 置 付 け ，政 策 課 題 と し て 把 握 す る な か で ，一 層 の 財 政 的 対
応 を 求 め た い 。  
 
第 3 節  障 害 学 生 支 援 の 課 題  
 最 後 に ， 前 節 ま で に 指 摘 で き な か っ た 点 を 中 心 に ， 本 研 究 全 体
を 通 し た 総 括 と し て ， 障 害 学 生 支 援 の 課 題 に つ い て 2 点 を 指 摘 し
て お く こ と に す る 。  
( 1 )  法 的 規 定 お よ び 国 レ ベ ル で の 施 策 に つ い て  
わ が 国 の 障 害 者 へ の 教 育 的 支 援 は ， 戦 後 ，「 日 本 国 憲 法 」「 教 育
基 本 法 」 に お け る 教 育 権 の 保 障 お よ び 教 育 の 機 会 均 等 に 関 す る 規
定 を 根 拠 と し て 展 開 し て き た と い え る 。 そ の な か で ， 初 等 中 等 教
育 段 階 に お け る 障 害 者 の 教 育 的 支 援 ， す な わ ち 障 害 児 教 育 に つ い
て は ，「学 校 教 育 法 」に お い て「 特 別 支 援 教 育 (特 殊 教 育 )」と し て ，
そ の 内 容 が 具 体 的 に 規 定 さ れ て き た の で あ る 。 し か し な が ら ， 高
等 教 育 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ お よ び そ の 支 援 に つ い て は ，
「 障 害 者 基 本 法 」 に 示 さ れ た ， 国 お よ び 地 方 公 共 団 体 に 対 す る 障
害 者 の 教 育 に 関 す る 調 査 研 究 お よ び 環 境 整 備 促 進 の 要 請 (第 1 6 条 )，
加 え て 「 発 達 障 害 者 支 援 法 」 に 示 さ れ た ， 大 学 等 に 対 す る 発 達 障
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害 者 の 障 害 の 状 態 に 応 じ た 適 切 な 教 育 上 の 配 慮 の 要 請 (第 8 条 )に
関 す る 記 述 以 外 に ， 具 体 的 な 規 定 は み ら れ な い 。 ま た 「 障 害 者 基
本 法 」お よ び「 発 達 障 害 者 支 援 法 」に つ い て も ，「 日 本 の 障 害 の あ
る 学 生 受 け 入 れ に 充 分 に 貢 献 し て い る と は 思 え な い 」２ ０ と 指 摘 さ
れ る よ う に ， 実 際 に は 障 害 学 生 支 援 の 展 開 に 積 極 的 に 機 能 し て い
る と は 評 価 で き な い の が 現 状 で あ る 。 そ し て こ の よ う な 「 法 的 根
拠 の 曖 昧 さ が ， 大 学 の 障 害 者 の 受 け 入 れ と 学 習 条 件 の 整 備 が 進 ま
な い こ と の 原 因 」 ２ １ で あ る と 考 え ら れ る 。た と え ば ，第 3 章 に 分
析 し た 筆 者 調 査 に お い て 複 数 の 回 答 校 か ら ， 障 害 の あ る 学 生 に 対
す る 支 援 対 応 は 「 不 可 」 で あ る と い う 回 答 を 得 た と い う こ と か ら
は ， 障 害 学 生 支 援 を 大 学 の 責 務 と す る 理 解 は 十 分 に 得 ら れ て い な
い 現 状 が 指 摘 で き る 。 す な わ ち ， 高 等 教 育 機 関 に つ い て は ， 障 害
者 へ の 教 育 的 支 援 の あ り 方 を 直 接 的 に 規 定 す る 法 律 お よ び 大 学 設
置 基 準 に お け る 障 害 学 生 に 関 す る 規 定 等 は 存 在 せ ず ， そ の 対 応 は
各 校 の 姿 勢 お よ び 現 場 判 断 に 任 さ れ て い る の で あ る 。 こ こ に 第 3
章 に 指 摘 し た 各 校 の 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 姿 勢 の 違 い お よ び 対 応
に お け る 学 校 間 格 差 が 存 在 す る 理 由 を 指 摘 で き る 。  
第 1 章 に 示 し た よ う に ， 教 育 施 策 の 展 開 に お い て 高 等 教 育 に お
け る 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 内 容 は 停 滞 す る 状 況 に あ る 。 し か し な
が ら 今 後 は ， 障 害 者 の 高 等 教 育 の 権 利 保 障 を 大 学 改 革 の 一 環 と し
て 位 置 づ け ， 初 等 中 等 教 育 段 階 を 中 心 に 進 め ら れ て き た 障 害 児 教
育 施 策 が 次 の 段 階 で 途 切 れ る こ と が な い よ う ，「障 害 者 の 権 利 に 関
す る 条 約 」 の 批 准 ， 障 害 者 差 別 禁 止 に 関 す る 法 律 お よ び 関 連 す る
国 内 法 の 整 備 過 程 に お い て ， よ り 具 体 的 な 制 度 的 規 定 が 求 め ら れ
る 。そ の な か で 新 た な 動 き と し て 指 摘 で き る の が ，「 障 害 者 差 別 解
消 法 」 の 制 定 で あ る 。 現 在 ， 2 0 1 6 (平 成 2 8 )年 の 同 法 施 行 に 向 け た
ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 が 進 め ら れ て い る と こ ろ で あ る 。 特 に J A S S O
を 中 心 に 進 め ら れ て き た 障 害 学 生 支 援 事 業 に お け る 成 果 ， お よ び
先 の 報 告 書 に お け る 指 針 の 統 一 を 目 指 す な ど ， 高 等 教 育 に お け る
障 害 学 生 支 援 に つ い て も 具 体 的 な 規 定 お よ び 対 応 が な さ れ る こ と




( 2 )ニ ー ズ に 基 づ く 学 生 支 援 の 模 索  
前 節 に 示 し た 検 討 会 に お い て も 議 論 の 中 核 と し て ｢合 理 的 配 慮 ｣
の 概 念 が 示 さ れ て い る よ う に ， 障 害 学 生 支 援 に お い て ， 学 生 個 々
人 の 有 す る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を ベ ー ス に 支 援 対 応 を 考 え ， 障 害
学 生 お よ び 学 生 に 関 わ る 当 事 者 間 で 調 整 ・ 合 意 す る と い う プ ロ セ
ス (表 4－ 1「 ( 4 )合 理 的 配 慮 の 決 定 過 程 」 )を 導 入 す る こ と は ， こ れ
ま で の 障 害 種 や 程 度 に よ る 区 分 に 基 づ い た 支 援 対 応 か ら の 大 き な
転 換 で あ る 。 特 に ， 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 を 必 要 と す る 学 生 の 有 す る
困 難 さ が ， こ れ ま で 障 害 学 生 支 援 が 主 な 対 象 と し て 想 定 し て き た
身 体 障 害 等 に よ る 「 目 に 見 え る 困 難 さ 」 か ら ， 発 達 障 害 等 に よ る
「 目 に 見 え な い 困 難 さ 」 を 含 む も の へ と 多 様 化 し て い る 現 状 に つ
い て は ， 特 別 ニ ー ズ 教 育 に 基 づ く 支 援 対 応 の あ り 方 を 検 討 す べ き
で あ る 。  
2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 ， 特 別 支 援 教 育 の 導 入 当 時 ， 中 学 1 年 生 だ っ た
子 ど も は ， 2 0 1 3 ( 平 成 2 5 )年 現 在 ， よ う や く 大 学 入 学 の 年 齢 に 差 し
掛 か っ た と こ ろ で あ る 。 す な わ ち ， 中 等 教 育 以 前 よ り 特 別 支 援 教
育 に お い て 対 応 が 行 わ れ て き た 発 達 障 害 の 診 断 を 有 す る 学 生 の 対
応 は ， 今 後 本 格 化 す る も の と 考 え ら れ る 。  
ま た ，筆 者 調 査 で は「 ニ ー ズ の 多 様 化 へ の 意 識 と 現 状 」，お よ び
学 生 に 発 達 障 害 を 疑 っ た 「 気 づ き 事 例 」 と し て ， 障 害 の 診 断 有 無
を 問 わ な い ， 発 達 障 害 の 特 性 を 有 す る 学 生 の 実 態 把 握 お よ び 支 援
対 応 の 状 況 に つ い て 分 析 を 行 っ た 。 筆 者 調 査 に お い て ， 障 害 の 診
断 有 無 を 問 わ な か っ た 理 由 と し て は ， 発 達 障 害 学 生 の 臨 床 像 に つ
い て 分 析 す る 近 年 の 先 行 研 究 に お い て ， 青 年 期 に お け る 発 達 障 害
の 診 断 の 難 し さ が 指 摘 さ れ て い る こ と が あ る ２ ２ 。第 1 章 お よ び 第
2 章 に お い て 「 発 達 障 害 」 は ， 教 育 の 場 で 障 害 と し て 理 解 さ れ ，
特 別 な 教 育 的 支 援 を 行 う べ き 対 象 と し て 認 識 さ れ る よ う に な っ て ，
ま だ 日 の 浅 い 障 害 で あ る こ と を 指 摘 し た 。 ま た そ の 対 応 は 1 9 9 0
年 代 以 降 ， 義 務 教 育 段 階 が 先 行 し た 展 開 さ れ て き た 一 方 で ， 高 等
教 育 に お い て 発 達 障 害 学 生 が 注 目 さ れ る よ う に な っ た の は ， 2 0 0 0
年 代 以 降 の こ と で あ る 。 そ の た め 実 態 把 握 お よ び 支 援 対 応 の 検 討
は ， い ま も 研 究 途 上 に あ り ， 適 切 な 支 援 対 応 の あ り 方 や 明 確 な 支
援 基 準 等 が 示 さ れ る に は 至 っ て い な い 。 た だ し こ の よ う な 現 状 に
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お い て も ， 高 校 か ら 大 学 へ の 環 境 変 化 に よ っ て 生 じ る 適 応 困 難 ，
具 体 的 に は ， 増 加 す る 個 人 行 動 に 伴 う 自 己 選 択 ・ 自 己 決 定 の 困 難
さ ， 密 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 会 の 減 少 に よ り 対 人 関 係 に 来 す 問
題 ， 学 業 上 に お い て 問 わ れ る 自 己 管 理 や 自 己 責 任 ， 学 習 形 態 の 変
化 に 対 す る 適 応 困 難 な ど ， 発 達 障 害 の 特 性 を 有 す る 学 生 の 困 難 さ
が 高 等 教 育 に お い て 顕 在 化 し て い る と い う こ と は ， す で に 指 摘 さ
れ て い る ２ ３ 。特 に ，高 い 知 的 水 準 や 学 力 的 な 困 難 を 示 さ な い と い
う 特 性 に よ り ， 高 校 ま で は 適 応 状 態 に あ っ た も の が ， 高 等 教 育 に
進 学 し た 後 に こ の よ う な 困 難 さ が 表 面 化 し ， 初 め て 不 適 応 の 状 態
に 直 面 す る ， あ る い は 周 囲 の 「 気 づ き 」 と し て 発 達 障 害 が 疑 わ れ
る に い た っ た 学 生 が 存 在 す る こ と も 報 告 さ れ て い る ２ ４ 。す な わ ち ，
発 達 障 害 の 特 性 を 有 す る 学 生 は ， 必 ず し も 中 等 教 育 以 前 か ら 障 害
診 断 を 携 え て 高 等 教 育 に 進 学 す る わ け で は な い の で あ る 。 し か し
診 断 を 下 す こ と が 難 し い 学 生 の 存 在 が 認 め ら れ る な か で ，「気 づ き
事 例 」 に 示 さ れ る 対 応 す べ き 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に つ い て ， 障 害
診 断 の 有 無 に よ り 支 援 可 否 の 基 準 を 設 け る と い う こ と は 実 態 に 即
し た 対 応 で あ る と は 言 え な い 。  
 こ れ に 関 連 し て ， 障 害 種 別 を 基 準 と し た 実 態 調 査 を 行 う J A S S O
調 査 に つ い て ，「身 体 機 能 の 障 害 種 別 と 程 度 で 確 認 し て き た 従 来 の
実 態 の と ら え 方 」に は 限 界 が 生 じ て い る と し て ，「障 害 の 実 態 は 大
学 等 の 条 件 や そ れ と 関 わ っ て 生 起 す る 『 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ 』 へ
の 支 援 の あ り 方 と の 関 係 で と ら え る べ き 」２ ５ と す る 考 え 方 が 見 ら
れ る 。つ ま り ，今 後 は 従 来 の「 診 断 名 が つ い た 学 生 の 支 援 」 ２ ６ と
い う 枠 を 超 え た 「 学 生 の 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 支 援 」 お
よ び ど の 学 生 に と っ て も 利 用 す る こ と の で き る 「 ユ ニ バ ー サ ル デ
ザ イ ン 化 」 さ れ た 学 生 支 援 の 模 索 が 必 要 な の で あ る 。  
そ し て そ の 中 心 的 課 題 と し て と ら え ら れ る の が ，「ス ペ ク ト ラ ム 」
と い わ れ る よ う に ， 障 害 の あ い ま い な 境 界 線 上 ， い わ ゆ る グ レ ー
ゾ ー ン に 位 置 す る 学 生 の 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ へ の 対 応 の 検 討 で あ
る 。 学 生 の 困 難 さ を 把 握 す る 手 段 の ひ と つ と し て ， こ れ ま で の よ
う に 医 学 的 な 障 害 診 断 お よ び 心 理 ア セ ス メ ン ト を 活 用 す る こ と は ，
先 行 研 究 に お い て も 指 摘 さ れ る 通 り 有 効 で あ る 。 し か し ， こ の よ
う な 診 断 を 用 い た 障 害 有 無 や 種 別 に よ る 区 分 が ， 支 援 対 応 の 可 否
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を 決 定 す る 唯 一 の 判 断 基 準 と な る こ と は ， 先 の よ う な グ レ ー ゾ ー
ン に あ る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を 取 り こ ぼ し て し ま う 可 能 性 が あ る 。
そ こ で ， こ う し た 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ に こ た え る 支 援 の あ り 方 と
し て 検 討 す べ き な の が ， 特 別 ニ ー ズ 教 育 お よ び 合 理 的 配 慮 の 概 念
な の で あ る 。  
三 原 岳 ２ ７ は「 合 理 的 配 慮 」に 基 づ く 支 援 内 容 や 水 準 は ，支 援 機
関 の も つ 資 源 や 社 会 的 な 合 意 に よ る と い う こ と ， す な わ ち 合 理 的
配 慮 を 行 う こ と に 基 準 は な い と い う こ と を 指 摘 し て い る 。 学 生
個 々 人 が 有 す る 困 難 お よ び 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を ベ ー ス に 対 応 策
を 考 え ， 当 事 者 間 で 調 整 ・ 合 意 す る と い う ， 合 理 的 配 慮 に 基 づ く
支 援 決 定 の プ ロ セ ス は ， ま さ に 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 考 え 方 に 合
致 す る も の で あ る 。 た だ し ， 同 じ く 三 原 が 指 摘 す る よ う に ， 障 害
種 別 や 程 度 等 の 区 分 に よ る 基 準 づ く り に 慣 れ た 行 政 お よ び 教 育 機
関 に と っ て ， 学 生 個 々 人 の 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を ベ ー ス に ， そ の
対 応 を 考 え る と い う プ ロ セ ス は な じ み に く い と 考 え ら れ る 。 こ れ
は ， 高 等 教 育 に お け る 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 実 践 ・ 展 開 に 立 ち は
ば か る 大 き な 課 題 で あ る 。 ま た ， 初 等 中 等 教 育 段 階 に お け る 「 特
殊 教 育 」か ら「 特 別 支 援 教 育 」へ の 移 行 に お い て も 同 様 に ，「 特 別
支 援 教 育 」 の 制 度 設 計 の 段 階 で は 特 別 ニ ー ズ 教 育 お よ び イ ン ク ル
ー シ ブ 教 育 の 概 念 に 関 す る 議 論 が 重 ね ら れ て き た 一 方 で ， 結 果 と
し て そ の 対 象 に 「 そ の 他 教 育 上 特 別 の 支 援 を 必 要 と す る 」 者 を 加
え た 以 外 に 変 化 は み ら れ ず ， 従 前 の 「 特 殊 教 育 」 と 同 様 に 「 特 別
な 教 育 的 ニ ー ズ 」 で は な く 、 障 害 カ テ ゴ リ ー を 基 準 と し た 内 容 を
残 す も の と な っ た こ と に そ の 解 決 の 難 し さ が み ら れ る 。 し か し な
が ら ，「 合 理 的 配 慮 」を 中 心 に 据 え た 議 論 を 行 う 場 合 ，今 後 必 要 と
さ れ る の は ， 従 来 の 基 準 づ く り で は な い 。 前 節 に 分 析 し た 報 告 書
お よ び 本 研 究 を 通 し た 課 題 検 討 を 踏 ま え て 指 摘 す る な ら ば ， 拠 点
校 に お け る 実 践 等 を ふ ま え た 支 援 対 応 モ デ ル を 提 示 し ， 理 解 ・ 啓
発 活 動 を 通 し た 意 識 改 革 に よ り 各 校 に お け る 条 件 整 備 を 促 進 す る
こ と ， ま た 受 け 入 れ 体 制 整 備 の 全 体 的 な 強 化 を 行 っ た う え で ， 各
校 の 情 報 開 示 を す す め ， 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を 有 す る 学 生 が 自 ら
学 び た い 環 境 を 選 択 で き る 土 壌 を 整 え る こ と が 求 め ら れ る 。 さ ら
に ，各 校 及 び 学 生 個 人 の 間 で 調 整・合 意 を 行 う 機 会 を 十 分 に も ち ，
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個 々 の 支 援 内 容 を 決 定 す る こ と が ， 支 援 決 定 の プ ロ セ ス と し て 望
ま し い あ り 方 で あ る と 考 え る 。  
 一 方 で ， 障 害 診 断 を 持 っ て い な い ， あ る い は 障 害 受 容 が で き て
い な い 学 生 が 多 い と い う 現 状 が ， 特 別 な 支 援 ・ 配 慮 の 展 開 を 困 難
に し て い る と し て ，学 生 の「 障 害 表 明 」を 進 め る べ き と す る 見 方 ２ ８
も あ る 。 し か し ， 特 別 ニ ー ズ 教 育 の 概 念 を 基 に し た 学 生 支 援 の あ
り 方 を 考 え る な ら ば ，必 要 と な る の は「 “障 害 ”表 明 」で は な く「 “特
別 な 教 育 的 ニ ー ズ ”の 表 明 」で あ る 。特 に ，学 生 自 身 の 主 体 的 な 判
断 を 尊 重 す る と い う 観 点 か ら ， 必 要 と す る サ ポ ー ト に つ い て 「 自
ら の 意 見 や 要 望 を 声 に し て ( 中 略 ) 環 境 を 良 く し よ う と い う 活 動 や
努 力 」 ２ ９ が 求 め ら れ る 。た だ し ，学 生 本 人 も そ れ ら を 明 確 に 示 す
こ と が で き な い こ と も 容 易 に 推 測 で き る 現 状 に つ い て ， 自 ら の 特
性 お よ び 困 難 さ を 理 解 し た う え で ， 必 要 な 支 援 を 求 め て い く セ ル
フ ア ド ボ カ シ ー ス キ ル を 獲 得 で き る 支 援 プ ロ グ ラ ム の 検 討 ３ ０ は
必 要 で あ る 。学 生 が 変 化 す る 学 習 環 境 の な か で ，「よ り 望 ま し い 学
生 生 活 を 彼 ら 自 身 が ， 自 ら の 力 を 発 揮 し て 構 築 で き る よ う ， 彼 ら
の 成 長 を 促 し て い く こ と 」３ １ は 特 別 ニ ー ズ 教 育 に お け る 重 要 な 支
援 の ひ と つ で あ る と 考 え る 。  
  
                                                   
註  
 
１ 日 本 政 府 仮 訳 文 よ り 引 用 。 原 文 は 以 下 の 通 り 。  
  S t a t e s  P a r t i e s  r e c o g n i z e  t h e  r i g h t  o f  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  t o  
e d u c a t i o n .  ( A r t i c l e 2 4  E d u c a t i o n 1 )  
２ 日 本 政 府 仮 訳 文 よ り 引 用 。 原 文 は 以 下 の 通 り 。  
  S t a t e s  P a r t i e s  s h a l l  e n s u r e  t h a t  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  a r e  a b l e  t o  
a c c e s s  g e n e r a l  t e r t i a r y  e d u c a t i o n ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a d u l t  e d u c a t i o n  
a n d  l i f e l o n g  l e a r n i n g  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  o n  a n  e q u a l  b a s i s  w i t h  
o t h e r s .  T o  t h i s  e n d ,  S t a t e s  P a r t i e s  s h a l l  e n s u r e  t h a t  r e a s o n a b l e  
a c c o m m o d a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s .  ( A r t i c l e 2 4  
E d u c a t i o n 5 )  
３  同 条 約 に お け る 教 育 に つ い て の 合 理 的 配 慮 は ，障 害 者 の 権 利 を 差 別
な し に ， か つ ， 機 会 の 均 等 を 基 礎 と し て 実 現 す る た め ， 障 害 者 を 抱
擁 す る 教 育 制 度 ( イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム ； i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  
s y s t e m ) 等 を 確 保 す る こ と ，ま た そ の 権 利 の 実 現 に 当 た り 確 保 す る も
の の 一 つ と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。 な お 合 理 的 配 慮 の 定 義 は 「 障
害 者 が 他 の 者 と 平 等 に す べ て の 人 権 及 び 基 本 的 自 由 を 共 有 し ， 又 は
行 使 す る こ と を 確 保 す る た め の 必 要 か つ 適 当 な 変 更 及 び 調 整 で あ っ
て ， 特 定 の 場 合 に お い て 必 要 と さ れ る も の で あ り ， か つ ， 均 衡 を 失
し た 又 は 過 度 の 負 担 を 課 さ な い も の 」 ( 第 2 条 ) と し て い る ( 日 本 政 府
仮 訳 文 よ り 引 用 ) 。  
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該 当 箇 所 の 原 文 は 以 下 の 通 り 。  
 “ R e a s o n a b l e  a c c o m m o d a t i o n ”  m e a n s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o p r i a t e  
m o d i f i c a t i o n  a n d  a d j u s t m e n t s  n o t  i m p o s i n g  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  o r  u n d u e  
b u r d e n ,  w h e r e  n e e d e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e ,  t o  e n s u r e  t o  p e r s o n s  w i t h  
d i s a b i l i t i e s  t h e  e n j o y m e n t  o r  e x e r c i s e  o n  a n  e q u a l  b a s i s  w i t h  o t h e r s  o f  
a l l  h u m a n  r i g h t s  a n d  f u n d a m e n t a l  f r e e d o m s ; ( A r t i c l e 2  D e f i n i t i o n s )  
４  同 法 で は ，「 社 会 的 障 壁 の 除 去 は ， そ れ を 必 要 と し て い る 障 害 者 が
現 に 存 し ， か つ ， 実 施 に 伴 う 負 担 が 過 重 で な い と き は ， そ れ を 怠 る
こ と に よ つ て 前 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な ら な い よ う ， そ の 実 施
に つ い て 必 要 か つ 合 理 的 配 慮 が さ れ な け れ ば な ら な い 」 ( 第 4 条 ) と
規 定 し て い る 。  
５ 「 共 生 社 会 の 形 成 に 向 け た イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム 構 築 の た
め の 特 別 支 援 教 育 の 推 進 ( 中 央 教 育 審 議 会 初 等 中 等 教 育 分 科 会 ( 報
告 ) ) 」 で は ， 合 理 的 配 慮 に つ い て 「 障 害 の あ る 子 ど も が ， 他 の 子 ど
も と 平 等 に 「 教 育 を 受 け る 権 利 」 を 享 有 ・ 行 使 す る こ と を 確 保 す
る た め に ， 学 校 の 設 置 者 及 び 学 校 が 必 要 か つ 適 当 な 変 更 ・ 調 整 を
行 う こ と で あ り ， 障 害 の あ る 子 ど も に 対 し ， そ の 状 況 に 応 じ て ，
学 校 教 育 を 受 け る 場 合 に 個 別 に 必 要 と さ れ る も の 」 で あ り ，「 学 校
の 設 置 者 及 び 学 校 に 対 し て ， 体 制 面 ， 財 政 面 に お い て ， 均 衡 を 失
し た 又 は 過 度 の 負 担 を 課 さ な い も の 」 と 定 義 し て い る 。  
６  西 脇 智 子「 障 害 学 生 支 援 の 試 み 」『実 践 女 子 大 学 紀 要 』3 1 ，1 0 7 － 1 1 6 ，
2 0 1 0  
７ 都 築 繁 幸 ・ 田 中 貞 子 「 我 が 国 の 高 等 教 育 機 関 に お け る 軽 度 発 達 障 害
学 生 へ の 支 援 の 現 状 に つ い て 」『 愛 知 教 育 大 学 軽 度 発 達 障 害 学 研 究 』
2 ( 2 ) ， 2 0 － 3 1 ， 2 0 0 5  
８  石 井 恒 生 「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 ： 現 状 と 課 題 」『 近 畿
医 療 福 祉 大 学 紀 要 』 1 2 ( 1 ) ， 2 1 － 2 8 ， 2 0 1 1  
９ 「 大 学 設 置 基 準 」 が 一 部 改 正 さ れ た こ と に よ り ， 2 0 0 8 ( 平 成 2 0 ) 年 以
降 ， す べ て の 大 学 等 で ，「 教 育 内 容 等 の 改 善 の た め の 組 織 的 な 研 修
と 研 究 」 が 法 的 に 義 務 付 け ら れ て い る 。  
１ ０  関 西 学 院 大 学 総 合 政 策 学 部 で は ， よ り 統 合 さ れ た 支 援 シ ス テ ム を
確 立 す る こ と を 目 的 と し て ，2 0 0 4 年 に ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 教 育 研
究 セ ン タ ー を 設 置 し ， 障 害 学 生 等 に 最 大 限 の 教 育 機 会 を 提 供 す る こ
と を 可 能 と す る 授 業 お よ び 教 育 シ ス テ ム の 開 発 ( 高 等 教 育 に お け る
ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 ) と ，専 任 教 員 の 能 力 開 発 プ ロ グ ラ ム の 開 発
と 研 究 を 進 め て い る 。 高 畑 由 起 夫 ・ 小 野 田 弘 之 他 「 障 が い を 持 つ 学
生 へ の 学 習 支 援 ( 1 ) 総 合 政 策 学 部 に お け る 位 置 づ け 」『 関 西 学 院 大 学
総 合 政 策 研 究 』 2 1 ， 1 4 3 － 1 5 2 ， 2 0 0 5  
１ １ た と え ば ，教 職 員 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 理 解 啓 発 お よ び 組
織 的 な 支 援 を 促 す 研 修 プ ロ グ ラ ム の 開 発 を 目 的 と し て ， J A S S O で は
2 0 0 8 ( 平 成 2 0 ) 年 に 「 障 害 学 生 支 援 に つ い て の 教 職 員 研 修 プ ロ グ ラ ム
開 発 事 業 検 討 委 員 会 」 を 設 立 し ， そ の 成 果 と し て 『 障 害 学 生 支 援 に
つ い て の 教 職 員 研 修 プ ロ グ ラ ム 』 を ま と め ， 各 教 育 機 関 等 に 配 布 を
行 っ て い る 。 た だ し 各 校 に お け る プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 研 修 の 実 施 状
況 に つ い て は 調 査 さ れ て お ら ず ， ど の 程 度 活 用 さ れ て い る の か は 不
明 で あ る 。 特 に 図 3 － 2 7 に 示 し た 理 解 啓 発 に 関 す る 活 動 の 実 施 率 か
ら は ， 学 内 に お け る 研 修 実 施 は 積 極 的 に 行 わ れ る 状 況 に は な い こ と
が 推 測 さ れ る 。 ま た 2 0 1 2 ( 平 成 2 4 ) 年 に は ，『 教 職 員 の た め の 障 害 学
生 修 学 支 援 ガ イ ド ( 平 成 2 3 年 度 改 訂 版 ) 」 を 発 行 し て い る 。  
１ ２ 平 井 威「 東 京 学 芸 大 学 を 拠 点 と し た 知 的 発 達 障 害 者 の た め の 公 開 講
座 の 試 み 」『 障 害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 3 4 － 3 9 ， 2 0 0 7  
１ ３ 小 山 あ り さ ・ 玉 村 公 二 彦 「 高 等 教 育 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 」
『 奈 良 教 育 大 学 紀 要 』 5 8 ( 1 ) ， 6 9 － 7 8 ， 2 0 0 9 を 参 照 。  
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１ ４ 吉 永 崇 史 「 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 学 生 へ の 就 職 活 動 支 援 」『 富 山 大 学
学 園 の 臨 床 研 究 』 9 ， 4 7 － 5 6 ， 2 0 1 0  
１ ５ 報 告 書 で は「 拠 点 校 」に つ い て ， J A S S O が 事 務 局 と な っ て 行 う「 障
害 学 生 修 学 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 」に お け る 拠 点 校 ( 各 校 か ら の 相 談
の 受 付 や 理 解 啓 発 を 中 心 と な っ て 行 う 大 学 を 9 校 指 定 し て い る ) と
は 異 な る も の で あ る と し て い る 。 こ れ に 対 し て 報 告 書 に お け る 「 拠
点 校 」 は 「 地 域 に お い て 連 携 等 の 取 組 を 行 う 拠 点 と な る 大 学 等 」 と
し て 位 置 づ け ら れ て い る 。「修 学 支 援 に 関 す る 優 れ た 取 組 を 実 施 す る
と と も に ， 近 隣 地 域 の 大 学 の 支 援 体 制 向 上 に 積 極 的 に 寄 与 す る 大 学
等 」 で あ り ， 地 域 に お け る 拠 点 校 を 整 備 し ， そ の 取 組 を 国 が 重 点 的
に 支 援 し て い く こ と が 重 要 で あ る と 指 摘 し て い る 。  
１ ６ 大 泉 溥「 大 学 で の 障 害 学 生 支 援 の コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」『教 育 と 医 学 』
6 0 6 ， 5 2 － 5 7 ， 2 0 0 3 ，土 橋 恵 美 子「 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 が い 学 生
支 援 の 場 に 関 す る 一 考 察 ―同 志 社 大 学 障 が い 学 生 支 援 コ ー デ ィ ナ ー
タ ー の 立 場 か ら 」『同 志 社 大 学 同 志 社 政 策 科 学 研 究 』1 2 ( 1 ) ，7 1 － 8 9 ，
2 0 1 0 な ど  
１ ７ た と え ば ，高 校 か ら 高 等 教 育 機 関 へ の 継 続 的 な 移 行 支 援 の ツ ー ル と
し て ， 片 岡 美 華 は 「 個 別 の 支 援 計 画 」 の 利 用 に つ い て 指 摘 し て い
る 。 た だ し 高 等 学 校 に お け る 計 画 の 作 成 率 が 低 調 に あ る こ と が 問
題 点 と し て 挙 げ ら れ る 。 片 岡 美 華 「 短 期 大 学 生 の 学 習 面 と 生 活 面
に お け る 実 態 把 握 と 支 援 ニ ー ズ に 関 す る 調 査 研 究 」『 鹿 児 島 大 学 教
育 学 部 教 育 実 践 研 究 紀 要 』 1 8 ， 3 9 － 4 9 ， 2 0 0 8  
１ ８ 日 本 聴 覚 障 害 学 生 高 等 教 育 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
( P E P N e t - J a p a n ) H P ( h t t p : / / w w w . t s u k u b a - t e c h . a c . j p ) お よ び 独 立 行 政 法
人 日 本 学 生 支 援 機 構 ( J A S S O ) H P ( h t t p : / / w w w . j a s s o . g o . j p ) 参 照  
１ ９ 大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 の 区 分 に お い て ，全 国 の 国 公 私 立 大 学 ，短 期
大 学 ， 高 等 専 門 学 校 ( 1 0 件 程 度 ) を 対 象 に ，「 障 が い の あ る 学 生 へ の
修 学 支 援 に 関 す る 優 れ た 取 組 を 実 施 す る 大 学 を 拠 点 校 と し て 選 定
し ，そ の 取 組 を 支 援 。取 組 事 例 を 他 大 学 等 に 広 く 情 報 提 供 し ，大 学
等 に お け る 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 機 能 の 充 実 を 図 り ，障 が い
の あ る 学 生 が 学 び や す い 環 境 整 備 ，就 学 機 会 の 確 保 を 行 う 」こ と を
目 的 と し て ， 概 算 要 求 に 盛 り 込 ま れ て い た 。  
２ ０ 村 上 清 ・ 中 野 伸 彦 他 「 障 害 学 生 支 援 」『 長 崎 ウ エ ス レ ヤ ン 大 学 地 域
総 研 紀 要 』 2 （ 2 ）， 1 － 2 4 ， 2 0 0 4  
２ １ 金 森 裕 治 ・ 坂 田 智 紀「 高 等 教 育 に お け る 視 覚 障 害 学 生 へ の 支 援 の 在
り 方 に つ い て 」『 大 阪 教 育 大 学 障 害 児 教 育 研 究 』 2 9 ， 2 0 0 6   
２ ２ 篠 田 直 子 ・ 沢 崎 達 夫「 A D H D 特 性 を も つ 大 学 生 の 特 徴 と 大 学 生 活 へ
の 適 応 」『 目 白 大 学 心 理 学 研 究 』 8 ， 4 9 － 6 2 ， 2 0 1 2  
２ ３ 楠 本 久 美 子 ・ 八 木 成 和 ・ 広 瀬 香 織 「 大 学 ・ 短 期 大 学 に お け る 発 達 障
害 お よ び そ の 疑 い の あ る 学 生 へ の 支 援 の 現 状 と 課 題 」『 四 天 王 寺 大
学 紀 要 』 4 9 ， 4 4 7 － 4 6 0 ， 2 0 1 0  
２ ４ 葛 西 康 子「 特 別 な ニ ー ズ を も つ 大 学 生 へ の 支 援 」『障 害 者 問 題 研 究 』
3 5 ( 1 ) ， 1 1 － 1 8  
２ ５ 大 泉 溥 「 わ が 国 に お け る 障 害 学 生 問 題 の 歴 史 と 課 題 」『 障 害 者 問 題
研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 2 － 1 0 ， 2 0 0 7  
２ ６ 高 山 恵 子「 A D H D の あ る 人 た ち と 大 学 教 育 」『障 害 者 問 題 研 究 』3 5 ( 1 ) ，
6 7 － 6 8 ， 2 0 0 7  
２ ７ 三 原 岳 「 ア メ リ カ の 事 情 と 日 本 の 政 策 動 向 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1
月 号 ， 4 8 － 5 3   
２ ８ 仲 律 子「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 に つ い て の 一 考 察 」『鈴
鹿 国 際 大 学 紀 要 C A M P A N A 』 1 6 ， 7 1 － 8 7 ， 2 0 0 9  
２ ９ 田 中 敦 士 ・ 田 場 加 恵「 沖 縄 県 内 の 大 学 で 学 ぶ 障 害 の あ る 大 学 生 へ の
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聞 き 取 り 調 査 か ら み た 入 試 や 修 学 で の 支 援 体 制 の 実 態 」『 琉 球 大 学
障 害 児 教 育 実 践 セ ン タ ー 紀 要 』 9 ， 1 5 － 3 8 ， 2 0 0 7  
３ ０ 片 岡 美 華 ， 前 掲 書 ， 2 0 0 8  
３ １ 林 信 治・岡 本 香「 本 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 」『東 海 学 院 大 学 紀 要 』
1 ， 7 7 － 8 4 ， 2 0 0 7  
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終 章  本 研 究 の 総 括  
第 1 節  本 研 究 の ま と め  
本 研 究 で は ， わ が 国 の 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入
れ お よ び 支 援 に つ い て ， 制 度 ・ 政 策 の 歴 史 的 展 開 を 整 理 ・ 分 析 す
る と と も に ， そ の 現 状 に 迫 る べ く ， 既 存 資 料 を 基 に し た デ ー タ 分
析 お よ び 実 態 調 査 を 行 い ， 今 後 の 課 題 に つ い て 検 討 し て き た 。 総
括 に つ い て は ， 第 1 章 お よ び 第 3 章 の 最 終 節 ， さ ら に 第 4 章 に お
い て 述 べ た 通 り で あ る が ， こ こ で 改 め て 研 究 を ま と め る こ と と す
る 。  
① リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン に つ い て  
 ま ず 序 章 に 設 定 し た 二 つ の リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン の 結 論 に つ い
て で あ る 。  
リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン の 一 つ 目 と し て ， 障 害 学 生 支 援 と 障 害 児
教 育 に 関 す る そ れ ぞ れ の 制 度 ・ 政 策 的 展 開 に お け る 連 動 性 お よ び
相 違 点 に つ い て は ，「障 害 者 の 教 育 的 支 援 」の 一 環 と し て 支 援 の 充
実 を 共 通 課 題 に 掲 げ ， 進 展 し て き た こ と に 明 ら か な 連 動 性 が 認 め
ら れ る 。 一 方 で 相 違 点 と し て は ， 制 度 ・ 政 策 的 位 置 づ け に お け る
違 い が 指 摘 で き る 。具 体 的 に は ，こ れ ま で「 障 害 者 の 教 育 的 支 援 」
の 中 心 的 課 題 と し て 位 置 づ け ら れ て き た の は ，障 害 児 教 育 (特 殊 教
育・特 別 支 援 教 育 )で あ り ，高 等 教 育 に お け る 障 害 学 生 支 援 は そ の
延 長 線 上 に 捉 え ら れ る べ き 付 加 的 要 素 と し て 把 握 さ れ る に す ぎ ず ，
障 害 児 教 育 施 策 に け ん 引 さ れ る 形 で 展 開 し て き た の で あ る 。 ま た
そ の 背 景 に は ，障 害 学 生 支 援 に 関 す る 法 的 規 定 が 曖 昧 で あ る こ と ，
特 に 直 接 的 ・ 具 体 的 な 規 定 を 欠 い て い る こ と が 問 題 点 と し て 指 摘
で き る 。  
そ し て 二 つ 目 の リ サ ー チ ク エ ス チ ョ ン で あ る 障 害 学 生 支 援 の 現
状 お よ び 課 題 を 明 ら か に す る と い う こ と に つ い て は ， 既 存 資 料 デ
ー タ お よ び 筆 者 調 査 結 果 の 分 析 か ら ， 障 害 等 ， 特 別 な 教 育 的 ニ ー
ズ を 有 す る 学 生 へ の 対 応 が 迫 ら れ る な か で ， 各 大 学 等 に お け る そ
の 姿 勢 や 取 り 組 み に は 差 が み ら れ る こ と が 指 摘 で き る 。 特 に 教 職
員 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 理 解 差 お よ び 理 解 不 足 が ， そ の
積 極 的 な 展 開 を 阻 む 一 因 と な っ て い る と 考 え ら れ ， 一 層 の 継 続 的
な 理 解 啓 発 が 必 要 で あ る と い え る 。 ま た 支 援 に か か わ る 学 内 教 員
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お よ び 学 外 の 関 連 機 関 と の つ な が り に つ い て も ， 現 状 に お い て ネ
ッ ト ワ ー ク の 形 成 が 図 ら れ る 状 況 に は な い 。 こ れ に つ い て は ， 今
後 の 課 題 と し て ， 学 内 外 の 連 携 お よ び 支 援 の 組 織 化 に よ る 支 援 体
制 の 充 実 が 求 め ら れ る 。  
さ ら に 本 研 究 独 自 の 視 点 と し て 注 目 し た ， 発 達 障 害 等 学 生 へ の
「 気 づ き 」 に つ い て は ， す で に 多 く の 学 校 に お い て 把 握 さ れ て い
る と こ ろ で あ る 。 特 に 診 断 書 は も た な い が 学 生 生 活 に お い て 何 ら
か の 困 難 さ を 有 す る 学 生 (発 達 障 害 等 学 生 )が 増 加 傾 向 に あ る こ と
が 認 め ら れ る な ど ，「 目 に 見 え る 困 難 さ 」か ら「 目 に 見 え な い 困 難
さ 」 を 含 む も の へ と ， 対 応 す べ き 学 生 の 有 す る 特 別 な 教 育 的 ニ ー
ズ が 多 様 化 し て い る 。 こ の よ う な 現 状 に 対 し て ， 今 後 は 「 診 断 名
が つ い た 学 生 の 支 援 」 と い う 枠 を 超 え た 特 別 ニ ー ズ 教 育 に 基 づ く
「 そ の 学 生 の ニ ー ズ に 合 っ た 支 援 」 お よ び 「 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ
ン 化 」 さ れ た 学 生 支 援 を 模 索 す べ き で あ る と い う こ と が 課 題 と し
て 指 摘 で き る 。  
 
② 実 態 調 査 の 意 義  
筆 者 が 行 っ た よ う な 大 学 等 を 対 象 と し た 実 態 調 査 は ， 各 大 学 に
お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ と 配 慮 の 実 態 ， 特 に 障 害 学 生 支 援 に 対
す る 問 題 意 識 に つ い て ， 概 況 を 把 握 で き る 。 一 方 で ， 調 査 協 力 の
姿 勢 に は 大 学 間 で 温 度 差 が あ り ， そ の 記 載 内 容 は 担 当 者 の 意 識 レ
ベ ル に 依 存 す る 部 分 が 大 き い と い う こ と は 否 め な い １ 。 ま た ， 筆
者 調 査 の 依 頼 段 階 に お い て も ，「専 門 教 育 を 行 っ て い る た め ，障 害
の あ る 学 生 は 在 籍 せ ず ， 調 査 に は 協 力 で き な い 」 な ど ， 暗 に 障 害
者 の 受 け 入 れ は 行 っ て い な い こ と を 示 す 返 答 も 寄 せ ら れ た 。 こ の
よ う に ， い ま も 障 害 学 生 問 題 が 高 等 教 育 全 体 の 共 通 課 題 で あ る と
い う 認 識 は ， 十 分 に 浸 透 し て い る わ け で は な い の が 現 状 な の で あ
る 。  
 た だ し ， 比 較 的 に 意 識 の 高 い 学 校 お よ び 教 職 員 に よ る 回 答 が 中
心 で あ る と い う こ と を 考 慮 し て も ， そ こ に 障 害 学 生 支 援 に 関 す る
問 題 が ， 確 か に 存 在 し て い る と い う こ と を 明 示 で き た 点 に ， 筆 者
調 査 を 行 う 意 義 が あ っ た と 考 え る 。 逆 説 的 に い え ば ， 筆 者 調 査 結
果 の 分 析 か ら 指 摘 し た 問 題 は 高 等 教 育 機 関 全 体 に お け る ほ ん の 一
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部 に 過 ぎ ず ， 障 害 学 生 の 受 け 入 れ や 支 援 に 消 極 的 な 姿 勢 を 示 す 学
校 を 含 め る と ， 実 際 に は 把 握 し き れ な い ほ ど 多 く の 問 題 が 潜 在 し
て い る と 推 測 で き る 。  
 障 害 学 生 支 援 の 目 的 は ， 学 ぶ 意 欲 を 有 す る 学 生 に つ い て 「 そ の
能 力 に 応 じ て 等 し く 教 育 を 受 け る 機 会 を 保 障 し ， 障 害 の 有 無 に か
か わ ら ず ， す べ て の 学 生 が 平 等 ， 公 平 ， か つ 快 適 に 学 び 合 い ， 競
い 合 い ， 助 け 合 え る 修 学 環 境 を 作 り 出 す こ と 」 ２ に 他 な ら な い 。
ま た ， 第 2 章 ・ 第 3 章 に お い て も 指 摘 し た よ う に ， 今 後 は こ れ ま
で 以 上 に ， 障 害 学 生 支 援 に 関 連 し て 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を 有 す る
学 生 の 増 加 ， ま た そ れ ぞ れ の 有 す る 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ も さ ま ざ
ま な 学 生 が 入 学 し て く る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た そ の た め に 「 多
様 な 学 生 を 受 け 入 れ ，誰 に と っ て も 学 び や す い 情 報 ，及 び 物 理 的 ・
社 会 (制 度 )的・心 理 的 な バ リ ア フ リ ー の 修 学 環 境 を 構 築 す る こ と 」
３ は ， 障 害 学 生 支 援 ， 対 象 を 広 く と ら え て い う な ら ば 高 等 教 育 に
お け る 「 特 別 ニ ー ズ 教 育 」 の 実 践 に お い て ， 今 後 目 指 す べ き 方 向
性 で あ る 。さ ま ざ ま な 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ を 有 す る 学 生 に 対 し て ，
最 大 限 の 教 育 機 会 の 提 供 を 可 能 と す る 「 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル
デ ザ イ ン 化 」 は 前 述 し た よ う に ， こ れ か ら の 高 等 教 育 機 関 の 使 命
で あ る 。
 
第 2 節  今 後 の 研 究 課 題  
 最 後 に ， 本 研 究 に お い て 十 分 に 検 討 を 行 う こ と が で き な か っ た
3 点 の 事 項 に つ い て ， 今 後 の 研 究 課 題 と し て 示 し た い 。  
① 具 体 的 な 支 援 ・ 配 慮 内 容 の 検 討  
本 研 究 は ， 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 制 度 ・ 政 策 的 課 題 お よ び 高 等
教 育 機 関 の 整 備 す る 支 援 体 制 （ 枠 組 み ） に お け る 課 題 を 提 示 す る
に と ど ま り ， 具 体 的 な 支 援 ・ 配 慮 の あ り 方 を 整 理 ・ 検 討 す る に は
至 ら な か っ た 。  
序 章 に お い て ， 障 害 学 生 へ の 支 援 対 応 の あ り 方 に つ い て ， 支 援
内 容 の 有 効 性 の 検 討 や 他 校 の 実 践 と の 比 較 分 析 を 行 っ た 先 行 研 究
が み ら れ な い こ と を 指 摘 し た 。 し か し 同 様 に ， 筆 者 が 行 っ た 実 態
調 査 に お い て も ，「特 別 な 支 援・配 慮 」と し て 設 定 し た 調 査 項 目 4は ，
先 行 調 査 に お け る 項 目 を 倣 っ た も の で あ り ， そ れ ぞ れ の 有 効 性 や
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妥 当 性 に つ い て 検 討 を 十 分 に 行 う こ と が で き な か っ た 。 こ の 点 に
関 し て は 改 め て ， 表 4－ 1 に 整 理 し た 検 討 会 報 告 に よ る 合 理 的 配
慮 に 関 す る 検 討 項 目 を 含 め ， 先 駆 的 な 実 践 事 例 お よ び 支 援 モ デ ル
等 か ら 具 体 的 な 支 援 ・ 配 慮 の あ り 方 に つ い て 分 析 し ， 支 援 リ ソ ー
ス の 整 備 に つ い て 検 討 を 行 う 必 要 が あ る と 考 え る 。 そ し て 本 研 究
に お い て 障 害 学 生 支 援 の 課 題 と し て 指 摘 し た 「 ニ ー ズ に 基 づ く 学
生 支 援 」お よ び「 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 」に つ い て ，
そ の 具 体 的 な 構 想 を 提 示 し て い く こ と は ， 今 後 の 研 究 課 題 と す る
と こ ろ で あ る 。  
 
② 教 職 員 支 援 に つ い て の 検 討  
 本 研 究 で は ， 障 害 学 生 支 援 の 展 開 を 阻 む 要 因 の ひ と つ と し て ，
教 職 員 に お け る 障 害 学 生 支 援 に 対 す る 理 解 不 足 お よ び 意 識 の 差 が
存 在 す る こ と を 指 摘 し ， こ れ に つ い て 一 層 の 理 解 啓 発 が 必 要 で あ
る こ と を 課 題 と し て 示 し た 。 特 に ， 一 部 の 高 等 教 育 機 関 に よ る 先
駆 的 な 実 践 あ る い は 一 部 の 意 識 の 高 い 教 職 員 に よ る 地 道 な 活 動 に
依 存 す る の で は な く ， 学 生 へ の 支 援 対 応 の 充 実 が 高 等 教 育 機 関 全
体 の 共 通 課 題 で あ る と い う 認 識 を も ち ， 全 体 的 な 底 上 げ を め ざ し
た 理 解 啓 発 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。 そ の 方 法 と し て は ， ガ イ ダ
ン ス や 研 修 実 施 等 に よ る 周 知 徹 底 お よ び 近 隣 校 と の 連 携 を 通 し た
課 題 お よ び そ の 解 決 策 を 共 有 す る 場 を 設 定 す る こ と な ど が 考 え ら
れ る 。  
し か し 理 解 啓 発 推 進 の 一 方 で ， 直 接 的 に 支 援 を 担 当 す る 教 職 員
に 対 す る サ ポ ー ト に つ い て ， 本 研 究 で は 十 分 な 検 討 を 行 う こ と が
で き な か っ た 。 学 内 に お い て 支 援 に あ た る 教 職 員 が 孤 立 す る こ と
の な い よ う ， 今 後 は 教 職 員 支 援 を 含 め た 学 生 支 援 の あ り 方 に つ い
て ， 引 き 続 き 検 討 を 行 い た い 。  
 
③ 「 広 義 の 高 等 教 育 」 に つ い て の 検 討  
國 本 真 吾 5は ，高 等 教 育 の 捉 え 方 に つ い て「 狭 義 の 高 等 教 育 」と
「 広 義 の 高 等 教 育 」 と い う 2 種 類 に 分 類 を 行 っ て い る 。 前 者 は い
わ ゆ る 「 一 条 校 」 で あ る 大 学 等 に お け る 学 士 課 程 教 育 と し て の 高
等 教 育 の 捉 え 方 で あ り ， 後 者 は 生 涯 学 習 の 一 環 で あ る オ ー プ ン カ
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レ ッ ジ や 大 学 公 開 講 座 等 を 含 め た 大 学 に お け る 教 育 を 高 等 教 育 と
し て 捉 え る と い う も の で あ る 。國 本 は ，「 広 義 の 高 等 教 育 」に つ い
て も ，め ざ す 方 向 性 と し て は「 狭 義 の 高 等 教 育 」，す な わ ち 学 籍 の
保 障 を 含 め た 大 学 教 育 の 実 現 を 考 え る な ど ， 高 等 教 育 の あ り 方 を
問 う 議 論 の 必 要 性 を 主 張 し て い る 。  
ま た 平 井 威 6は ，学 生 に と っ て の 大 学 の 魅 力 に つ い て「 大 学 を 出
た と い う 資 格 の 有 効 性 」 と 「 大 学 で 学 ん だ と い う 経 験 の 有 用 性 」
の 2 点 に 分 類 し て い る 。 そ し て 生 涯 学 習 の 機 会 で あ る 大 学 公 開 講
座 等 ，國 本 の い う と こ ろ の「 広 義 の 高 等 教 育 」に つ い て ，「『 大 卒 』
の 有 効 性 で は な く ，『 大 学 で 学 ぶ 』有 用 性 を 追 求 」す る も の と し て
評 価 し て い る 。 具 体 的 に は ， 大 学 進 学 に つ い て 教 育 年 限 の 延 長 と
い う 目 的 だ け で 構 想 す る の で は な く ， 学 び の 場 へ の 社 会 参 加 と し
て ， 生 涯 学 習 機 会 の 保 障 と い う 面 で 整 備 さ れ る 必 要 性 が あ る こ と
を 指 摘 し て い る 。  
し か し な が ら ， 第 4 章 に 分 析 を 行 っ た 検 討 会 報 告 を は じ め ， 障
害 学 生 支 援 に 関 す る 先 行 研 究 の 多 く は ，現 在 の 学 士 課 程 教 育 (「 狭
義 の 高 等 教 育 」)を そ の 実 践 の 中 心 的 な 場 面 と し て 想 定 す る も の と
な っ て い る 。本 研 究 に お い て も 同 様 に ，「 広 義 の 高 等 教 育 」と い う
視 点 を 取 り 入 れ た 検 討 は 行 う こ と が で き な か っ た 。 こ の 点 に 関 し
て は 今 後 ，「 広 義 の 高 等 教 育 」を 含 め た 高 等 教 育 お よ び そ こ で 学 ぶ
こ と の 意 義 に つ い て の 再 考 が 必 要 で あ る と 考 え る 。  
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・ 日 本 障 害 者 高 等 教 育 支 援 セ ン タ ー 問 題 研 究 会 編 「 大 学 に お け る 障 害
学 生 支 援 の あ り 方 」 星 の 環 会  
・山 口 薫 ｢特 殊 教 育 の 改 革 ｣『 明 治 学 院 大 学 心 理 学 研 究 紀 要 』1 0 , 4 3 － 4 7 ，
2 0 0 0  
・ 山 口 薫 ・ 岩 澤 一 美 『 学 習 障 害 ・ 学 習 困 難 へ の 教 育 的 対 応 』 文 教 資 料
協 会 , 2 0 0 0  
・京 極 高 宣『 こ の 子 ら を 世 の 光 に  糸 賀 一 雄 の 思 想 と 生 涯 』N H K 出 版 ，
2 0 0 1  
・ 大 泉 溥 「 大 学 で の 障 害 学 生 支 援 の コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」『 教 育 と 医 学 』
6 0 6 ， 5 2 － 5 7 ， 2 0 0 3  
・ 滝 村 雅 人 『 対 象 論 的 視 点 に よ る 障 害 者 福 祉 制 度 』 さ ん え い 出 版 , 2 0 0 3  
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・ 中 村 満 紀 男 ・ 荒 川 智 編 著 『 障 害 児 教 育 の 歴 史 』 明 石 書 店 ， 2 0 0 3  
・ 村 上 美 奈 子 ｢障 害 児 教 育 批 判 と 養 護 学 校 の 実 態 ｣『 東 京 大 学 大 学 院 教
育 学 研 究 科 教 育 学 研 究 室 紀 要 』 2 9 ， 1 5 － 2 3 ， 2 0 0 3  
・ 佐 藤 眞 理 子 ・ 吉 原 真 治 『 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 』 大 学
教 育 出 版 ， 2 0 0 4  
・柘 植 雅 義 ｢こ れ か ら の 特 別 支 援 教 育 政 策 ｣『 教 育 と 医 学 』6 1 8 , 2 2 － 3 0 ，
2 0 0 4  
・ 村 上 清 ・ 中 野 伸 彦 ・ 山 城 順 ・ 開 浩 一 ，「 障 害 学 生 支 援 」『 長 崎 ウ エ ス
レ ヤ ン 大 学 地 域 総 研 紀 要 』 2 ( 2 ) ， 1 － 2 4 ， 2 0 0 4  
・ 渡 部 昭 男 「 特 別 支 援 教 育 へ の 転 換 と そ の 課 題 」『 季 刊 教 育 法 』 1 4 0 ，
4 － 9 ， 2 0 0 4  
・荒 川 智「 特 別 ニ ー ズ 教 育 の 比 較 教 育 的 考 察 」『障 害 者 問 題 研 究 』3 3 ( 2 ) ，
1 0 6 － 1 1 5 ， 2 0 0 5  
・ 上 野 一 彦 ･緒 方 明 子 ･柘 植 雅 義 ･松 村 茂 治 編 『 特 別 支 援 教 育 基 本 用 語
1 0 0 』 2 0 0 5 , 明 治 図 書  
・ 川 島 眞「 特 別 支 援 教 育 に お け る 大 学 の 役 割 」『 尚 美 学 園 大 学 芸 術 情 報
学 部 紀 要 』 8 ， 1 1 5 － 1 2 4 ， 2 0 0 5  
・ 高 畑 由 起 夫 ・ 小 野 田 弘 之 他 「 障 が い を 持 つ 学 生 へ の 学 習 支 援 ( 1 ) 総 合
政 策 学 部 に お け る 位 置 づ け 」『 関 西 学 院 大 学 総 合 政 策 研 究 』 2 1 ，
1 4 3 － 1 5 2 ， 2 0 0 5  
・ 都 築 繁 幸 ・ 田 中 貞 子 「 我 が 国 の 高 等 教 育 機 関 に お け る 軽 度 発 達 障 害
学 生 へ の 支 援 の 現 状 に つ い て 」『愛 知 教 育 大 学 軽 度 発 達 障 害 学 研
究 』 2 ( 2 ) ， 2 0 － 3 1 ， 2 0 0 5  
・三 輪 定 宣 ｢教 育 行 財 政 か ら み た 教 育 改 革 ｣『 障 害 者 問 題 研 究 』3 3 ( 2 ) , 1 1 6
－ 1 2 4 ， 2 0 0 5  
・ 石 塚 謙 二 ｢ 特 別 支 援 教 育 の 喫 緊 の 課 題 と 展 望 ｣ 『 発 達 障 害 研 究 』
2 8 ( 1 ) , 1 8 － 2 2 ， 2 0 0 6  
・ 金 森 裕 次 ・ 坂 田 智 紀 「 高 等 教 育 に お け る 視 覚 障 害 学 生 へ の 支 援 の 在
り 方 に つ い て 」『大 阪 教 育 大 学 障 害 児 教 育 研 究 』2 9 ，4 7 － 6 0 ，2 0 0 6  
・ 佐 藤 克 敏 ・ 徳 永 豊 「 高 等 教 育 機 関 に お け る 発 達 障 害 の あ る 学 生 に 対
す る 支 援 の 現 状 」『 特 殊 教 育 学 研 究 』 4 4 ( 3 ) ， 1 5 7 － 1 6 3 ， 2 0 0 6  
・堤 荘 祐 ｢特 別 支 援 教 育 と 福 祉 ｣『 神 戸 親 和 女 子 大 学 福 祉 臨 床 学 科 紀 要 』
3 ， 5 5 － 6 2 ， 2 0 0 6  
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・ 西 村 優 紀 美「 発 達 障 害 学 生 の 理 解 と 修 学 支 援 に つ い て 」『 富 山 大 学 学
園 の 臨 床 研 究 』 5 ， 1 5 － 2 5 ， 2 0 0 6  
・ 藤 本 文 朗 ・ 小 川 克 正『 障 害 児 教 育 学 の 現 状 ・ 課 題 ・ 将 来 』培 風 館 , 2 0 0 6  
・ 古 谷 義 博 ・ 岡 輝 彦 ・ 広 瀬 信 雄 ｢政 策 と し て の 特 別 支 援 教 育 に 関 す る 多
く の 疑 問 ｣『 山 梨 大 学 教 育 実 践 学 研 究 』 1 1 , 5 1 － 7 4 ， 2 0 0 6  
・ ボ ニ ー ・ M ・ ホ ッ ジ ， ジ ェ ニ ー ・ プ レ ス ト ン ・ サ ビ ン 編 ， 太 田 康 晴
訳 『 障 害 の あ る 学 生 を 支 え る 』 文 理 閣 ， 2 0 0 6  
・ 岩 田 淳 子 「 学 生 相 談 界 の 動 向 」『 障 害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 5 2 － 5 7 ，
2 0 0 7  
・ 大 泉 溥「 わ が 国 に お け る 障 害 学 生 問 題 の 歴 史 と 課 題 」『 障 害 者 問 題 研
究 』 3 5 ( 1 ) ， 2 － 1 0 ， 2 0 0 7  
・ 葛 西 康 子 「 特 別 な ニ ー ズ を も つ 大 学 生 へ の 支 援 」『 障 害 者 問 題 研 究 』
3 5 ( 1 ) ， 1 1 － 1 8 ， 2 0 0 7  
・ 國 本 真 吾「 知 的 障 害 を も つ 人 の 高 等 教 育 へ の 接 近 に 向 け た 試 み 」『 障
害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 4 0 - 4 5 ， 2 0 0 7  
・ 越 野 和 之 ｢ 2 0 0 6 年 学 校 教 育 法 等 改 定 に よ る 特 別 支 援 教 育 法 制 の 成 立
過 程 ｣『 S N E ジ ャ ー ナ ル 』 1 3 ( 1 ) , 2 7 － 4 4 ， 2 0 0 7  
・清 水 貞 夫 ｢イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の 思 想 と そ の 課 題 ｣『 障 害 者 問 題 研 究 』
3 5 ( 2 ) ， 8 2 － 9 0 ， 2 0 0 7  
・高 山 恵 子「 A D / H D の あ る 人 た ち と 大 学 教 育 」『障 害 者 問 題 研 究 』3 5 ( 1 ) ，
6 7 － 6 8 ， 2 0 0 7  
・ 滝 村 雅 人 ｢『 特 別 支 援 教 育 』 の あ り 方 を 考 え る ｣『 名 古 屋 市 立 大 学 大
学 院 人 間 文 化 研 究 科 人 間 文 化 研 究 』 8 , 5 9 － 7 4 ， 2 0 0 7  
・ 田 中 敦 士 ・ 野 原 奈 々 子 「 大 学 教 員 に お け る 障 害 学 生 へ の 障 害 理 解 の
実 態 」『 琉 球 大 学 教 育 学 部 紀 要 』 7 1 ， 1 1 9 － 1 4 6 ， 2 0 0 7  
・ 田 中 良 三「 大 学 に お け る 発 達 障 害 者 へ の 生 涯 学 習 支 援 」『 障 害 者 問 題
研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 2 6 － 3 3 ， 2 0 0 7  
・ 林 信 治 ・ 岡 本 香 「 本 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 」『 東 海 学 園 大 学 紀 要 』
1 ， 7 7 － 8 4 ， 2 0 0 7  
・ 平 井 威 「 東 京 学 芸 大 学 を 拠 点 と し た 知 的 発 達 障 害 者 の た め の 公 開 講
座 の 試 み 」『 障 害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 3 4 - 3 9 ， 2 0 0 7  
・ 藤 井 克 美「 大 学 に お け る 新 し い 障 害 学 生 支 援 の 取 り 組 み 」『 障 害 者 問
題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 1 9 － 2 5 ， 2 0 0 7  
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・ 古 谷 義 博 ・ 岡 輝 彦 ・ 広 瀬 信 雄 ｢障 害 児 教 育 の 『 ナ シ ョ ナ ル ミ ニ マ ム 』
に つ い て ｣『 山 梨 大 学 教 育 実 践 学 研 究 』 1 2 , 5 0 － 5 9 ， 2 0 0 7  
・ 向 井 啓 二「 ダ ウ ン 症 な ど の 知 的 障 害 の 人 へ の 大 学 に お け る 教 育 」『 障
害 者 問 題 研 究 』 3 5 ( 1 ) ， 4 6 - 5 1 ， 2 0 0 7  
・ 片 岡 美 華 「 短 期 大 学 生 の 学 習 面 と 生 活 面 に お け る 実 態 把 握 と 支 援 ニ
ー ズ に 関 す る 調 査 研 究 」『鹿 児 島 大 学 教 育 学 部 教 育 実 践 研 究 紀 要 』
1 8 ， 3 9 － 4 9 ， 2 0 0 8  
・ 小 関 久 恵 ・ 松 尾 あ さ 子 ・ 矢 口 親 斉 「 障 害 の あ る 学 生 へ の 支 援 の あ り
方 に つ い て ( 1 ) 」『 東 北 公 益 文 科 大 学 総 合 研 究 論 集 』 1 4 ， 1 3 1 －
1 4 1 ， 2 0 0 8  
・ 鈴 木 滋 夫 ・ 金 子 健 ・ 武 田 鉄 郎 「 全 国 の 特 別 支 援 学 校 ( 病 弱 ) に お け る
適 応 障 害 を 有 す る L D ・ A D H D 等 生 徒 の 実 態 と 支 援 に 関 す る 調
査 研 究 」『 特 殊 教 育 学 研 究 』 4 6 ( 1 ) ， 3 9 － 4 8 ， 2 0 0 8  
・ 拓 殖 雅 義 『 特 別 支 援 教 育 の 新 た な 展 開 』 勁 草 書 房 ， 2 0 0 8  
・ 田 中 敦 士 ・ 田 場 加 恵 「 沖 縄 県 内 の 大 学 で 学 ぶ 障 害 の あ る 大 学 生 へ の
聞 き 取 り 調 査 か ら み た 入 試 や 修 学 で の 支 援 体 制 の 実 態 」『琉 球 大
学 教 育 学 部 障 害 児 教 育 実 践 セ ン タ ー 紀 要 』 9 ， 1 5 － 3 8 ， 2 0 0 8  
・ 田 中 敦 士 ・ 田 場 加 恵 「 沖 縄 県 内 の 大 学 に お け る 障 害 の あ る 大 学 生 へ
の 修 学 支 援 の 現 状 」『 琉 球 大 学 生 涯 学 習 教 育 研 究 セ ン タ ー 紀 要 』
2 ， 2 1 － 2 9 ， 2 0 0 8  
・広 瀬 洋 子「 高 等 教 育 に お け る 障 害 者 支 援 」『メ デ ィ ア 教 育 研 究 』5 ( 2 ) ，
1 － 1 2 ， 2 0 0 8  
・ 三 浦 嘉 久「 障 害 学 生 の 教 育 支 援 法 制 」『 鹿 児 島 純 心 女 子 短 期 大 学 研 究
紀 要 』 3 8 ， 5 7 － 6 2 ， 2 0 0 8  
・ 横 尾 敏 「 我 が 国 の 特 別 な 支 援 を 必 要 と す る 子 ど も の 教 育 的 ニ ー ズ を
必 要 と す る 子 ど も の 教 育 的 ニ ー ズ に つ い て の 考 察 」『国 立 特 別 支
援 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要 』 3 5 ， 1 2 3 － 1 3 6 ， 2 0 0 8  
・ 小 山 あ り さ ・ 玉 村 公 二 彦 「 高 等 教 育 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 」
『 奈 良 教 育 大 学 紀 要 』 5 8 ( 1 ) ， 6 9 － 7 8 ， 2 0 0 9  
・ 鶴 田 一 郎 『 障 害 者 学 生 支 援 の 日 米 比 較 』 ふ く ろ う 出 版 ， 2 0 0 9  
・ 徳 永 豊 「 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ る 教 育 と は 」『 福 岡 大 学 研 究 部 論 集 』
A 9 ( 4 ) ， 7 － 1 3 ， 2 0 0 9  
・ 仲 律 子「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 に つ い て の 一 考 察 」『 鈴
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鹿 国 際 大 学 紀 要 C A M P A N A 』 1 6  ， 7 1 － 8 7 ， 2 0 0 9  
・ 古 谷 義 博 ・ 岡 輝 彦 ・ 広 瀬 信 雄 ｢政 策 と し て の 特 別 支 援 教 育 は 何 を 生 み
出 し て い る か ？ ｣『 山 梨 大 学 教 育 実 践 学 研 究 』1 4 , 1 2 8 － 1 3 8 ，2 0 0 9  
・ 矢 倉 達 矢 「 障 が い 学 生 支 援 の 取 り 組 み 」『 大 学 と 学 生 』 7 5 ( 5 4 9 ) ， 4 0
－ 4 5 ， 2 0 0 9  
・ 斎 藤 清 二「 高 機 能 発 達 不 均 等 大 学 生 へ の 支 援 」『 富 山 大 学 学 園 の 臨 床
研 究 』 9 ， 1 － 1 2 ， 2 0 1 0  
・ 咲 間 ま り 子「 学 校 不 適 応 児 童 生 徒 の 現 状 と 課 題 」『 岩 手 県 立 大 学 社 会
福 祉 学 部 紀 要 』 1 2 ( 1 ) ， 1 － 1 0 ， 2 0 1 0  
・ 西 脇 智 子 「 障 害 学 生 支 援 の 試 み 」『 実 践 女 子 短 期 大 学 紀 要 』 3 1 ， 1 0 7
－ 1 1 7 ， 2 0 1 0  
・ 吉 永 崇 史「 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 学 生 へ の 就 職 活 動 支 援 」『 富 山 大 学 学
園 の 臨 床 研 究 』 9 ， 4 7 － 5 6 ， 2 0 1 0  
・ 石 井 恒 生「 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 の 支 援 」『 近 畿 医 療 福 祉 大 学 紀
要 』 1 2 ( 1 ) ， 2 1 － 2 8 ， 2 0 1 1  
・ 市 川 奈 緒 子 「 高 等 教 育 機 関 に お け る 発 達 障 害 を 持 つ 学 生 の 支 援 の 現
状 と 課 題 」『 白 梅 学 園 大 学 ・ 短 期 大 学 紀 要 』 4 7 ， 6 5 － 7 8 ， 2 0 1 1  
・ 桶 谷 文 哲 ・ 水 野 薫 他 「 発 達 障 害 学 生 の 大 学 移 行 支 援 」『 富 山 大 学 学 園
の 臨 床 研 究 』 1 0 ， 3 9 － 4 9 ， 2 0 1 1  
・ 滝 村 雅 人「 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 」『 名 古 屋 市 立 大 学 大 学 院 人 間 文 化
研 究 科 人 間 文 化 研 究 』 1 5 ， 4 1 － 5 5 ， 2 0 1 1  
・ 土 橋 恵 美 子 「 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 が い 学 生 支 援 の 場 に 関 す る 一
考 察 」『 同 志 社 政 策 科 学 研 究 』， 7 1 － 8 9 ， 2 0 1 1  
・ 鳥 山 由 子 ・ 竹 田 一 則 『 障 害 学 生 支 援 入 門 』 ジ ア ー ス 教 育 新 社 ， 2 0 1 1  
・ 熊 地 需 ・ 佐 藤 圭 吾 他 「 特 別 支 援 学 校 に 在 籍 す る 知 的 発 達 に 遅 れ の な
い 発 達 障 害 児 の 現 状 と 課 題 」『秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 研 究 紀 要 教
育 科 学 部 門 』 6 7 ， 9 － 2 2 ， 2 0 1 2  
・ 篠 田 直 子 ・ 沢 崎 達 夫 「 A D H D 特 性 を も つ 大 学 生 の 特 徴 と 大 学 生 活 へ
の 適 応 」『 目 白 大 学 心 理 学 研 究 』 8 ， 4 9 － 6 2 ， 2 0 1 2  
・ 東 京 財 団 政 策 研 究 『 障 害 者 の 高 等 教 育 に 関 す る 提 言 』 2 0 1 2  
・ 三 橋 真 人 「 当 事 者 と 仲 間 の 協 働 型 に よ る 発 達 障 害 学 生 支 援 プ ロ ジ ェ
ク ト 」『 健 康 科 学 大 学 紀 要 』 8 ， 4 5 － 6 3 ， 2 0 1 2  
・ 田 鍋 耕 三 「 そ だ て る ， つ な が る ， ひ ろ が る 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1
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月 号 ， 3 8 － 4 1  
・ 徳 永 豊 「 発 達 障 害 の あ る 学 生 の 特 性 と そ の 支 援 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3
年 1 月 号 ， 4 2 － 4 7  
・ 原 修 「 現 場 の 声 か ら 全 学 組 織 へ 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1 月 号 ， 3 4 －
3 7  
・ 松 岡 克 尚 「 大 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 現 状 と 合 理 的 配 慮 提 供 に 向
け て の 今 後 の 課 題 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1 月 号 ， 2 8 － 3 3  
・ 三 原 岳 「 ア メ リ カ の 事 情 と 日 本 の 政 策 動 向 」『 大 学 時 報 』 2 0 1 3 年 1
月 号 ， 4 8 － 5 3  
・ 山 﨑 安 則 ・ 池 田 和 彦 他「『 高 等 教 育 機 関 に お け る 障 害 学 生 の 受 け 入 れ
と 支 援 の 在 り 方 に 関 す る 特 別 研 究 』の 研 究 成 果 」『 筑 紫 女 学 園 大
学 ・ 短 期 大 学 紀 要 』 8 ， 1 6 5 － 1 7 6 ， 2 0 1 3  
 
利 用 し た イ ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト  
・ 外 務 省  h t t p : / / w w w . m o f a . g o . j p /  
・ 国 立 国 会 図 書 館 h t t p : / / w w w . n d l . g o . j p /  
・ 国 会 議 事 録 検 索 シ ス テ ム  h t t p : / / k o k k a i . n d l . g o . j p /  
・ 厚 生 労 働 省  h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p /  
・ 内 閣 府  h t t p : / / w w w . c a o . g o . j p /  
・ 日 本 学 術 会 議  h t t p : / / w w w . s c j . g o . j p /  
・ 文 部 科 学 省  h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p /  
・ 法 令 デ ー タ 提 供 シ ス テ ム   
h t t p : / / l a w . e - g o v . g o . j p / c g i - b i n / i d x s e a r c h . c g i /  
・ 独 立 行 政 法 人 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所   
h t t p : / / c o r o t . n i s e . g o . j p / h o r e i / i n d e x b 1 . h t m l  
・ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 ( J A S S O )  
h t t p : / / w w w . j a s s o . g o . j p /  
・ U . S . D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n   h t t p : / / w w w . e d . g o v /  
・ U . S . D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  A D A   h t t p : / / w w w . a d a . g o v /  
・ 視 覚 障 害 者 支 援 総 合 セ ン タ ー  h t t p : / / w w w . s i e n c e n t e r . o r . j p /  
・ 全 日 本 ろ う 学 生 懇 談 会  h t t p : / / z e n k o n . u i - y a k e . c o m /  
・ 全 国 L D 親 の 会  h t t p : / / w w w . n o r m a n e t . n e . j p / ^ s e n k o k u l d /  
・ 東 京 財 団  h t t p : / / t k f d . o r . j p /  
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・ 日 本 聴 覚 障 害 学 生 高 等 教 育 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク ( P E P N e t - J a p a n )  
   h t t p : / / w w w . p e p n e t - j . c o m /  
・ 放 送 大 学  h t t p : / / w w w . o u j . a c . j p /  
・ 筑 波 技 術 大 学  h t t p : / / w w w . t s u k u b a - t e c h . a c . j p /  
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を い た だ い た か ら こ そ と ， 深 く 感 謝 い た し て お り ま す 。  
 は じ め に ， 研 究 を す す め る に あ た り ， ご 指 導 ご 助 言 を 賜 り ま し
た 先 生 方 に ， 厚 く 御 礼 を 申 し 上 げ ま す 。  
 ま ず ， 修 士 課 程 よ り 引 き 続 き ， 指 導 教 授 で あ る 滝 村 雅 人 先 生 に
は 本 当 に お 世 話 に な り ま し た 。 こ こ ま で あ き ら め る こ と な く 研 究
を 続 け る こ と が で き た の は ， 先 生 の ご 指 導 の お か げ だ と 思 っ て お
り ま す 。 い つ も 丁 寧 な ご 指 導 を 賜 り ま し て ， 本 当 に あ り が と う ご
ざ い ま し た 。  
 そ し て 山 田 美 香 先 生 ， 安 藤 究 先 生 に は ， 予 備 論 文 お よ び 公 開 セ
ミ ナ ー に お け る 審 査 等 を 含 め ま し て ， 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。
研 究 内 容 や 論 文 構 成 に つ い て い た だ き ま し た ご 指 導 ご 助 言 は も ち
ろ ん の こ と ， 特 に 不 慣 れ で あ っ た 調 査 研 究 の 手 法 等 に つ い て ， 丁
寧 に ご 教 示 い た だ き ま し た こ と に ， 深 く 感 謝 い た し て お り ま す 。  
 ま た 田 中 良 三 先 生 に は ，論 文 審 査 だ け で な く ，学 外 に お い て も ，
研 究 テ ー マ に 関 す る 学 び の 機 会 を 与 え て い た だ き ま し た 。 本 当 に
あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
 さ ら に ， 本 研 究 で 行 い ま し た 実 態 調 査 に ご 協 力 い た だ い た ， 中
部 地 区 の 大 学 ・ 短 期 大 学 の 教 職 員 の 皆 さ ま に ， 御 礼 を 申 し 上 げ ま
す 。 皆 さ ま の ご 協 力 な し に は ， こ の よ う な 調 査 を 行 う こ と は で き
ま せ ん で し た 。 お 忙 し い な か ご 協 力 い た だ き ま し て ， 誠 に あ り が
と う ご ざ い ま し た 。  
 く わ え て ，い つ も 近 く で 支 え て く だ さ っ た 滝 村 ゼ ミ の 皆 さ ま に ，
感 謝 申 し 上 げ ま す 。 自 主 ゼ ミ 等 を 通 し て ， 皆 さ ま と 楽 し く 学 ば せ
て い た だ い た お か げ で ， 大 学 院 に お け る 学 び を よ り 豊 か な も の に
す る こ と が で き ま し た 。  
 最 後 に ， こ こ ま で 長 く 学 生 生 活 を サ ポ ー ト し て く れ た 両 親 ， 家
族 に 感 謝 し ま す 。  
 重 ね て 厚 く 謝 意 を 表 し ， こ れ を 謝 辞 と さ せ て い た だ き ま す 。  
本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 学生相談室  
２ 保健室・保健管理センター  
３ 学生課・学生生活課(学生支援一般の担当部署)  
４ 教務課(教務担当の部署)  
５ 障害学生専門の部署(具体的に：   
６ 教員  










１ ～299人 (超小規模校)  
２ 300～599人 (小規模校)  
３ 600～1499人 (中規模校)  





１ 在籍している  








１ 特別な支援・配慮に対応可能  





１ 障害学生個人に応じてケースバイケースでの個別対応を行っている  
２ 障害学生支援として学内に制度化した体制が整っている  
３ 障害学生支援についてのマニュアルを用意している  
４ 障害学生支援を対象とした専門の委員会※を設置している  
５ 障害学生支援のための専門の窓口・部署を設置している  
６ 障害に関する専門的知識をもつ職員を配置している  












１ オープンキャンパス・入試説明会等における障害学生にも使いやすい資料の提供  
２ オープンキャンパス・入試説明会等における障害学生のための相談窓口※１の設置  
３ 学生募集要綱における実施している特別措置や、問い合わせ窓口の記載  
（3） 
 
４ 受験前の相談内容についての関係部署(入試・教員・支援組織等)との情報共有  
５ 入学試験における時間延長に関する配慮  
６ 入学試験における別室受験に関する配慮  
７ 入学試験における点字受験に関する配慮  
８ 入学試験における試験中の休憩時間の許可  
９ 入学試験における試験形式(解答方法)の代替※２  
１０ 入学試験における問題朗読や代筆による受験に関する配慮  
１１ 入学試験における計算機、辞書等の持込み許可  
１２ 入学試験における試験開始の合図や連絡に関する配慮  





１５ 合格した障害学生との必要な支援に関する話し合い機会の設置(入学前)  
１６ 利用者である障害学生に確認した必要な設備の整備  
１７ その他(具体的に：  










１ 試験時間延長に関する配慮  
２ 別室受験に関する配慮  
３ 点字受験に関する配慮  
４ 試験中の休憩時間の許可  
５ 試験形式(解答方法)の代替※１  
６ 問題朗読や代筆による受験に関する配慮  
７ 計算機、辞書等の持込みの許可  
８ 試験開始の合図や連絡等に関する配慮  
（4） 
 
９ 問題用紙・解答用紙に関する配慮※２  
１０ 課題(レポート等)の提出期間の延長  
１１ 課題(レポート等)作成についての個別指導  
１２ その他（具体的に：  









１ 専用の机・イス・スペースの確保  
２ 教室内座席に関する配慮  
３ 使用教室に関する配慮  
４ 休憩室の確保  
５ ノートテイカー・パソコンテイカーの配置  
６ チューター、ティーチングアシスタントの配置  
７ 手話通訳の配置  
８ 介助者(ヘルパー等)の配置  
９ 講義室へのパソコンの持込使用許可  
１０ 講義内容録音の許可  
１１ 点字テキストや拡大テキスト、電子データの提供  
１２ 講義内容をまとめたプリントの提供  
１３ FM システム(マイク・補聴器)の活用  
１４ 実技・実習科目に関する配慮  
１５ 講義担当教員への協力依頼  
１６ 出身校との支援・指導に関する資料の引き継ぎ  
１７ 障害学生にも使いやすいシラバスや履修登録等に関する資料の整備  
１８ 通学支援（交通機関との連携等）  
１９ 下宿先の斡旋や学生寮への優先的入寮  







２２ 課外活動に関する相談サポート  
２３ 人との付き合い方など対人関係に関する相談サポート  
２４ 心理的な問題を念頭に置いたカウンセリング  
２５ その他（具体的に：  







１ 在学中のアルバイトに関する相談サポート  
２ 求人情報の提供  
３ 障害学生を対象にした就職セミナーの実施  
４ 就職活動を想定した障害学生対象の特別な指導※１の実施  
５ 就業体験、ジョブトライアル等の斡旋  
６ ハローワークと協働した就労支援の実施  
７ 障害者支援機関※２と協働した就労支援の実施  
８ 企業に対する求職学生の障害および特性に関する説明  
９ 企業に対する支援・配慮の実施要請  
１０ 就職活動支援に関する障害学生専門の職員の配置  
１１ 相談職員の担当制※３  
１２ 進路決定に関する特別な個別の相談機会の設置  
１３ 卒業後も継続した相談サポート  
１４ その他(具体的に：  














１ 発達障害を疑った事例あり  







１ 相談室職員(資格名：  
２ 保健室の職員(資格名:  
３ 障害学生支援担当の職員  
４ 窓口(教務課・学生課等)職員  
５ 所属ゼミナールの担当教員  
６ 授業の担当教員  














１ 理解・啓発活動実施経験あり  






１ 関連する講義※１の開講  
２ 学生向け各種講演・研修※２の実施  
３ 保護者向けの各種講演の実施  
４ 学内における教職員向けの各種講演・研修の実施  
５ 学外における各種講演・研修等への教職員の派遣  
６ 障害学生と支援スタッフ※３に対する相談対応・懇談会等の実施  
７ 支援マニュアル、パンフレット等の作成配布  
８ ホームページで障害学生修学支援情報の公開  
９ 学内イベント(入学式など)での障害学生支援についての情報提供  










項  目 回答 








１ 高等教育機関は障害学生支援をすすめるべきである  
２ 高等教育機関には障害学生支援を提供する義務がある  
３ 障害学生の受け入れに積極的である  
４ 教職員間において障害学生支援に対する理解は得られている  
５ 障害学生支援を課題として把握している  
６ 障害学生支援に対するニーズは増加している  
７ 教職員間で障害学生支援の意識に差がある  
（8） 
 
８ 障害学生支援について他学生に対する公平性に疑問がある  
９ 障害学生支援について特別扱いになるという抵抗感がある  
１０ 学生に障害を疑うことに抵抗感がある  
１１ これまでに障害のある学生が在籍したことがなかった  
１２ これまでに障害学生支援として特別な支援・配慮が求められた事例はなかった  
１３ 障害学生支援について専門的知識をもつ教職員がいない  
１４ 障害学生支援について教職員を支えるシステムがない  
１５ 学内での障害学生支援には限界がある  
１６ 障害学生支援の整備について十分な予算確保が難しい  
1７ 障害学生支援の整備を進める予定はない  
１８ 障害学生支援は今後の学生のニーズにより整備する予定である  













１ 障害のある学生の障害種およびその状態は多様化している  





















１ 障害学生支援について障害学生本人との話し合いは必要である  
２ 障害学生支援について一般学生との連携は必要である※４  
３ 障害学生支援について保護者との連携は必要である  
４ 障害学生支援について教職員間での連携は必要である  
５ 障害学生支援について障害学生の出身校との連携は必要である  
６ 障害学生支援について障害者支援に関する機関との連携は必要である  
７ 障害学生の就職支援についてハローワークとの連携は必要である  
８ 障害学生の就職支援について企業側との連携は必要である  










１ 障害学生に対して自身の障害について理解を促すべきである  
２ 保護者に対して障害学生及びその支援への理解を促すべきである  
３ 一般学生に対して障害学生及びその支援への理解を促すべきである  
４ 教職員に対して障害学生及びその支援への理解を促すべきである  

















調査は以上です。6 月 22 日(金)までに e-mail にてご返信くださいますよう、よろしくお願いいた
します(c114801@ed.nagoya-cu.ac.jp)。ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 
なお調査の分析結果の開示を希望される場合は、以下に e-mail アドレスをご記入ください。 
e-mail:                            
 
                     名古屋市立大学大学院人間文化研究科 博士後期課程 古山萌衣 
